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N A V T H I G A , P A R A E L B T E N 
V f o , y r e g i m i e n t o de las N a o s , fu t r a ç à ^ 
y gouietno conforme ala akurade Mexico. 
Copucfta por el Doófcor Diegogarcia de 
Palacio, del Cofejo de fu Magcftad, 
y fu Oydor cnla Real audié-
ciadeladicha Ciudad. 
-Dirigido, al Excellérifsimo Señor Don Aluaro Manrriquc.dc 
çuniga, Marques de Villa manrrique, Virrey, Gouer-
iiadof, y Capitán general deftos Reynos. 
L 
Con licencia, En Mexico,En cafa de Pedro 
Ocharte, Año de i y 8 7* 

T ^ O N A L V A R O M A N R R I Q V E D E 
çuniga, Marques dc Vilia Manrriquc, V/rrcv, 
lugar Tcniçte dc íu Magcftad,y Capitã General cn 
cft-a Nueua Efpáña.y Prcfidente dc la Audiencia,y 
Chancilleria Rcaj,quccn cila rcílde. &c. 
Porquanto el Dodor Diego Garcia dc Palacio , Oydor dcíta 
Rcalaudiécia dc Mexico,me hizo rclaciõjq cõ dcíleo,animo, 
y vo/uncad dcJaproucchamiéto^ vcilidaddel comú^U'a com 
píicfto.yn liJbroinriculado, Inílcuciõ N,authica, importan'--
nefeeflarío pata el buen vfo dela mar-jdedonderefu1 
ebo docufi^êtOjauiíbjyhorden de naueganpidien ,• t -.»ica 
do còníideraciõ âlo q mcrcfcc fu trauajo,eftudi'/, ..ecupaciô: 
. íc mandafle dar licécw paw imprimirlo, y luzcHe mcrccd,rc-
fpeto dei çfeâio cõuinipteqcaufar^generaiinétcencnre Rey 
íio,y los demas dc fu Mageftad.V por mi vifto^ometil-a viíla, 
y examé del» al General Fráncífco de'Noboa.y â Diego dc la 
MadriZjpilo mayor dcía fíota q efta furu cntl ¡puerco de S.loá 
dc Viu?: los qualcs declararô amededo viftojfcr dc mucho fru 
to ilos.naucgãtcs^y à lo.s q fabricare naos, ateto à lo qual. Por 
la pre.fentedoy licécía al dicho DoÊfeor Diego Garcia de Pala 
cio, para q libremetc pueda imprimir por mano de qualquicr 
imp'reffor.aprouado defta Nueua Efpañajd dicho libro ¿uticu-
lado Jnfhució NaurhicajCu qantes de véderlpjo.prcfcptc an 
j e mi para q corregido có el original fe tatíc lo.q por cada vno 
fe v.yicre.dc pagar,y el ptecio «5 ha;de tqner» Y mado q ^oc tic 
poi ívcyntca^os primeros fíguiítcSjnihguh'aíotra per fona los 
pueda impriniirfní imprima íopena (tpcrder,Y aya perdido to 
•'dosiiOs'libros^Liadrrnos, y p/ipelcsqdfte genero imprimiere, 
ylos moldes,c inílrumótos de q vfare., y dc qatniétos.p^fos dc 
oro cornuda mitad para la cámara & íu Magcftad,,y la otra mi 
X&â pa cl dichoDoftor,âquié aplico Io demai deía diçha pena. 
Fecho^^dífl^dc:! mes de Fcbrcio. de r y 8 7, afjot,: 
B. El Marques. 
Por mandado dc fu Excelíenciá. 
Martín Lopez de Gaona. 
A l ExcellétiTsímo Señor D o n 
Aluaro Manrriquc de ^uñigajMarqucs de Villa 
manrrique, Virrcy3Goucrnador, y Co-
plean general deftos Reynps-
El D. Palacio. S. 
N T I G V A coMbrccs Exccllciv 
^ / A ^ S K tiCsiroo Señor, los qutço^po.q.cn 
^ty¿:j£S%% qualquierobra, d idgi jUi lpsP-r iu 
t V ^ T ^ T ^ V ^ j cipes á quien mas deí ícan feruir, y 
^ / f ' V ^ ^ X deqnic cípera mayor fauony ellos 
^~ lo lú tenido por cofa loable, y accr 
cada dcfdc los riepos antiguos, pues (abemos que 
à l o s E m p r r a d o r c s O d a u t a n O j A n c ò n i p j C o m o d j D , 
y otros, fe dirjgicron algunos ¿ de materia humi l -
de,)' nodexan íubido cílilo cómo debieran; y con 
fu grandeza les hizicron la cílimacioj] que niCtC" 
fcio el dcíTco dclos a í itorcs. 
Y afsi yo me he atreuido à offrefeer à V. Fxccllé 
cia cila mi ínfhucion Nauthicajfetisfecho (|niira 
ra mas la Fe con que lo hago, qiie cl atrcuimientp 
de tan corto feruicio, Pues es óbligacip délo? gran 
des ánimos como el de V.Exccllccia, rtfc.ebir aje-
grcmcntcqualquicr regalo, ygratilicallc (como 
Dios fuc'e,) juagado Jos dcíTeos m ŝ q cl poísiblç, 
y fuerças. Suelen también paj-a íbíicitar íu gracia, 
y; vcncbolcncia^contar grádezas de fus linajes,vir-
tudes. 
tuácsjy dejyj: otros arribatqs: mas cotnaCpy Mont 
tañcs^cmodcparcfccrlífonjero fauqucfcqucno 
lo fuera, hazifcndolo) pues no puede ferio cl q dizc 
Jo cicrto,y no añade mas de lo q comunméce fe en 
tiede: mas dxallo he pues el mudo cfta lleno dello, 
y la materia es tanta; y mi eftilo tan baxo, que pa-
refe era menos d a ñ o , y cortedad no comenqallo, 
que haziçndolo dczir poco^dondefobra tanto. Y 
pü^s es euidçnçia que en las Ffpañas faltara granr. 
d'cza de antepa/fadqs, d õ d e no tuuierçn de la que 
por tantos padres V.ExccliencialierccÍa,dç,letras, 
ingenio, eípericncia, tendrá de todo poco el quç 
no lo tuuicre por eftrcmo eftilp ? y modo de go-
ucrnâr* Dígalo la juftiçia ? ypa2,vxi iuçrfaí; .yq^r 
tu d deíle Reyno, la tranquilidad^ y çonfuelo cqn 
<que viuen los del, djefpjj^sde^tp^^cfftflfofsiogos, 
nú flíiquezabaftajfap nazeJJ^, q^de |pp^r¿ ; 
quien pueda,y que ixe yOjCotcntjocpja, 
. ¡d^cla):avi^ ^ 
do para tan cfiica obra tan 
•i no •> 
:i¡'¿' 
D ill i fio o de la ob ri? 
r S Erpucs delProhetnio quc tnta ác -h antiguc-
^ dad dcla nauegacip, y fus proucehoSj y daños 
fe diuide eña ínftrucion cu quatro Libros, En tíi 
Capiculo primero, de! primero libro, fe trata de 
láSphera materialj.y deia difp oíicion para entcnt 
derlasalturas! Fojas. S 
épEnel Segundo, laintelligencia de las tablas de la 
declirt^cipndçl Sol, y.el Rifieftpjy de ia Agujado 
marcar. - i j 
^ E'nclTercero,cl.vfo, y dcmonílracion del Q u á 
drantc,p3ra tomarei Sol. *4v 
^ ElQuarco, del vfo del Aftrolabio, y.de fu dcm'o 
' ftracion,c&puchas rcglas,ra2oncs, ycjccmplos-: 
y algunas preguntas curiofas. 2,-5 
^ E n c l Quinto, femucílraj y feñala'Ia manera d e 
' hazcrlaibállcñill^yfudcmbnftracion. 3-5 
^"Encl Sexto, el yfodc.la dicha Balleftilla, p a r » 
conofeer la altura» aísi en la tierra como en [a 
marreonias rcglásnífccíTariaspara ella, y fu fi-
gunt, 57 
^"EncJ Suprimo, las reglas nifceffariaspara faber 
con la Eftrella del Norte que hora es dcla noche, 
. confprrnc al nueuoCpmputo,coa fu figura. 4 0 
i | Eoel Od:auo, de la forma ál Cruzcro,y Pojo d e l 
Sur,c,o,n lasKglas para fu buçn vfo. 4.3 
C E n 
J En cl Moucnò, dclNor4cftcar,y Norucftcarjdc 
la Aguja, con algunasctodas bien dèclarádas, y 
vn inlírvmicnco paraiumejor inteJIigcncia. 44 
Enel Libro fegundofe trata. 
^ Enel Capitulo primcro,dcl Aureonumero3yc6 
mo íé ha dc íaber con exemplos ciertos, y claror 
para ílempre jamas. 49 
^ E n c l Segundo, dela Epa¿la,confirs reglas, y exé 
pios para fiempre. 51 
^ Enci Tercero, íè dá regía para hallar dc cabeça 
todas las conjunciones dela Luna concl Sol. - 54 
^ E n d Quarto, fe dan reglasjy exeplas,para fabér 
enqual^iiier dia,quantos cenemos dcLuna. 55 
Ç.Enel QLjinco, rcgla^ exéplo parafacar cn cjual-
quier dià,cn q-uc iig.no, y cn quancosgrados cfta 
cl Sol. 5(3 
^ E n c l Sexto, ay otra regla para hallar ¿memor ia 
cn que figno, y grados efta la Luna. 57 
^ Ene! Septirtioja hotdén delas marcas, cort fafi-
'gura,y regias. j8 
l[-Encl pâ:auo,fc tratacomo fe fabra de mctnorla 
cnqualquicr dia,à qqc horaes plea mar, òb^xa 
mar,con fus exemplos. • : ; ¿i 
^ Enel Naucno,k regia pára faber.quantas leguas 
í candanporcadavnade lasüctcqqartas . . ,4$ 
E n 
v En eí Libro tercero fe trata. 
^Eríc*! Capítulo primero» deia Aftrologia ruftica, 
y feñaics pqr el Sol, Luna, mutaciones, cftrcllas, 
fucgo,3Vf chagua,y otros aduenimientos. ^5 
^ Enel íegundo, dcla Cartadc marcar, íu coní lru 
cion,? forma. 71 
^Enel.tcrcero^as tablas dcla Luna,paia fiepre, fe 
'gun el nueuo Computo, ala eleuacion de Me-
Vico. J f 
Enel Libro quarto fe trata. 
'ijEnel Capitulo primero,y fegundo, dcla'qucrífa, 
y traja que ha de tener qüalquicra nao. 8$ 
^ Ehcl térccfOjhafta el diez y nuciíé, le trata dèfcts 
" btílas,vergas,aparejos,xarcia^halupa^atel, bg*-
b'aSjbaftimcntos,ancoras^ cabiesf con otras me 
nudencias. ,̂ 9 
^ E n el veynte, Iiafta el treynta y dos, fe trata d^l 
CapitanjMaeftrCjPiiotOiy demás petfonas^ of 
ficialcsdefanao. 
^Eneltrcynta.y tres, haftael final, íctrátadela 
tiao de guerrajy de fu hordcíijy como ha de cftâV 
quafidoaÈomètc^quandofcdéffendc. fio 
* Al fin defte libro, fe po'ric el Vocabulário, y fta-
fis de hablar déla gente de mar,con los nonibrh 
nefccffiírtóiparafaintclKgcnci^jy trató. 
•Í'N-S T ^ V G T Q N 
= N Á V T I C A , ' H R C H A , E N . 
• D i á l o g o s P o r el c l o c i ò r D i c q ò 
G a r c í a de P a l a c i o . 
, ^ liKcrlocu.coresiva1VizcayiioíyMo.ncañcs.i ; 
Libropr imero . 
M O N T A N E S . Lagucrra^qqc lob dize i0b.c.7 ! cu.el •Capitulo rcpumofdc íuh i í to r i a r cie-
ñe el hombre (obre la cierra, es en efedo' la del 
cfpiricu con la carnc:porquc mouidos los humor 
res por las influeneias cclcftialcs mueuc el eneca-
dimicnco raçqrial^y e ñ e algunas vezes ciego con 
la afición propriajdexando la r azón aparce,rindc 7i10]0<f 
la voluntad al deíTeo à que los humores ]e inel i- ¿feircu-
nan.C^u,e dado cafo q el an imaporf i í o l a n o e í l c lovifua 
íubjeta alas cclcftcs influccias,por eílar compuc ^' 
í í odc alma,,y cucrpo,y d^llecftas.alíbílayo àdiíFç 
renda délos animales q enelloobranjderechamc 
te por coxelles de Heno: todav ía por culpa^deJa 
fenfualidad (dexadala libertad del cfpiricu) fegü S. Tho. 
el dcííeo dela carne, Y afsiyOjaLiqueenefla tierra ^ 
tengo la quiecud,y lugar,que codos labpivdeíTeo sina u 
Á yr. 
I N S T R . V C I O N N - A V T I C A. 
y r ^ embarcarme para mi naturahpues es cierto q 
fuera del no hallara m i alma auiecud, ni repofo, 
en cofa alguna, in el premio cjuc la virtud prome-
te en otras partes, ni para la poí ter idad veo fubjc 
to deperpetuidad en ella : pero como en hazello 
fe atienen ra canco, yen aeabanò ay tantas diff ic i i ! 
tadcs,no he cjucrido dererminarme íin comuni -
callo có mis amigos: y pucs v.m.Jo es tanto, y de 
quien yo tengo tan entera üt isfacion , juftofcra 
me diga íu parc íce rcon la í inceridad , à que vna 
fiel confiança 1c obliga, y íu nobleza le fuerça. 
C'ccro ;̂,"zcayITO- Como la verdadera amiftad confiÜc 
tícAmi. cnc' conlcntimicnto de las volantades, y la mía 
efU tan aparejada, para lo que la de v m. qui fie re 
muy bien puede cohar Je mi fee, ¡o que fu dclfco 
pidiere. Wascuydaclomc pone el p a r c í c c r q m e 
pide: porq afsi como las caufas de los amigos fon 
comunes,y la verdadera amiftad es íuffrit^y doler 
fe juntamente con íós amigos de fus pafsiones^he 
de procurar que acierte: pues errando fera la cul-
pa de. entrambos.Yaunq el almajCÓla inquietad 
de íu defrieirono para en ninguna cofa jamas, 
baila yr a íu criador,qac es fu centro, yefVando el 
bomlvre .míente,de donde fe crio,dclosdeudos,y 
que rida patria no íoíiegc, es ju l io fi lo que deífea 
ticncdifhcuhadcs, que las r-egiftre la razón : y no 
con-
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•conficnc-A que queriendo c o n t e n t ó l e en pena :y 
•buicãdo-U vida hft'lb la muerte. Y paos para cois 
•goir-cíc defleo ha de hazcrvna . -nauccacioxá-pm 
•jixa, pellada, enfadóla, Ilena-dc miedos, y de mil 
d eíg nft os: p a re c ero e <j c I p e H g r o e ft a en I a m -a no, 
y q él q'lc amare ( como fe due cnlos prouerbios) Prober 
•acaba-raxncl, y que es j u ñ o efeufalie: porque aun ^ 
que la nauegacion es tan víada^y yola'fe, y como 
v.m.fabche pade íc ido por íc ru i rà fu Mageíhul 
•tanto enélla, eñoy mal con-Ios quepor qualquie 
ra oGcafion fe auentutaninauegar.Y íoy en algu 
na manera, dcla opinion de muchos antiguos., q 
da tuuieron por mala, y condcnnaron,-y dixeron, tçyv^ ^ 
que era contra todas las leyes de naturaleza: y la 
llamaron crueldad,negociodefefperado, y efpan Üib.3. 
tofo; y alsi lo es y lo parefee: y afsi :lo dirá los que 
nauegan: pues ellos iodos ( c o m o c l Ecclefiañi- ^cc]c 
co dize) pueden conoeer5y dezir los trabajos, los 0.43. 
niiedo5>íabrcfálcos3y penalidades, cj-por-momen 
tos padefee. Onidio dize que no es j uño , que nin Lib . 4 
gunovfee! nauegar; pues como es natura-là los d^otc 
pezes,-es improprio àilos hombres* y Propcrcioyq Lib . 3. 
elqucinucncola nauegacion inuento , y hallóla CÍCÍJ- 7 
rouerter pues pornauegar fe vecn cada dia tainas 'úc mo. 
faltas de hombt:es,robos, y perdidas de'haz'iédas, e ^ 
y otros d a ñ o s í i n í c m e d i o ; p o r J o q u a í (Ja Mama 
A 2 tam-
I N S T R V C J O N N A V T I C A . 
tanjblen íuuenai) mala, pcruer ía , y loca pues na-
Satir.ii ucgando fe encomienda al vientOjyà las t úmidas 
olas la haz iéday cofas: y fe pone la vida tres;ò qua 
tro dedos dela muerte ,c]uc es el grueí ío dela ta-
'de V n" ^ ^ nau;'0, ^ea V;m' & coneft^ cs bien, por i o -
l / ' ' lofatisfazer a lguf to , dexar la quietud que tiene 
cuyo medio fefabe.yquesde mucho trabajo yel fin 
d u b d o í b . M . La grandeza del animo en los h o m -
bres de valores3que defprcciando los inconui-nie 
tes,}7 pe l ig rosacomctú qualquier difficultad,por 
cuyo medio a lo mas ordinario fe llega á los con-
tentos5honrras,y ¿\ los citados que el mundo e í h -
ma. Y a í s i aunque enlanauegacion^yatodo l o ^ 
v.m.dize nopor eífo íe deue tener po.r.mala5,ni çc 
huíarla quando para la quietud y honor es contn 
niente: pues el principal d a ñ o que puede traer fo 
lo llega Iiafta la muei'tc:y efta di) cíe eftimaren me 
nos que ¡a pretéfíon de honrrofa vida : y ) a el vfo 
que dcllaay tiene quitados los miedos ^y allana-
das las difficulcadcs.que los antiguos fintieron::cj 
deuio fer mas por la impericia y malas naues,y p o 
Paral, z ca arte de nauegar,quc tuuieron (como fe infiere 
£•8. de algunos lugares d e l a í a g r a d a eícriptura) q p ó r 
fer la nauegacion de por íi tan mala y diff icul tofa 
Re.c.?. comodizen. Quanto mas, q entre nuc í t ros Efpa 
ñoles es tan antigua^y vfada, que lian por ella g a -
n a d o 
.XIB.RO PRIMERO. . ' ; 3 
ifladp^-uchoSiR^Ao'Sjib-^eho hazañas,, corl ícgm-
do.ta rt cas ;v iAoxia s, y ten id o ca n U&cn os í u t c e i o 
.queferia defeonfiar de lo quc-a:ros kan-haJJíxio . 
•niuch.os bienes: eípccial-mcte qucen-niíigü'na co 
f$i.e eñe-I mundaaj^dexan àçh&Ylax-tcmconui.-
•n ¿cnte-^y^peligrosí: y a'ísi los ay-.eii Ia.uerra,y.íe'ha-
JJa^cii|^may.qj\quictu.d,y defeaníp, q«c-4as-h(?wi? 
'-.^rfis.quicran-bufear, Y . Bienie-queLucio ¿vlari- De na-
neodizequexnelxiempo deCíi.yo.hijode Augu- tu* 
^ q f e ji^jlafonjenclfcnp.Ar^ ^ ** 
.dejgapsEspañolas que dçuian de aucr £Q$òbra'do 
ajlj cerca. Y Çelio Ancipater affliuna-que naos ,y 
gente Efpañolayuanaiitiguamcnce i l a 'E tyopia 
priental:y que tenían trato^y commcrcio con los 
jiaturalf.s djs ;aquej]a,tierra : mas.nppor eilb los q 
han ydQ3,yuan kdsfoyhnf-nus uastterras^içonqui 
ftar Reynos, ydaribaçallas dcícaQj p i han dexado 
4e pafl^r losríefgoSjpeligrojSyy pefadurabrçs,que \ . 
Ipsaucoresrefieren.Y íi cnnauegat1 han errado 14 '( 
.poqod.exaran.de condenarle.;.puesno debefer eJ 
.error de muchos caimno-rii.lcy-.para que.-otros lo 
í igan: antes los yerros de los pa/Tados deben íer-
uir de exéplo y doctrina para lo que. debernos ha-
zcrlos .preícjnces. M . Ya he dicho,, queen codas 
las cofas, que los hombres traca ay ricfgos: y muy 
grande lo es aueturarfe el hombre en vna nap, q 
A '3 engol-
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Prou c^golf^a cn medio del dabdoCo mar no fe ve» , 
r u'5' niay mas camino, q Gieloy agua:y aísi Salômoi i 
lo pone por vna delas quatro difficilcs-dé ízber^y 
los expoíkores en aquel lugardizé que cnerdas 
humanases la-mas terrible poner la falud eñvn flá 
co nauio^y la vidacnlafuria-d'elos vientos^ y tfcnv-
peftadesdel eípaciofo mar. T c l diadc oy ato'Io 
tengo yo por pcQrrporfcrlòs pilbtos'y marineros, 
quelos rigen álb'mas comungenre ignorantey 
fin letras, no debiendo ferio para negoció de tan 
to peligro.j peio no por cííb le figuc q la* nauega1-
cion es main; y que no fe debe víàr por lõs' que lü 
enticndcnipucs como felee enlaíílgradáeícriptü 
ra-GbriftbriueíVto bien nauego muchavvezcs'cá 
Luce.y fus dífcipulòs^y efta claróxjüeílcñdo comoci^h' 
Ihoa.cií: pCf^ajorej5 ¿¿bian fer marineros: y aun temiedb 
ellos vna vcz quc cl maric embrabecia^y q u e í e 
^ arc1C' anegauanvparaconfirmarlòsy.mofttarlu amfíi^ 
potcn-cia?mid'0 que-lis olas-dél mar fe íbíTegáféhi 
Gene o Y aeltòs-los-rcprchcmdio de poca (te. Y qticrienr 
do tnmb'íen porios'peccadírs'dcPlós Hombres de-
rtruyrcl huido con agua traço,' y-ordenò v n a n a ó 
en qírc-Noe, y-lH famii'ja naueg^íc^ fe-fiaUiaíe:y lé 
diotó cu-e rita qtfe auia^e tener xlequillá^punta^ 
ymanga pqra que-fitluandofé ellos--qofpdáfè traça^ 
d^hauib^'co-n quc-líi^TaT-íepu-dide andar, y-pbí 
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fcpcrmifsiorrfcembarco cl Prophecalona-Sjpara Ion 
dcípues mifteriofamete predicar, y comienir los 
déla-ciudad de Niniue. V. No ay quc dudar^fino 
cjuc-haíidoncíccíTariaU nauega-eion pava-ciar-
nato dei vniuerfo., y para Ia comunicación dc los 
Í3ombres,y'fu policia: aanque novele pueden nc 
gar Jos daños que yo he dicho: porque fin cila.no 
fe pudieran aprouechar vnos.de ocros^ni comuni 
car lo que vnas.cimas 'producen k-las ocras íus ar 
tw^y maneras de viuir,porJa grandeza del vniitcr 
fo,y mucha diítancia que ay-dc vnas prouinciasà 
ocrasjpar'lasxicncgasjpantanos,grandes rias, dc 
fierros y afperifsimas montanas, qae tienen , por 
dondc nilos hombres,-ni animales podría andar 
à laligera, qúanto mascón carga,y mercaderias. 
Yafsi proueyo Dios, de-largas mares con fu fum-
ma prouidencia pata el-bien ycõmcrcio,y confer 
inidaddeloshombres: donde céu grand es.arma 
das fe tratan^probeen dclo ncfccfrarÍo,y'Comtmi-* 
ci:y ím ellas nopudieran (fcgülodeJPoe.ra) pues 
no'todaslas Prou-incias tienen todo lo q han mc-
ncilcr. Y para q mas en-particular eRe bien feco-
municafcjprobeyo tábicn naturaleza de mucha* 
enfenadas, puercos cftrechos dc mar, rios,, y bra-
cosjq en tran por ias tierras: comoelmuTperfico, 
y el Cafpio, y eigrá Medi terráneo, por el qua¡ fe 
tratan^y comunica los hombres^ycofas delas tres 
A 4 par-
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parces principales del raundojAfrícajAÍIajy Euró 
pa. Y el riepo andando no fcruiramtrros el eftr e-
cho d Magallanes,para q las muchas cierras^Iflas^ 
y gente conofcida, è infinitas q no fe fa ben hazia* 
el mar del Sur, fe traten y comuniquen co las deL 
mar del Norte. M.Enefe&ofeáor difficultando»' 
y arguyendo las cofas (como el Philofopho dizc)-
íchazen masclaras, y fe t onofee mejor la verdai 
que tiene: y afsi parefee q mi opinion va ya t o m i 
do fuerza con las razoaes q v.m. cofieífa. Y ficou 
fideramos q mediante la nauegaeió fu Magcftai 
del Rey don Philipe nueftro fcñorjco fus armadas 
y gente deguerra, rodca.y ciñc todo&los años el 
mundo pára gra ndeza de.Dios, y de fu nombre,/ 
qucfin ella fuera impofsible.como.v. m. ha dicho 
hazcllo. QtJÍcn podra dczir q el nauegar no es m 
íceflariojy muy vtil à todos los hpbres5porcibica 
que por el tienen, y el q efpcran adelante? pues (i 
leemos las hiftorias diuihasy hunianas,CQ ellas fc 
fupieró, y a;lcan^àf6 las fdêciàs, y artes,:y difeipli 
nas naturalcs^y las conoícieró los Griegos y Latit 
nos, y afsi fe lee q Platón, PytagoraSjy otros fe era 
barcaro y naucgaion, para b.ufcar feiécias en dif* 
fcrétcspartcs:y los Aportóles de.Chrifl;o,mediáto 
ella truxeró la Fee à Roma, y à las mas Prouincias 
del müdo,yafsi íe hará enlas q falta para q fccupk 
coneJlalo q íu diuina Magcftad dixo,mãdandp q 
fu 
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Ai EuãgeJio fe prcdicafè à todos los hobres)y Sane pauí' c 
Pablo nauego (como.el r c f i e r e j h a í l a R o C D a ^ à o - 15' l6' 
tras parces-pormãda.dade DíoSjpaja .q .rõ fu pre-
fencia fe cófortafícn y amniaírenxnuchos,y otro;s 
fecouircieíTen. Y para q Salomo pqdicfi> edificar 
cltéplo del fenor eo la fümptuoíidadjy r íqza que 
eonuenÍ43quifo q.tnediárc la nauegacio le truxef-
fen naos cargáda^de Qf odeias lilas de Oplxir, Y Para. c. 
frdifcorrimosporeJípròUQoBoíYèiúcrftJi^h.àTucr 8. 
ced id o d e 1 a naueg aeiobq. nu eftros naturales han 
hecho à las IllaSjy tierra firme del mar Oceano en T> 
la del Sur al Piru, è Iflas delPomête ,è India Qrien ^9 . e^ 
tal,y otros muchos Reynosy Prouincjas: elteffo.-: 
ro.de Perla^Oro^Plata, y piedrasprecioifas nuca 
oytjo ni v i f toj las inercadurías y cofas íitas .que de. 
alia fe¿traéjy^ ha traydo^Jo q mas es>.lainfinidad 
de hóbres ydolacras q fehan cõú>çííida>yeÕAjieh4 
çada dia à nueítra fancla Feecatholica,no fç pue-̂  
de cõparar ni efl;imar,y eocfeóto^iolanaUegâciQ 
fe comunica yhan comunicado los Rey nos vnos 
cõocrosjíepnobeEtllascQfasLncfeeffarias qh^tnes 
ncftcr3y c o n o f c é f e y crátâfe,.amiq cite muy r^mo 
tos,y de naciones differéces: todo. lo qual no/e.pu 
diera auer hecho-fiii ella. Y pues por clla í e g o ^ a d 
tanto bien, juíjb es-q v . m. no toga p o r m á l a el m 
uegar,ni fuera .derazoalos q oauegarcm pu-^de 
í u r i e í g o y^tíabajbJas' Rçfixblimxmní poJieiaiy 
A 5 apro-
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aprGUcchí>micíHO.Lo qual fíente bien cIBjacdlcí-
tifsitno'M ergues dc-vil/a-Manrriquc^Virtcy dcíle-
Rcyno,^ .tratando de enmédar ksámperfocionc^ 
quclas cofas ¿ ib gouernació'tiené-en toda&eftaix 
paKcSjafsiporeliü-bjetódelaS'XniímasjComopor 
qien cápocos aiíos conio ha q fe pacificaro, ttiohí 
podido los.q las há g-ouetnadQ, darles el puto que-
han«nenefteríme mado encarcícidamétc ,c6 aql 
7elo q v,ai.conoícedec^q pues-enlama-r del Sur, 
d e d o n d e y ô c c g o alguna experiencia,noay^ladc-
jftrezaenlos mareacesj q es rncneiter.yni cnelfabri 
carias naos,la cjconucnia^q'hizieííe algunos apá 
tamiêtos,para'q enlo veoyxnloorrofe acertaíle 
mejor dcaquiad.cláce. V.ConíIderadas lasaazo-
íies^y authoridades^q v.m.tieneipara q. la-nauega-
< iõno fe códenCjyJosproucchos-q delia vemos^y 
delo q fa Excellccia gu-fta, no quiero cfzir ya q^no 
feiiaiKguc: p-ueilos qx-ícrúié co-ncby.é tambiCjq 
es indifferete,m4>Liena m í n a l a , c a d a w o fi,ctalo 
q<jiíi(icre.Y pot-qtwmbicn me acuerdo q v^m. en 
fus diálogos.rniliurcsíha o&efcàdo tratax^llajcs 
biéhazeHor-mas como cáoicrto aínigofe con o Ice 
cnla cofa jjiCjiertajè yo lofbyyCjuerria.qcomQital 
v. m. m e c r ey eífe^y d c uíaffe c 1 na ucea r: a uxuj d iga 
mos dllo todo lo q quiíicíc:pu-es â íuyo qualqüier 
yiajecs i n c e i q í s i i w . Y fi cowioprudéteha dado 
clrnedioàiasdifficultadcs^qfudctcrminaçiopuc 
de 
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detener;pefandb dcfpnciolo^ qbicrccuplir con 
ríttf p'Mfeflaiparélctí qfcra^bucno^para.íu Jífp o/i 
•cÍG"por"diípuDa,ü documecos cacemos alguna co 
fadtlos medios nelccíTarios para olla^or^afci co 
mo las-nubes feci agua dulce dela mac faladayfaq 
iiflos^clà^atíegadoyi-críifeaiosyq. v¿mifaa-dc paBar 
aíguíruc^), p^aíadicífcrarcaooiGÍcgoicGmadclla 
^•acá'fin cntcderlajnifabGrla^y refrefear la memo 
xia colas leyc^ydo^rinajqcnclia ' íbnnéfccnarks: 
para-^'puefto etlla obra.vntj nvis facaJmite euc 
gay diípõgajo qjconaádnivpaKi comarDpueitofe 
guto. Y pues cftand^díftíaüíOfítnfríiyiquíeto aria 
• mas broma q.fi nauega; y la• virtud cxcrcicada cfe 
fee y no va àmcnos-^íloable d^tiajo^crra^gaftar el 
* tiepp cnlo q^tfospodm-íffraprouiechados^yholò 
CíoSjCOÍGguir nro fiTr^dofobiííezcarpara q no pa 
itJzcamosàlosGarpimcros^y.^laíàcésdlaaEcailc 
g a r ó ; M. Auriqel crabajeno fera fcomo dize Bu 
ripidesjpadce'dla^ 
emplcadQenIà>occtipac'ióiqvim.quierc:pucs-pare 
fccljfe cúple co loq S.Pabíonoffacófcjaíbbrc-oc Gene. -* 
•. cuparlcen obras ^puediofas.: Y; pues nafeimps pa Ad Ga-
ti'abaja^y laocioíid.x^esmadeaitradtodavirtud Jâ * 
^ylã-biTcnàiobfk^sTtanromasídcítimar^úâc-o^ 
ifcitófta iy <valís£c««¿muy «¿cet© dcojtmcxjualquiera 
-trâ&fijo en ícrnejate exercicioíroló oíFrezco buen 
defleo aunquefalcecaudaldefufficicncia. Y 
• ra íabiduria acjuicu laib.uíca m cd i a n ce fu. gracig ̂  
podra ícr íc açicrxc cn,a)gx?:pQ;r táío ordene y, fr>. 
como, y por áoiade coincaçirç ímtó- t ra tar dcjfti 
intciuó.y mi:ddícb;>y. COEWO l^rnemoíia reprC— 
ifchXíL'il çritçnd^icnto;Jfl5\cõfes:#iftas4pftrcíç^q 
^vxbffccfciedo^u^aucjnidalàe^ti^ 
r dicramps ddf à efe ^omérfeeiò^i^çrppi íeç.I^s 
-•cofas o-xdenadas pjQrJüsprapioi fundajnenços í e 
ieiniendcn Enejar^ 
•."jficuliadcs, rqitic ]^j^^xíÁoRidhi^kT^Àpxs>fQÇ* 
to^q tic p p « ^ t ^ e - ^ i a 1 ^ 
lxiudíiitja,y;iá^dàstetó4^ 
c,ceiIàíiai|.Hafta t©sm^ 
i ako: y de fu s official cÜ, :or jicjadrgoiíeirx) ar la, y CP 




biojy ballc}ítilla:;El nòrUcftçar y nofeiípftèâr d^I 
aguja, y bonoícer^íi .os^iei:ta.ò\po:fab.er la.Bpa^í, 
Computo, cocMííicjfrtcsyyjqütetosi^íd.c 
cn;<|uc^gnoíygtódo!S^uCfl^ttal^fl¿«licUi3"g^í 
.quierdiadel a á o / y f . e l a u r Ê p í n u w ^ d y U i í É ^ y 
'i r : 
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decí inncionesi l is marcas^y las horas cila plea mar 
y Jas dela nochçjCÓforme al nucuo Complico: las 
leguas de cada grado baxando ò alçado por qual 
••cyuier rumbo: y entenderla quentadel Ñ o r c e , y 
cruzero: conofeer ¡as horas por fus pofieipnesj y 
entender, y hazerla carra de Marcar con lode 
mas que accidental y principalmente puede per-
tencfcíM' à todo lo dicho, con las léñales de jos tie 
poo por el Solóla Limíj y por las Eí lrcl las , Fuego, 
. Ayrç ,Agua, y otras mutaciones: pues íin,ello à lo 
mas c o m ú n ni fe nauegara b ien , ni el que nauega 
re podra tener buenos fuccefios: porque eíieílos 
tiempos mas ayna taltan hombres experimenta-
dos,que acveuidos: que dode qu ié ra le hallara vji 
nvirmero qiie preí 11013, lleuar y.na nao por la re-
donde^.del o r b e ^ t en tándo le la fuí^cipncia ^ni 
fabe, ni ha v-ífto cofa q le pueda mouerà ,cal acre-
uimiento 3 fino que confiado en algunas pocas5y 
nial cncciididas reglas de la mar ofa ponerlas v i -
das y haziedas de otros enelriefgo, y perdida.qtíc 
hemos vi í to . Y pues el cauailero cuerdo enlapaz 
y g^erra^ el que no lo es para íalir à pclearò,cpr~ 
rer la carrera debe conofeer el cauallo en.queha 
de íal i r , (us condiciones, y bondad.tentar, y ver 
la filia,frene),-adargaj lança, y.las demás armas^y , 
coías de que para tal hecho tiene necefsidad: por 
que 
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qucclPiloEo qnehadc andarcn la nao, y pelear 
con ella, y licúa àfu ca-rgo la gen ce, y cofas de que 
tiene ncíccí-sidadjiio-ha de c-onocellajcnrcndcjia, 
y fabcllahazer, fi la neiceíidad le forçaie á e ü o co 
las demás coías,c]uc tengo dicho > Ĉ JJC no cítala 
arte déla nao en íblo 1er carpintero de riberajCjue 
imuchoslo c n u e í i d c n : fino cabuen ingenio y tra-
ça, y en fábci qtve cs k caula quando no gonierna 
bien-: y-Tinofultenta vela , fianda poco, fi peneja: 
quando cabcçça muchoj U teme la mar., íi Janea 
en pompa ò al quartel ò al traucs: ímo cjuiere arri 
bar ò no yi" de loo con poca o mucba bcla, y otras 
mañas qucla cxpefienciaenícñaparaquciabion 
¿olas, yla occaíion de donde proceden, fe haga y 
pidalanao perfc(íla,y bien acabada. Yafsi íerk 
yodeparefeer que no fe confintieíTc haz-cr naos a 
macííro que Jio'hicflc buen marinero: porq íien-
dolo conoíce los efedos del nauio , por las cauí'as 
que la experiencia ie ha-moftrado: y el que no lo 
es obra a lo maa-ordinario à poco mas ò mcn-os,y 
afsi'hazen naos,y baxcles, ^ueantcs llenan los ho 
bres ni piatadero, queàpuer to íeguro. M . Agra-
ble matcria fer?i la que v. m. quiere que tratemos: 
y muy vt i i , pues haíta aiiora no he v.ifto quic.n tra 
tede]!a:mas parefee que primero conuendra ha 
^cr dieílros los que laJun degouernar.: y que en-
ten^ 
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tendiendo las reglas que para fu buen vio, fon ne 
fceíTarias, entonces les demos, y ordenemos ks 
niosipara cjuccHntcntoquc fc'lleaa cn todo que 
Hepcrfc&o: y afsi tratare de lo demas-que he of-
frcíádo i Yaunquemeauia parefeido buena tra 
calaqnadixe, fcgii-ire laqüe v. m . manda : pues 
e-on fu parefeer tengo por tan cierto el accrtatjCO 
mo lo hevtfto) y conofeido en otras muchas co-
fas de mayor momento . Oyamc con aten-
ción , y aduierta, fi en algo dubdarc, 
ò-nole parefeicre' tan cierto,, 
como lo es mi deíTco pa-
ra bieafeiuirle. -
Gapi-
C a p t f ü l o / 1 
í Z C A Y N O . NQ mc parcfce fe erra 
rà eucomencar por lo que he íupJica-
do : y afsr jdeílca.Jaber de v, m. Jo que 
tnftavpara lo que los marinerps ha hie 
neñerjdela Eíphcra xnatcrialjdcja Agujabas alcu-
zas ácLSDl,Norxe,y dcí Cruz^roy Aureo numero, 
EpaftajBifieftojdcelinacioneSjtnarcas^a's leguas 
decadagrado, y como conozcamos las horas de 
la noche ,-y del.dia: la carta de marcar, y fu buen 
vforpues quede todocfto:dcpGdcla íufficiencia 
para guiat^y adminiftcaxlahaue, y pcr íbnasdc 
quien v .m.hadicho cantas cofas. Encílo h refef-
tnre tratemos algún tanto: que aunque la oceupa 
cionfea trabajóla, la materia es de çu í to . 
M . Yo le tengo conqucv.m. l e rc íc iba: yafsi 
kdireante todas colas de la Efphcra > y fololoquc 
bafta para entenderla diuiílon imaginada del or 
be ,y lo queaura meneftervn hombre dela mar 
(in letras: para que concite principio difcima-
m o s à declarar las demás coías3 quev .m. man-
da: dexandolas fubtilez.as para los que profef-
fan la materia mas para efcuelas que para ferma 
rineros, y í c g u n l o q u e otros han dicho ,, tratan 
do della. 
f DE 
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A he dicho à y. m . que por a©*fcr nefceílario. 
, Y ànucíbroint ;enco traçar de la Eíphcra, y íu di 
uifioafc.gun fubftancia, íplo dircciclk ' íe^un; 
accidcatc; que es lo que en efeóto el buen Piloto,, 
y marinero debe faber. Y afsi digo que accidenre, 
le diuide en Eí'phera reóta^ y obliqua : y dezirfc an 
tenerla r e c a l ó s e ] cftuuiercn debaxoJa Equino-
ciaj3y obliquia los que efta defta parte^p dela ocra 
delia; yeitos fiempre tiene vnode los polos fobre 
fu Orizonte, y elocro-dcbaxo, como cneftas par-
tes lo veemos. Dizefe Eípliera obliqua, porque es 
propiamente vn medio circulo xraydo ala redon 
da íobre vn d i áme t ro fixo, ò vn cuerpo íolido rc-
dondofprncnidodebaxo de vna fupcrficicjygual 
como lo-cs yjna bola. Efta Eiphera cita compue í t a 
con diez circuios: los fcys fon mayoreSjy los otros 
quatro circuios menores. V. Eítos circuFos^ue 
v.m. llama mayoresj y menoresrTpregato íi tienen 
otro nombre cada vno de por íi ? y porque caufa, 
y quales fon los mayores ry quales los menores? 
M . Los circuios mayoresfon los que diuiden la 
Eíphcra en dos partes yguales: y tiene fus centros 
cnelccntrodella: y fon Ia Equinocial , Zodíaco* 
4os Cohi.roSj.Oiizonte, y Meridiano: defyguales, 
como el t róp ico de Cancro, y el de Capricornio, 
v B el 
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clcirculoart icojyclantarcico; V . S u p l i c o à v . m . 
me vaya declarando cada^circulo por f i : adonde 
cfta,y in diffinicionj y délo ejue íiruc. M . Hazerlo 
he como v.m. lo manda': y comentare de los ícys 
circulos>mayofcs,y primero del equinocial, 
f E Q J M . N O C I A L . 
p ST E Circulo es circulo mayor entre los otros 
y imaginaíe que ciñe el mundo al rededor del 
Left vcft:y c í l aygua lmcntc apartado dclos polos: 
y llegando el íol en elle circulo 3 el arco diurno fe 
yguala conelarco noÓturnoíy cfto fuccede dos ve 
zcs cnel áño j la vna en eftoi nueftros t tempbs, ca 
fi a 11. dfc.Março,y el otro à 23. de Septicbrc: y en-
tonces fon los dias ygualcs coii las noches,y fe lla-
man Equinócios-
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p L circulo del Zodiaco d í u i d e c o m ò todos los 
otros mayores en dos partes ygualés la Efpfrc-
ra: y porque declina delá Equinocial, ledizen cir-
culo obliquo: aunque noes e ñ e como los demás , 
ymagmado: porquecs ciertoy verefaderoa y deba 
xo del fe mueucnlas cítrellas aníif ixas^como errar 
ticas: 
ticas: y canibifen los E qúín-ócíos, y los Solfíicios íe 
va r iañ . D i u i d e í e e n dosparres yçua t e spo r longi- ' 
fad: y cada vna déllas es de creynta grados, que íc 
Hámao Signos, cuyos nombres ion Aries, Tnin o, 
GehiiniSjCancerjLeo, Vi rgo , L i b r a ^ í c o r p i o , Sa-t 
gicario)Capricornio)Acjuario.3y Pi ícis : que en co-
dos fon t reciétos y feíTrncagrados, y per tcnc íce í i 
à c a d a grado fcíTcnta rninucos.: y àcada minuto 
fcíTenta icgundos.-y afs i fcproí lgue , hafta en i n f i -
nito. O t r a tiene fegun lat i tud,0 anchura: y efta es. 
diuíGblc eiVdoze grados: y cncl ymaginamos vna 
Hnca que díuide-ín anchura por medio,y.cfl:aTéllá 
rna Eclíptica: y nunca ei í'oilalc delia, y quando di 
r e d á m e n t e ci ibl^y la luna fon debaxo defta Hnea^ 
y fe juntan pot con junc ion ,ò íe apartan p o r o p o f l 
cíon) entoecs fon los cclipfes del Soljò delaLuna,; 
y abraça y toca cite circulo entrbaos T r ó p i c o s , 
declinando la vna parte al Sep ten t r ión , dofídc tie-
ne feys fignoSjqtiefe dizenSeptentrionales^yenla; 
otra otros l'eysjquc fe dizen Auítralcs . 
•Ç C O L V K O S; 
P N í a Efphern ay dos circnloSjquc llaman Tela-
ros : el vno paffa liaziendofucircunferccia en 
tCM por los pólos del mudo, y p o H ò s ' e q u i n ó c i o s , 
B 2. ycfte 
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y cftcfc llama Coluro Equinocial; y cl otro pa/Ta 
también por los dichos pojosdcl ir>un.do..,y porlos 
polos de) Zodia-o,}' foiíUcios:y fe dizeColuro ío] 
ílicial. Bitosdos circuios diuidcnaísi la equino-
cial, como cl Zodiaco en quatro partes yguales 
poríuspunros. 
H O R I Z O N T E . 
i OS AflrologosdiuidcnelOrizonteenretílo 
^ y obliquo: yporqucfusdifinicionesjdiuifio-
nes,y variaciones fon largas^ no para marineros, 
folo bailara para .inteligencia de nueftro intento 
faber que es vii circulo mayor, y difinidor de nue-
ftra villa tendida por la redondez de quâlquiera 
partCjdonde eihombre la eíliendcjteniendo fiem 
pre íobre la cabeça vn puto, que fe llama Zenith, 
y cíle punto zenith tanto dfftara dela Equinocial, 
quanto la eleuacion del polo fera del orizonte: el 
qual diuide la linea.meridiana en dos partes ygua 
Icsicsàfabcr Oriejmlcs y Occidentales. 
f M E R I D I A N O . 
. I G V R A S E Otra linca i quellaman Meri-
L ' dianory cs la que paífa por cl Zènitf^que fç di 
xo encl capitulo dei Orizonte, que efta íobre 
nue-
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nyeftra cabeça., y los pqlos del mundo.: y; (como-
cinos dicho ).corta laErphera.en despartes ygnal 
menee:,y do quiera quexl ho.mbredtuuicreleha 
llaiivcncl punto de-medio dia. Dexo de dezir que 
ios meridianos .no íon.en todos lagares à vnaho-
rn: porque/en.vn tiempo feran en Italia^ en otro 
enlas Ganadas., y diíftr.entcs.fe'ranenefta ciudad 
de Mexico: y cito fe caufa fegun la longitud y lati-
t-ud, como.mas ,clar-ó,íe v-ce enla mifina Eíphcra 
jpnate.rial;>. aporque me;^arefce,quc bañara lo di-
cho alo que.tocaalosfeys circuios mayores,me 
paffarc por-obedecer a-lo que v, m. me mandola 
tratar délos quatro círculos menores. 
R O E L O S G I R C V L 0\S. ! ; 
menores^ y Trópicos. 
Y .A fe ha dicho que fon quat^o xirculos meno-
res: y dizeníc menoreSjporque nopueden diui' 
diría cíphcraxn'dos partes ygUa]es,como los;ma¿ 
yores lo hazen. De.cftqslos.dosfc llaman, trópi-
cos, los qualcsygualm^nteíeílandiítai1N;es"déla H 
nca equinocial veyntey-tres grados, v trcyncay 
tres minmos^que es tantoromo.la mayor declina 
pión del fol, porque llegando el foi à .qualquicra 
déñoSjíe conuievte,-;y toina hazia Ja equin.oci^j. 
' B 3 t i 
• I N S T R V C I Ô M • K A V t t C AJ. 
El vnb quccfta a k parte dclNbrtc; fe llama T r ó -
pico de Cartcro¿y quad o cl Sol fcJIcgaa ci, cs Sol 
fticio cftiual > y íu ccedecan fala men cc vna vex ca 
el añasquecsàveyntcy dos de himo : yemoecs^ 
eauía la menor noche 5 ,y ei mayof dia del ano, y el • 
otto que cíla defa parcede la--eq.uiflociaüiazia me-
dio dia, fe dÍ2e Trópico de Caprieonrio, o Solfti-
do hiemal, que cae i . 2,3, de Dízremtire: y en ton-
ees es la mayor no-che 3 y el menor día delf dicho 
ano; También cílos Trópicos ¿ifferencian las Z o 
nas templadas dela Torridazoníi , que es deftem-
piada con ftimmocalar: í'cgun la opinion délos 
antiguos, y contra lo que nofotros emos experi-
mentado enla-sIndias Occidentales,dondeviui-
mos çô n fama templanza, 
f C I R C V L O S A R T I C O 
y An car tico.. 
I R C V U O Artico,y Circulo Antartico fort 
dos Circu ios de los menores: dizeíe Gireulo 
Artica lo ^uecfta al rededor del Polo Art ico: y lo-
que cita alrcdedordétPblo Antarticoyfe dize Cir-
culo Antartico. Cada vno deltoscireulos tienen 
por ccnttoalpolo del mundoi.y fufémidiametro 
cs 15. grados y médio: y cn-tito íe apartara cl polõ 
del 
U B R O P R I M E R " © , . n 
del Zodiaco del polo dehnimdo. Afsi que la equi 
nociai eftaen medio deítos dos circuios, y-efta 
apartada de cada vno dcJlos^ícíTcnta y feysgrados 
ymedio.-y por cíia razón ellos oílan 133, grados 
apartados cl vnedcl:Oíro. I lamanfe canibicn Gir 
.culos polatjes.: porque coman de nominación de 
los polos, yico-eílo^e acaban los diez circuios ma 
-yorcs5y menores. Y porque n o dexe-mos obra im-
perfeda, diremos cambien dclos_po]os,delas Zo-
nas,y Paralelos: pues que ellos Ton ta nefceflarios 
álpiloto,y m^cioerdvçomo I05 demás. 
• .r f D E L O S P O L O S , 
r ) O L O S fonlosdos efl:remos,yfines,queba-
zc elaxe,.© diarnctro,que atrauicíía latfphcra 
por mcdlpfc^p^ tçsygua lc^yí la tnaírc^uc rila 
al Norte, p.©]o artko, y.çl del Sur, polo ancarcico: 
r i los diílan cada vnodda equinocial ncmétagra. 
dos9y dando cftapropo^cion en<]uatro partcr,cn 
Í]UC rl coluro diuide ia eíphera5cs fu ambito^yeir-
tunfeseucia 360.grados. 
f Z O N A S. 
A Lgunos díuidicron la cfphcra en cinco par-
tes; ycftas llaman las Zonas, lavna deíde el 
, B 4 polo 
I N S T R V G I O N N A V T I C A ; 
polo arcíCG al primero círculor y otra íicfteial t ró -
pico de Cancer:,y otra defte aldt Càpiíeorriio, y 
llamáronla axila la T o r f idazona: y la òt ra de eftc 
al otro circulo 5 que dizen^^ Antartica: y d t f t emí-
diero laotra Kafta el Polò: Antartièó: pero nbpò r 
eftkdiuifion^antigua d&xaraíi los quequif ieré de 
figuraít mas numero dé 'Zonas r fi quiíieré pues fih 
contrauenir alas reglas'dé*!^ mafhematicas cadà 
vnopodrahazerlas^u^quifi^re. ; 1 
f P A R A L E L O S. J - - -
p A R A L EL O f̂e dizeqiiandop0rygual com 
* pas fejuntan doslineas re¿tas.vy afsi Te llama-
ran Paralelos^lasTayaiqueatràucffárerfdcrecjbS-
- inente lá efphera^io catita dcrmareàr . Left, " 
vcft^ò Nor tcS i i r comô todóiò d i - ! " 
cho fepodra coaóícer, y ver • 
• / i . por la figura que •' ; '- '* 
L I B R O - P R I M E R O , 13 




I N S T R V C I ' O N N A V f Í C A .. 
f R E G L A P A R A S A B E R 
h$ cablas de la declinación 
:dci Sol. 
Capitulo. Í I . 
I Z C A Y N O. Muy buena cftalufta 
aqLíí,y muy claraja diftinció q v. m. l ia 
hecho para entcderla diuiíió dclorbeí 
peroauiedode tratar dclasaJturas, pa 
refee eñe lugar el mas propio > y q end debe v, 
darlasâençender.M. Bien mcpnrefcelo q v.m.di 
ze: mas antes cj entremos cnlas denK>ttf aciones y 
feúras del Áñro!al>io, y balleftilla^ y com o íc han 
dcvfar jeonuienefaberja declinación del Sol,lo 
qualfc entendera .precifíaméte porias quatro ca-
blas,que.adelatefe ponen. La primera es del aéo 
primero defpues del bificílo: h fegunda dcfl íegun 
A o : h tercera del tercero : yja quarta-por e) aiío 
di l bificfto. V. Supl i íoav .m. medigacomjüíbn 
menefter haxer quatro cablas j para quatro-años! 
vnafola.nopudiera.bailar paratodos? M . Nofc-
ñor porq los dias devn año con los dé los otros 
no tienen los grados,y min utos ygualcs.Por^uccf 
año folar tieneatrcciptosy íefema y cincodias?yca 
fi fcyshpraí: y eftas fe guardanjcadaañojyjuncas, 
de qu^t íQ en quatro anos fe haze vndia natural, 
el 
I I B R O P R I M E R O . H 
cl qualfc dz,y pone cncldicho quarto ano^ fe 11a 
maanodebifiefto. Yparaque v . m locnued^ de 
rayzs ha de fabcr que cl primero a ñ o defpucs del 
bií ieí ionbnc trecientos y feflenta y cinco d í a s , y 
feys horas: el íegundo rema otras leys horas mas, 
' y (erado treckntos y feflènta y cinco dias vy doze 
horas: altcrcero ano fe le añadirán otras feys ho-
ras: y cendra treciencos y feffenc^y cinco.días, y 
diez y ocho horas: y eneFaño quarto fe juntará to 
das, y harán vcyntey quatro^que es vil dia natu-
ral : y cílc fe añade íbbre los ttecicntos y feífenta 
y cinco dichos: y aíii fera efte año de trecienoos y 
ícíTcnra y fcysdiasjyfcdizey Ilamà bífiefto; Y p a f 
fado cite quarto año comienza otra vez la mefma 
queiua : y por efta razón no ion todos los- dias de 
vn año yguales con los deotrOjCn'gl-adosy nnnu-* 
toSi Demanera q quando v.m. vuierede tomar el 
altura del foi, ha dé tener quenta que año es, en el 
qtieeíla primero/egundo, o tercero : ò fí es bific* 
fío ,para que fabido entre cnla tabla de aquel año , 
y mire cl mes y d dia en que fc halla aücr tomada' 
fcl altura: y hallara püncualmcnté lá déclinacionv 
ò apartamieco q el fol tenia de la linea equinocrat' 
V. Entédido tego el efefto delás tablas: mas dudo 
paíabercjual anofera biíicfto> primeroVÍegudd^ 
tercero? íuplicoa v.m. mediga qord'e he#teiicr3 
y que 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
y qucTcgla hedc guardar. M . Muy bien dubefa 
v .m. mas .para que no la tenga, vfara la rcgk.fi-
guíente. 
f P A R A S A B E R É_L 
Año de.Bifieíto. 
Q V A N D O quiílerd v.m. faber Ci el ario es bi fiefto, ò no, fin mirar libro vera lós anos que 
tenemos del nalc.imiento del Se;nor,y dexados Ipf 
mily,quinientos,ios:dcmas parciralos;por niedio^ 
y íi la mitad fueren pares, aquel.año le tendrá por 
Bificfto, como por c! exemplo -íiguience í'e ven 
muy claro. • . ' -
5 E X E M P I .O. J. 
p . L añode mily.quinientos y ochenta y oçho, 
quiero ínj^crfi ícra .bifícltoò.no, íaque v.m, 
los uní .y .quinientos j-yque,dar a ochenta y ocho, 
Parta.eítos por medio j y-haljaraqup.cada .mita¿ 
Ion quarenta y .quaero , que es numero par: y $iú 
dirá y que.elaño de mily quinientos y .ochenta y 
ocho es.biííeftory abra de emrarvcnla.cjuarta tabla 
que es.delanp.biíiefto: y.ílno.fuere.bííieíl.p/aldta 
doL,uniero..dc(ygua.lJcpniopot1€l^empl^ 
íigucl¿ entendera. • - , . ' 
f E X E M P ; L O; I I . 
El 
I J B R p P R I M E R O . 15 
P rL ano cn.que citamos de mil y quinientos y o-
- chenta y fcys, quiero faber fx es Bifiefto: y fino 
lo es, qual año Io fera dcípues del 3 echólos 1500 . 
fuera (como fe ha dicho) y me quedan los 86. par 
tolos pór tncdiOj yfalen 4 3 . Y porque elle nume-
ro no e$ par , dire que no es bifiefto:y; tomare el 
otro d48'4".y pártidb'fafenme 42., y afsi dire ,que 
eftc'anotjé 1 5 ^ . fue bifiefto: y porque de 1584. à 
1586. van dos anos (que fon los dos años que an 
paífado-deípuesdl bifieftojy entrare enla cabla fe-
gunda, dbnde dize.año fegundo: y defta míinêra 
fe facaran todos los otros años que fe offiefcieren 
fin que fe pueda errar* 
T A B L A D E L A S 
D E C L I N A C I O N E S Ò 
apar tamien tos que e l f o l haze 
cada vn dia afsi ala parte 
del Norte coffioà 
la del Sur, 
Ano 
Año. Enero: Vcbtcró¿ -Mai-ço^ Añol 
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t N S T H V C T t O N N A V T I C A » 
Ç D E L O S V I E N T O S , 
dc ia y íu forma, 
•p\ Exando Ia opinion dclos anti^uos,y los nom-
bres ejue pulieron à los vientos,y cl numero q 
dcllos cuuicron.dirc lo ejue ahora vían los marean 
tes de nucílros tiempos: y íegun ello les pódre loi 
nombres. O Jio vientos hazen enteros, que fon» 
Lcil , Nordcft, Norte, Norueft, Vcft, Sudcft, Sur, 
SucIL Y entre citos ponen otros ocho, c¡uc llama 
medios: aísi como entre el Left, y Sucít, poncnles 
Sucít: y aísi entre los demás, Y allende deíios me-
dios, que con los enteros hazen diez y.íeys, ponen 
en otros tantos, que lUman quartas, tomando ti 
nombre délos vicntos,à quien declin a njiifsi como 
iUquartaqucdctlina dcLcít, al Nordcí t , Icüg. 
man Left, quarta al Nordcít:, y afsi en las demás 
quartas. Y algunos fin ¡os vientos medios, y quar-
tas, que haz en rreynta y dos, íuelen hazer medias 
quartas, y duplicarlas todas: pero tegolo por mas 
curiofidad que precifion nclceflaria : cuya figura 
cscomofcfiguc. 
f S I G V E S E L A F I G V R A 
dc la Aguja de marcar. 
L I B R O P R I M E R O : ¿4 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
f D E M O N S T R A C I O N D E L 
Quadrante, para tomar la altura del Sol, 
ydcIaEftrclla3yíu vib. 
Capicu lo . H I . 
r ) Ara conofcer cl altura del Sol, afsicon cl qua 
* drantCjComo concl Aítrolabio, cõuicnc fe ha-
ga end inílantc de medio dia: porque no fe poda 
entender de otra manera. Para lo qual es ncíteíTa-
rio que cl que lo vuicre de hazer cílf vn quarto de 
hora antes aguardando con fu rclox cierto, y aprc 
liado harta conofeer el punto cierto,y conoícicn 
dolo, tomara con ambas manos fu quadrante, j 
ponga cl angulo fuperior alçando, o bagando,ha* 
íta que cl rayo del Sol entre por cl agujcrodcla pin 
nula mas alta^ paílc à dar derechamente ene! ag« 
jero dela otra pínnula baxa; y citando cl rayo de-
recho por ambos agujeros, mirefe donde toes el 
hilodcla plomada) y los grados q moftrarc, aque-
llosic coman de quadrante: yconcllosfe har.ib 
qucnta,y guardaran las reglas que fe verán cue'cá 
pitulo del AftroUbio,quc feran ciertas. 
f D E M O N S T R A C I O N 
del Quadrante. 
L I B R O P R I M E R O . 
D D E -
I N S T R V C I O Ñ N A V T Í C A . 
f D E M O N S T R A C I O N D E L 
Aftrolabiopara tomar el altura del 
Sol3 y .de fu vfo. 
Capitulo. 11 í I 
AB'ÍD O y conofeido (como fe ha dicho) el; 
punto de medio dia, cl que quifierc tomarei 
Solconelaftiohbioenla mar, fe aífentara, y 
fe pondrá cerca del maftil mayor, que.es donde la 
ñaue da memores vaybenes, yerta mas quieta:^ 
colgado el dedo fegundodela mano derecha de," 
fu anillo, pondrá el roftro y el aftrolabio frontero! 
delíbljdcrechamcntCjy conoícera que lo eíla po;¡ 
l a íbmbraqueel íb lhaze : y alçarão abaxaraeIp£Í 
nicidiojharta que entre el íbl ygualporiosagujc-' 
ros delas pínnulas; y citando afsi tomara de aftro-
labio los grados,que mueftra la punta aira del pe-
nicidio, y hará por ellos la quema fegun las reglar 
figuicntes. 
Pi imeraméteesdenotarque dcdclos veyntt 
y vno de Março, hafta veynte y tres de Septiébrc, 
anda elfo!ala vanda del Norte, dela linea equinu 
ciai: yrdendejos veynte y quatro de Septiébre ha' 
fíalos veynte de Março,anda à la paite del Sur,h 
ziendo el primer aparraaiientodela linca al Trâ  
pico de Capricornio(que es enlamifma diftancia 
como 
L I B R O P R I M E R O . 
como queda dicho.)Y el aílrolabio conuienc que 
fea bisn graduadQsy apuntado: y quato-masgran 
de y fornido es mejor, como tenga proporcio del 
peí'o^l que le ha de tener ,y víar del :.cuya figura, 
gtadoSjy puntos es como íc figuc. 
f S I G V E S E L A F I G V R A 
dei Aftrolabio. 
D *. Mon-
1 N S T R V C I O N - N A V T I C A . 
Ontañes. Y porque en cita materia d è t ò -
A / T mar el altura con el Aftrolabio y .quadrate 
y.m. quede bien informado, fere vn poco 
largo, dando algunas regIas,cxemplos)y razones^ 
y poniendo algunas dudas, para que mej or fe en-
tienda.* Suplico à v.ni. eílc en lo que dixéresò í¡ de 
algo dudare, ò yo nome diere à entender, me pre 
gume, para que le fatisfaga. V . v. m. lo ha hecho 
enlo de hafta aqui demanera, q creo que no aun 
de que: y aísi fuplico à v.m. me haga, la que oflre-
íce: pues meiinporcara canto^y es tan neíceííario. 
M. Q¿emep]a2e,yafsiaduiertav.m. àloquedi-
re enlas raglas, exemploSjy razones figuientes. 
f R £ G L A. f. 
Q V A N D O El Sol, y fombra fueren alapar te del Nor te , oíbl y fombras fueren àla de 
Sur, tomefe ei altura conel Aftrolabiojy mirefe ío, 
quefaltapara nouenca, y con lo que faltare juc 
tefe la declinación del Sol de aquel dia por las ta-
blas dela declinación del Sol, que van cnel capita 
lo, z. defte libro; y lo qué todo junto fummarefe 
ra nueftra altura para aquella parce, que el Sol, j 
las fombras fueren. Y entonces el Sol cítara entre 
v.m. y la linea Equinocial. V . No acabo deemen 
dedo 
, 1 I B R O P R I M E R O . 7̂ 
clerlo Sien: y afsi fuplico à v • m . diga algún exem-
plo j para que pueda con mas facilidad percebir 
cfta regía. 
f E X E M P L O. 
\ A SO Y contenta Ac hâzcr loxjuè v.m, man-
i da: y afsi eflara.aducrcido qucà vcynce de 
^briljàmedio.dia fcjtomc canel aftrolabio la altu-
ra deJ-SóI,y!faallara¿jue.cl.5ol Ic-aaia alçado fobre 
clorizan:te£i,;grados,y para ^cfaltànucuCjCÍlos 
nucue añádalos con la declinacio del fol de aquél 
dià,y haferaenksxablasiquc-facronuv.1 geados* y 
•43. minutos!¡y cñósibnlos.quc cfta v.:m. aparta^ 
do dela Jin^a cqmnocial.ryxr.foicftaria entonccs 
entrç v.tnv.y líiJiaéa. V , Porque-rrazon, fuplico à 
v,.mvmc;áigà^c®nG&é^c Gencr cl folenmcdio, y 
que cc'rtidábre;fe;üiene por cfta quenu, que v. m» 
dizcjpara que fea cierta. 
R A Z O N . - . 
¡ K A • L i Tja^oi^gue fcjruripidcjparefi:c ¿Ura; yes 
1 J* porquedcfuzcnitbdfiv.m. al foltuuoBuc-
uegrados^qucfueronraqucllos^uefaltaronhaíla 
los noueta: y.auied.o tomado con el aftrolabio 81. 
y del folAla linfa hallado 11.gradosy33. minutos, 
q fue lo.q auiahecho de decliniacion^lfo^hazia el 
Norte aqldia^mbaspartidas haralosdichos %o. 
t> 5 gra: 
v I N S T R V C J . O m K A V T 1 C A . 
gradosjy treynta y> tncymintítosi Y: por e£Eò fe^fe 
iiecerndcjnbrcdieta].apar.tamienro,y:por hm& 
ma cauía íe conofcc q c! íol cftaba entre IaJinca}y 
v.m. y afsi paí&íc à ótra'rcglá.:: > 
-:¡; '¿:.:CVR;ÍE G 1 A i S E G Y N 15 A. - * / 
QnVandorctelyifonibms'fuififa còmrarios jy ^ difcrontesJicíta iriancra,.qubd foi Hagifu 
declinación haziaccl Norte,y Jas fombms al Sur,.à 
tl fó fc ftcfcâim&l S-u s?y tó fombras vayan a fcNo r-
X^.t^m^xüh^ma^úMtútrcón'ú ^ílífôlabio; 
yJb «{pe. feh^liiha jwt íjw wstnaris: top: hed eefinacio 
d í̂üCfüebdTa.' t l fil M '.que icodí^jàm o faatré ?o;f-g« 
áo^lííWríiícniífEqüioot^alvs yrcefdó'lb qüc/m'encjs 
jlcn,psrJa parce quefesfombrasfom Yfifiíe-
ren mas de <jo grados lossque nras fuqrerí, fera cl 
apartamiento deKUBe&pòr Jii pjarce que el foi an* 
d t r ç i ^ J V i Afta «cg3à (câbr^pof ígtvtt-tftâto ti$ 
hagi mercèd:!de:dçclaratfr-inas, daii'do ckemplo 
dc tòdasv-MlYòl© dafede fuerce quev. m.notcá 
dradíficultad:enenrenderlasv ' ' 
i u .^ E X E M P L O • P K I M E R O ¡ -
; Delaque HègaàlpSittoaenta. . ; Í :;. ; 
•! I I S M P R I M E R O . z3 
•p\ ÍG O qucsLMieas yòiàcab d>c lunioà medio 
' íexome cortótaíñVcilahip JaakiiíadclioJ, y ha 
minutos- ^.jiiniEclDxconíiosi^çvgracleJv^J^ niiiui 
tonque cJiol aquel diaxciiia ¿cácclinaciónyy-hz* 
rananilxasi^iidi^'^mYpo^cjae^Hixiinos.q.uc no 
..fionáoimasni:mends* He 9'ó;-.cñávemc>s.can.h.l'¡-
n-çaj|ior:cjfto.feha.d-3è' cmender-que eftuuimos ea 
la linca EquinoGÍal,y.Gl;íolqcíiaji2a.cnJa,,pàr-Cedon 
de cenia fu declinación, 
,*' i ¡ '• r • : 
.s-. - . >. -_: * .' /.- i . . , . . . . . 
- " ^ ^ . ' l l A Z O N . 
T • 'A'-tzto deiftó-efi-pOPque-dc íiucílro-zen-iclTvbo 
: vcyn-tc'y tres girados^qUeeia lo mcfmo que él 
-{(A cítauaãparçadò de la lincayy por elta cauía re-
-c6íiôftly-ettcÊãi'^u€ííftatia enla-lmea cquirtocial. 
I E - X - E - M - P ^ ; © ; 'S^E G V N D O. . ... 
: X^ando 00 llcgáa nouctita.í 
A ?ey-s de O¿tübr;C,fetórn'eárnedÍ0;dia con •el 
aftrolabioe] altura^] Sol, y hallarafe queaui^ 
lubido al orizoivce 8o. grados, y q tenía aquel dia 
ĉie dctíteáeiori 5. g'radós,qüecodos ha'zen ^ . y p a 
•va los 90; falcan y. y afsi diremos q efiros eftàtia 
y o apartado dek linea equinocial, por donde van 
lás: foni b ras,y q 1 a 1-in ea^éftã ¿sí àQtfc ttii y e-1 foi; r ¡ 
• - y - D 4 f R A -
I N S T R V C I O K N A V T I C A 
f R A Z O N . T 
I A razon,es porque el fol cftaua apartado die 
^ mi zenith, 10. grados^que fakauã para los ^ c . 
y porque eJ foi cuuode declinación, aqldia cinco 
grados,por la parte contraria del polo que yo cfta 
ua^claro efta que los otrosxincó q falta, eran lo í 
quci yo cíluue apartado dela linea equinocial,dcIa 
I)artcdelasfombras^poretocaulfa conofei qla inca eftaua entre mi y el foi. : 
y E X E M P L O T E R C E R O , 
Dc quandapâflaíde nouenta. 
A D I E Z deDèzrerábrevàn^ediodiajfetomc 
' cõnelaftrolábioel altura dei foi , yhallarafcq 
aura futido fobrc-el orizonte Só. grados,Jos gua-
les juntoscon 13; y.vn minuto;que tenia de decli-
nación el foi aquel dia, harán 109; grados,yvn mi 
Jiutarfaquçfé.dellos los ytyy fobraran 19. y mi 
nuto::y.eftoeftuue;apartadodela linea3por Ia par-
te del Sur, ç|uc era à lá parteq el foi andaua ¿ y afsi 
yo eftaua enrrelá linea; y el foi. 
f R A Z O N , 
y Á razónidcf toesporquedemi zenhhal foi 
auiade3pàrtamiénto;qqatrogfados,queeiaií 
aquellos que faltáuan de los ochen ta y feys que to 
me de aflroiabio, hafta los nouenta^y el fol cftaui 
! aP3i: 
. I Í B ; S ¿ 0 P R I M E R O , 19 
âpârtado dck Jinca Vcyn te y tresigrados, y vn raí-
nuco: por k>qaal es claro^utrqaicn quita de zj .y 
VA minuto. Jos dichos quâcfo grados q;el fol efta-
defuiado de mi]zemtlí'yy que quedan legrados 
y yn minuto, y cfto eflaua yo apartado entoníes 
dela linca, por laparte del Sur,quecrala pancq 
el fol andaoar y por efto reconofei cambié que yo 
eftaua entre ia linea,y cl fo J, 
f R E G L A. I I L 
Vandoel.SoI eftuuíercen tu:;zcnitb,notâfas 
j .rdeciinacíõ queaqüeldí&tiene el fol ;por 
queaqueiia cantidad'Íeralaãi tura,òapàrtamicn-
CQ de{a líRca j por láparce dónde andüuíere * Y fi 
aquel día que- tomar esfel fol en cu zenícb, no tu-
uieíTedeclinación ,encaícaflbcftârias cnk linca 
cquínociaf ¿ como porios exemplos que fe ííguen 
pareíce. 
•$ E X E M P O P R I M E R O , 
Quando cl Sol tíenedecíinacíon, 
A Vcyn tey dos de luniojà medio dia tome el fol 
conci h í i ío \ i t í soyy halIeqauiafuBído^a.gra 
<los,íbbreel orizonrety porqueJa^foiftbras-nodc 
ciinauan à ningüna partc,y cayatt perpendicular-
D $ mente 
v, I N S T R V C I Ô N : N A - V T I C A . 
mente canofcicicrtamcntc q lo cenia por zcnic'h> 
y afsi halle-q^c coda la declinación que' acjüd d i á 
tenia-eiíbl.hazia-el No^tc, era aj. g-rada5yy ¡ft-iíyfc 
ñucos,y,cftos mií inoscftauayo defuiado dela ií> 
fieahazía el Nortc,yporefl:a razón cnc.edi epe t"e¿ 
¿ia el'-fplpor.mi zçnith.. • - - ^ -: i 
' f E X E M P L O - S ^ G V - N ^ D M 3 / i -
Quando el Sol no tiene dc-
• : * i clinacion. . - ' 
A Veynte cl Março^ medio dia come co el aftra 
— -labíb elaku'rá dcLfõJ, y àá l l^qaukfub ídó ^a . 
grad'osj y porque el fol no t-enia aquel dia de decíí 
nación'tiiftguna,«i can pocoWombra decliaaü^t 
fna-s q éftatía perpendicularmente, pot̂  eí tarazoii 
eSauá-raos elfol^yyo, enla lineaequinòciaj, ; 
Í / • - í-f; R É G I A Q Y A R T A . : p 
Q Vandoelíbleftuuiereenlalinca quenoté t í f ga dWíitVabtó algunáymiráífcliá laque fejeo-
ma de aílrol'abio^ycod'o lo que-fakaré.de houenca 
gra doSjCÍTo fera lo que eftarc apartado dela l inía, 
pork'pa.ítedoJídeJiic-reniásiWibra'S. ' -
• ; : ' f EpC- E M P L O. '•- ¿ 1 
A • Vcyntéy tres de Scptiébré, a medio âk-tôtiit 
¿ * conel aíírojábio el.alciua del Sol, y halle qüt 
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aüiá-flibidtvfbbre el"Ofizontc- 8-2.: gtados^ara 90. 
faltan-ochojy porque dftedia no tcflia'dccíinacio 
-cl fol, por citar cnia linca equinocial: por cfto di>-
goqucaqucltoscclio grados cftauayo apartado 
dela linca, házia dóride cargan las fombíasjyettól 
•cftauaerí¡a finca-. > - - " l 
: ç : :R A ^ Z - Q - R - - ••' < 
Y A raz6n :es>porquê demi zeríkii al fof, vua'de 
diñaneía íosochó grados qüe faltaron de los 
nouentãiy-porque el fól no tenia ninguna de<;]rhá 
' ¿ i b r ¥ , p 6 ^ 5 ^ andáuá áqnel dia erria linea', claro es 
qúc-'lds â^hos-ochó gradeis ;cñatííiSyo detókjdo 
«tete- :- - ••«?••' 1 ; - . : 
/ - ^ Ç R l - Ç L A '-• Q J ^ r M T A l - ' • ; 
Q VmSbJ-yteffe^ml>re eftufíiG'íeñ en yft'k partCjy fe tomare tama altura quan?a fádtt 
J í dccíinación del Solenaqüerdín yftibrcmos cicr 
toqueèí í i -é l tal bó-mbre dét>a¿ó écvh&dc los po 
los:.y fiandüuíeréatódcl í^o^tejCftira enelpolx> 
Àntâf ticc^,y la linea eqtiirtbciai ferá fu o r i i ó n t e / y 
éJpolotefera cízcnitbrcolõ '"qgaípái:cfce'q-fqueíía 
dkho Jo q'perteneíce alas "reglas dèt aku:ra'3 folò 
rcíía-dezif íbbre cito q t íga v. ni; por auifoyy'eíte 
••adüertkfeoen'dós cofas priñ cipalesjga qnb pueda 
í-. "i errar 
i N S T R V c i o N NAVTICA; 
errar en todo io dicho : la vnaesconks fombrfls 
aduircicndo dondcvan ; y Ja otra con la dccJiaa-
cion delfol/cgun Jatabla.cQmun: y con.cílo í iem 
prcfahracn quc.diftançia_dcla linca equinocial íc 
halla. Vé En vendad feñor que de talimanerajy con 
tanb(uçnosexéplos(cha declaradov.nii:quepor 
difficujrofas quesean las cofas, n.ocligo yo que tert 
go álgupriacipip delo que tratamos, mas ¡os que 
nunca profcíTaron letras niiigunas^aülo hanviíto^ 
lo entenderán de.manera que no folo.dezillo, pe-
i o podran enfeñarlo: yafsi.íupjico a v. na. que fo-
bre las reglas dela.altUraAapartamieco.dela cqt?!-
rnocial que .auemos referido ¿ me prcguntcalgu-
na par^que v.eamos,fi las he aperceiido, y entcn-
dido.M/jBien.coaozcpifeñor.que en.mmo.ay tan-
ta fufficicncia.compcíra ^masporohedeícerjha-
xc lo que v.m. quiere/egun lo que âlcan$arc,puc$ 
Jo quiere. 
f P-R EG VN T A S C V R I O S AS. 
fobrelas.íikuras, con fus refpueftas^ 
f P R E G V N T A. I. 
\ A Pigaitlev. m . donde podra citar vn piloto 
1 ' confu.nao^quando con.clAítxoIabio.tonu-
re tanr3„aJtujra.c>oino.tuu¿crc de ¿c.clinacjo el fol, 
quando cita en 13. grados y medio, yendo el fol y 
fombras todas à vna parte. V. Atrcbomcà cofâ 
taa 
I I B R O P R I M E R 0 . - 3* 
tan difficultofa como eíTa, por fcr'difcipulodctá 
buen maeí lro como lo es v.m. 
f R E S P V E S T A . 
T~A I G O queeftaredcbaxodevnodeiDsdospo 
^ los. M. Porque razón. V. Parquecftando en 
vno délos polos cJaro es que la linea equinocial fe 
ra mi orizonte ,y el polo mizenith, y que defde cJ 
polo al fol abra 66, grados y medio, íosquales qui 
tados de los díchofi nouenta quedan veyntc y tres 
y meduvquefon aquellos que come conel aftrola 
bio; porque eflos fe fubio el íol fobre mi otizon* 
reaquel dia. M . Muy bien me parefceeíla razón: 
pero dígame v.m. porque quenca, y porque regla 
entenderemos effb; Y , Sepa v. m. que yo hago la 
quétadc l fo l , yiombras, en vna parte como v.m. 
lodixo enelcapiculo quarto^nla regla primera^ 
afsi digo que tome de aftrolabiojveynte y tres gra 
dosymedioj que fueron los quel fofimediodia 
auia fubido (obre el Orizonte à veynte y dos de lu 
nio^y para nouenta,faltan feffentay feys grados y 
medio, yeftosjuntos con los veynteytresymc-
diOjqúe el fol tenia à declinación: íumman nouen 
ta,)' por eílarazón conofei effardebaxodelpofo 
donde yuan las íbmbraSj y el fol citar entre mi y la 
linea. 
I N S T R V C I O N N A V T I C A : 
linea. M . Muy bien ha rcfpondido v. m. pero fupli 
«o xne refponda ahorajà otra no menos curióla. 
C P R E G V N T A . M. 
p Stando vn piloto có fu nao, en altura de trcyn 
^ ta grados, teniédo elfol veyatededeclinacio, 
yíol y í'ombras à la parte del Norte. Y íi yédo otro 
con otra nao eftuuicíleen altura de diez grados, 
con la propia declinación, y el lo], y í'ombras diffe 
rentes. Y fi ambos eítos totnaficn con el Aílrolst-
bio el alcura del folien vn mefmo dia? Preguiito^G 
tomarian tanta altura clvno comoel ot ro , ,coa 
fusaftrolabios, 
. f R E S P V i S T A . 
X T Digo fcñorc|ue (i. M. Pues fiendo efib.afsi: 
^ " pregunto tainbien?quât.o tomaria cada vno 
delíos. V.,Oc.hcnta grados tomaria de aftrplabia,; 
afsi el vno como el otro. M . Porque razón. V. i a \ 
razon.es porque. 
C R A Z O N . 
A Que]queeftaen-treyntagradcsdealcura,cr-
fos treynta.erta apartado dlalineaequinociííy 
y dixo fe cjucelibl eRauaapartado veyntc gradas 
deld linca : y afsi efta claro que del.hombre, ola- " 
.garadonde efta la.tal.nao ai fol,ha de auer diez gra 
-i d-QS ; 
L I B R O P R I M E R O . ^ 
dos:y quie'denoucnca (acadiez^uedioo. y cílos 
dircque come de aítrolabio. Y aí-sibarcia quenta 
del capitulo 4 . regla primera, del fol 5y íbmbras 
rodasen vnaparce, diziendo 80, romcdc-aftrola-
biojpara noucnca,falcan diez, juntadolos'conlos 
2.0. que el fol cenia-dc declinación , hazen 30. que 
"fanlos•trcynca grad'osde ãlcura quceftael lugar 
dcla nao aparrada dcla lineajpara la parce del ío!y 
fomtras. Y afsi aquel que efba en diez grados de 
altura, aquellos citará apartado dela .lírica, y el íol 
cítara ro. y diremos que diez grados del fol al ho-
brc,ydiez del hombre à 3á linea, hazen los veyntc 
que el ib! tenia de declinación: pues quien de no-
ucncaíaca diez,quedan 80. yeito direqueromc 
de aítrolabio , como el otro la tomo hazíendola 
qtichiá,confórmela reglaiegunda capitulo 4 . do 
de dize, fòl y foinbras diíícrentes?dizièndo ochen 
ta de aítrolabio , y veynte de declinacion del fol, 
fon 100. Tacados í?o. quedan diez, que es el altur-a 
que dixo v.rn. que cftaua apartado dela linea equi 
nocía!, el otro para la parte del fol. M . Mucho me 
he holgado que v.rn. lo enrienda también, Y pues 
ha rcíueíto eítas dosdudas3no ay para que pregun 
tarkdclas'demasrfoío baílaiarelponder fimplc» 
mente con là^cfblucion qtíc v-.m.tiene fan acerta 
d a l l a que íe íigue. , 
f P R E -
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
f P R E G V N T A . I l l , 
p Scando en lugar de 10, grados de altura, y tç-
,niendo quinze el foi de declinación 5 Quaíi-5 
tos grados tomaremos de aftrolabio, tcniédo foí,̂  
y íombras, à vnaparte. 
5 R E S P V E S T A. 
XT Digo que fe tomaran 85. grados, porque to-
^ * fiando .85.grados.deafl:rolabio.3.faItan cin-
co para 90. Jos qualcs juntos con 15. de la declina-
ción del fol , harán veynte: y eftos feran ¡os que 
eftoyapartado delaJinca, porlaparte.dcl Norte, 
yc¡ fol eftara.entrejníjy la linea. 
^ V R E G V N T A. l i l i . 
\ 4 Eftandoen parre.de doze grados, y xtcym 
minutos de altura, ò apartamiento de kíí-
neâ  y .te.niendo.el fol 11. .gradosy3o. tninutosi 
declinación? Que tanto íe tomarajdc aftroiabi^ 
.teniendo elfo^yfombras.diíFerentcs. *• 
f R E S P V E S T A. 
\ / P¡S0 í^norqueíc tomaran ochogrados^poí 
v * quc.cflosjufitosconlos vcyntcy vngradof, 
y treynta minutos de h declinación del íoí , fum. 
man 102.. y treynta minutos, y quitandodeftq* 
los nouenta, quedan doze, y treynta minutos» j 
few 
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ícrák-mtfma>ltura^ijjc¿v.í.'rn.dixo parala parte 
deiNortCjj^ yo cílaççcp crek Jinea y elToL 
. . : ^ ' P R'.E G. V, N T Á. V . 
A A También pregunto,eftando en tierra de 18. 
grados^y vcyntcrniniiíQSj apartado dclai i-
nca para la pat te del Norte., y. teniendo el Soí de 
díeclioacíondos.grados , y.<jiua-réta•minutospafa 
Ia.paiJ^U¿lS.ur,gua£oieítonwra'jd£á'ftrolabio> 
f R E S.P'V E S T A. 
X / Tomaran fe feñor., fe lien ta y nueacigrados, 
i ^GO ĵloíS quafcsfe hande añadir Jostíos,y qua 
rpntami i iurp .s^ 
rantddosj^^cayiynf^g^ips^y qu:ar<eta.minutos, 
paralosíiioucat^j&kan t!8;. y vey^teminutos^que 
Ion los mifmos que v.m dixo: yda linfia^ftara en-
tre mi y el fôl. ; ! ; • , : 
;. f : P R E G T A . V I . 
Vvl í O.tra&triç lia;.pi&cfcido3 qvfc al ingenio de 
•/ *• vjm.ferafacil.vfaüquealmi'Ojyàocrosno lo 
parefcfij^ y aísi íuplico rae diga : Eft-ando vna nao 
cnel câbo de fant Vicenre/e q^iíseíTe tomar el al-
tura delfoleonel aftrolabio^ qual fera la menos al 
tura qtiepòdta-tomaivy qual íera Ja mayorí 
f . R E S P V E S T A . 
, « E V* 
\ T La menosaki^a/era à ^ i pa tc íccr .v^a 'ndb^ 
v * clSolcftaeftclTrópfecVdè-CapricòíníOíyí^ 
mas fera quando cftuuictc.cncl dcCancro.M;P-or-
qucrazonfeent iêdcatVicfecfòlúcionque v.niè-
dá.V. Esfcfiorporqúc;". f ' --! 
f R. A 2 O N. -
p Stando cnel ca-badéfanéVicente aparÉadè dfe 
la linea equinociâl^ . gradds, ¿ornó tita.* y 
Sol citando enel TropícoidefCáprieornio:í> ^ÜCÍÍ-
mas délalinealiaziaelSur, otros 13, grados y me-
dio, rodos hazen feflenta grados y medio, los qua 
les-cit'a apartado cl SoldèLdicho cabo de fane:Vir 
yn lcd io^qucdar l - rp- .y^e i í iô^õk^áJè^f t rô io^ 
cllblá^ldiàfc^Iç^rafòbf^^líOHzoB-tc-dèlliichtS' 
cabo de fane Vicente: f c f t ó k cornara dé aftt ota-
bío.M.Paradecfa turfe v-, 'tn .••m-ôjò r^canu c d r ad è zic 
en qdia,y tiempa-de! ^nôfcra e (Tro. V. D i g o fe ñof 
que à vcynte y rre^de Déàenib^e/enel meridiana 
dôl dicho cabo déiaftt'VicehtCjfe aíçaraclSòl ;{b* 
bt-c el Qeizonce.à medio di i 2,9^grad.ôs y í t i cd io /^ 
no masv-Mr Venga moè-pucsulàpru.cua.dcftò^fihi 
plicoàv.-tn, V. La prucua fera cierra, í ifc bsízcJà 
qiienca conforme à iaregtá fegundadcl capitti, 4. 
q dio v.mí donde di-ze, Soly fõmbras difFeténtes. 
Aíii quepor cen^r-bs fòmbKis,y foi díffcréçes^uiT-
tarc^ 
taremos i^.grados y mcdioqiVtomo^c aftrola-
bioj^^.^raclos y mediodcla declinacio q.cl fól te 
iiia.íi.qacldiajy harán 53.y para los 90. falta .37. que 
ionios quetienede apartamiento de k linca cLdi 
ò l ioçabadefaac Viccntc,y cito es por la-menos ¿al 
ttira^M. Sila razón es buena, desb.azc]adudadéJ 
cp-cen dim ic tp «.Y-flfsi. fupliço^ v¿m.diga.ahora:por 
que,cílado.el.íbl enel Trópico de Cañero es la rm 
yor^ltura. V.^o.lp dirc luego,y para quemejorfe 
í íAti^nd^es. , 
¡TJ Grque eftando el dicho cabo de fant Vicente 
* aparcado dcIa]mea37vgrados, como fe ha di-
cho^y el íbl cnel Txopico de Carccro, difta déla l i -
nca 3.3¿y me4í©3y eños vanfeJlcgando al dicho ca 
boídetnanera que aydeUlfol 33, grados y medio: 
pero hafta los ^o/fáitan 76. y mexíio.: y eftos fe Eô -
ixiaran dcaftrolabio.Y para mas declararme dig© 
à v.m. que à ^i.de luniocnel merediano dcl dicho 
íCabo de íanr Yiccntc à medio dia lo mas que el fed 
íe.alçarafera los 76. grados y .medio, yporqueíe 
vea:íic&afiijhazer feha.la quéta conforme á'la pri 
mera regla enel capini.4. que v..m.dio.j do dizeío! 
yfambraenvna meíYnaparce. A-fsi que diremos 
ftcaiendoyé. grados y medio que tome de afirola 
fcio, parado* íakan 13. grados y medio •> y ijuntos 
Í £ x con 
I N S T A V C I O N ! N'Â:WE KC AJ. 
con los 2.3. y media queefta d ecl ínaci&qua aqt3cl 
dia hará, haraa 57. quefortílòs ittiítnos que el di-
cho cabo de íanc Viecnre tiene de altura. M . Pof 
cierto que v, tn. íohía conciuydo todo muy bien: 
mas parqueie ha tratado d'éfto baftántemente, y 
auiiqué fepodrian facaro^rás preguntás^ (fuéseS 
intento que lleitattíoses:ât bfôufedadjdèxarfohe^ 
mos para otros que feairtiras carÍofos,v y quieran 
içr aias bxgosry tratemos de otro inteto. Muy 
bien me parefee 5 y porque auiendo conferido ád 
Sol, y íli altura )y coríiofe toma conelaí l rolabio 
de-dia5parefceàpropofi£o(íssv.m,manda} tratar 
ahora como coei Norte fctomaTa elakura dè no-
chcconlaballcíliíía^ y dezirde flifàònea * pites q 
es tan vfádí e n t r e í o m a n n e r o s * Y porque tam* 
bien fq terna masícertidumbre viando,y cotejan-
do dos maneras de inílrumentóSiquedevno, que 
fiporetvnofedudarcaígoiporeiotrofé certifi-
que: y aísi mifmo es bien, y de buena curialidad, 
poiqueíuele fuccederquequândo delvna nbfe 
pLiede.vfar^poreatifadèfosnnbkdoàjy otrosacci-
dentes^fe aproueehendel otro¿ M^Tíenôrazon 
v.m. Y p ues.es cofa fácil ía. fabrica dé ía balleftilla^ 
qucdc-iide quieraqfe baUare-jentrerr^ o enmar, 
quaíquier; marinerodieftroy temendo vn"pedaço 
¿c tabla, ò varaj, de quafquiera madera ^la, podra 
fabrk 
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fabricar: dare la orden mas clara> y breue que p u-
diere. Y afsi mcfino vuiera dado la traça, y forma 
dehazer eJ ejuadrite, yaftrolabio: mas porfer in 
ftrumcntps.coraunes, y auer dellos mucha copia, 
{ y queíi faltare en la-mar no fe puede fundir,nih* 
zcr por falta de metal, y orros aderentes tanfacij 
mete:) lo dexare d hazcr:y aisi.dice dela ballcftilla 
de que trata mos. 
9¡ F A B R I C A D E L A 
BaíicílÜla. 
Capitulo. V . 
• y Oinarfciia-vna tabla muy llanaj y mny ygua!, 
dela longitud,que quificrehazerlavara, ¿ v i -
rote j aunque de ordinario ha de fer a.Io.menòSjdc 
leys palmos, para que no fea corta /y quantomas 
largafuercj íeramas pvcciffa, y cierta: de ancho 
terna la dicha tabla dos palmos.,ò lo que quifiere, 
y en fu medio, por la largura fe hará vna lineare-
¿tajy por Ja parce délos lados otras dos,equidiftan 
tes ala de en medio, y por qualquicra délos cflre-
mos fe tirara otra qüe Ja corteen ángulos reólos: 
el punto dela qual cortaduraferuira de centro, fo 
£>rc el qual fe hará vn mediocircuía,quefudiame 
tro fea tanto quanto ha de ícx el martillo, que por, 
£ 5 otro 
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otro nombre, ¡os marineros lo üanra íonaxa E í t c 
ícmicirculoíe hade repartir cada nmael cxi'dos 
partes ygua¡cs,qLic¡áselosíedererm!nen,yacabcn 
có la ¡inca primera cítnedic^y eftas íc ha de repar-
tir cada vna en no Líen ra grados, tirando las linca* 
de cinco o de diez grados, deíde el punto deí cen-
tro iialla que toquen a las dos ¡meas délos lado?,y 
luego dd le punto dodc fe corearen las lineas- que 
naícen del centro , con la de ioslados, cirarfe han 
vaas line-.is traníucifales, y redas, del vn punroal 
opoíiío3y luego en la vara'que ha de tener vn dedo 
degTue{Fo,en quadro, mas o menos, fegun pare-
ícierc mas comoda/c pondrá el vno dclos dos ca-
bos ene ide l íemic i rcu lo j y e ñ e canto de ¡a vara o 
virotCjíe aplicara à la linea que le hizo primero en 
medio dela tabla; y las lineas tranfuerlales q eftan 
en la tablaíeñaladas, íefenalaran en "la dichavara, 
echándole íus n ú m e r o s , y comineando de! cabe 
contrario del que íc pufo en el centro: y aísiíchíí* 
ra la traca dela balleftiíla, acabada y buena, y por 
niayor tacilidad3vra íeñalada en la figura figiuétc, 
id mart i l ló lo fonaxa^.fe hará tomando vna cabla 
de buena madera ? y can largo como íe dixo que 
.mía de fer el d iámetro del fe-mícircuío^con la an-
cliurrj que pareícierCjaunque la c o m ú n es3 las tres 
parces del grucífo que tiene la parce que ha: deyi" 
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Juzia la carc. Y por á o n d c fe ha de tornar e¡ aícíi^ 
ra, ha de ícr I lanír í ima,y ddla otra parte, fe hará ca 
vna corcoba.j d era an era c¡uc fe pueda qyadrar, 
porque ha de tener en medio vn agujero çiiiadi 
do donde ha de entraria vara j u í t a m e n r e , hazit-n 
do conel dicho marciIlo,ò foaasa^angulos rctftos, 
y fera del modo que fon Jas piquetas con que 
pican laspiedras délos molinos: co-
mo todo por la demonihacion 
que fe íiguc fe enten-
dera mas claro. 
E 
1 N S T R V C I 0 N N A V T I C A . 
/ 
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f A D V E R T I M I E N T O S O B R E 
la Eítrella del Norte. 
Capitulo. V l . 
I Z C A Y N O. Pues que v. m. me ha 
hecho merced de eníefurme la fabiica-' 
dela balleUilla, íupüco me la haga en 
^"dárme al¿iías reglas como la he devíar. 
M . Harelocomo v. m . !o manda, mas antes que 
dcllo tratemos he de aduertir, cjue efta cílrellaq' 
elcomun, y matirterós llaman Ñorte3no es el ver 
dadcxopoioj porque fi lo fuera, eftuuiera fiempre 
iixa,y que por fer imbifible fe toma Ja eftrellaiquc 
por otro nombre dizen bo2íña,y cómanla por íer 
lamas cercanádel polo1. Hila eftrella cita (fegun 
las reglas comunes que vfan los marineros,) tres 
grados y medio apartada del verdadero pelo, aun 
que los aítrologos tienen que fe aparta, quatro y 
ñueue minutos: à los quales me parefee que fe de 
deue dar mas credito , pues que ellos íaben los lu-
gares de todas las eftrcllas, ims cfpccifícamcnte: 
afsi de fus longitudes, como de fus latitudes, decli 
naciones,y hazeníiones rectas: porque no-folamc 
tehazen la computación porgrados^ias por mi-
nutos^egundos^y tercios; Pero para cu mplix con' 
E 5 lo 
I N S T R V Q I O N N A V T I C A . 
Io que he promeddpj.quecs fcguir en eflc tfaj&do 
loqucoyeftaenvfocnctclos inariacros^ feguirc 
los que fon de opinio cic tres grados y medio^pues 
cl hierro es menos que feria, fuftenw j o contra-
rio con ellos. Deftos tres grados y medio fe hazc 
yncirxulo ^1 çededor delpoloj por c! qyal par-eCbc 
claramente lo,que la eftrellacfta d.efuiada 0ías .al-
U ,ò mas t).axadci>y poreíTo íc confidera l a o p o í í -
,cion que ciencia eftrcjla delantera, que es vna^dc 
dos.qucllajnanguardas, teniendo como tieneJa 
4ichaguarda delãrera conel nortCj ocho opoficK* 
nes corrcípondientes àJosocho vientos principa 
les,y.coefl:o fe reconofee que efta la dicha eftrclla. 
n o r t e ñ a s aka,ò inas baxa 31 polo: y por efta q u i 
do fp.toma laaltura con la balleftillaj fe ha de anta-; 
¿ír o quitar,fegun las regUs comunes, que foal^-
Cguicntes. 
^ O R D E N Y R E G I M I E N T O 
pela Eftrella del Norte,y fus gua,r-
.daSjparala.alcura que teñe 
.mos^afsienla mar co-
mo cnla tierra. 
^ R E G L A P R I M E R A . 
Vandola guarda delatcraeftuuiçEccnelLeft, 
dela,eitrella ál nortejcftarala taleftLcilaLdS; 
^ucfl:ry layna guarda.conja ptra Nor.ueft, Sue%y 
h 
Q 
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lacftrclladcl norte cftara entonces masbaxa ¿ e l 
polojvn grado y medio, y efto fe ha de añadir con 
losgrados que fe tomaran con lahallcMajy.tod^ 
junta lera nueftraaícura. 
Ç R E G L A S E G V N D A ; 
ç I la guarda primera cíiiurícrc ene! nordeít^efta 
^ ra c ó la del norte,nordcftjS'udncíl, ia vfiagiííir 
daco íao t raLc i i vueft^ y ía eftreliadelxlòrteeita 
r;i mas baxa del pofa3 tres grados y medio 3 y cítos 
fe han de añadir con tos cjí'c tomaren con la 6aIIe-
ftifla que todos fera n la altura que tendremos. 
f R E G L A T E R C E R A ; , 
p S'tando la guarda en el nortcdiametrairríéíitc*" 
iübrc h dicha cftrclía del nortejCÍíajrMort^y 
Sur, y la vna j guardada con la otra, nordèft, Sá--
dueftjy la cítrelk norte, cftara mas baxa que el DC 
lo cresgradds,los'qualesfc añadirán ton aquclíot 
que fe tomareucó la ballcftiíl'a^y todosferan nue 
iha altura. 
f R E G L A Q V A R T A : 
T J Alládoíaguardaenelnoruell3elíaraví]agtíaff 
da con la o t r^nor t c^u^y ¡aguaría delanrc-
raco elnortc^norucir, Sirduei^y faeítrcllanorte, 
citara masbaxa medió grado del pote, v cftos-fe 
abran dcañadircon los que tomaren con la 
ítilía^quc todo fera nueftra altura. 
Q 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
€ R E G L A . Q V I N T A . 
Vando la guarda cftuuicrc en cl Ocfl }cflara 
con la del Norte, Left vueftjylavna guarda 
con la otrajNorueftjSueft, y la dicha guarda delã-
teraeftara mas alta del polo vn grado y medio, y 
cfto fe abra de quitar de los grados que con la ba-
lleftilla fe tomaren, y lo que queda fera nueftra al 
tura,o apartamiento dcla linca equinocial. 
' j R E G L A S E X T A , 
p S.tandola guarda delantera, enel Sudueft, efta 
raconlaor raguarda jLef tvc í^y la guardaco 
cl norte, nordeft, Sudueft» y cítara mas alta que el 
polo, eres grados y medio , los qua les fe han de quí 
cárdelos que fe comarencon la balleftillajy lo que 
quedare íera.nucftra altura. 
, f R E G L A S E P T I M A . 
Ç I fe hallare la guarda en el pie de la eílrella de! 
norte,cntonces cftarâ,norte Sur,y la vnaguar-
da con la otra, nordeft, Sudueft ,y el norte cítara 
tres grados mas aleo que el polo: los quales fe han 
de quitar de los grados que tomares con la balle-
ftilla, y lo que quedare fera nueftra altura. 
Cf R E G L A O C T A V A . 
QVando la guarda delantera cftuuicre end - Su eft,cítara con la otra guarda, nor te .Sur,y 
'laguarda dclauccra conel norte, norueít, Sucft,y 
del 
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del polo medio grado mas a!ta,lo qual fe ha d qui-
tar de!o que fe tomare en laballeftiiia?ylo demás 
fera nueftra altura"; 
f D O C V U f• N T O S; 
A Vnqueha denotar v. m. qaedelosocho víen 
' tos principales que h e m o s d k h ó à lósqua t ro 
fuperiores, í iempre leles añad^porque ía guarda 
íchalla en qualquícra deifosmas bajsádel poiojCO 
jnofotíàiosLeftjNordeftyNorteyyNòrúeííyyen 
los otros quatrOyHueftjSudueiíjSu^y Sueft/eles 
quitajporeñare! Nor t e mas akodeS dicha polo^, 
' con cílo podra y.mr cotejar todo lo que fe ' 
, ha dictíbjCon í? figura figuícnte^y co-
úàztztX vio deJabaíleíiilfacoíi 
< facríidad , entendidas^ • ' 
:: ia* dichas regfes» 
I N S T R . V C I O N N A V T I C A . 
yfo 
Q 
^ V S O D E L A B A L L t S T I L L A. 
V A N D O v. m. vulctc de tomar cl aluua, 
aguardara que la guarda!delantcTacftc airu • 
*^jicon laeílrcHadcl Nortc,cn qualquicradclos-
dichos ocho vientos:; y d cl tiempo lo fuffre fea'etl* 
vno délos doSjNordeíljSuducftjporq cí tapoíluía 
csdcmcnosdiftancia cdncl polo, y los marineros 
la tienen por mas>facii:y luego tomar^.íu varaò v i 
iotc,yTonax.aj íŷ la cabera d-ela.vara lapodraen el 
Jai^rimal del ojo» y aleara y baxara haíla que la par 
te'baxa del iBarcilIOjò (bnaxajvengaycorrcípoda 
conel Orizote: ycn-adodeífa manerá sla otra par 
t^álta del nui t i l lo vendrá {unto conia cftrctla 3 y 
fifio laalcancarejy fçQuitare coaellà1, alargara el 
dicíio maiuUò tatito q venga lamparte baxa con el 
Oritotéjy ia patte altajcon Ja cftreilà,y los grados 
q tcnalàí c el llano delmartillo énla varajeffos fé'ra 
los qii&abra dcl-OHzonteàla eftrellá: y luego fe 
veranil le lia de a-nadir ó quitar j conforme à làs re-
glas dadas,y lo que refumiére fera lá akufa ò apar 
ta mien co dela ¡ínea'cquiñocial; y^icfta marrerã fe 
podra tomar la de otra qoaíquiéra eftrcHa, adüir 
ttendo que«n fòla eftá dcINurte, fe ha dé vfár dé-
í las reglas dichíis^ paFa>quitar o- añadir, agúar-
"d^uidoque eftc^arrumbadas con la guarda: y con 
cí tanos pairaremos f! v.-jtnvjríandú à ¿nra eofá*-
i N S T R V c i o N NAVTICA: 
V.Mandçpues.ahorà v.m.mpftrarmcjpdezirme 
ia orden que fe t'ene.con el Norte 5 parA.faber laŝ  
horas dçla noche, p^cs queda tamDicn^cntc^¿^^ 
didolo que pcrtenefce àla alcura^con í:! vfo.de ' 
balleftilla. : 
^ R E G L A S J> A R A S A B E R 
con laefl:relladçlfeIorce,que hora 
csdeia.nochc^confbrme u 
^Inueuo ComputQ* 
Capitulo. V i l . ^ 
A N T E S ,4cl>nPcaoC.<^piii:Q:,^ciaIioak&; ,cnej ano ̂ ^f&dPilc.mity quiijie.níps.yíx^icn^ 
ta y $os[P ^rayçnírejosmarin^rosjc.omuniopinion^ 
que mediado Abr i l , eftando las guardas en la c^ -
beça del nortc,,cra media noçhe5y al fin.de Wayo, 
en la linea.;q^c.es vn viento mas.ha^ia.elbra^o^ 
qWPXfaptA inedia noche; y afsi profigüiítjídQièa? 
fta volucr otra^js^J^ilicii^-ÇAbeçajComo . i^ 
figüra fjguíentc.,v.:ni. v c í a ^ u e i e jSQíífiderai^tó 
manera, que.vn hombre tenga la.cáraàl npreb^y 
los bracos abierto^ , y.afsijcftiiuieffe.cnjcruzjdtíla 
cabeça à ̂ á lquieí ja âeloz bfflços ;Van feysibprss! 
de qualquiera^pips br¿ríj0S;álpsp.ie5teasítanta^ 
que viene à fer 1^ ^J^as .que .es vn dmixmurali 
yen 
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y eplas.quales hazen las cílrellas dichas fu rebolu-
cionjvoliiiendo à vn lugar, y entre la cabeça, y los 
braçosj fe figura cera linea que paila hádala parte 
dc abaxojcntre los braços,)' pics: y tedra-cada vna 
de diftancia dela vn a harta la otra, tres horas, y co 
cfta orden hanydo3 aunque errados, demás de vn 
vn tercio de hora: porque por Ja eípericncia que 
ícha.hecho fe halla, que las cfhelias que.dizcgtm* 
das,noxfl:auan fobre Ja cabeça à quinze de.-Abril, 
fino.àveynte. Y pues.quéfe han remouido co cita 
nueua Computac ión todas las cofas, viene muy à 
cuento que cfta or.den-y reglas (pues íc auian de 
enmendar como las demas3)que fe enmienden co 
forme ¿Ja verdad 5 y que tengan defdc fu princi-
piólas reglas j uñas , las quales feran como fe íi-
guen. 
Quando fe hallare las guardas en la cabeça^del 
nor-tCjcn fin de abril: fera media noche. 
Hallándolas mas baxas vna horâ j mcdiadoMa 
yo: fera también media noche. 
.. Y (lias halJares dos horas m as baxas, i fin dMa 
yo:.ftraafsi mcfmomcdia noche. 
Y quándo halJas des las^guardas en^a linea que 
es el norueftjinc-diado lunio : fer-a media noche. 
Y e íhndoàf in de ionio, vna hora mas baxa del 
norueft: es también inedia noche. 
F Y ha. 
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Y hallándolas mediado Iunio<5dos hora-s-ma$ 
baxo del norucft: fera media noche. 
Y q tildo à fin de-Idio halkrcdcs en cl b r a ç o y2 
quierdo las guardas^uc es viento hueft : fera en. 
ronces medianoche. 
¥ íi mediado Agofto las halkrcdes vnaf hora 
dcbaxodclvuefl::rera medianoche. 
Y hallándolas fia de Agoftodos horas mas-Ba-
xo; fera media noche. 
Quando hallaredes las guardas medíadcrSfr-
pEicmbre^nla linca baxajquc es el victo Suduc í t 
mra'iTiedia noche. 
Y íi ks hallaredes vira hora mas baxo d é í -Síî  
dúeftjà fin-d^ Septíembrcifcra media noches 
Hallándolas mediado Odlubrey dos horas-m^ 
baxo: ícra media noche. 
Y quad o fe hallare las guardas en fin d 0 £ l u b [ ¡ 
enlos píes,qesefviccoSur: fera media noche. 
Y hallándolas v m Irora defpues del Sur, medií 
do Nouiembre: ferarned-ia noche. 
Yà-fin de Nouiembrejhallãdolas vna hora irva* 
baxa del Suducrt: fera media noche. 
Q u â d o hallaredes las guardas mediado Dezií 
bre, enlalinea^efta entre los pks3 y el b r a ç o dei; 
clueque es el vientoSueft/eramedia noche, 
Y íi las hallaredes vna hora mas altss del Sueíl, 
I IBRD PRIMERO; 4Í 
à fin de Dcziembrc: fera media noche. 
Hallándolas mediado EnerOjdos horas mas al-
tas: fera media noc he. 
Quando en fin de Enero fe hallare las guardas 
cnel braço derecho, que es el viento Left: fera me 
dia noche. 
Y fimediado Febrero cftuuieren vna hora mas 
arriba del dicho braço Left: fera media noche. 
Y hallándolas al finde Febrero, dos horas mas 
arriba^ vna hora mas abaxo del nor de ft: fera me 
dia noche. 
Q u â d o las guardas eftuuicrc mediado Março, 
cnla linea q efta entre el dicho braçoderecho, y la 
cabeça,q es cnel nordeft: fera media noche. 
Y eftádo vna hora mas arriba del nordeft, afín 
deMarço: fe va medianoche. 
Mediado Abril , íi las hallares vna hora mas aba 
xo dcla cabcca^iazia el nordeft, y efta es cnla ver-
dadera quenta fin crror,dandolc cada mes dos lio 
ras de baxajcon forme ala figura (¡guien te. 
Pero deu efe a d u erti r, qu e a u n q fe d i z c g u a rd as 
en numeropluraJjfciia de entender que conla de 
Jamcraíola fe ha de tener quenta, porque de otra 
aianera fe errara cn-mas de media hor.a,por no fer 
entrambas ygualcs en fu mouimicnto. 
F i Fi-
ÍNSTRVCION NAVTICA. 
F I G V R A N O C T V R N A. 
0 ^ 
Bi*ázoyzqr<fe FindeEnec 
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de la eftrella del Crucero, para tomar 
cl alcuraváfsí^rílaiiiarjcomp 
en ia tierra. 
Capitulo. V I H -
I Z C A Y N O . l ogue baila fe ha d i -
cho del quadrate, v áftuolabio, y altura 
-deluoitCjCo fus reglas brcues,, y claras, 
y tambien^omo fe fabranlas laoras de 
Ja noche.Reftacjue pues v.ni.hanauegadoíamar 
dclSursy en clin le rigen pore 1 cruzerojHos diga fu 
verdadera poft.tira j porque he viftodiuerfas fígu-
rasjy opínio.ncsdiíFerenres entre algunos marine-
.ios,ydiga también como fe haderomar.fu altura. 
M . Por yr.tratandode las alturas viene à propofi-
tolo quev.m..mandadela-delcruzero)de2Íllahc 
como ia he efperimentado^ y entiendo que es la 
maspreciílà^y cierta que yo conozcOjy que fe de-
uc guardar. 
El queüama CruzcrOjíon quatro eflrellas que 
cílan enel polo An tartico3 y la mas cercana al po-
jo eftadelpie apartada treyntagrados del exc, tic 
nc la figura como enclla fe vera,. Otraseílrellas q 
llaman fcftilcs,y otras rrianguios; mas como para 
F 3 los 
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los qne tienen efpericcia delias no fon de momea 
tO) natraiare deiks cofa alguna. 
También cieue el dicho Cruzcro dos eftrellaj 
cabe íí,aIgo mas grandesjy re^)ladcíciéceSj y apar 
radas del como tresgrados,y la vnadcla otra, co-
mo grado y medio. 
Quando fe quifiere tomar la altura del Cruze 
ro /chadègnardarquecf tecn forma de. Cruz, y 
eílaralo quando las dichas dos eftrellaseftan can 
la eítrella mas alca del dicho Cruzero Lcft,vcftt¡f 
ala parre del OricntCjy el Cruzcro algo caydo Ik 
parte del Poniente 5 y que la eftrella alca vega COR 
k del pie norte Sur. 
Eftandoenefta forma, fé tomaraef altura id 
Onzonte, con la eíhella mas baxa del Cruzero;r 
íi fe tomaren rreynca grados juftos, cítara en lili-
nea: y fi fe tomaren menos, todos los menos eíta-
las apartado dela linea de la parre del norte. 
Yconefto parcice fe fatisfaze aló que 
v.m. ha mandadoj cuya figu-
ra es como fe figuc. 
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\ f Muy bien he entendido la ordcn,yrazòn 
v k Cruzcro,ybi^ii parercelacfperícnciaq V"*rat 
tiene de!: pero porque algunas ve^es me hazc-ác 
faun.tr cjuado nauego el norueftear, y nordeftear 
de la aguja :fupSico àv. m. rnedigajdequeprac^ 
de, y como me aure para la quen ra que fe dcue- te-
ner con la differencia que deftonafGe,-pucsimpoc 
ta tanto para hazer cierta,y bucnanauegadbn. 
I D E L N O R D E S T E A R , Y 
Norueltcar,dela aguja de marcar. 
Capitulo. I X . 
V i Entre todos ios marineros, y naweganccs» £ 
tiene por fítme opinio que Ias âgu^asdemí 
rearjnordefteaHjy noraefteanportoda&jiís parrís 
y meridianos dej mtindo, y que tola el aguja mac-
ñra el verdader o pun to,y polo, eftancio enci mei 
diano^qne paíía por la Tfla de fan ¿ta"Marin, auquí 
otros quieren que fea la lila del cuer bo,ò p or h de 
los azores: y quépaíTando de allí, ora fea ala vna, 
. ora fea lao tra, hazia el v ueft, nbnieftcan: y fi van 
• à Left, que nor¿cfteari; ponju e p or razòn na turil 
ha dehazerdiíferendayafsien vnáparre comocn 
ofra rpero defte nordeftear, y no^ueftear, n o t o 
caufi 
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caufa nirazon alguna^ ni tampoco quaiua es cita 
differ encía que las agujas hazen, n i que tanto nof 
deftean^ qsrueftean : por manera que no faben 
dezirmas que marcado fusagujas les parefee que 
nord<ftean, y norueftean. Y yo con diligencia be 
procurado ha!laralgunaaudorídadyy razón, coa 
íundameilTo dealgiinos'antígnos^ó modernosm 
á o r e s que íbbre ello hanefcripto,y haftaoynohc 
bailado nadie quediga ò efcriüá razonalgüñá que 
me fatisfaga; y.afsi procurehazeralguna eíperíen 
ciaj ehizc dos agujas de vn azefo;y temple: y toca 
das de vna piedra Y man,y de vna parte y punta* y 
con cada vna ñaue, .que con la vna hazla el Left, y 
efta me nordeíl:eau3,y con la otra fui liazia cl veft, 
y me n or 0 e (teau a rabi éí d e m a ñera q eftas dos aga 
jas me hizicro.cotr arios y differeres cffe¿tos. V.Su 
plico à v .m. me difga fi fe puede eniéder, o colegir 
q c n l i vna la piedra téga virtud enel azerod Kazer 
la noriieftear,y enláotra^nordéílearMiNo roepa 
refee q ay fundaméto ní razón para ello, y q deuc 
mosyr vufcâdo,fy coíiderandododepíJcdeproce 
der,fieftb efta cnalgunacoiãdelá naue,q aunqhc 
Jeydofobreefto muchas opíníóneseótranasque-
riédò algunos q proceda 3ípolo;ctros 51a agaja,y 
otros del camino q í c nauegã, mas ninguaà mi pa 
rcfcci dílas trespuedefer keficiéte,porlasraz6cs 
. F ç a dire. 
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del Polo. 
A L O primero, qucesdczirqucclpoJohag^ 
gun raotiirnicnto ò vaáacionjaparcandoícdc 
fu propio punto y lugari.cfto no puede ferjiii fc ¿t 
^ecrecrjniimagimrjpucs que quandoelpolono 
¿igoquelmierakrgomouientOjtnas fo lo vn puij 
to feria defordena-r, y desbaratar codos losm.omc 
tosyordene.s queJoscícIps.ticnen, y defix.oskaze 
\\QS<mQmbh$ty:ios aípc&os dclos plancc.asyeücc 
Jíasymoílrarian.lacal cliírer.ccÍ3 may.biea: porque 
xio harían co.n la orden y.reglíi.q fe vce íus curios, 
ylos aí l tologosqcada iriometolo aiiralo.hecb 
xian biende.verjdiemaneía q por razo del polpiio 
|).roccde.eihorueftear,y.nardefl:ear deq cíataiEnoí-
'Í-:- . f S O B R E L A A.GVÍA. 
/̂ -N .VfltHoi lo íegundo digosquc tampoco fe de* 
V s uc.tener que.eíb.diífcfeociaja haga la aguja 
de-por.fi jporquefe veje claro q^n qualquicrapar 
^C'dclmutido,:Qra fea.en Ualiajjora en Eípañaj OXÍ 
xnxfla-s.nucftras parces delas índias, en Calicut^ 
.cn.qualquiera o.cra.g fiépre tieneia mefnia mini 
•íiacuralezasy propiedadxl agujayycn codos 1OS.ÍSV 
ijdíanos:por;q.Ci e.fto.no.-&i.era;afs¿>'fena.dar vnin-
,conuinicncegrandifsiixio: pues.q folo en Y^I meri-
diano.ít'pudiera.híizerjguja ci.erxa:por;manew^ 
v n 
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vn inftrumcñcotan imponantcàla-hàticgacion, 
n o le' b a 'dc d c z ir qu c n o f e p u cd c h a zer cn n in guv 
nã parce cierto, porque fuera dalle vn hierro co-
nocido. 
f S O B R E E L C A M I N O 
que fe nauega,. 
A íl texecro, q GS el carftino por donde fe házc h 
* raínauegaciójentiédoq tampoco í cpucác te 
ncrqfca caulaelcaminOjOq por í'u culpa procede 
cales cfeéícs coitar ios en c] aguja, pues q es noto-
rio à todos q eniqaalquiera parte y lugar q cl-bom 
bre cfta tkne fu incridiano:icl'qíi'aI prccífl'aracntc 
va a parará fu fin,y punrojqcs elpoíojfin q:encftõ 
n i cío tro hagan vn puto de dí#creciasy apartajmife 
to: Porq de otra manera cada meridiano auria d© 
tenervn poIo,ypoF GÕÍíguiétatêdrramoitacospó 
los quantos meridianos tenemos,' q ion ínfinicois. 
Y e í lonoesnipuedefer , porq foio tenemos dos 
polos,como enei capitulo i ; deUib;ro 1* ^iximós, 
Ccn lo qua] ic cóciu^c qn i por parte del polo^fti 
d cía aguja,ni del camino po r dode íeiftaega, pro 
cédela taívariacio,ydifferen'eráqlaságtijasbaíz¿. 
V . Afsí me patefeepues quedepocos años à efta 
parteacottubran los que Jiazen las agujas- de 
rearquequandoquicrenf aventarios azeros ^n 
las'roí&sde los vicutos, napone^prefeifomenfe 
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la Flor delis fpbre ]a punta del azero q cíla rocada 
con la piedra Yman, y ha de moílrar ci verdadero 
punto del polo: masja pone aparcada media tjuar 
ta hazia cl.nordcft, y dizen ¿j lo haze para dar xcf-
Í
ruardoàjo.q las agujas íioru.cílean. Dcraanera q 
a Flor delis ícñala en vna parre, y los aceros en o-
tra. M . Efto:ícñor,tampoco fe deuc fuffrir.,ni vfar, 
pues que es hierro conofeido, y puede nafccr.mu-
cho daño del, porque tampocoiabe nadie fi la tal 
dífforccia q hazen las agujases vna quarta, media 
xnas ¿menos. V. Bien cíla cfíaquc.v .m.dizc, pero 
parcíce que fe remediara d laxnaacfa.qucic dixo, 
poniendo cj a^cro haziacl norueft, q u i d o norde-
ftcala aguja«M. Poria mcfma razan ¿juev.in.dizc 
ay mayor inconuinicnrc,porq fi es verdad ( COXÜO 
lo cs)q tábicn njorucftcajComonordcílcaj JaJBci-
ma diferencia hará en vna parre.q en otra,y fiédo 
aísi? por q íc ha de ponci^y dar reíguardo íicmprc 
i kvaa parte, yno á la otra. Porq ft en Ja nauega-
dofl q lchi£wc.c,aj veil, vinieedo à iaslndiaí,fc có 
.DorfcecJhicr/odichojporqucnoXc fabe, ni puede 
q canto diflcí,cnma; por cifo mei'maxazo eiila na 
uc'gaciondclaviiclca)pucsfiemprcfcnaucga con 
vna aguja (por Juzexlas jodas.de vna manera) ha 
dedañar, yíexaincierta, yfcerrara dojDjado}cn 
cípccíalquc cíla diffcicncia que vfan, nunca £c 
hazc 
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hazc jgua l porla pafsion de los circuios ínteríe-
cantes de la efpberajComo fe vee enla declínrtcion 
del fol.Otro fies verdad que enel merídianodclos 
Azores, o de faníta Maria, las agujas mueftran el 
punco'verdadero del polo, / que allí no hazen difs-
ferencia ninguna : mal podra cl piloro con tal aguí 
jaconoícer quando efta enel derecho, ò meridia-
no'delatal íflavpucsnolamueftra derethamece, 
y pues que los azeros en virtud de (a piedra} eílan 
demoftrando el polo, y el piloto en aquella parte 
no puede ver masque la de la Flor de lis quemue^ 
ftra3y feñala en otra differemedela cierta : bien fe 
ÍJguc que es errada,y demancra que los pilotos rir 
giedofc por donde Íejiala Ja Flor delisse hallaran 
fueradeMugar quepienfan : y afsi el dicho mcri -
dianomo fe podra conoíccr en lámar con certídu 
b r e , fino es viendo la dicha Illa , y por efta razón 
fictnpre cílara^dudofo del caminó que haze, pues 
noleconoíce: ynopodra hazer nauegacion legu 
ra/ino àla venmraíy arbitrio dela queJlamart for 
tuna^ N i tampoco esjuftaque fe de tan to reíguar 
doalaaguja^paranaucgarcien leguaSjComo para 
dos mil: y afsi entiendo, que por ninguna manera 
fcpuede fuffrir qiicà ninguna aguja Te le de el di-
cho reíguardojò diíFerencia, enrre la Flor delis, y 
Jos azeros: ni quando yo fuera piloto nauégaria 
con 
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confemcjates agtijas,fino,quAfean yguálcsJa Flor 
delis colos azcroSj y çoformts cn fcnahr. V . Pus 
cncafo t¡ueciIbquc v.m.dizcfeaafsi? como rem! 
diara v.m. cl inconüinicnrc del nordeftear, 
rucíleardeJa aguja, M . EíTofciemcdia con rccíK 
jiofcer que canto norucílcaj y nordeílea,cn qu¿ . 
•quiera parte, dando refguardoenk na uegacioai^ 
Jiago.V.Pties como con ofeera v.m.,ella diírcrcft. 
cia que haia de vn lugar i otro , que fino lo Jab^ 
es claro como v.m.dizCj^que fe perdera el que-iu^ 
-uegare: eípccialmcnteque la carta de m a r c a r á 
mucilra.vn vienco^y la agujale.ha de licuar, yXch 
-Ja à otro por fer incierta y errada, y la caita üxsj 
•eftable.M. He hallado feñorvn remedio cicrce, 
para conofeerguandovna agujaeftacierta.,^ 
nordefteara, ò noruefteara, y es de pí>co gaft^ 
v buena-p-rueba de mis trabajos. V.J-íagame V.EL 
merced de enfcáarmceííe nueuomodo., ycojuo 
lehadevfar. M., Muy <le;buei}.a .vol^ncad harejf 
que v.m. me manda,y fepa,quecs juftiíiiEao c irít 
•libLe,porque yo lo he vfado muchas vezes ,y lote 
hailad-ofierapre verdadero, y cierto. 
^ • E L V S O , Y . C O M P - O S I C I Q . N D E L 
Jnftr.umétOjCon quienfcpodra ver fi vna 
aguja de marcar es cicría, ò q.iiãdo • •• -
.riqrdcítca, ò nómcfLc^ . ^ . 
i O p t 
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Capitulo. X . 
f \ Van do v.m. quificrc con'ofcer vna aguja (i es 
^-s^ jufta, y cierta, ò que canea differencia haze 
del norttjy puco verdadero del polo, haga y afien 
te la aguj'a muy juíla^ygualjV luego pondrá enci-
ma deilavna rabliíladclgada,(de las quaíes hazen 
lasvihuelas)muyliíFa,yquefeamas larga quela 
a^tijajdémanera que parezca de vna parte la Flor 
de lis^quc fcñataal norce,y dela otra parce el Su^y 
en U dicha tablilla cendra echo vn circulo j u ñ o ; 
y pTerfe&£>, del tamaño de fü anchura, y por el 
ccmrodeftecrrcuioj tirara vna Jineaquc corre-
fponda derechamente conelnartCjy Súrcela roí-
fa.Y fi quifiercpor mas certidübre: hará muchos 
circuios con cenDricóS, pocõ diftantesrlos vnos 
délos otros: p o r-qu e ma s pre te pa íTe la fora br a 3 y 
hecho eílo, leuacara dclcentro vñ hieítecitò que 
tenga el cabo^cofno vna puta de vellora : para me 
jorccnoícercl cermino yi in dela fombrary cftefe 
ra dílcamaño q fuere racnefter/egun la efperien-
cia moftrare^examinado cocí copas íi fale ã ángu-
los reí±os¿y à p l o m o , el dicho hierro: y eño hechò 
pondrafu aguja al íblances de-medio diaiaduircic 
do q eftc ygualla raya del circulo3c6 ladeia roíTa: 
y citando laaguja foíTcgada^y la cablaíxá encima 
aguar-
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aguardara que ]a fombra deílc gnomon, e hierro, 
toque, y no corre vno de los circuios, y feñalara 
aquel punto dódc tocare,y haraotro tanto.enlos 
demás circuios,por mejor ver fi ha.crrado,y luego 
cfpcrc quando buclua la íombraal contrario de-
ípucs de medio,dia fobre el meímo circulo,-ôxir-
culos,y feñalara el punto como al pnncipio,y cfto 
fe hará dentro del menos tiempo que fuere pofsi-
blc,porque la fombra crefee, y mengua iníenfiblç 
mente, los dichos dos puntos partirlos.hacados 
partes ygualcs, y del cfpacio que.ay dentro de los 
dos puntos, lacara vna linca por cl.ccncro julio,y 
fera el mcridiano.de aquel lugar donde la taLcfpc 
ríencia fe haze; y luego mirara fi efta linea cae fo-
bre aquella que hizo en el derecho, y enfrentede 
]a que cita debaxo dcla roíTa: y fi cayere afsi la.agu 
ja ícra buena, y aql meridiano íera corrclpondien 
te con ja tal aguja: y íino cayere íobre aquella, co-
nofecra à que parte dcclina,ò fi alnordcft, o sino 
rucft,y que tanta diífc.rencia ay del vno al otro la-
do.Y cfto jc.co.noícera con repartir el dicho circu 
lo en rumbos, conforme la meCma aguja, y affen-
tando,)' íeñalando en tal puerto ò lugar, tiene tan 
ta dirtcrécia,y en otro puerto ò lugar,haia lo mef-
mo: porque fabiendo quanto diífcrencia de vna 
parte à otra, darfe ha ei rcíguai.do ncicciíaiioila 
aguja, 
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agüja,y Ia naucgacion lera eicrca,y fegura: figuien 
do fiempre efperiencia, que es cierto blanco para 
mejor acertar,y para cjuc v.m. lo vea mejor con la 
theorica, podra hazer defta manera la figura que 
mueílre el noruéílcar,y el nordeílear. Por la qual 
veraladiftancia,y apartamienro que fe haze en la 
nauegacion., Dauegando conforme las agujas lo 
tnoftrarah".-V, Bien me ha parefcidola theorica 
del irvflarumcnto, y mueftra quefera cietco, y que 
conel abráde.aqui adelante mas claridad, y certi-
dumbre enlos vientos que la aguja ha de moftrar* 
Y aísi paffemos fi v.m. manda.à tratar de otra ma-
teria , y primero en la del Aureo numera, 
pues es can veil, y nefccfíario para.Ja 
intelHgencia de la materia de 
flueftro intéto. M . Que 
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Capitulo. L 
A V R E O'Numero-, cs vna quenta de vno-ha* 
* ^ iladiczy nucucañosi y pafladoefte tiempo 
bucluc otra vez à fu principio la caufa cs, porq de 
diez y nucuc, en diez y nucuc años buelue la con-
juncion-verdadera en vn mefmo dia , algan poco 
menos: y por eftc Aurconumcto vedremosenco 
nofcimiciuo dela Epa¿taj comumnenre llamada 
dclos marineros cõcurxcntc y con lacjual feveela 
edad dcla Lüna.Pucs queried o íaber en quaiquíer 
ano quácos fon de Aureo numero, fe añadirá àlo$ 
años de Chriíto vno^y todo el numero partiríc-ba 
por 19. y lo que (obrare cernemos de Aureo nunje 
ro en aquel tal añojy fino Cobrare nada, aquel afip 
tememos 19, afsi como.:. 
f E X E M P L O. 
p Laño figviicntcdc.mily quiuiemosy ochenta 
y fíete años, quantos íernn de Aureo numero, 
añadí vnojy ícra mil y quiniéros y ochenta y ocho 
pártelos p or diez y nucuc, (obran oazc: digo que 
el 
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eI*año fjguicnte de mil y quintecos y ochenta y fie-
tefeca onzc.de Aureo numera^ como jiarcfcc^pOr 
Japrucua figuiente, 
Ana.propueílo 45 87 31 
añade 1 7 6 i 
hazen 1588 1588 [85 
parte poi j.9 195) 
íbbran n 5 
Y a(si diremos que cftc afio de 1587. tédremos 
onze de Aureo numero, 
f P O R O T R A V I A M A S P R E S T A 
de cabeça. 
X A licfe el año que dcíTcamos faber c¡ áureo nu-
•* ^ merojy dexados a parte los mil y quinientos, 
porque aquel fueron 19. y délos demás tomefe de 
cadaveyntey vno de aureonuracro:y afsi yremos 
-contando los otros años figuiétes^haílael año pro 
•puefto, y toda laíbmma que fe hallare, fera el au-
xeo numero de aquel año3afsi como. 
^ E X E M P L O . 
i n l a ñ o figuicncede 1587.años, quítalos 1500. 
quedan 87. a cftosfc junta quatro vcyntes, ^ 
fph.de io.vno, de 4o.dosJdc¿o.trcsJdc So.quatro 
G % hafta 
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fcaftaSy, falcan fiere,y 4. delos i o . hazen i u Y afát 
dita que el ano í iguientedc 1587. ferandc Aureo 
numero n.y defta mancrafe podra facánde t o d o i 
Jos demás años: y fi v.m.quifiere tener otra í o r m a 
mas breuc para faber el Aureo numeroperpetuíí* 
xnentCjVea la rueda figuieatc 
ureojiiD 
/ :. L I B R O S E G V N D O . st 
X T No es mucho queco tan.ciaras reglas,y buc* 
v ' na dctnonftr.acion, aya entendido lo queco, 
ca al Aureo numero, y pues pareíce que tras el fe 
deue íaber lo q toca à la Epaclajme la hará v.m.cn 
dármela à.cntéder como lo demás de que hemos 
tratado; 
• f D E L A E P A C T A . 
Capitulo. I I . 
x A La Epaíta a quien los marineros llaman con 
* ^' cúrrente j no es otra cofa fino los onze días 
quefobran delañoíblar comu^que.cs de^^. dias 
fobre el.aíio lunar, que es de 354. dias: y.íabiendo 
e l cQCu LTen t e.d.e .Vn a ño, y añ a d içdo on z.e í c (abra 
el año (iguientc quatos;&ran<dc Epada.'Y afsi por 
la adición délos onze yremos facando la Epadajò 
concurrente de cada ano para fiempre. Y porque 
defpu.esdelnueuO'Cpp.utoieha.dehazer.eacicr-
tos años.dífFercnre mudança, dare vna rcg;la mas 
facilj y que d.c cabera fe podra.faber , y esxomo fe 
figuc. 
^ R. E G L A T A R A H A L L A R 
de cá.bc^a.la.Epada,.conforme 
alnueuo Computo. 
G 3 Afe 
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A Sede ymagínarque tenernos aíTèntadòcnef 
* ^ pulgar dela manoyzquierdàjtrcs números^çn 
lá coyuntura.de medio diézmenla poftrerá veynte, 
y cnla primera donde cfta la vña treynca,dela for-
ma que parefcc.encl figurado:hecho eftojy fabido 
el áureo número dei ano que fé quificre faber Ja 
Epada,dift'nbuyras por las eres dichas coyuturas, 
el dicho aureó numero, comentando fiempredf 
là vña.donde cfta cl numero 39. hafta fenefeer &> 
doclaurco numero que cenemos., y donde fe &-
nefeicreft tomara.el numero que ay, y efte fe jun-
tara conelaurco numero, y ló que todos monea-
ren, tanto tendremos de Epa&a, ò concurrente. 
Aun-
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Aunque fe deue notar, que quando junto el áureo 
numero,y el numero quceftuuicre en la coyuntu 
ra paíTaren de trcynta, fe faquen los treynta, y lo 
r-çítant e que queda fera la Epaéta. 
f E X E M P L O , 
"p Lañoprefente dcmilyquinietosy ochenta y 
^ feys años, quiero faber por efta regla, quantos 
tenemos de epa&a¿ó cocurrente:y para ello fe ten 
dra fabida la regla da da, q tenemos de áureo mí-
mcrOíyparefceqfon IO, pues diftribuyamos cílos 
diez por las dichas coyunturas,comentando fiem 
pre de la coyuntura primera de la vña, doñdeíCÍla 
el numero 30. diziendo allí vno,;enia fegunda do-
dc efta el numero diez, dos,y enla poñrerajnume 
xoveynte, tres: y luego fe volucraà fu principio, 
dizienda,quatro,yafsifc;profcguirahafl:afenefccr 
la cantidad del áureo numero, y fenefceraíTe en la 
primeracoytratura dela vña,donde hallo el dicho 
numero 30. y eftos jucos cõ los 10. del áureo nume 
robaran 40.yfacadoslosjo. quedaran 10.yeito 
tedremos d Epada efte año ác 158^. y fi el mrcftro 
áureo numero fuera onzc,como fera el año figuie 
de i^gy.auria caydcjy fenecido enla otra coy un 
rura d mcdio,dóde efta agentado el numero 10.el 
qual juntado con 11. del áureo numeto^aran 2,1. y 
fêraeílala Epaóta, o concurrente del dicho año, 
G 4 yaísi 
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y afsifépodrahazer délos demás años :y porque^ 
eftasliaucs de] pulgar con cílos números d ichos» 
de dicz,veynce, y crcynca, iéruirâ íolo hafla el a ñ p 
de li??. inclufiue.Y enel año de 1700. adelante, fe 
ra menefter abaxar vno délos 30. porq por el nuc -
uo Computo fe muda entonces la Letra d o m i n i -
cal: y tambieaconclla la Epa&a, fedara regla p a -
ra los dmas años;>y paramasfecilidad fe hará oue> 
pulgar y regla^enk forma.quefe figuc. 
* ^ R E G L A S E G V N D A 
Dcíde el año de 1700. hafta 
el de iSpj. inclufiue. 
Ni 
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ta i ni poner del dicho cofa alguna, por fe* todo 
vna meíma cola: foío difiere en la cantidad de ios 
tres numeros,como parefee enla figura del pulgar 
quele ligue. 
^ R E G L A T E R C E R A , 
Defde 1900. inclufmejhafta 
zzoo.efci uftue-
• p Stepufgarfehade entcndcrcorífíiprcíenque 
' fe ha dicho;' y àfsliciran todos los demás , aba-
jando del vno ai otro la vnidad délos números, 
G 5 R,E-
iNsTRVcioM NAVTICA: 
^ REGLA QVARTA, DESDE 
atoo, hafta 1300. cfclufiuc* 
*T* Ambicn cflos números fon como los detnas 
. *• cnla quenca y reglas, y por cito paíTare adelan 
te aduirtiendo primcro,cjuc quando fe offrefeiere 
fáber la Epa¿ta de algunos anos: deípucs dclos d i -
chos dos mil y crez-icntos, no tiene que hazer fino 
formar reglas conforme a las quatro dadas,abaxá 
do fiemprc vno > afsi como eneftc vitimo pulgar 
pufimos y .y iy .y ry . cnelotro primero pondría-
mos 6.y i6.y 16. y al otrofegundo 5,y 15.y 15. y afsi 
çlclas demás tabJaŝ y reglas. V. Bien fe ha deelara-
do 
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dov(m.peropucsporla Epaóta fe puede fabcrla 
conjuncio delSoljCon la dela Luna,iup!ico á v.ni. 
me diga^como de cabera podre facarla: pues q es 
ranprouechofo, y nefccíTario à la nauegacion. M . 
Aun q es difficultofo harc todo lo q v.m.rae mada 
con la mayor brcuedad que pudiere* 
If R E G L A P A R A H A L L A R 
de cabeça todas las conjuncio-
nes de la Luna^on el SoL 
Capitulo. I I L 
Vcricndo v.m. facarcon la Epa&a, la conjun 
cion dela Luna con el Sol3lo hará defta mane 
ra, ha de juntar el numero de la Epadla de aql año 
que quiere fabcrla tal conjuncio, y el nu/nero del 
meímo mes^eílatnanera. Enero 1.Febrero r.Mar 
ço otra vez 1. Abril 1.Mayo 3. lunio 4. lulio 5. Ago 
ñ o 6. Septiembre 7. Oí tubre 8. Nouiembre ^ D è 
ziembre 10. y todos dos números juntos, fino l i o 
gana30.1os que faltaren, à tantos dias de aql mes 
lera la conjunción dela Luna. 
J E X E M P L O. 
C T quiero faber la cojúcio dl mes d O ñ u b r c áftc 
añoijSS.quadofera^edcotarlos.S.dlosmefes 
y diez 
X N S T U V C í O N N A V T í C A : 
y diez dela Epacta^que hazcn diez.yocho^ara %f>t 
falcan doze: y^afsi cntcndeie quaà doze .dç .QÊtu-
bre ícra la conjuneion deia t u n a c o n ç l Sol. 
Y íí los dichos dos números paí&rc dc.çreyn t a , 
los que falcan para fcíTema^à cancos dias de/aqucl 
mes feraUconjuncionry afsifiprcguntarcf). 
. . f E X E M P L O . 
P L ano (jguiencedcijSy, años, la conjuncio d c l 
^ mes dcDczícmbrcà quantos fera: dirc.io. d e i 
mes y i i . de Epa&a hazen,3i. para.6o. faltan x*?-* 
que à 19 . de Dczicrnbrc íei;.aJa,c6juncion de Ia JLa 
na; aunque fedcueaduértir queefta queta n o p u c 
defer^uy prefciíja ypero.quc noauradedi fFcrçn 
cia mas que vn dia natural, como.no fe hierre Jo 
dicho. Y rambiçn aduer,nra_q qM^do fe dize d t a n 
tos dias de çal mes hazc la cojurició la Lun33iq a ^ l 
jriefmo.dia.es dela,qucnta.: y afsí fe podrafacar Ĵa 
lu^iQn.de^ajqp.ier;^ 
j fuiQpp^&ió^coSita^f^los- çatorze .dias ;de fp 
cdadjy.cldia tíguieiitefera el de íu.oppoficio.n, y à 
cada (jpte días y medio fera qg í imron dela t.un a, 
y cõcfto feíabra todo lo q pertenefccà.cadajtm.^-
cion. V. Ya quificla fenoi; faber fi y. m. .manda o.n 
;quak]UÍer,dia¿elaño,4cqedad.esla Lunajy qoz 
..dé he de te!)crsy q regla he de vfar para ello,fíJavay 
:.::u ^ ' ~ que 
/ 
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cjuc fea fácil, fuplico à v. m, mande enfenarme la, 
iCl.Quuando v m.cjuífiercfflbcr io cjuepreguncajj 
•vfara la regla figuieme 
^ R E G L A P A R A S A B E R 
hallaren cjualquíer día, quant© 
< tenemos de Luna. 
Capitulo. l i l i 
Y ) Ara faber quitos tenemos de la Luna en qual 
• quierdiadel mes y año, fe han de juntar tre» 
numérosjlos dós dklios dela Epaóla, y los dios me 
feSjy mas loscorrídos de aquel mes: y fino allegan 
ajo. cantos fon de Luna: yí ipaí íande^a. forque 
paífarenfon de Liiita, aduhtiiMidó que èfta quen-
ta es po r los nicies, que Ion de 51: porqué los qa't 
fon de 50, diasfe ha de con ta E hafta 29; y no mas: 
y alTe de aduertir epe quando codos tres ntrníero.? 
llegaren àfeílenca, que entonces es; el dia deía con 
juncion:y íi pafi^rende¿b¿ fe'quitarartlos 59. y los 
demás con losdias que tiene lâ Lunacy cfto íucce-
'deralos años queía EpaCta , o concúircntc es dé 
foiia mayor,Gomo eiano paíTadò de que flic 
ron 29 de Epa&ayy pçxrqRcrfe en tienda de rayz, 
porqfehadeqüi tar j í í í quando paífaè' lí^gaàiS^ 
I N S T R V C I 0 K MASTICA; 
áírc !a caufa,y dondcproeedcry es porque i c y n a L 
cpnjun.cfonaQaajiregunípsínouimicrosdcLio ; 
y dc!a'Luha) paffan z?. diasjz.iiorasj y.4.4. m i a t i -
tos: y afsi dos lunaciones haze 551.dias, por lo qua! 
fe há de quitarlo:» dichos.^, dias^y.no-tfo^pqirque 
noay lua^ciqn que llega à 3o,,dias: m^s porho- t ta 
zcr cadaJunacip.n deveyacey nueue dias y med í o,, 
hazefe vna de jo.y otra de t^.y cfta aducrtencix^Ia ; 
hago porque los marinerosh hazen de 30. y p o r ; 
cuitar error he querido dareftc auifo,ypara:nian \ 
ypr facilidad dare à.v,íii.,vn ejemplo» 
<f E X E M P L O P R I M E R . 
Délos rnefes de 30. dias. 
qrj L anop.rèfeate de i f â À veyntey.quatro.deítt 
:- niQjquancostcrncdeL una, dire diez de,eõ 
«urrentcquatíodel .raeSjy vcyn teyqua t ro^fo j i 
loí días corndQsdcljhaZsen 38.quita_zp.=qucdan 
ytftntosdiasxendtalaLuna- : ; ? 
Ç E X E M P L O V A R A ; , : 
.quan.tQsfpndeLyna, quando ; l , U 
llega à treinta. ^ 
Para faber el mçínLio,aóo d 15^.a diçz y í í i y s ^ ç 
• Iunio,quâtos tcinemos dcJLUínajdire 10. d ç ^ o 
curren te,qq atro de.mefesyy ió.dçlos,çprr i de^^a r 
.zcn 30,quc es el diá deja coijunjcioo, ..".; ̂ . /. 
^ E x e m -
•* L I B R O ' SEG V N D O ; se 
f E X E P M L O SE G V N D O ; 
Dclbsmefcsde trtyntay vnoj-
fobre la fuma mayor, 
T3 Ero en la Lunación del año patTadode 1585. à 
* vcynce yfeys de DeziembrCjquâtos fueron de 
lunacionjdirc 19. de Epadla 10. de mefes,y xé. de 
los días corridos, hazen 6), quita los 59. quedan 
feys j y en'tantos dias dire que fue la conjunción: 
vcn2;amôs à la'prueua> en el capiculo p dode fe dà 
regla parafacar las cójunciõnes diximòs^ qué efta 
conjunción hizo à veynte y vno de Déziébre, con 
tado defdc ti, hafta 16. va fcys, que fpn los dieh&s 
í'eys dias defdeJaconjuncion. 
f E X E M P L O D E L O S 
que llegan i feílenca. 
i p Sramefoa Ilinación de Déziembtcde ' i jüj .à 
^ 11. del tnefmo mes,-quantos feran de Luha,di-
go 29.de Epadláy 10. del mes, y vcynté y vno délos 
coiridóSjhazeñ feíTenta conel mefmo dia dela co-
juncion^ Y fcfto vafta quanto à lò qae roca à fáber 
hallar eldiadeia conjunción^ y los dias quetiè-
ne la Lunacn quaíquier dia de iaño : y paífemosà 
vna Teglá curiófa^ pura ftiberenque (¡grio, y en 
quantos grados cftá ei Solè en -qualquier dia dei 
ano. • • 
iNSTRycroM NAVTICA; 
f R E G L A P A R A S A B E R S A C À R 
âc cabeça em qualquicrà dia,deí,ano3cfl 
que fignoj y cn quantos gra-
do$ efta el Sol. < ' 
C a p í t u l o . V . 
T ) A r a ( á b c r ^ n ^ n a l q m e x ^ á h â é ^ o ^ c n ^ e ^ 
-A gno íc hallan! Soî  y en quâtos gradas fc ha dc 
entrar con la quciita íiguicxitc .:Es à Xaber que d 
Sol entra cnel ngno de ArjeSjCnçl primero puco o 
grado,à i i . deMarçOjycn clotrofigno fegudo de 
Tauro à ti.ã abril: y aísi profigué todos los figjicw 
como en Ia tabla figuienteparcícera, Ja.quàlíeJiji 
de tener de xnemoriajy entrar condias. 
Marços con z i enclíignojdeAíieseqiíino^iaJ| 
A b r i l con z i cnel figno de Tauro. 
Mayo. .con zz cnel figno de Geminis. - \ 
Jânio- ¿olí zz cnel figno de Ç ã c i o . Solftíck,' 
Julio., - con z4 .cnel figno de Leo, * 
Agofto. con > 3 enel figno de Virgo. ' • : • i 
.Scpciébre, con > 3, cnel figno delibra, equiñcijciál f 
Q£tubre. ;con Z4 enel figno de Scorpio. • | 
Nouiébre. con z j enel figno de Sagitario. > 
Deziébre. con zz enel figno dCapr¿cor,SoIfticí,: 
Enero. con zo enel figiio de Aquário. " y \ 
-Febrero, con enel figno dePiícis. - •- j 
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HP N ca<ta vno dcftoS fignps, cl Sol hazc cola Lu-
^ p̂ afu conjunción, y cada vn dia naturaí cami-
nad Sol por fu propio mouimicnto, cafi va gra-
do, de Poniente en Lcuantc3contrario del curio q 
cotidianamente vemos: y cito lo he dicho y decía 
xado porque v.m.enuedade donde proceden las 
reglas que daré, y porque queriendo faber en que 
Íjgno,y grado efta el Sol, fe ha de entrar conel nu-
mcro de aquel mesque fe quiere fabe^q cita aíTen 
tado enla tabla^profigui-cndo haftael dia que qui-
fterc. : 
f E X E M P L O . 
,C I quiero faber à 30. de lul io , en que figno va el 
Sol,y en quantos grados efta; veré en las tablas 
4çla declinación el mes de lu l io , con quantos cn-
tra,y con que figno,y hallare que fon 2,4. y en el f i -
gno de Leo: y afsi dire, à 2.4. de lulio tenem os vn 
gtadodeLeOjàij.doSjà i,í.tres,à ty . quatro, à i ^ , 
cincOjà 2.9.fGys,à30víietc:y;por efta regia dirc;,quc 
à 30.de lulio cl Sol cfta enel figno de Leorà 7. gra-
dos:y defta manera fe façarã todos los dem^s que 
quiíiercmos» y por fer ran fácil de fuyo efta regia, 
paílarc adclançc.V. Entendido tengocon regias 
tan claraslo que v.m.ha dicho,mas deíTeo queme 
diga, como hallare de cabeça en que figno, ò gra-
do cfta la Luna, cn qualquieu dia del año, pues fe 
• . ' H fabe, 
i N S T R v e r o N NAVTICA: 
faBc,y ha dicho taque,váfta del Sol; M . Par^fctf 
qüc auiendo dicho delo vnój es bien, y buena co-
yuntura^ara que digamos dé lo ocrò* -
Ç REGLA PARA SABER HALLARí 
de cabeça, en que fignoj y grado eífca.; ^ 
lo. Luna, en quafquier cha. 1 
del.anbi • 
Capitulo. V I . 
y Afsiparafaber.enqualquier diadel ano,cn q « t ; 
* (ignoren quaeoí grados efta la Luna , fe ha de 1 
aduehir primeTo, que lá lana cada 1 4 . horas <JÜC ; 
esvn dia nacural^aminaporiíu propio mouihiicn; 
Co del Poniente, al Leuance, 13. gra dos, p ò c o mats ¡ 
omcnos :y defta manera camina nías que el Sol, \ 
11, grados en cada vn diarpero dexarido la qüehrá; 
aftronomiça del punto epiciclo, por el qural rnoüi j 
mieCo vna vez í&mueüc vcIoz,y ligera, y òcrámas! 
tarde. Solo dire lá .quehtaruftica , y conforrne 
guarda entre los marineros: por ellos d-ozfe/gra- f 
dos> en cada-14. horas, haze la Luna de camino* 
'occ'os quacro. quintos de-hora mas quccl-Sol, luá-
fta llegar donde paiPcio: con Jos quales conüíéhe 
• tçncrqücntii,çomoí*veranrasab'axo. YàfsÍpa-> 
xa íaber en quantos grados dé- q.uál^urcm Ggrwl 
cfti 
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cila laluna : primcramptcfchadefafccr quancos; 
djas tenemos c!c la dicha luna., por la regla que (e 
ha dado.,y eftos fe doblaran, y defpucsícJes añadí 
rau cinco, y lo que monearen todos.creí juacos, í i ' 
partira por los rnefmós cinco, y lo que entrare Te-
ran los ngnos que ha paflado de aquel dia j-cn que 
hizo la conjunt ió : la qual fe fabra por la regla del 
capiculo precédeme, y lo que fobrare,.feraàcada 
vno feys grados,como por el cxemploUguientc fe 
fabra. 
f E X E M P L O. 
A Treynta-deíulio del año figuictedc mily qui-^ 
• nientosy ocheta y fiete años, quicroTaber3 en 
que (igno:añda la luna,y en quantos grados,por la 
: Eí-'gk hallo ;qye hizò conjunción conelSola z 6,âc 
lulio j enel figno de Leo, hada 31. van feys, y cílos 
dpbladoSjharan doze, añadiendo cinco, feran 17̂  
parados ellos i j . por cinco, entraba «res vezes, y 
íobráran dos, Jos tres fon los fignos que ha paíTa- f 
ijoidelantc del Sol, la luna,los dos fon los grados: 
pgrinaneraq a cada vno fe dan ¿.y dosvezes 6. ha 
zendpze, y afsiabta entrado en el quarto figno 
conn.grados, y porque hallamos q hizo lacojqn 
ció enel figno á Leo,diremos Leo 1. Virgo i.Libra 
3.. EfcorpiQ 4.y cnefte diremos qe í l a la luna en I U 
girados; y detta fuerte fe podra facar qualquioc^ 
tít de 
I N S T R V G I O N N A V T I C Á . 
¿dos dcmasdias que fe quificre fabcr.V.PaíTcmos 
íeñor pucsenlo dicho no me queda duda, atracaj: 
dclas mareas, pues para tomar cierra, enerar o i a* 
lir délos puertos, fon tan neíceíTarias. 
f R E G L A S D E L A S M A R E A S . -
Capitulo. V I L 
\ Â Hare lo que v.m.manda con la claridad q u e | 
*• fupicrc,ycon brcucdad; pero con mi p a - ! 
refcer dire también la que vfán, y tienen h a í l a j 
ahora los hombres dela mar» porque la regla q u e ; 
gtiardan por cierta es j que quando la luna efta en ; 
el SitdueftjO enel Nerdcft, es plea mar: y rilando*; 
enclSueft^Notuei^esbaxama^y por cófigu ica-
te¿cfl:ando enelLcft-, òvueft, queíera media m a * I 
rffa dcpleamar,decrelciéte: afsiqaecadafcys hoJ 
rasy vn quinto, crefee y mengua, y en otros feys q ' 
fon, doze horas, haze lo meímoy: los que dize q g e [ 
caáa feys horas crefce,y mengua,fe engañan^ por* ^ 
qílafsiíucffç.cada diacrefeeriajy menguarla J iem j 
preen vnahorajy punto, yfe vce c u í d e n t e m e n t c j I 
que fi oy hizo la crèfçiente à las fcysdel d r a ^ a ñ a * ¡ 
na la hará à las leys,y quatro quintos^y eflptro d í a i 
à Jas fiete, y tres quintos; y defta manera.va prof i*1 
:- g u i e n -
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guicndo hafta voluef otra vez à h otfa cdn^unció 
é c luna, que cntoces fera à la mcíma hora ^ue fat 
la vez paflada, y fera i las eres dela tarde: afsi tpe 
quien multiplica quatro quintos, por los tr^yn-csi 
dias dela l u n a c i ó n h a r á ciento yveyntc quintos, 
reduzidos à horas/haran veynte y quatro horas, q 
es vn dia natural, yes aquel día que va de vna luna 
cion à otra: y cfta es la declarado mas cierra, de lo 
que v.m. pregunta dela media marca, y ha de dar 
3, horas y medio quinto^ acada marea 0 crefeien 
te3ó menguante,. 6. horas y vn quinto, mas aduir-
tiendo q eftascrefcienteSíy mcguátcs,nofon ygüa 
"les eii tocio tiempo, porque del primero dia de la 
luna que es cabera deaguas, hafta los ocho dias^q 
es elprimero quarto, las aguas van menguando^ 
las llaman aguas muertas, ydefte quartohafta los 
quituedias deíaluna, quando es l lenavancreíc ic 
'do^efto llama aguas vinas^ del lleno harta el ter 
cero^quano^ueiue à menguar, y también las lla-
man aguas muertas, y de allí haílala conjunción, 
"otra vueluen crcíciendo, y las llaman aguas viuas, 
"y otrà vez tornara à íer cabera de aguas, el prime-
ro dia, y aíd (ucccfiuamente van crefeiendo y me 
gnando, como queda dicho: y para mayor clari-
ÍMÍ ¡cala rueda figuicnte,Ia qual tendrá dos circu 
los enel mayor, yran las horas delas marcas^ y enla 
H 3 menor, 
- I N S T R V C I O N N A V T Í C A . 
menoTjlos dias dela luna, deíde fu principio hafta 
Jos creynta diasjy no íera3ni puedehazer prcfc i í ía , 
pòrnofépoder hazcrlaslunaciones de z^.dias y 
inedio3como fon; aunque no fera la differécia c a n \ 
ta3que por cal caufa fea peligrofa la nauegacioa-
£ 3 £ W H 
''' V \̂  ''"'A 
S V R 
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f PRE G V N T A S O B R E 
lasiegks dadas. 
X T Buena efta la figura^ bien fe dexa entender, 
^ ' mas pongo duda yo agora, y preguto à v. m. 
qdando las guardas eñuuieren en el norueft, à 30, 
de íúl iodelañode 1587. adonde cítara entonces 
el Sol,y donde eftarala luna5y que hora fcra3y que 
rnarea.M. A efto fefíor, fe refpondera de la mane-
ra que fe leguira: aunqueantes quiero dar vna re-
gla ncfceíTaria parafaber quãtas horas gaita el fol 
en cada viento, y es que el foldevn viento à otro 
gafia.tres horas, porque la circunferécta de todos 
los ocbo,hazen 2-4, y deíta manera quãdo à la ma 
nanaefta enel Left, feran las feys horas, y quando 
llega al Sucft,feran las nueue del dia,y à medio dia 
eftaraalSur, que fon las doze, y luego al Suducíl, 
fon las eres dela tardcjy quando efta al yeftjfon las 
feys déla tarde, y al norueft, fera las nucué dela no 
che; y quando eftuuiere al norte^ue es opoficion 
di Surjes media noche, y luego en las otras tres ho 
ras eftara enel nordeft, y de alJi buelue otra vez al 
Left: y aísi haze fu reuoiucioo de Lenace à Ponien 
re, aduirtiedo como fe deuc aduertir, q cftos vien 
tos no van conformes alas agujas en el orizonte, 
mas quefe han de ymaginar lobre el Norte,comq 
H 4 los 
' I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
ios confideraia los áftrolagós, quado tòcan las Lib-
ias orarias, y paralausfazer à io cj fe me pregueai.-' 
^ R ESP V E S T A. 
P ^Rimcramenf c lacara v.. m. por la regia da da, enelcapículovíjdo dizc^uc a treynra de lu l io 
hazenm^dia noche las guardasen el viento veí í , 
'cjueesenel braço derecho, y delieal viento N o -
rüeft,ay vn viento, que íbn eres horas: por mane-! 
ra que quando las guardas eftauan cnel norueft/q 
es la línea qfe'díxo en el capiculo ¿.que paíTa por 
fnedio dclacabeca,y braejo derecho, eran tres ho- J 
ras anees de media nochej fon las nucue^y co ella j 
hora í'abriaí queel Sol eftaua eneíte tiempo en él; 
íneírno noíueft^ luego íe mirara que tantoeítaua ¡ 
apartada la Luna.del Sol: lo qual íe Tacara por lo-cj | 
fe dixo enel capitulo qijinto,que la luna halla vol- [ 
uer donde partió^ de más de las X4. heras del dia 
Eaturáijpoue otros quatro quintos de hora^. muí 
tiplícando eftos por los dias dela Luna^dircmos q 
fon de Luna à $o de íuliojpor la regla dada enelca 
pituiofobredicho 5Tdias,yque4tve2es5 hazen io , 
quintos3y que eitos reduzidos en horas,y partién-
dolos por cinco,fera 4. horas,,y eftas diremos cíia 
ra la'L una apartada del Sol: y porque fe dixo qtje 
cl Sol cftaua cric6ccs:cn elNorueft, csclaroijuel^ 
Luna aura pailado vna hora mas adelante del nor 
ce: y afsi fe dira que cs vna hora bias de media ma-
rea dc pica mar, y de alii ados horas,y dos quin-
tó les plea mar^ y que quando las gúaDdas .cfttiuic 
réncncl:n:orucít,ià$o^d.cliilio ,íeran lasnucucdc 
lanorhcjy et Solcftara cn elmefmo norueft, y Ja 
Luna al Norte, quarta al nordeft, y fera vna hora 
nías de media.macea crefeiente. Y afsi.fe podía re 
íbluer qualquicra otra pregúta. V. Satisfecho que 
domas por íct tan vul>yneíceflariolíos mariner 
ros, laber las horas delas mareas eaco'doxicmpa, 
fuplico à v.m. haga, y de alguna regla par&.quc íc 
íepa de cabeça,fin que feamcncíler oceurcir fipm 
pical l ibro, y mande enfeñarmela. M F.ucsquc 
v.m. e¡» can curiofo^y afsilo manda» harelo comal-» 
guna claridad^v feraenefta maneras... 
. Ç R E G L A P A R A Q^V E D E 
cabeça fe fcpa en qualquiera dia à que 
;. hora es la plea,, ó baxa mar* 
C a p i t u l o . V I I I . 
y A que Ce Ua moftrado con la figura, paífada que 
* eneldiâ dela Gonjuneioniela tuna^vkiic^cm 
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ptelas mareas alastres dela tarde, y defpuesvie^ 
nen cada día quatro <¡uintos<de ¡lora mas adelan-
te: aísicorao fi oy fuela marea aias onze rmañana 
fcraàlasonze^ycjuatròquintosj cíTotro d i a à l a s 
dozcy tres quintos:-y aísípodra v.m, hazerk que 
candeios demás.díàs, dlmiamcra que quando fe qu i 
fifereiaber en que hora vendrá Ja marea, fe fabra-
quantos tenemos de Luna, con la regla dadaicti el 
capitulo 4 . y cito lo muldplicaremos por quacroj 
y lo que montare los reduziremos en horas^parrié 
dolo por cinco, y lo c] reíultare añediré fobre las 
dichas tres horas dela tarde: y quãdo fuere todo fe 
rá la marea de aquel dia, teniendo por aduertcn-
cia,que fi ambas'partidas paíTaren de 1 4 . horas, fe 
han dequitarlos 1 4 . ylos que fuere mas,feran las 
horas de tal marca dcfpues de medio dia: y fi paila 
rcn3y fueren mas que doze, ni mas ni menos íe ha 
de quitar,yloque fobrare fcrala marea defpues 
de media nochcsporque delas doze de medio dia, 
hafta las'dózc demedia noche ^van doze horas. 
Y fi fe quiíiercentenderíi es crefeiete 0 menguan 
te, fe fabra también con los quatro dela luna,por-
q (1 es el primcro,cbtno van las aguas menguando 
fe Jira mengúate,y fies elfegundo, porq van cre-
fciedòjfediracreícicte^como cnel çapi, 7, fe dixo, 
y para mayor declaració dáre algunos exép-los. 
. Exc-
L I B R O S E G V N D C X 
f E X E M P L O. 
•p Ldia qucfuercn ílccedeluna , dirtquatrove-
*—'zesíietc hazen vcyncey ocho, y fiendo cftos 
quintoSjy reduzidos en horas,vícncn hazer cinco 
horas y tres quintosjjuntos con las tres horas (que 
fcdixo que viene énel dia dela conjunción,)haran 
ocho y tres quintos. Y porque el primero quarto 
dela luna fe entendera que ajas ocho horas y eres 
quintos,, deípues de medio dia vendrá la marea, y 
fera de baxa mar,y fi fe quifierc íaber. . , 
^ E X E M P L O , 11. 
•p L dia que fueren treze de luna;, à que l i o d ven 
^ dra]amarea3y que marca lera: direquatro ve 
zcs trezcjliazen cinquenta y descar tó los por cin 
co, y vienen àfer diez horas3y dos quintos , junta-
dos con las tres horas dichas, hazen treze horas y 
dos quintos: y porq paíTàndc; doze, quitólos,,^ 
queda vna hora y dos quintos, que es la hora de 
marea defpües de media noche,y porq es fegundo 
quarto, dke que à la.vna y dos quintõsidefpíies de 
media noche, fcraafsi la marea çrefeiente » yfolo 
faltaran los ocho quintos., que fon por los dias 
V que 
Í N S T R V C I O Ñ NAVTICA. 
que van de treze àlos quinze, que fera Ja L u n â l í e -
najy cabeça de aguas: y íi fe le preguntare. 
J E X E M P L O. I I I . ! 
n L dia que fuere de luna z8. i que horavehdra 
*-*' la marea , y que marea fera: diga quatro vez e í | 
í 8. ha^cn ciento y doze, partidos por cinco » vi e4 
nen àferveynte ydoshoraSjy dos quintos, jun tos 
con las dichas tres horas,;!eran todas veyntey c in^ j 
co,y dos quintos, quito los veynte y quatro, quer 
da vnahora^ y dos quintçs dcfpues de medio d i a ; 
yporfercl quarto poftrero déla luna, fe d i raque I 
à lavna y dos quiritos defpues de medio dia, lera j 
la mareacrefeienter y deíta manera fe podran h x - \ 
zcrhs dcmas quétasque ícoííreícieren. V i T o d í í ! 
quantoyodefTcsuamelia dicho v. i r t , folú refta, ¡i 
me la haga ahora con'darníe à entender, como^ fe j 
entiedequeay vn grsdü'.que es demás leguas cfixe ¡ 
•oirrcí,poí-cj^-toudia*'ve¿d«Jó"heoydotíaxai;,yrio 
loehttóndorMíEífo fenor, es conforme losrarb-
bos que fe baiicgan,y dcla manera que fe diracnia 
regla aire fe figue.-
^ R E G I M I E N T O P A R A S A B E R , 
.quantasleguasentrahpíorgraílosjpor -
cadàvíisdéla^íiecc quartas/ . . i ' 
L I B R O SEGVNDO. «3 
Capitulo. I X . 
A Nccs que entremos en la declaración de las le-
guas que entrañen cadagrado,por qualquie-
ra delas fíete quartas, diremos algunas cofas fun-
damcntaleSjquepara ello fon menefterfaber: y es 
que Ia fuperficie dlagua^y tierra, fe diuide en 360, 
grados: porque correfpóde en otros 360. que los 
antiguos diuidieron el Zodiaco ,comofe dixo en 
ej eapitulade la Efphera: afsi que vn grado de le-
gua y tierra, es vna parte deftos trecientos yfcíTeíi 
Ea3queel vniuerfo tiene. . . 
vngrado, vale 60 minutos, 
rnçdiogrado. vale 30 minutos, 
vn tercio de grado, vale to minutos, 
vnquartodegrado. vale xj minutos. .. , 
vn quinto degrado* vale 11 minutos, 
vnfcxto de grado. vale 10 minutos. 
.Demanera que vngrado deftos que vale feflen 
ta.minutos^vale^diezy fictc leguas y media,y cada 
legua deftas fe parte por fcíTenta minutos de fu cã 
tidad. Y porque eftas leguas las quentanpordi;' 
uerfas calidades, digo que fe ha de entender defta 
manera. 
Quatro granos de ecuada, hazen vndedo. ' 
quatro dçdqs^ ; hazen vn palmó. 
• v l-NSTíRiVCI-ON1 N:AVT..I:CA.. 
cjuariopaimos. hp.zrn vn pie. : -; 
CUicopies. * hazen vapaflb geomét r ico 
porqüe dospaíTos fimplesjhazcn cinco pies;.-'." 
cien coy veynccy cinco paíTos geomctricoí a íÍTa-
zen vncftadió. 
ocho eftadios. hazen vna milla, q fon mil-paíTos* 
uçsmi lks . hazen vna legua dexrcs mil paí íos . : / 
Demanera que vna Jegua terna 15000. pics ^ y 
deftas leguas fe entendera nneñra quencajpor-ma 
jnera que.qualquieragrado :ânotte,Surjò deXefl-, 
vueft, tiene diez y fiece leguas y media: yà cftos I 
losllaman.,gradus mayorc&jy la cantidadxpic t ie- [ 
uc eada vna delas otras fifete quartas,^del Noar-tCjat \ 
Lefi:,ò deINorte,aI v.eft: tornan las dela otra parte { 
del Sur, aunque ay fobre cfto diffexentcs .opinio- | 
iics,tratando dela cantidad, mas la difFerehcíaes i 
poca. Y afsi no tratare de cotar porfegondoSjpor k 
ícrlós marineros cafi todosíaJcos de aufmcthica; I 
pei:odirela quenta mas.menuda.,quc.fera de m e -
dio grado, dexando los fegundos para los que ha.-
2en profefsioo dcmathcmaticos,y afsidice,' ; 
Que la primera quarta, tiene 18 leguas, 
la fegundaquarta. tiene 19 leguas y m c á í a 
la teteera- -tiene t i leguas y med ía 
por laquaru. tiene 15 leguas. 
fot 
poria quinta quarta. tiene 31 leguas y media 
pòrlàfexta. "* tiene 46 lègíiasymedia 
porlafcptima.1 ' " tiene 88 leguas. 
Gra fean eftas flete quartas del Norte, Hazia'el 
Lcftjò hazia el veft, porque tanto vale la vna, co-
mo la otra jfolo es de faber que con las vnas-fe fu-
be, y con las otras fe abaxa: y para mejor in -
telligencíajfe haze la figura figuicnce,, 
y conella me parcíce que no 
queda mas q tratar 
defía materia.. 
IN S TR VCI ON N A VTIC A, 
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\ J Si v .m . manda que tratemos de Jas fcñales 
" ¿qae' prohoftican los temporales, y vientos, 
por hazer la obra muy cumplida fin que falte na-
da , eonuendra que tratafle también v. m. algo 
dela carta de marear: pues que fin ella no fe podra 
hazer la nauegadon que fe pretende ayudar. 
M - Tiene y.nvrazon de acordármelo, awrtque te-
^nia ya propofito de tratar dcllo: y afsi defca-
favemos vniato, y luego comen-
• çare la pronoílicacion, 
y deípuesdela 
carta. 
Ç Fin del Segündol.ibro., 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
L I B R O T E R C E R O 
D E L A A S T R O L O G I A . 
Ruftiea. I 
Capitulo. L ! 
X A Antes quevengamos à tratar délas pronoft i | 
c.aciones,nomepareíccrafueradepropofi- j 
to dczír algunos aduei tifniencos, y íí fuerelargo3. j 
perdone v.m.que todos fon menefter para funda.- ; 
mcntOjy la diípuíicion dela materiajy ib lo dire las-
cofas que hazen al caífo?dexando las agudas^y de- ; 
lícadas, de que los mathematicos tratan: porque 
no fon de mi propofito è intención. 
General parefeer es de todos los buenos,y natu ¡ 
rales aílrologosj qlapronoitkacion q fe haze p o i 
las eílrcllas íegundas, q es mas cierta, y mejor q ta i 
q fe mueítra por las eíírellas primeras: en eñe pa- j 
rcfceij.y Tholomco enla proporción quarta, don 
de dizc q el hombre por fu natural razon,.y cnten- { 
dimicnto juzga por Lis íegundas eftrellas?ycftctal ¡ 
juzgar a mas cierta men te, y fu juyzioy pronoílica j 
cion fera mejor q la de aquel q folametc juzga por \ 
las primeras. Eftas eíli-ellas íegun ías dizeclcomc 
tador3.fon hisfcíales q pareicc enel ayrc,como fon • 
las cometaSjíos circuios qparefee junto al Solsy lu . ; 
na, y 
L I B R O T E R C E R O . <¿ 
na,y àcoclns las otras cofas fcmcjantcs, ^por efpe 
ricncia fe nocan enefta region elemental: y como 
cófiJcrafc eftas cofas Tholomeo, pava mejor cer 
tidúbre cielos pronofticos hechos por las e-ftrcll.is 
primeras, q ion los cuerpos cclcftcs,de quien pro-
ceden las influencias, y dixo fer cofa conuiniente, 
quejunraraentc íe nocaflen las léñales q vemos en 
cfta í-lemcnta¡ region, y aíbi dize enia proporción 
23. de fu centiloquio, que cóuienc à los aftrologos 
prudéteSjteniedo conofcid.i algtinacofa porvenir 
¡egú las eíhellas primeras, ò influxos celeftes apro 
uecharíc: afsi meftno delas fegundasjy íeñalcs na-
turales1 porq íi fe concorda ambas,juzgara fegura 
mete el tal efe&o,yquic no pudierecócordar eflas 
cada paíIo,crrara,y porq ion muy pocos los mari-
neros q entienden la a íhologia , y muchos los cj la 
ignora mal podía fin ellapronoíticaTlasmiidãças ^ ' 
dclos tiípoSjaun-qíba por las eítrellas fegíidaSjpor 
cuya caula me pareíci-o llamarla aftrologia rufli-
caipor íer mucha la d iíferencía de !a otra ath ono-
^nica q íe haze teniendo quenta co los menmniea 
tos ccicflcs, y las varias, y differentes aplicaciones 
de vnos planetas con otros, y conofeiendo yo eíta 
falca, y auiendohecho muchas eípnriencias con 
artnotaciones eíquiuc-i;;, muy de fu fundamento, 
pondré aqui lib que. hazenà nueftro propofito, 
I ^ que 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
que es pronofticar las mudanzas de los tiempos t 
es a faber, de rcrenid;idjpluuia,vientos, cempefta -
des, ftiosjôcc. Dexando aparte terremotos, pefti- ¡ 
IcnciaSjguerras^areftiOjy otras cofas femejantes, 
ejuenopertenefeen al fubjeta que. tratamos de la 
nauegacionj para que cada qual fe pueda aproue-
char.,pronofl:icando: y no folo feruira para que lia 
gan fus nauegaciones con mas certidumbres, pe-
ro para que muchosnofe pierdan, fabiendo los 
tiempos que han de acontefcer.Y no fe cófundan ¡ 
ü alguna vez vieren el ayre obfcuro,y ííublado, co 1 
mole ha vifto muchas vezes: que citan do vn Ge- ¡ 
ncralpara partir y falir del puerto, por ver el ayr<¡; 
como digo, aguarda muchos dias, perdiendo ba-c 
na coyunturaipor fu ignorancia: y quando quiere. 
partiracontefeepor la verdadera influencia delas; 
cftre/lasj.ycurfos ce¡eftcs3 femueuen de veras los: 
temporales y fortunas contrarias, , y defpues defr- [ 
fperadòSjCon la diláciõ fe parten,y les aconteícen 
poreftacaufa muchas vezes perderfe, y otros de- i 
íafttes..Yporque nadie pueda alegar ignorancia,; 
y que ningú piloto,y marinero dexe de faber citas • 
í'enaíes que los curioíos con fus eítudios, trabajos, 
y vigilias, han facadó de muchos fidedignos auto-
res: como fon Alberto magno de la metheora, de 
Ariftotilcs reua día quadripartica, de Tholonsco, • 
IIBRO T E R C E R O ; GJ 
Plínio, Virgilio en fu Geórgica, y otros muchos 
con algunas eí'periencias modernas que yo he he-
cho, que fegun clIas,nioftrare algunos cañones pa 
ra que fe puedan aproucchar,y tomar puerto íegu 
ro:y fi lo tuuiere no falir dc!,ò haliádofe enla mar, 
puedan con tiempo aperceuir fu nao,y diíponcrfe 
parabuen fucccflbjy encomendarfe àDios que to 
do lo rige y gouierna, y de cuya mano penden to-
das las tempeftades,y lerenidades: y pues que cito 
parefee que baila, començare primerameme del 
Sol,como de cftrelia,y planeta, de cuya influencia 
proceden todas las creaciones, y corrupciones, y 
lu ego fe dirá lo q fera nefceíTario à la nauegacion. 
^ S E Ñ A L E S P O R E L S O L . 
Q Vando antes de falir cl Sol, fe vicié en Orien-te, (que es el Left,) nuucs clparcidas: ferá fe-
nal de vientos que duraran mas que «aquel diá. 
Si antes de.íalir el S.ol,fe vieren en Oriente,.nu* 
ucs negeas,mezcladas có otras ruuias, denotaran 
pluuias cóntinuas^y quantomayores fueren lasnu 
ueSjV efpcías, tanto mayores íeran las aguas. 
Quando ei Sol en lu nafeímiento, ò al ponerfe 
fuere claro,y no muy quemante, y no tuuiere cer-
ca de fi alguna nuucjò famoíidad: fignifica en aql 
.dia ò noche fcremdad,y caloi con fequedad.. 
I 3, Más 
:•> I N S T R V C I O N N A V T T C A . 
•Mas-quaudo en funaícimiéco tuuicrcalgun.cir 
-ciiloj y aquel poco apoco íe deshiziere por codas 
partes,ygualraeiuc: denótalamefnaafercoietad^ 
concaloryfequedad.. , 1 
Y íl enfunafeimientò o quando fe pufiere, h i -
cieren al rededor circuios de diuerlas colores, ò q 
-íeárojos,à manera de llamas: denoca gradifi imos 
viccos-jy miétras mas circuios, mas répeftades. 
t. .Quando e i Sol faliere pál ido, y muy amari l lo : 
¿denota tempeílades. 
Siquando'fale'elSol, las nuuesfe vieren hazia 
el Orience3denocan Í€rcnidad,y fi vnaparte hazia 
G\ nort^y otra al.Suriíignifica viétoSjypluuias.. 
Mas fi antes cj faliere, parefeieréy fó m o ñ r a r e n 
fus rliyós: denota que con breuedad fe leuancaran 
VíGntos.ypluuias. 
Y fi algunas vezes fe viere los rayos del Sol en í i i 
nafeimicnto, caíi cj no parefeen, y fin nuues cn e l 
emifphcrio^fperarfe ha quãdo afsi fuere ¿ viento s 
¡aunque no muy durables; 
Si enlaparte del Occidcte^que es veft, parefeic 
ren nuues rojas, fe cfperafercnidad: mas ufucre^ 
verdes, como que tirana ¡lamas de fuego,, (eran 
pluuias juntamente con vientos. . . . . i 
C^uando el Sol tuuiere cerco, mira por la parre 
cj fe rornpiere> porque de f\lli vendrán los viento^. 
*••••> ' Se-
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Y ) Rimero dire, quando las léñales fon de fercni-
.dad,y luego de las mutaciones paia q mejor fe 
entienda.Y afsi quádo la luna tres dias antes, ò de-
fpues de fu conjuncio ò oppoficion, tuuicre las pü 
tasddgas,y refplandcfcientes: fignificaferenidad 
aquel quarto. 
Y quando en algunos de los dichos quartos tu-
piere la parte Septentrional mas delgada , y clara 
que el auftral: mueftra ferenidad. 
Y fi él quarto dia tuuicre las puntas delgadas, y 
ella fuere lazida,y rcfplandefciente: íignifica en to 
dos ios mas de aqlla lunación auer de hazer fereni 
dad,yfequedad. 
Mas quando en fu nafeimieto fuere ctarajaunq 
fcañublofa^l ayre fignificaferenidad:y fi tuidere 
circulüSjy fe deshizieren: tambié fi mueftrá fereni 
dad . Yaí'simefmofigriificálo meí'mo quátidò fu 
circulo fuere blan'co5y alegre. 
f D E L A S M V T A T í O N E S. 
C l ia Luna naíciérerübicundajy alcgreifignifiça 
vieto.y fi obfcura.o de color ceIcfte;denota 
úia. Yíl de todos cftos colores mucñra pluuias^y 
tempeftades, quádo no fe viere la luna, antes del 
quarto dia de fu cojüncion, por toda aquella luna 
cion no faltaran pluuias,y tempeftades. 
I 4 Y f i 
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Yí lvn dia dèfpuesdc fü oppoficionjquc cs à los 
diczy fcysdias defu conjunción, tuuicre el cuer-
po lunar inflamado: nos pronoftica grandifsimas 
tempeftades. 
Y íí quâdacsllena la lunajparefcierc colorada; 
fciànvientoSiy fivn tanto ncgra,fera dcpluuias,y 
al contrario fiendo blancajy rcíplandcfcicntc,dc-
notaferenidadrmas fi èncl dicho dia defu oppofi 
t;ion,q cs quâdo es llena, fu circulo fuere denuues 
de aquella parce que fe rompiere vendrán los vien 
tos,y fi fueren dos los circuios > mueñran feguirfc 
tempeftades: aunque los dichos cercos no feanre 
dondos/mo oualcSjò defyguales. 
Afirman algunos autores que enel tiempo ckla 
conjunción, cs peligrofa la nauegacion,por la rc-
uolucion que ordinario caufajy por la vnidad que 
con el fol tiene, 
f R E G L A S P A R A C O N O S C E R 
que tiempos ferandevna L u -
nación à otra, 
'T* Enc*rfc ha quenta conel dia de la conjunción 
• déla luna,que tiempo corre: y fi aquel mifmo 
corriere el tercero dia dcfpucs de fu cõjunciõ, aql 
mefmo cóntinuárahafta el tercero dia antes de íu 
oppoficion^quc es^mucho de notar: y efto mefmo 
feguardaracnfuoppoficion. 
Y f i 
LIBRO T E R C E R O , ^ 
Y fi por ventura el dia dela conjunción, à o p p o 
fie ion, corriere vn uempo,y alos tres dias defpucí 
corriere otro, por la mayor parte en todos los do«; 
ze dias dichos correra, ora el vn tiempo, ora el 
otro: aunque feynara,y duramas aquel quefuecç 
dio el tercero dia : y aunque algunos quieren que 
cftepiincipio delamucacio fe tome el tercero dia 
aiitçs dela çonjuncionj.y oppoficion, y no el teicc 
ro dia defpues^omo hemos dicho: mas yo he he? 
cho efperiencia de la vna y de la otra, y hallo que 
efta poílrera délos tres dias antes^s la más cierta, 
y. es la razón demás de mi efperiécia, que el dia;dc 
la conjunción ò oppoficion , viene generalmente 
à confirmar el tiempo que ha de fer defpucs. 
Ç S E Ñ A L E S P O R L A S. . , 
otras Eftrellas. 
Q Vando las otras eftrellas en vn momento pe* dieren fu refplandor, como noica por caufa 
de nuuesjò otros accidentes,fe han de cfpcrartem 
peftades,y t cbolucion. 
•v Y también quadomueftran mas lumbre de la 
q fuelen,vendran los vientos,y pluuias, de la parte 
dela region donde ftuuieren. 
Y quando alguna eftrella corriere (como^ien 
fan los ignoratcs) de noche, à modo de coete, de 
vn lugar à otro, de allí dõde fe mouiere fe efperara 
I 5 los 
<:> I N S T R V G I O N N-Á'V T I C A : 
los vkncosiantes del diííjò poco más ò-xñ^ósí y fi 
fueren en diueríasparres, diücrfostam-bietífeian 
los viencosjy variables. • ^ ' ; 
l q S E Ñ A L E S P O R EL F V E G O . 
^ s :Vando le viere que la llama del fuego, es páJi 
r^L da^y hazeruydo^nos pronoftica üépeftades, 
' '.Y quando las lunibres delas velasyò candil;, l ie* 
charé algunas ehifpas de fuego, como fe emienda 
que no es por caufa de la materia: fignificã v i ¿ m o 
Sur5¿ aguas. 
, Y filallamanofubiere derechajmastuertajy ca 
cornada: feranpluuiasjy-vientos juntamente.'Y í¡ 
al ciempo q efta llouiendo, la dicha llama eftuaie-
re quLcta^finhazcrccntellas^niruydo; í ígnif icaq 
el tierapó abonanzara conferenidad. 
Y quando la mecha de alguna lampara, ò cadii 
lleno deazcyte^azcvna cabeça como clauó- de-
nocaq prefto vendrá pluuia,y agua.' 
¡ 
f S E Ñ A L E S P O R EL A Y R E . ; 
QYandocn tiempo de verano, la mañanay o í a rardb,yenerinuicrno, por todo el día: h m i r e 
mayor calor q el quedeuriahazer, fegun e l t i épo : 
fignifica que aura pluuia fin falta. 
; Qiiaiulo el arco que es de diuerfas colores, (q al 
gunos lo llaman el arco de Noe3 j parelce en tiepo 
de 
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de forcuna,y llouiofo3p ñublofo : fera fenal de fere 
nidad. Y quando parefee juntamente concl Sol, 
quando fale à la ma iuna , ò quando fe pone: fígni-
íicaferenidad. " • •.. 
: Y Ci en tiempo de ferenidad íe vieren dos arços, 
fe efpcra con breuedad cempeftad.Algunos auto-
res quiere dezir, q quãdo eftearco ò circulojparc 
fcèíblo3no fignificafieprevnacoía^enqualquiç 
rabgar: mas q quado parefee en la parce del '$uf> 
denota gran pluuia. Y íi fuere hazia Poiuete^iuí» 
ftrara truenos5y aguas,y fi en Leuante: ferenidad. 
Qixando cnel verano, los truenos fueren mas^ 
los relapagos, vendrán de aquella parte q fe oyexé 
víentos,y por elcontrario, fi fueren masjos rel-api 
.pagos-.quc.los truenos: feran pluuias.-, Í : ••; : < t i 
•. QjuandofolimcnteeniPoniencei/refplaÉidcfiiie 
reclGielo,el í iguientediaferadcaguav .., -p I-à 
Quando los relámpagos fueren folos, m h ^afc-
te del Nor tean duda fuccederanüvientos;. : J •. ;;!) 
Y quango fiíeren enla jarte del Sur, la noche"íi 
guíente, vendiandeaqiiella parte v i é c o ^ p l u g i a 
juntamente,^ • i ;; \ . ., ' ^ 
. f S E N A L E S P O R EL A G V A . .1 
/ ^ -Vando la mar eílu.uiqre en bonm^a^y i n 
ÍSSÍcHa^fihderc vndereo.ruydo.^ò hizíçicMm 
ic i^ ta-eípuinaira ía^ocainoaguá q. y.eru^ocoia 
í; poco. 
; I N S T R V C I O N N A V T l C A , ' 
pocojcntonces fc eiperara gran tépcftad, y q dura 
ra algunos dias. . 
Qu.ando]ámarfc leuantaclcrepente, yluego 
ccíTa haziendo vnas cfpumas blancas, vaciêdo en i 
Jas peñas con gran ruydo^csxic'rto queiluego ven-1 
drao muchos vientos. 
Y quandp cnla orilla dela mar, las ondas hízic-
ten dcla arena à manera de maderos, fe efpcrã luc [ 
gopluuias,yquandoíeparanegra^ òfeefeurefee, l 
Jomefmo, j 
Y porque eftasfeñalcs parefceqbaftarijparala ¡ 
que toca á]a nauegaciojCon lo q otros Kan dicliô, | 
•aunque pudieradezírotrasmuchas: masporno j 
fetím^s tego délo q-deífeo,lo dexoj pues he dicho 
lasquemashazcn al caíTozaunqueantesq dc fina; 
efiojdírecõbreuedad las ícnaíesqen generaida; 
el matliematicolacobodela bazara, enfuJibro¡. | 
•dela felice^ cerca de las dichas pronorticaciones, | 
que es cofa nueua* 
; ) i > f S E Ñ A L E S E N G E N E R A L - ! 
. À^íjrnaaiídoq quando Ips vientos qfcíjízen aíi; • 
^ ftrajcs,ylalé día parre del Sur3humcdecé,y los í 
boEeales^íaIédelaparcedelnorre,delecá, Y cjuí' 
doporeftolos nudos òcoyúairas de los miéluos; 
duejéjò eftámaspefados: aura mudãçaànres.â 14 
horas^yquádp iospicsíudá,e.ntoccs íuelevenir los 
dichos l 
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tliciiosvientosauflrales;yquandolos miembros 
offendidos por algún accidente duelen:hara el cié 
po la mefma mudança. 
Y quando las palmas dclas manos eftuuieren 
afpcras) y fecas mas-de lo cjue fuelen: fuccederan 
pluuias. 
Y quando los fonidos de las campanas fe oye-
ren mas lexos delo q tienen de coftumbre: có bre-
uedad fe efperara también agua. 
Y quando las flores, las yeruas,y las aguas de o-
fotjolieren mas delo acoftumbrado: cambien pro 
noftícan pluuias.. 
Ç O T R O S A D V E R T I M I E N T O S 
del dicho lacobo. 
'T-1 Odas las feñales porque fe hazen juyzios, fon 
dos vezes enel año, es à faber enel veranojy en 
el inuiernojcnel verano por fu excefsiuo calory fu 
ría que tiene el Sol en aquella parte q fe halla mas 
propinco, porque diuidey refuelüelas nuues: j 
otras vezes por cotraria refiftencialas junta^ con 
dcnfa,demanera que en vn mefmo lugar las diui-
dc3y refueluc en fercnidad,y en otro las condenfá, 
yconuierreen pluuiaSjòen tempeftades. Yalcon 
trario enel inuierno, porque por fu gran frialdad 
las generaciones dios vapores^ y délas cxalacionc.s 
fon 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
fon mas flacas, y por efla ay vna cxepcion3y es que 
las fcnalcs que enci verano íignífican, y p r o n o í h - j 
can ícrenidadeSjíbn mas ciertas y mas íeguras que \ 
las que pronoftican pluuias, y tépeíla Jes, y al con i 
trario.enel inuierno, las íeñalcs que denotan que [ 
fuccederan pluuias y tempeílades/on mas ciertas ; 
delas que raueftran íèrenidades: mas en la prima- [ 
vera y otoño, fon generalmente mas prcfciíTaSjTc ; 
Ipeóto delas del verano,y del inuierno. V. Suplico 
àv.m. que pues lo dicho es tan bueno, y nefceffa-
rio, que trate algo dela carta demarcar: p u e s í n 
ella toda lo dicho es de poco ò ningún fruto, para 
tomar el puerto feguro que pretendemos.M. Co-
mo v.tn.lo mandaJo hare, aunque fere brcue, por 
que muchos eferiuen^ dan orden de fu compofi-
cien y arte. 
f D E L A C A R T A D E 
Marear, 
Capitulo. I L 
I A carta de mareatyno es otra cofa ni fíruc (iriG 
de medrarla diíianciaqay de vaos lugares à 
otros^ por el viétoq va el camino,por dode quie 
re yr Ja nao,aunq de fuyo à lo mas común, fon i m -
perfeéfcasjdigoimperfedasporqdexandefeñalar 
los 
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los para!e]os,-y lineas meridianas, fegun la redon-
dez dela tierra^ agua y porque quanto mas fe van 
aparcando d ela línea cquinocialj para qualquiera 
délos poloste van reíhinjiendo yenfangoítando, 
y eftas cartas íicmprclas mueftran ygualcs, y de 
vnamancra: mas porquelos pilotos, y marineros 
vían deftas en forma planajtratarc delias, y como 
fe han de fabricar, aunque antes que comience fu. 
declaración y orden j no dexare de dczir aunque ' 
nofcvfcn de las carras que tienen fu declinación 
conforme la redondez,y circunferencia dela tier-
ra^ agua, para queà lómenos firuade cftar ad-
uettidos los que rigen, y dcuen fer hombres dic-
ftros;, y expertos^ y que íepan enmendar las cartas 
deforma llana: y paia que enmendándolas, ten-
gan las coftas, puertos, Illas, ciudades, y otros lu-. 
gares fituados: ypueílos cnellas conforme Jos vie 
tos, ò rumbos prefciffos en que fe hallan, y no por 
los.quc Jas agujasfuelen fenalar, que fon fallos, co 
mo ib vio el Norueftear, y Nordcftcar de las agu-
jas, en el capitulo 8. del libro fegundo. Y para 
que con vn temporal de noche,ò de dia no de con 
lanaoen tierra, fi la carta fcñala vn viento, y la 
tierra eíla en otro. Y aísi comentare dichaf i -
brica y orden que ha- de tener para vfar bun 
delia. 
Com-
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
• C O M P O S I C I O N D E L A 
Carca de Marear, 
n r Ornara v.m. vn pargamino, ò papel,o cofa en 
^ que quiera pintar la diferepcion, ò carta, yea 
cl liara dos .lincas ̂ vna por pedicular, que vaya por 
el lar.go del pargamino ò papel,Left,vc&yy el otro 
por el ancho, que fera Norte , Sur, demanera que 
hagan ángulos retios, con .tiata negra, y .donde fe 
cortan.cftas dos líneasfeha dehazer vn punto fe-
'creto, con plomo, para que le .pueda quitar,y bar 
rar quando quiíiereiy eñe circulo fera ta u grande 
quanto el dicho pargamíno, ¿ quito quiGere que 
fea la carta, cito hecho diuidira cftc circulo en 31» 
partes yguales, quehan de falir del dicho cen ero, 
y feran!Íos 31. vientos que he moftrado,aduirtien 
do q todas eftas lineas no fean de tinta negra,pof-
qucfoloJofueJen fer los ocho vientos principales, 
que fon Left, veft, y Norte, y Sur, Noroeí l , Sueft, 
Nordcft,Sudueft. Y Í05 otros ocho medios victos, 
han de fer de color verde^y Jos que cftan en medio 
queíkman quartos,ferandecolorado, y hechas 
otras tancas rayas con Jas colores dichas, íehara» 
que aísi como las pa/Taron todas por el centro del 
circo lo oceulto, citas fegundas quartas comien-
cen por los puntos delosdichos vientos q fe termi 
nan en la circunferéciadel di^ho circulo oceulto» 
y fe-
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y fcran ygualmcntc apatcadas vna dela atra del tji 
cho centro. Algunos íuelenhazervn circulo me-
nor con colores, y pintan lu aguja cnel, y el Norte 
los ícñaiá co vna Flor cie lis, y el Left, cõ vna Cruz, 
y el Sur,con vna S. y es buena dcmonftracion. 
Hecho efto íe han de afTenta^y poner todas las 
Cofta^Puertos, IflaSj cabos,dudadeSjrios^axos, 
y otros lugares, los qualcs lacara de vna d dos ma-
neras, ò por padrones aprouados, y verdaderos, y 
co fus alturas verificadas: o por aucr el mefmo ati-
to; medido las diftancias de todos ellos. Y toma-
do fus alturas conel Arttolabio,ycon la ballcftilla, 
{aunque no es tan cierta como có el A{holabio,)y 
acabado de íeñalar los dichos lugares coformeco 
el padrón cftuuieren , feJian de eícreuir cnella to-
dos los nombres que los dichos Puertos, lilas, ca-
bos, ba xosj como citan enel padrón , y fcnaldndo 
de colorado los cabos, puertos, rios caudalofos, y 
famofos,Ciudadcs,y todas las cofas riotablçs,y los 
. demás con tima negra, para q cõ la diuifion delas 
colotes fe entiéda mejor lo q es cada cofa, y hecho 
cftoeftara la carta acabada: y f i quificrc dtfpucs 
yluminarla con oro,)? colores, pintado naos, y ciu 
dadfiSjò otra cof i , bien fe puede hazer como con 
i Ja piutuia no fe encubra,)' oceulte alguna ciudad, 
PueitOjò otra parte neíceffatia à la nauegacion, 
K V« 
t N S T R V C I O N -NAVTHICA. 
V . Buena mc parefee fenor que efta la carra, peio -
defleo faber como fe hará Ia efcala,ò tronco de 1c* 
guas con q fe ha de hazer lagraduacion de efla car 
ta>fíiplico à v^m.me lo diga»pucs es tan cou in ié te . 
^ G R A D V A C I O N D E L A C A R T A 
de marcar por padrón. 
\ Á Quando v. m. tuuiere hecha la carta de m a -
* •** reárenla forma dicha, para guardarla^ h a r á : 
primeramente vn repartimiento que llaman efea | 
Ia,ò tronco dclcguas, haziédo qcnla parre déla d i j 
cha carra dodeeñuujerc mas defoceupado fe t i re ; 
dos lineas pararclas,ygualmcntc apartadas vna de ' 
otrajComolepatefciercalaucor^can l a r g a s q u á : 
to fe pueden fcñalar, à lo menos q tenga n caridad 
de quinientas leguas, tomándolas con el comp as 
cnla cfcala del dicho padrón,y repartiéndolas coa , 
fus puntos, de ciento en ciento, de diez en diez , y 
de cinco en cinco,y poniédo los números à lose in | 
co cl cinco,y à ios diez diez, y a los vcynrc veyn ce, S 
y à los ciento ciento : y afsi pi cíiguiendo hafta a c á ! 
bartodocltronco,òefcala. Y hecho eftoparagra 
duarla, tirara v.m. tres lineas paralelas,tanto apar I 
tadas la vna dela otra como diere güilo, y pa r t í c i c \ 
re que fe ha mencíler para fcñalar los grados en Ja 
vna,y aífentar los números cnla otra, y cftas tres l i 
ncasjlas tirara por todo el ancho del pargani inojó 
papd, 
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papel, detnanera-que vengan Norte Sur; jrque co 
el Left, Vcft, hagan ángulos re&osiy deípucs hará 
fu graduación en medio dela carca, ò en ocra par-
te dò pareíciere que oceupa menos: y con el cam-
pas tomara luego enla dicha cfcala la diftaciaque 
tienen 70. leguas, y con cite apartamieto feyraa 
vno d los cabos mas fcñaladosjcwya alcura fe íepa, 
y conozca bien: y conel mefmo aparcamiento por 
na el vno délos pies del compás cnel, y el otro don 
de llegare fobre las dichas lineas, y fcñalado eftos 
dos puncosjel vno del pie fixo q cfta fobre el cabo, 
y dódeel ocrollegare, repartira cila diftanciaen 
quatro parces yguales, y cada qual fera vn grado 
de 17* leguas y media, que es la común opinion, 
y la que oy dia es mas vfada, y guardada ennre los 
marinctos, como queda dicho. Y con aquel cfpa 
cio de leguas podra repartir toda la carca, ponicn 
dolos números dela altura, y comentando del 
dicho cabo haft a llegar à la linea equinocialjò ha-
zia qualquicra dios polos dodc va corriedo la tier 
ra^y mar: diziendo cnel primero grado dela linca, 
vno,dos,cres, quatroj&c. Y defta manera fe hade 
graduar qualquicra carta. V. Al cabo cftoy de la 
graduaciójpcro parefee q loq v.m.ha dicho esqua 
do fe haze por padro la carca, mas quado fe hizic-
rc fin c^ònolofupiciCjdeíTcoíabercofnofchara. 
K i Com-
• I N S T R V C I O N N A V T t t I C ' A . 
^ C O M P O S I C I O N D E - L A - • 
Carca de marcar, con fu graduación 
• fin padrones. 
AA Verdad es que haft^ aqui fe ha tratado d h a -
^ zcr la carta de marcar c o p a d r ó , aborapucs 
v.m. lo quiere dirc la regla, y manera como fe h a -
ga fin cl¿y paracilo cóuícnc faber q ante rodas eo* 
fas fe han de tener aíTcntados en vn papel los Puer 
tósJflaSjCiüdades^arraSjrios^y otras partes^y GO 
mo corren JascoítaSjy fehallaren en la poficio à c \ 
mundo con la longitud,y latitud, y porq vicnt-os» 
y rumbos cftán: y luego fe tomara el papel, o par -
mfnò en cj fe quiíicre hazer la carta, y en eí í e t i -
rára qüa tm lincas quadradas, tan grades c o m o fe 
^üifterc hazer ia dicha cana: y aunque fea masan 
Êhoq largo,ò mas largo q ancho no importara : y j 
: cri Ja parrcalca del ancho fepodra clNorte: y e n Ja i 
parte baxa, el Sur,y à los otros dos cabos delargo, 
cn'elvhofe podraclLeftj y enelotro el Vcft^-poiq 
èftòs fon los 4. putos principales, ò cardinales d d I 
vniuei fojy dfde el Norte al Sur, fe diuidira ta cai ta | 
coforínelasprouincias^parte qcnellas fe qur í ie- j 
ré poner :y afsiprefupofíiédoqle ha á hazer ã lati ¡ 
tud en 34.grados,aunq puede íer demás 0-men OÍ | 
Josqcada vnoquificre, dios 34.fep6gan los 6. à l a , 
parce del Sur ,y íosot ros ^8. i la parce del Noccc, j 
; y íer an I 
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y feran del tamaño que quificrcnjCon que citen re 
E>a-rcidos, ygualtncncc el vno del otro, y luego por as orillas del altOjy baxo di dicho quadro fe aflen-
taran el numero délos grados: y poniedo enla par 
te del Sur,los feys^ra comentando de alli hazia el 
Norte, y diziendo vno, dos, tres, hafta llegar à la 
poftrcra reparticio, que Tera délos 18. grados que 
diximos: y ícran con los fcys dela otra parte dela l i 
,nca,Ios 34. de latitud que tenemos dicho.Y hecho 
efto vamos ala longitud, y profupongamospara 
ella que el principio defta carta hade comentar 
dcfdc dozc grados, y llegar hafta los ochenta, que 
fon ¿5. de longitud, y en tantas partes fe ha de diui 
direl largo del dicho quadrado, aduirtiendo qiic 
cftas han de fer de la mcfma cantidad como las de 
la latitud,y fe pondrán, y fcñalara cnlas orillas por 
fus numcros9començando defdcfuprincipio,que 
es el numero de dozc, dcfdc Lcuantc à Poniente: 
diziedo trczcjcatorzc, ôcc. hafta el fin feñalado, q 
fcra(fcgun diximos)de ochcnta.Yeftanumcracio 
fe hará afsi cnel vn cabo como cnel otro,y con ella 
cítara puefto el termino o limite de la tal cartazo 
delas prouincias, 0 partes del mundo que fcñala, 
afsicnlo dela longitud, como dela latitud. Y dc-
fpues alTentara cnclla los dichos lugares que tuuic 
ren aflentados cnel otro papel, ò memoria cierta, 
K 3 y bien 
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y bien verificada por pcrfona clõ6ta,y cierta, mira, 
do donde3y como cftan con fus alturas de iacicud¿ 
y longitud: y como eftâ hechadas las coftas, o por 
que viento, ò rumbo: y afsimefmolas ciudades^ 
rios^ucrtoSjy otros lugares: y defpucs fe eferiuirá 
los nombres de cada cofa, como íe ha dicho enel 
capitulo precédete. Y acabado eño fe hará los v i c 
tos dela manera q fe dixo fin apartarfe de aquella 
horde vn punto, y co los mefmos colores: y luegò 
hará fu efealaal có t ra r iode lao t ra , p o r q a q u e ü á 
graduacio fe hizo tomado dela eícala^efta fe faca 
ra de fola la graduacio como abaxo fe dirá luego. 
f E S C A L A D E L A S L E G V A S . 
T ) Arafacarla efcaladcfta carta, fe ha de tomar 
* la diftancia q tienen quátro grados, y con eftc 
apartamicto põdra v.m.las tres lineas q tendrá he 
chas en vna de las partes mas defoccupa.das delía, 
coforme fe ha dicho arriba, y del vn pie al otro del 
compaseara dos puntos de fetéta leguas de diftá* 
cia: porque como fe dixo, cada grado es ly.Ieguas 
y media,que multiplicado quatro vezes por ellas, 
harán las dichas yo. y citas repartidas de cinto en 
cincojy de diez en diez. Señalara conforme à ellas 
otros 30.que harán ciento, y (I quifíere la efcala ta 
larga corno le dicreguflo, lo podra hazer, y defta 
ínanera tedra hecha fu carta de marea^ y bien gra 
dua-
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duadaiaunqucfchade aducrtirqlas graduacio-
nes afsi de latitud, como de longitud, vayan en el 
medio como queda dicho^ en parce donde no oc 
cupen: demancra que puedan crtoruar la medida 
quede hordinanofe haze para la buena nauega-
cion. Yefto hecho podras con colores darle la pin 
tura,y hermofealla,dla manera que le diere gufto: 
y con efto me parefee q bailara para lo q toca à la 
fabrica delas carcas d marcar, afsi co padro como 
fin el Yí i v.m.fc le offrefee ocra cofa para lo q per 
tenefee à la nauegacion, me lo mande auifar, q lo 
direde buena voluntad, y como mejor Tupiere. 
f L V N A R I O , Y SV D E C L A R C I O N . 
Capitulo. I I I . 
X I Ya parefee q es razo que v. m. me tenga por 
* importuno, fegun le he fido molcftocõ mis 
largas pregüeas: mas como con la licécia q me ha 
dado eítoy en algua manera difculpado^ v.m.mc 
lia faeisfechoàrodoloqenlanauegaciòyo deíTea 
ua fabcrjlo dexare por agora: co q folo me la haga 
de dezirmela orden que terne para faber perpe-
tuamente las conjunciones j y oppoficiones de la 
Luna con el Sol, pues para las reglas perpetuas 
que v.m, me ha dado es tan nefceífario, porqcon 
eftoeftàrc yo?y losdemas marineros tainftruydos 
K 4 que 
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que fi la rudeza 3 nueftros ingenios no lo eftoruai 
no aura mas de q dudar^y cernemos obligación ¿c 
aceitar en nueftras nauegaciones. M . Pues para 
feruir à v.m.cn lo que pretende folo falca lo que dt 
zc, lo harc de buena gana, yeñeaduer r idoque pa 
ra faber qualquicra conjuncio,y opoficion del Sol 
y dela Luna de cada mes perpetuamente, comen-
tando defde cite año de mil y quinientos, y ochen 
ra y fcys/c ha de notar las cofas figuicn tc¿,: 
Primeramente cnlas tablas del Lunario (q.poc 
feruir àv. m. pondré adelante) bufeara el año que 
dcírca,y hallara cnla parte íuperíor de qualquicra 
delias, y debaxo del dicho titulo beracinio, colu-
nas. Enla primera ala maño fínieihaj condencel 
nunicro,y nombres délos mefes de todo e laño ,co j 
mençando defde el mes de Enero, fegun c o m ú n -
mece fe vfa, y la San¿h madre ygleíia R omana lo 
quenta. En la fegunda columna, éftan aíTcntadas 
todas las conjunciones, y oppoficioncsdel So l , y 
dela Luna, las quaiesvan_rcg^das^j^erificada| 
al meridiano defta ciudad de Mexico, cuya ¿Icua-
cíon d e j j ^ o ^ F d ê j l e z y ^ c u e y t rcynu 
y c incõlnlni tòrraduiru^ que los dias q u e i S Í 
nalacftc Lunario, fon regulados. Tambien fegur 
la computación añronomica de vn medio dia^ hi 
ñac i otro figuieme, precediendo ficmprccldiaf 
nom 
nombiadOj y ácaquel tienen principiólas horas, ^ y p í ^ c / 
y minutos que van fcnaladas: demancra que quá- ^ .cL\c/ 
do fe hallarc quc vna conjunción fuere àtrpze de ^ &etf&zf7' 
Agoíip, y veynte y tres horas, ydiezyfeys minu- ' f^í ' '*: 
tos, fe ha de entender que cumplido el dezimo ter o ^ 
cio dia, y mas veynte y tres horas, y diez y feysini- ^ < ^ ^ ^ / ^ : 
ñutos, defpues de ib medio dia ; demanera queíe- ¿¿¿¿¿tfS. 
ra la tal conjunción à los catorze de Agofto, treyn ^cc&^tfe^ ; 
ta y fíete minutos antes de medio dia. En la terce- fiicc& 
ra^uarcaj quinta columnâs,en el derecho de los YçÇfc 
meles eftan los dias, y horas y minutos en q acón- fy^j^^ ' 
lefcerala tal conjunción, voppoficiondel Sol, y -jí^"i * ^ r 
dckLuna. Y porque dixe enel principio defteca- ' KĈ  
pitulo que eftclunario era para í íempre, no eslici 
to que dexede da rà entender como fe ha de vfar \ 
áel, para que afsi fe entienda: y para çllp aduerti-
ra v. m» que la columna de diez y nucuc, en diez y 
nucuc años, haze fu rebolucion, y buelue à hazer 
fu conjunción otra vez concJ Sol en vn mcfmo fi-
gno^aun^ algunos grados menos, pero eftos nu 
ca llegan a fer mas que vn dia de diferencia: po 
manera que dando,y añadiendo vn dia en cada re 
bolucio de diez y nucuc años, fobre lo que cneftc 
nueftro lunario citan eferiptos, podra feruir para 
íicmprefinh?" .o t ro . 
K 5 Afsi 
-> 
'n 
I N S T R V C I O N ' N A V T H I C A. 
Afsimcfmo van dcbaxodc cada tabla a í fcnta-
das todas las fieftas mouiblcs, y letras Domin ica -
Ies,Aureo numero, Cyclo Solar, y nucua Epa&a d 
cada año, cóformc al hueuo Computo3ynueua 
Reformación . Y con efto parefee que 
he fatisfccho,y con las tablas que 
fe figuen, y dicho mas de lo 
que v. m. me ha 
pedido. 
S I G V E N S E 
L A S T A B L A S D E L 
Lunario. 
Ano de M . D. L X X X V I . 




















































































D e Aureo numero, IO 
Indicien Romana. 14 
Ccniça^de Febre, a 19 
Aíccnfic^dcMayo.a iy 
Corp.Chrift^Iuni.a j 































Aduieco del Señor, a 
E 
10 
1 z â Febre.' 
6 á Abril. 
25 3 Mayo. 
30 3 Noui¿. 
Afio de M.'D. L X X X V I I ; 



















































































De eyelo folar. * ¿8 
De Aureo numero. « 
Indicien Romana. 15 
Ccniça, de Febre, a 11 
Aíccnfiõ,dcMayo.a 07 
Corp,Chr¿ÍWMay.a ¿8 























2 j 3 Enero. 
1$ â Março-
17 á Mayo. 
3 Nouic. 
f Mcfes. 
M . D . L X X X V I I I . 












































































































De cycle folar. oí 
De Aureojnum6tfO. i% 
Intiícíon Romana, o í 
Ceniça,de Março, a oA 
Afccníiõydc Mayora 2,6 
.Corp.Chrift.â hm. a itf 
^ Efte Año cendremos. 
Letra Dominical. C B 
02 De Epaíra-nucua-
ScptuagefMn)^. a. 14 3 Febre 
Pafcua de Refuic. a 1.7 ^ Abril, 
Pencccoftcs. a #Í:unixi. 
Aduiéto del Señor, a t i (3:Nouie. 
Ano de M . D. L X X X I X . 



















































































































^ Eftc Año tendremos. 
De cycle folar. oz Letra Dominical. 
De Aureo numero. 13 De Epa&anueua. 
Indicion Romana, oz Scptuàgefsima, a 
Ccniça,deFebrer. a I J Pafcuade Refurr. a 
AfccníIó^eMayo.a 11 Pentecoftes* a 




ti â Mayo, 
03 5 Cezié»' 
Anode M.-D. X C . 




























































































































D e eyelo folar. oj 
D e Aureo numero, 14 
Indicien Romana, oj 
Ceníça-de Março, a 07 
Aíceníjõ,clcMayo.a 31 
C orp.C hriíUd luni. a 11 
Ç.Efte Año tendremos. 
Letra Dominical. 
De Epafta nueua. 
Septuagefsima. a 
Pafcua de Reíurre.a 
Pentecoftes. a 




18 d Febre. 
22 ff Abril. 
10 ft lunio. 
02 d Febrer. 
• 'Ano de . M i D . X C I . 































































































De eyelo íbtu. 04 
De Auiconumero, i ) 
InJicion Romana, 04 
.Ccniçj-de Febre, a ty 
Aíceníiõ,deM<no.a 23 
Corp.Chnft.iíiuiii; d 13 
^ Fíle Año cendremos. 
Leerá Dorninical.- • 
De £paíta nueua. 
Septuagefsíma. a 
Paíçua de .Refurrc; a 
Pentecoftes.. a 
Aduieco del Señor? â  
F 
i4 ã Abri l 
04 d Ití&tO. 
01 ¿J Febxft 



































































































De Aureo numero, ití 
Ipdicion^Romana. 05 
Ccniça.dc Febrcr.a i * 
AiccjiíiójdcMayo.a 07̂  
^ Eílc Año tendremos. 
Letra Dominical. E D 
De £pa¿ta nucuâ, T6 
Sçptuagefsima. a ¿tf & Enero. 
Pafcuadc Refúíre.a i^'í Màçço. 
Pentccoftes. d 17 AM ayo. 
Aduiécod¿i Señor, a 9̂ .â^Nwúié, 
Anòdc M.-D. X C I I I . 








t 1" •' L • 
'Agoílo. ! 
Scpciébrc. 







































































































Dc cyclo folar. . 0$ 
Dc-Aureo numero, 17 
Indicion Romana,. 06 
Çeníça, dc Matço. a 03 
jAfçeníjo^eMayo.a 27 
Corp.Chrift4 luni.a 17 
^ Eíle Año tendremos. 
Lecra Dominical. 
De Epaéta niieua. 
Septuagersíma, a 
Paícuade Refurr. a 
Pcntecoftes. a 
Aduiéto del Señor, A 
C 
*7 
14 â Febre. 
18 «Abril. 
¿8 4 Nouie, 
^ Mcfcs. 
Anode M . D. X C I I M . 






















































































































D e Aureo numero. 
Indicien Romana. 07 
Ccniça.de Febrer.a ¿5 
AíceníiõjdeMayo.a 19 
Corp.Chri íWlunU 09 
^ Eñe Año tendremos. 
Letra Dominical. B 
De Epa&a nueua, 07 
Septuagcfsima. a osáFebrcr , 
Pafcuadc ReAirre.a 10 5 Abril. 
Pcntecoftes. a a? âMayo . 
Aduicco del Señor, a 27 dNouie, 
h z 
Anò dc M. D. X C V . 













































































































<| Efte Año tendremos, 
r e c y c l e folar. 08 Letra Dominical. : 
De Aureo numero, De Epadañucua. 
Indipon Romana, 08 Sepcuagersíma, a 
í :en4fa(cíe Febter. a 08 Pafcua dc Rcfucr. a 




14 d MayCJ. 
^Mefcs, 
Aiío dc M. D. X C VI . 




































































































C'Efte Año tendremos. 
D e eyelo fiilar. 09 Letra Dominical. G F 
De Auteo numero, ot De Epafta míeua. ò r 
indicien Romana. 09 Sepruageísima, a 11 tí Febre. 
Ceniça^eFebrer. a 28 Pafcua de Rcíurre. a 1 4 Í Abril. 
Pentecoíles. a 02 á Junio. 
AdüíétodcISénor.a 01 S D e z i é . 
L 3 
AfcenÍK^de Mayo, a 2} 
CorpXhrift.ít lunva' 13 
Anode M . D . X C V I I . 



















































































De cyeío folar. io 
De Aureo numero. 02 
índicion Romana. 10 
Cçniça, dc Fcbrer. a 19 
Afceníiõjde Mayo. a 15 
Corp.Chrift.d luni.a 05 

























Letra Dominical. . 
De Epafranueua» 
Sepcuagefsima. a 
Pafcuade Refurr. a 
Pentecoftes. a 




06 d Abril; 
2 y álurn'o. 
30 áN.ouíé; 
Anode M . D; X . C V I I I . 








































































De eyelo folar. 11 
De Aureo numero, o 3 
Indicien Romana. 11 
Ccniça.dc Febret. a 04 
Aícenííõ, de Abril, a 30 
Corp.Chriít.áMay.a z i 
^ Eílc Año tendremos. 
z o 
3 1 






















Letra Dominical. D 
De Epa&a nueua, 23 
S'eptuagcfsima. a 18 $ Enero, 
Pafcua de Rcíurre.a i z âMarço, 
Penrecoftes. a io áMayo. 
Aduicco del Señor, a 19 âNouíé . 
' ' L 4 
























































































De eyelo folar, i z 
De Aureo numero. 04 
Indicion Romana, i z 
Ceníça, Ac Febrer. a Z4 
Afccnfiõjde Mavo.a zo 
Çjrp.Ghrift.âíuni.a 10 



































Pafcuade Rcfurr. 3 
Penrccoftes. a 
Adüiéco del Se^Qr.-a 
C 
04 
07 3 Febre, 
x t d Abril» 
30 d Mayo. 
¿S ti NÚUJÍ. 
'Ano de M . D C . 


























































































'5 De cyclofolar. 









Letra Dominical. B A 
De Epafta nueua. 1 5 
Sepruagc-ísínia. a 30 5 Eneró. 
Pafcuade Rc'íurrc.a 02 á Abril. 
Pentccofles. a 2.1 d Mayo, 
Adúicco dú Señor, a o j d Dczíc. 
Ano de M . D . D C. L 
















































































Efte Año tendremos. 
De eyelo folar. 14 
De Autco numero. c6 
Indicien Romana. 14 
Cenjça,dc Março, a 07 
Afcenfiõ^e Mayo, a 31 






























i x 3 Abril . 
LO â Mayo. 
oz í JDez ié . 
Anode M . D C . I I . 





















































































Dccyclo folar. 15 
De Áureo numero. 07 
Ipdicion Romana, 15 
Ceniçajtie Febrer. a zo 
Afcenfiõjde Mayo, a 16 
Corp.Chrift.â luni.a 06 




Pafcua de Reíurre. a 
Pentecoftes. a • 
























03 ã Febre^ 
07 á Abril, 
zé 5 Mayo, 
o i ã Dezic-
Alá de " Mi D C. H t 













































































Decycio folar. i 6 
D e Aureo numero. 08 
Jndicion Romana, o í 
Ccmça^eF^brer . a n 
Aícenfiõ^e Mayo, a 08 
Corp.Ghrift.3May.;» 23 



























Adüiéco ¿Ul Señor, a 
E' 
18 
26 i Enero , 
30 ã May&. 
18 4 Mayo. 
3^ S-Nouí& 
Anode M. DC. f l i t 





















































































f . E f t c 
Dccyclo folar. : 17 
P e Aureo numero, 
Indician Romana. 0% 
Ceniçij-de Março, a 05 
Afcenfiõyde Mavo.a 2.7 
Corp.Chriíl.dlun. a 17 
Año tendremos. 
LetrraDominical;; flD^C * 
P e Ep^éVanugua. > 19 
'Septuagésima" a 15 -^Fcbrè. 
Paftuadc Rcíurre. a 18 á Abril. 
PentecofteSi a 06 ñ lunio. 
A duié co ^ elSe ñor, á 3. g 3 N oiué. 
. iNSTRVciON NAVTHICA; 
V / Élqucdk^ma'sdeloq fclcpidc, parefcequc 
^ * xombida a que ficmpre le demanden, y púes 
v.mJo lha hecho en mis preguntas, efeufa tííepro 
mete fi alargáre mas qué de buena criança deuíe-
rala conuerfácion que licuamos. Y pues ene]prin 
cipio ofFrcfcip v.m. que trataría de lo que conuie* 
í re paratiazcr las naos con buenas quentas, y me-
; didaSjdéfpües de aucr informado días cofas, y par 
tes nefc^íTaiiâs para ib buena intelligcncia: iupli^ ; 
co,à:v.m. lo haga pues parcfcc.ya tiepo: y defpues 1 
de ella de la xarcia^elas^entc^ fu vio para pàZjà 
guerraj'pues no lera de menos gufto, y proiiçcho 
Sque lo que también"háfta ahora fe ha tratado. 
M . Auéqu'cy^ parefee tarde, hare lo q u é v . m. pi-
¡ dc, pues el-trauajo que recrea el animo , antes da 
; guftoquepefadumbrCj y cufcñar lo' cjüe el iTom-
bre ha trauájado: también parefee mas premio, 
. y fruto^uc canfancio ni pena. V.m. me oya 
: 7 icon a tención, porq,ueennencíolc; 
v j idirc lo que t io ha-vifto cfcn-.._ 
' í ¿ ' i peo halla óy? 
f Fin del Libro Tercero» 
L I B R O Q V A R T O 
^ D E L A Q V E N T A , Y L O Q V E 
pcrtencfce à la Roía de qual-
quicr Nao. 
Capitulo. L 
\ j Todo lo que fe contiene dentro del conca-
™ uo dcla Luna, eíla Heno deios quatro cierne-
toSjtierrajagua^yrèj y fuego, íin q aya cofa vazia, 
para q las influencias del cielo,q fon calidades cor 
. porales.vengã, y difciirran por los cuerpos ciernan 
tales liafta la tierra, para la generación, y côferua-
» çion delas cofas qenclla ay. Deftos quatro elemé-
tos fe componen las cofas mixtas, y con fus calida 
. des-contrariasiienipk'á el vniuerfcí,:y I<? hkten 
apto, y acomodado parala vida^ y cònferuacion 
de todas las animadas. Yporqücennuef t ros co-
loquios fe ba de tratar de Naos, y cbfas para el vfo 
del aguaj.coíjnoenlos Militares lõ téfièmos prome 
tido: dcxaíidalosUrcs^ co^uiene àTaber q íirueel 
aguasn fu'proporcbn c ò d o los derhas, para ̂ fta 
ádmirable cómpoficion, y templaba, y cnefpecial 
{>ara la generación y fuftento de los pezeí, los qüa es dcfpuesfelkordenan para nianteéimicnto de 
otros animales, y en particular de los hombres, 
y para 
I N S T R V C I C N N A V T H I C A . 
fy^ar^òcrbJ pròueçliof ncrce<{a'iir^o.$|a la y i 4* 
Hum ana," ^concl vfo delas nabs, y nauiõs, ion ya 
u ü t ú f m é s i to'xJos/cóttíó ftb'cmosvY'aíH c ó m o 
de medió tad artifícíoíb, y vtíi fe racara^juc el tra-
tar dela naucgaciori,y de lá fabrica, y gouicrno dft 
ios nauios, es materia digna paw^q qualqoicr b uç 
ingcnio,y hôbrcíatóib, feexcrcheenellarpues tie-
ne (ubíikzas de naturaleza dc indultriá,y debut-
'na artery fu trauájo podra fer muy proiiccho'fo ala 
fe-publica: porq aí'ú corno enlas artes humanas,pa 
• cófeguir jfus fifí es ay mezcla de cofas natnralcsj 
y-d^btras^fonpjopjasdela.induftm.dxrl hobrr-: 
#ísi;Conv) di.rcmo$:natufaÍ,el pan,carhe^y frutasíc 
^indaílri^, d^m^l&rlQ,guiFa:rk)yy prepamlo; y'-cn 
illarte dc]a medkina fera iracurale* lardrogas,ycl 
^6fácionarks)y'CppaocJJas,yfl.p)iea]|as para^a^ju 
Jen ála'naturaIc¿a;-todo csinduftriadcihíombte, 
.^íiicnla nauegacionjos yien'tos^isimédias, j q v é 




;q fupierc tratar delJas-cola fuffieiécjaiy^pttípiedfld 
ncíceíTarjajq fç due eftimar éímu¿hó*V.i Eftunatía 
yo en tâto ai q çncçdiçfle lo-q m. va promet i í í l ç 
h L I B R O Q V A R T O . §9 
que no fe à gueçompararlò, porque he conófddo 
pocos que lepan de fundaméto-cofas tannefceíKi 
f ias,y tan'xnal entendido: y pues la admiración, y 
cfpanto quedeftas tiene la gente ignorante, naíce 
4enofabellas,fuplicoàv,m.las digapor lenguaje, 
y termino quetodos las entiendan. Y pues el na-
uíò con todo lo cjue eneldeue auefjdc períonas, y 
adéreçosjfe puede comparar à ynaTepublica con-
tertada,y ordenada, lo vaya!figurandopor ella, ò 
jOTcl fubjeto dcl hombre: pues en el ay anima , y 
ciierpo,y potencias aplicadas para todas ks obras 
nefeeírariasafuicóníeruacion :y tieneaccionesvy 
íhouimientosnefeeíTaríos àfus fines, y ordenadas 
ks vegetauuasyalasfeníitiuas, y eftasalas intele-
él:aaíesv;pai?arqLic,con: eírempio que en' cada vno 
dênòfoorcfsíepuede ver, conttzcamosçyentenda 
mós-cffimkvhm?, òkbenntbdeia^naos j oficia-
ksiydemas'adererites que tiçnen;M. -Quadrado 
me hala ídmejahça delhoiiibre^ quequicre v.ni . 
^mparcpTosídln^uio,ytodò Iorque Iç pertenefee; 
pôiquerlio-xiaatemt-csxxpmbxlspèrpollosmade-
rüsycomo los l i n c ã ò ^ i a h ^ i ^ j , cuerdas,' como 
los neriuós..'ks velas', como'inubhòspaáiçuelos,y-
tendoneyque^yencreTcoráilonrcomo-bocajti'ene" 
también vientre^ocrosJugarcrs para purgaríe, y 
iimpiatíe^como 'íasticnt ei hómbre.La géte es co, 
h. M mo 
V 
i N S T i i v c i o N NAVTICA; 
• mo cl.anima, los oficiales principales j fon como 
]a&potécias: porque como eftas en el ho mb re va r\ 
ordenadas vnas à otras. Aísi todos los deía nao, 5 
todos fus oficios van ordenados vnos àotros^y íc 
han de venir à reduzir à vn entendimiento , y vó* 
iyntadvcomoXe vee en los!coiiícjos,y audiencias 
de íu Magefodj queddvbtos, y voluntaxJcs'díffei 
remes fchazevn.parcfccrjy vna; determtnacioni 
pero porque no; confundámos los cncendimicn* 
tos.de los que no íkbcnphilofdphiainiletraSiíjtic 
es para qtricnnias principalmente deuemos tra? 
bajarjpot'fatales los que ajos tnas c o m ú n , . p r o -
feflan efta arce, tratare conio he prometido arri-
biij.de la nko^y fusparres^y per fonas, yoficios^poÊ 
^Imodo masdaroque pudiere, A^m^oyajyadcifér 
ca í! en algo no acertare con lii puntndidad^qüé 
deiTearaunquencfceiTariamentepaTa declaración 
de lo que he de dezír, y v.m.quiercj conuienepo-
ncr la a-nanera de medir,y los nombres dé algunot 
maderos,y palos mas cómajies^ para mejor inEc}^ 
ligencia; Hazeíe pues Ja quema delas naos ,gcn í^ 
ralm en te por cQdos,que dos pies, ò dos tercias efe 
vara^luzen vn codo, y porcí tefe quenra, ypidci 
qualquier nauio al artifice,fcñaJando que ha de te-
ner ta n cos cod os de q uilla, que es largo r y tari tos-̂  
depuncaJjqueeselahoíyxantosdemang3,qúc¿sí 
c í 
I I B R O Q V A R T O . 9© 
el ancho.Los maderos fundametalcsdcquálquicr 
. nao fon, codaftejquillayrodajeftamcnarasjbarra* 
gancteSjforcazes,cinglónos, baosylatas^durxnen* 
íeSjdncaSjmadrcSjCoruaconcSjCoruatoncsdc re-
ucsjcoruatoncs de gorja: ay tábien contra quillas, 
contra durmentes,aletasv'Ilaues3 vorne para la ta-
blazón del c0Ílado3y cablas para Jas cubiertasyy ca 
marasr ay-trancanilcs, tacadas : y otros parcicüla-
reSj.como maíli!es3niafteleos, y entenas: pero v i -
niendo al propofitOjyàíacisFazeràlo q v. m.quie 
re que Jiga,me parefee que afei para gucrra,eomo 
paíainerehafíciajy-para pórcejy^amanoconuinic 
cedc'Vna nao ^v-aíian quatrocientas toneladas: y 
$fsiyrc•refpoodicndo ícguncftc taTnaño,Io que 
entendiere: v?ni. pucs-dctodo tienetan'ta cipe-
nonciajy lo fabe mejor, enitiendarald que con* 
yíniere. Por manera que vna nao de quatroeicn- 'Na¿ de 
tas tonekdas (que dos pipas haz^én vria ) há dete- 4°0- to 
n 1 f J n J r j i ncikdas 
í\cr trcynta y qúatroxodos dequilda, deldc el co-
de aft e de popavalcodillo de proa,y de mága3dicz 
y feys, que es cafi la mkad-deJa quilla: y no auien-i 
do de licuar xarera, tendta el nauio defle -portey • 
onze codos y medio de puntal > q es el tercio d'c 
Ja dicha quilla: porque auiendo de tciieila (-por Jó 
que cfta ha de ftibin) ícra írefce:iTario añadir otros 
«es codos ^juepor todos íerancatoraey m e á i ^ ' 
M i ycon 
r . I N S T R V ^ C r O N N A V T I C A . 
y con c&Q t ámbien fe ha âe, faber 3 cjue eí hueco, y 
rofcadcftanaojfe diuide encubicrtasjq caivna ca 
fa llaman alco^ : para la primera, contando d.cícle 
U quilla ba í la lo a l t o , íeafiçntanvnos tablones 
gruefTos porla parce de dccro cjue llaman durrneti 
tos algo grticflbs^ q u c llatrian baos;' y eftoshazen 
la prinieradÍLiifi,on;5 y han dp çílar en quatro co-
dos y medio dcpuncajj.^es.claltui 'adc.cícs. pipas, 
Laíegu.hda,quc {.lama primera cübierc%;fc forma 
y haze dela m c í m a manera: y eftara cfta en eres co 
dos delos dichos baosjque es el altura que haamc 
neftetdos pip^s. L a fegunda^ que llaman la piaen 
te^y es la tercera diuifion,tendrapt;j:os tres codos, 
y todos harán diez y 1116410, y oçcuparã çl gruçlTo 
^ s / ^ délos baos; y hafta las dos cubiertas fera onze, fia 
o:tros tres que fe h a n de.añadir, (i la nao vuierede 
• . ^licuar xaretaj Cprnoqueda dicho que es íobrek 
- 'q^ialfe marearan las yelasry gouierna los marean-
tes: y debaxo delia, cílanlospaíTajeroSjOgence de 
guerra. V. La quera que v.m.ha hccho.para el por 
te que fe pre íbpone eñ^buena^.y por ella fe puede 
añadir, o quitar en mayory ò menor numero^ câ 
tidad : pero no e n ç i é n d õ que bada lo dicho, Íino 
ib dan m as claras reglas para fu proporción:: pues 
como v.m.fabe, d-abrir ò cerrar mas délo ncfceífa 
rio 
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río qualquier ñaue; ò-detío tener cl lánçante,del-
gados,y maderos de•qucnca)ráícJcs, y efeora én fu 
punco 3 falen de mal gouiérno, y con otras malas 
condiciones de que fudé venir muchas perdidas, 
danos,y muertes. Y afsi conuendra que para ma-
yol' ckridad v.m; haga otra demonñracion de na'. 
inodemenos'porte,y mueftreíus medidas y traça 
ylaquedeticn tener losqucvfancn las Iflasdebar 
loue£o,y tierra firmcjy délos de la coila delta Nu« 
uaEfpaña^ de PanarilaJ y losdelPiru. Pues para 
los delas lilas del Poniente, è India Oriental, y las 
demás carreras qucnueñrosEípañoles vfanjbafta 
raJadada: haziendo el erefeimiento, diminución 
qua-cadavnoquifiere. M.;Entendido teniaqpor 
¡asreglasdiclias fe facarian las traças,y differecias 
<juedeueaucrenlaíormadeíos nauiós, fegunla 
n efeeísídad delas mares para donde fonrmas puçs 
y.nv ló quierdjdire lo ique me pareíccL NcfccíTario 
èsTacar de proporcionlosnauíos quehan de fer-
iiir cnlas Iflasde barlouénto^y tierra firmcjenel pü 
ta^manga^y plan;yaunqüeenel íargo excederán 
poco, no han de tener mas qtie el fefmo que tuuic 
ren de boca enel plan,y e] tercio del puntal que ta 
uiere la boca fin las obras muertas: porqcoinoca 
í¡ fiqmprc corren victos brifas en aquellas partes, 
liaa 4^ hazer fus viages a lo mas ordinario, por la 
; y-* M 3 Voli-
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Volína^y ccdcan c r a rbo lmávordchamanb que-fe 
tr|i¡¡'ilh)y,dcvcrga3ílas.vercs quanto fuere la maga: 
ycltrmquete^l rcfpedojllamanfcfragatas,yàio 
mas ordína-rioj y. propio, no paíTan^nidcuépaflai 
de emquenta toneladas. 
Wauior' Losnauiosqnevíaaeníacoftaífcfa.NueuaEípa 
para 1̂  ¿^¿cílléCo^üraelhaftaPanico^caufa^^ 
4I1 Nu í05^an ^c m,*;1y poca agtra;^ laxofta, y traircfiadcí 
«ua Ef- Nortea muy pocofondojcafi gcncralmétclasha 
p^ña. zcjcl-plãquâtocs la micaddcla bocajy c lpücalde 
}o s tercios: porq d e at ra maner a fe pcrderiait pot 
momecos:fon deporte 50.toneladas,y llamanlas 
barcas del trato eiarbotadura es como las de !as 
Para I * fragatas.ya (Ttçhas,Enlace©fta delFiru^Nicaragu^. 
coíVadi-ycFato.delosYçaicos^fticrraqcsdcGoacernak,)^: 
Xuu-y.y clOcccanOjmeridionaLy mardelSur,fevfanna-
uios de co.hafta cien toncladas.Hcchálcs de p l i e l 
quarto delaboca^ la mkad aipural,y muchos d cí 
gados-àpopa^yproajraíbsjydebuenaíefcora^or^ 
fiep^e.volinea,y aísi andá.bíeadc loo^ y malde po 
pa^y aunq cnel íàbricar lasnaos no ayeiert^queta 
para algunos qlas piden i fu modo^y para naueg* 
ciones differetes^ueriedo mas planum a s á menof 
de quilla,ò mag3,íegun fugafto,ò4là nefccfsidadr 
¿par tes por dondelas ha mcneftcnpcroyO'hcdk 
«bo h q pac parefcc,.clqfuex^niejp£ marinero elí 
griraloiq Jé diere mas coteoro: aunq aícguro q VHS1 
¿ las colas mas nefceíTanas^Ias nao.s l ú de tencr^ 
{como dio dicho fe infier e)es gouiemOjCofta-do,^ 
dcig^oSjpa.volineafíy afbi para q el gouierno tez 
fácil, cóuicne q defde el primee madero de queta 
denueftra nao <í. maderos apopa^comiccc los del 
-gadosdel raíel,y qacabé aigo enharcados cnel coi 
dafte, y en 6. codo s>; y dos tercios de altura, tj es el 
quinto clçiaquilja^yJos delgados dclaproaj qco-
jaíceen 9. maderos adeláte del primero de qúcta, 
ytj acaaé enla rodajalgo enharcados5y laçando co 
RJO han de laçar: la roda de popa 5.codos,ydos ter 
çiqs,*] es el ícímo dela quilla,y la roda dela proa la 
^ir í idobladpqlade pppa,CQ la qual védra atener 
derodaàroda 5i.codos,y vivtercio delmgOjy por 
qconcl alrpr de popa y proa^ya propor'ció yguaV 
fe aíTeiltará las aletas, q fon las q forma-la frétede 
popa/obre el codaftc enla altura dios dichos ^.co 
4os,ydos tercios^ àeí ias fe le d a r á n , cotios de al 
tu raqcõ los ¿,y dos cercios/era iS.y dos tercio¡>:y 
enefta altura fe aíTcntara cl drágatCjq vendrá àíer 
dc7,codos,ydos tercios5qescaíi la mitad q la nao 
tiene d maga, y al mefmo alcor q queda aífentado 
el dragatCjíc aíTcntara la roda de proa5pará q qdc 
enel pefo q^couienejy en buena proporcio5y fobre 
díala madre dejefpolo3y porq enclaficto dlosma.' 
¿c|£sá epé t a / e tome elpüto mas cierto^ouicne 
M 4 tomatel 
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el medio dcla quilbjy dos codos mas ndelareyy t í> 
ipada,alii fe aíTcntara cl primer madero de ejuetã,^ 
cl qual es formado de vn palo cj llaman eftámeria- * 
rajy dos barraganeces, à manera4evñ mcdiociir- -
culoja lqualfeha^dàr ^çodos^y vn têifcio deJ p í ã • 
dela naOjqcs la tercia éj abre de fu scodos :y teii-
dra de aftillaj que es el.pie q comicça a fóririát los : 
delgados de proa,codo y mcdio;y el poftrero m a -
dero dp quema de popd/e âííen fata aids lo.rñbd c 
ros, defde el primero de quencá, enla mi tad d ú l á ' 
quilla3defde el pie di maftil al codaíle: y tédrá^eíl c; 
de artilla dos codos y medio,y de maga 14. Hecha 
larofea defta nao co las medidas dicha^ífe le aíTeR 
tatan^y podran 3.ciíitas q la tomenjy timn, defdc 
popa à proa, y eñaran enel medio en i d . codós d e 
pücal,y enlas rodas de popajy proajCii í<?,y la fég£r 
da,vn pie mas alco,y la tercera, o t ro: y cnefta ma-
yor altura quedara aífentada la cubierta prirtdpa i ; 
q fe llama puente, y eílára en n . codos y medio de 
puntaljfcgun nueftra quéta,y fobre èlla fepodrà í í 
las meífas de guarnido, q es fu propio y mejor líi-
gar,y para q enel t imón aya afiento^pf õpotfdóhjy 
buenaforma,como en parte tapriricipaVf^t-onia 
ra tainbienelaltor del codafte3defde la pátijlá-íla^ 
fta vn codo m a s arriba dela lémerai y bâ l lá r^har i 
i j A o d o s , y cneíle cípaeio fe reparüránvypSdrár i 
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ocho hebras muy fuertes, fegun el arte, para q c i i 
ellas juegudh, y fe meta los machos q fchin de cía 
uar enel timo, el qüal ha de tener deíde el afsicnno 
dela patilla haíla fu medio, vn codo d ancho, y de 
ay arriba: tendrá de grucflb,lo q cuuierc de frente 
el codaftCjC importara cj enlas efquinas dela parte 
de fuera fea la mitad mas grueífo q por donde juc-
ga5fobre las hembras de] codafte: y el curiólo pilo 
to cítara obligado àfacardel vn modelo có fus me 
didas, para que (i nauegandb falcare el q. lleua, fe 
pueda hazer y poner otro^ypara q el que licuare 1c 
feamasfeguro, le podra poner vncauoq le atra-
uicífe pormcdio,y que los efiremos del vayan aíi-
dos en dos argollas muy fuertesjcn cada,vanda de 
la lemera^y aflentadojy pueílo afsij enla cabera de 
fte rimon fe cncaxàra vn pala thüy fuerte, q tenga 
vn palmo de fi étehafta la tercia partfy y defdc allí 
haíta la punta vay,a adelgazando , áemanera que 
fe pueda tener enlâ mano, el quaJ llaman comun-
mente cana, y quando la nao fe gouierna, fobre la 
tolda fe le añade à efta punta deli caña, otro palo 
mas delgadoj.con q la raucuen^ q llaman pinzote. 
Yporq laquentajy mcdidas3por el objeto fe entic 
dan mejor, hare la figura figuiéte del cuerpo de la 
naojcn rofea: y colas medidas de la maga, en tres 
poficioes^ga mayor claridad: c[ fon como fe figue. 
M 5 
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X T Bien me parcfcc la traça, y medidas cíela, nao 
V ' que eíla í g u r a d a , con fus diuifiones, y quen 
ta: mas para que las parces correfpondan al todo, 
conuiene fenalarle el tamaño del Maíieí mayor, 
TrinquctejBaupres^McíTanaSjy corras mafteleds, 
Ja orden dela xarcia5co codos fus aparejos,yIa qué 
taquchandfi tener paraq demos cierta manera, 
y forma,ennauios mayores,ò d menor porte: ypa 
ra que cnia fabrica, por otro exeplo de menor ca-
pacidad,nos mueftre v.m. otro modelo, eñimare 
en mucho q como le he fuplicado anres de ahora 
lo haga,y que lea de haíta 150. toneladas, que para 
mi intento párefee conuiniente. M.'Soy conten-
to de hazer el modelo con la quenca defas 150. to-
neladas que van. pide, para que por el, y el paila-
do, fe entienda la p róporc ioquefedaraà los que 
quaiquiera quiíierc pedir: mas porque concltiya-
mos con lo quepercenefee al primero,y mayor na 
uio, y con lo que v.m. mada, dire primera lo que 
falta. El Arbol, o Maftil mayor de qualquier n ao, 
hade tener el largo queelnauio tuuiere de qui lia, 
y lanzante, que fegun nueftra medida, vedra à fer 
46. codos; aunque\es algo menos dela quilla,y Jan 
çantc,pero yo fiemprc lo querría algo metior,pa* 
ra q la nao quedaíTe mas matin era, y la xarcia,/ ar 
bol mas íeguro,y lo q 31 fe quitare fe podriaana dir 
cu el 
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cnelniaftcleo: porque cnlas tormentas, y hefecisi 
dades es de menos inconuinientes 3 y demás pro-
uecho.Yel Trinquete, tendrá lo que ttniierela qui Trújre. 
Ha delargo^ynomasjy vendrá à fer conforme nue 
ftro numerojtreynta y quatro codos.Yel Bauprés, Equips. 
vn quinto menos que el trinquete: y fera de veyn-
te y ocho, aunque algunos le hazé del tamaño del 
trinquete. Y la Mefiana, podra fer del mefmo lar- Me/Ht-
KOsVerucíTo que el bauprés . Las contras.tendran ¡íf1, 
t» »/ t> . 1 ] ÍT a i Contra 
vn tercio menos que la meiíana: y cítos palos, y !Vfefra _ 
maíteleSjferabuenoSjderechos^fin ñudos^debue- na. 
naveta, y que no eften dañados: fon mejores, y 
mas conuinientcs^e vna pieca:y fino/uelen fe ha 
zer de muchas^ quado fe cncaxan,y ajuílan bien, 
tengo los por buenos: y aun por mas fuertes, para 
fuífrir qualquier trabajo , íiendo como han de yr 
muy bien amarradosjde codo à codo con fus agi-
mielgas: y aduiertafe que no les echen canillas, ni 
clauosrporquefeíuelen qucbrar,y pudrir muchas 
vezes5por do fe ponen. El Maílelco de gauia ma- M.iíte -
yor, ha de tener tanto y medio que la nao tuuiere lco ma-
de manga, que feran veynte y quatro codos. Y el 
Burriquete, el quinto menos que el mayo^y ven- Burn" 
dra à tener diez y nueue codos: y co eíla quera pa ^ucte, 
refee que fe ha cumplido lo que v.m. ha mandado 
con la nao principal. Pondrafe cnla oja figuientc, 
la 
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la traça del nauio menor, y profeguirfe ha todo'Eo 
demásdeftel ibro, corrcípondiendo àla nao p u -
niera: pues por ella íepodradiminuyi-j y i i azc rU 
quenta cierta, para los mafteles, entenas, gauias, 
xarcia, y demás aparejos queíuuiere nefceísidad, 
con Ja buena diferecion del maeftro, àcuya deter 
jninacion fe hande quedar.muchas cofaá que 
pqrlvjyrcprolixidad no fe pueden dezir 
en eíla figura, y porque fon 
comunes àlos oficia-
les deíle arce. 
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\ 7 Ya quedo ratisfccho,y bien enterado por ias 
^ " claras demonítracionesHelasdòsnapSjypor 
la quenta, }' medidas que v.m; ha pueftó delo que 
dudaua: reftaprofeguitcnla-qucnca,ymeídída de 
delas encenas, gauias, xarcia, y demás agárejos^dc 
la nao nrincipaljcomo-v.m.lo ha prometido,y yo 
lodcíFeo. ' .. ..' . ....': 
f D E L A S V E R G A S , Y G A V I A S . 
i tu io . 
\ A La entenajò verga mayor, hade tener de lar 
A ' go dos vezes y vn tercio mas deló que lanao 
abrierCjquc vendrá àfcr ^y.codos y medio, y eríeí 
medio tan grueíTo como es el artíol mayor:por die 
baxo dela gauia,y à los pfenolesj que es ej fin d e l k , 
fera delgad3,cl tercio menòs: làdél trih^uetefera 
vn tercio menos^y dela mefrna qUcñta enclgrucC-
fo,y largo que la mayoj;, y la de la ceuadera, de la 
mefrna forma,mrnt>3 vn quarto: la ddai tneí làna» 
feramas delgada^y t&dríi el largo de í i íarbol , y v n 
tercio mas: la ála gaurajba á fer.de largõ^o q el na 
uio abre,q fe ráu í^odos : lâ del mañe l eode proa» 
vn quinto menos: la gauíamayor^ ha ¿f tener á cir 
cuferéciajo qla nao tictfe 3 mâgâ:y la d d crinqtCj 
vnquar tomenoéíy lòs fò i jdónes /de l íc^ ioy me-
diomenos^cóla mefrna circuferecia^n fu cã t idad . 
X a r -
v y 
. / 
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del Mallei mayor. 
Capiculo, i ILL 
r \ Icho fe ha quejas mefas de.guarnicio, han de 
eftar fobre la poílrera cinta dela nao, porque 
tquanto mas altas,y Janeantes^ tanto trabajan me-
ónos los aparejosjycndo de Joo,y eftando en vanda 
yliugos^no alcançan aihuyi^ygaftarfc: eftasfon, 
y fe ponen para guarnefeer el maftcl mayor, y han. 
de falir debaxo delias ix-.cadcnasdc à quatro ò cín 
cocflabones,,dcà palmo cadaeílabon,conforme 
.al grueílb delas dichas mcfas^.algo largas, con fus 
• vigoras, dclas qualesfe guarnefççn4y araarranjdo 
ízcobeques, quefonvnos cabos de afcí&a.ta.hilos 
.de cada vanda.,qucjuntos.,Y amarrados debaxo la 
¿gauiaytienl cieffcí,y fuerte el árbol > para que no fe 
:menee à ninguna pârtç^ y donde ft juntan enla ga 
.uia.yhan d'falir otros tres çabos delos íeíTcntahilos 
en cada vanda, (3 llama coronas3 que han de tener 
de largóla mitad del maftil, yconvn motón al 
cabo l e cadavno^confola vna roldana^ por ella 
hande tener paífado otrocabp, de quareta hilos, 
.qucllamari auiante,tan largo qllcgue alplan déla 
nao, y cftc tábicn tedra vnapolea de dps roldanas 
. , . . . / ' • ' * ' ' • ' N i 'a l 
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al vn cabojy por cila feguartitra vnâ veta dc vtyt\~ 
te y quatro hilos>c]ue paífc par otra polea de otras 
dos roldanas, que fera tan larga cotno el amante 
dicho,y eí lavkima polea cítara atada à vna bra-
ça deeftropojò arça, y eftara ella y los amantes a-
marradosen vn paloquc Jlámarí cftante, que fe 
^aftenti en et coitado- fobr c ías dichas xncíFas de 
guamkion: también para ateíTar.y tener fisa la di 
•cha verga mayor íc ponen dos è quatro trocas^ias 
qtules hechos Ios-cabos fixoscnel racamentOjycn 
tena en (u propotckm,' paffa» por dóspoleas, ( fe. 
gun la dtftancia conuitnente) yeftasfon aparcjps 
vmy neícefTarios para h firmeza dfta etiteua, y <k 
hs demás de ta n-acv, y eoncllasno fe menean íin^o 
'quádo lasatrauieffan à vna vada -ó aotrajparsf nit 
'near mejor la nao: y todos los apafej'o^qüófe lian 
dicho íè guarnefceran có vn cabo delgado queífa 
trían acolladoE^y los obenques dcfpu^srd^pucflps 
y guSrnWoiifc^iiGâdcnanj y juntan vriosícaocros 
à matvéra d^efcala^côotroâ tabos;de pocos hilo*, 
que llamm-fiigolâSjò enEcchâtcSj^laefcalajy- cn-
flechaduráfehaze para porclía fubiràlfas-gauiasiy 
hazer otràs cofas* Tiene el maíti^ya que cftaguar 
n efe i d opotfos la dós , n efe efsidad d e at e Salle pòr 
cl m^dioy defttepops à proa, y eflo fe ha^econ vn 
cabo grueífo que Utfirtían cftay, y con otro con era 
cftay, 
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cítay,quc ha de tener 180. hilos, y ha de llegar def-
dc i;, gauia à la roda de "proa, dodc ha de eílar vna 
cadena con íu vigora , clauada, 0 amarrada deba-
xo la ínadre, y corbaton de gorja, y enefta fe ha de 
atar, y guarneícer fuertemente: y ei contra eílay, 
rambieii fe amarrara à aquella vigora para que en 
b continua fuerza qué les hazen los maftiles,y de-
mias aparejoSjayude al eftay. 
. ' f X A R C I A D H L T R I N Q V E T E . 
Capitulo. V . 
A Síicomo hemosguarneícido el maftel n)ayorí 
, fe ha de hazer cõel tiinquete,excepto los obc-
queSj que han de fer ocho, y çllos, y las coronas, y 
demás cabos,han de cener vn quinto menos hilos 
que los del árbol mayor: y el eftay, y contra eftay, 
íc amarran como efta dicho, en dos vigoras, que 
fe fuelen poner dos tercias fuera del Bauprcs,c6 fu 
çollador^ tendrá ma$ que el maftil mayor,dosco 
roñas fin amantes, de largo quâto dos tercias que 
tçlmaftil, y licuara íu veta,y dos poleas, y amarran, 
fe en fendas argollas que fe ponen al obenque po* 
íhero, hazia popa^ algunos los llaman popefes. 
f X A R C I A D E L M A S T E L E Q 
•de Gauia,y Botriqucte. ; 
H 5 Ca-
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C a p i c u l o . V i . 
P L Maftclco de gaüia mayor^ha de tener feys 
^ benques por vanda3deà 40. hilos,y han defer 
ta largos como todo el mafteleo: y para que eftos 
fe guarnezcan han de falir de otros tantos aguje * 
ros que ha dé tener el arco de lagauia y íen dos ca-
bos de el çrucfTo délos mefmos obéques^cadávno 
de vna braça de Iargo3 ornas, que llaman coman-
mente raygadas de gauia: y en cada vno deflos ca 
bos fe pondra^yguarnefcera vna vigora, para q en 
todas fe amarren los obenques del mafteleo, para 
cjue eíle fixo,y fin menearle: y tendrá t ib ien otras 
dos coronas del mefmogrueífo, fin amates,y coa 
fendas vetas de a 10 hilos,amarradas en otros á g u 
jeros dela mefma gauia: tédra afsi mefmo dos bur 
daSj q fon coronas tan largas como dos tercios di 
mafteleo3y al cabo de cada vna cítara vri mocoñ,y 
por el paíTara vna veta delgada3q cada puta llegue 
àlatòlda,para el feruicio dela gauia, y otras colas: 
el maílelco del borriquete, ha de tener cinco ò b é 
ques,y dos aparejos delgados, vn quinto 3 men os 
hilos qlosdel mafteleo mayor: en todo lo deinas 
íe terna la mefma orden en guarnefeerfe.1' " • 
f A P A R E I O S D E L A V E R G A 
mayorjydela'déi Trinquete, 
p 
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Capitulo. V I I . 
Ara marcar bie la verga mayor, fe ha de poner 
debaxo lagauia vna papoya pafteca^ ò quader 
nal,c6 dos roldanas, y p or ellas pa flara vn cabo de 
6o. hilos, qllaman tri^amayor, y efte afsi mefmo 
hadepafTarporvnadelas roldanas delguindafte, 
y voluiendo aquel ala mefma roldana de lapapo-
ya ó qoaadernal^oluera por la fegunda del guinda 
fte hafta-cl cabeftrance, q es con q fe leuanta è yça 
la verga: yafsi mcfmo hade tener dos vftagasde 
po.hilosjcuyas puntas paíTara por dos roldanas 3 c¡ 
fe han de aííentar cnel calceSjpaíTandoIas de popa 
para proajta largas q lleguen alcorredorjyamarta 
dasambas cnel medio dlaverga mayorjmediopal 
tnoapartadalavnadelaotra, d é l o s dos cabosq 
quedan arriba eñara amarrada debaxo dela gauia 
la papoya dicha,q ha de tirar la t r i ça : también ha 
de tener en cada peñol vn m o t ó n , c o n fu roldana, 
por dode paíTara ia efeota de gauia, q es vn cabo 3 
Go. hilos, y eítaha de cftar amarrada al puño de la 
vela degauia, con el vn cabo, y el otro fera tan lar 
go qllegue à la tolda: y con eñe t e n d r á tambié en 
elpenol al otro m o t ó n , y otro colgadodebaxo la 
gauia,con media braça de cfl:ropo,y por eftos dos 
paíTara vn cabo de quarenta hi los, que llegue ala 
N 4 tolda 
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
toUajquclIamnn amantillos,y íuuen para fa í lcn-
tar,y tener la entena mayor5dcrecha en Cruz, y la 
çCcQtz dç ¿rauiaqge quificre para tender la vela. 
Af t ime ímo ha de tener en cada peñol vna corona 
de abraça,.qué tenga treynta-lulos, del largo que 
íLiuierc ¿Ixcrcio dela verga,con fu motón alcabo, 
y por el paíftra vna veta de diez y ocho hilos, cu-
vas pun tas llegaran à la tolda: y eflas fírucn,y ayu-
dan también à bracear) y tener la verga derecha: 
Ja ineíma orde fe ha detener en guarnefeer la ve i -
ga del trinquete, quitando en todos los aparejos, 
la quinta parce de hiloSjy con qlasbraças lleguen 
al tercio del cílay mayor, dode fe a/Iencara vn m o 
tocillo,y delias çaera vn cabo q llegue al corredor, 
para poder bracear cfta entena^omo la mayor* 
f A P A R E I O S D E L A V E R G A 
dela Ceuadera^MeíTana. 
. Capitulo. V I U . 
| ^ Ebaxodel Bauprés, en derecho del eflay del 
trinquete ha de eftar fixo,)' colgado vn m o ç o 
de dos roldanas, y paflarfe ha por ambas, vncabo 
de quarenta hilos,y con efte fe amarrara h verga 
dpla ceuadera, por el medio, y de allí paífaran por 
yno^oçon ,dç do.s ojos fu triça3que ha de fer de 2,7, 
hilos, 
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hilòs,y cña mctid.i por otroxiiotop, q ha de eftar 
amarrada al tercio dcla madrc,decro del efpolon, 
èyqarfc ha como conuengí:'tiene tambieo yn c^-
bo grueflbjp aflado por vna -vigo ta fixajCnia.vétga 
. dela ceuadçra, y eñe dando bucka al Bauprés, lo 
aíTegurajy le llaman arritranca: y para fbrtalefeer 
el bauprés, fe ponen dos cabos grqcffos, <j llaman 
bkndeles,por entrambas vádas > y tendrá los^ama 
tiiloSjy braças,como los dela verga mayor;y él del 
trinquete de à veynte IiiIosJy no maŝ y fus dos ve-
taste àtreynta hilos en cada vanda¿ que ellcna-
inarradas al bauprés, al tercio de fu verga. La cn-
- tena dela meíTanajha de tener vna vftaga defeflen 
„ ta hiios,quc pafle por el calces del mcfmo arbo!,y 
amarraríb à los dos tercios dela verga, quedando 
Ipsotros dos para popa^y elotro tereio^ara proa, 
y al otro cabo defta vftaga, cítara vn moto de dos 
ojos, y tendrá vn cabo que íirua de triça, de veyn-
te y quatro hilos, y cite paífara por otro motón 
que ha de citar vn poco apartado del propio ma-
ftil, à la parte de proa^ guaruido en vna argolla de 
: yerro, rezia,7 fuerte, y con cfta fe guindara, y vfa 
racomoconuenga. - > 
. ^ X A R C Í A, Y A P A R E I O S . 
de la Vergadç gauia mayor, ' ' . 
, y gprriquetç. .. ,; 
N 5 Ca-
I N S T R V C I O N N A V T I C A . 
Capitulo. I X . 
I Acntcnadcgauiahadc tener vnafola vftaga, 
dc a quarenta hilos,y eíla paila da por el calces 
del mafteleo, fe amarrara à media verga, y al otro 
cabo cendra vna polca de dos roldanasjy con otra 
dela mcfrcia forma que cfh aíTcncada en los vaos 
dela gauia, y fe guarnefeera d polca à polea vna tri 
^ade vence y quacro hilos, que llegue ala toldaba 
rayar la verga; y cendra cambien fus amancilios 
q paífen por el motón del peñol , de a diez y ocho 
hilos, amarrados cl vno cabe la cabeça del mafte-
leo,y el otro que torne à paíTar por vn motonjque 
cftaracneftacabeça, y dealli voluera la punca hâ-
i la la gauia, para que có eftos fe pueda ten cr la en 
tena derecha. Tendrá también fendas braças en 
los penóles con fu corona de treynta hilos, y la mi 
tad dela verga de largo,con fu motón al cabo,por 
elxmal pallara vn cabo c! diez.y ocho hilos, que va 
yaía vna punta à amarrarfe al calcesdela nieífana: 
y las otras dos puncas paíTaran por otro mocon de 
dos ojos3q la meíTana ha d tener, y llegar a los obc 
ques de cada vanda, y alli paíTara cada vna por vn 
motón de vnojo, hafiaquclas puntas lleguen ala 
tolda,para bracear por ellas la dicha verga: tedra 
también en cada vanda al tercio dcllo vn motón, 
yror 
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y pot el pallara vn cabo de 2r4; Uflos'y d ie yra por 
cero raocon que ha de cftar al puño de*Ia gauia3 y 
voluicndola xnefma verga.Teha de amarrar ¿I ter 
cio delia, y la otra voluera baxando defdeella hü± 
ftala tolda, y llamafe cliafaldcte de gauia5ycs coá-
que fe trae la vela dentro ddla¿ quando la toraanw 
Los aparejos de la entenaf dt l borriquete, fon los 
inefmos y íiendo como ha ddfer el quinto masdel 
gados;y con que los cabos d t las braças vengan à 
fíxarfe al tercio del eftay.degauia' mayor,y los o-
tros dos paffen por fus m o t o ñ e s haftaJa .toIda',pa-í 
rabraccar, y tener derecha la dicha verga. -o 
V.Con atención he aduertido à la xarcia^y apare-
jos que v. m, ordena para los mafteles 5 y entenas: 
y parefe-f? que no queda cofa que enmendar, ma* 
falta que pues enlo dicho fe ha dado forma, la de-
mos enla traça, y quenta delas velas ^uespormu 
cho-paño podría la nao çoçobra r , y por tenerlo q 
ha menefter, andana poco. V. m. pues ha tomado 
la mano, diga lo que le parefee, ò me de licécia.pa 
raqyo lo hagà.M .Còmo qiiien tiene bien entédi¿ 
do lo q à efta arte pertcnefee, lo hará v.im cumplí 
difsimamentejpero fegu n mi quenta, he dicho ha 
ftaaquijcnloquefalta,direloqücenccndiere.< V 
f D E L A V E L A M A Y O R , • 
: "-v y Tt in<juc tc . . . . / J 
- I N S T R V C I O N N ' A V T I C A . 
Capitulo. X . 
y A vela mayor, hadefcru iargacomoesla-va 
ga, de peñol a peñol, y cl largo tj cuuicre citan 
do guindada hafta l apué t^mcnos vn pie3y rcpar-
tefe en dos partesjcn papahigo, que es las dos par-
tes 3 lácaydajy boneta^ue es la otra tercia parte: 
por manera que tendida, y cortada por la medida 
dicha,corradas las dos tercias, queda el papahígo 
hecho, y la otra tercia es la boneca: y couiene que 
fea de lonas buenas, de buen grueílb, y hilo ygaal^ 
porque como itendidacoje mucho vientOjhade 
fuffrir mucha fuen^y trabajo, aduirtiendo q íuc-
Icn tener ordinariaméte las lon as vna orilla fuer-
te^ otra flo xa,y para remediar efto^ fe han de ha^ 
zcr las vigórelas, voitiiendo la orilla buena fobre 
la q no la csjapuntado la menuda,y con b uen hilo 
alquitranado ò enccrado:cortado, y cofido el pa» 
panigo enefta manera, fe hará vna vayna d dos de 
doS:de ancho en cadalado^or el alto, y cnlacay* 
4a de cinco dedos, enla qual fe harán vnos oxaíes, 
Iticdio pie vno de ot ro , y por las vaynas fe paflara 
vn cabo de ttes hilos,que llaman meollar: y paflat 
dofe guarnefecra por la parte de arriba , con fuj 
cmpalomaduuá,cinco dedos vna áotrajV^i cabo 
delgado de doze hilos> bie ateífadojy que en cada 
peno] 
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eaol fobre de! vna bratja > para amarrar la veta à 
a vcrga:y cnlos ladosjy parEeiieabajcc,q.uc ll^ma 
relingaSjV gratil/c guarneíccfa có fus eirípaloma-
durassvn cabo que llaman guannciondccjupren-
T.a y cinco hilos5y àlos arvgulos que ic bazen en los 
lados,y parces masbavas/cdeicaraii dos pudra os, y 
medio de l propio cabadoblado, que llatná puno, 
para queáUiiíeamarrc la cícoca, y contra,y la bo-
n-cr-as y la parte de aríiba fc guarnefecra con vn ca 
bo delgado de tres hi lóse íc harán dclàla medida 
dclos oxalesdcl papahígo, fus vadafasdobladas, 
que alcancen de oxaláoxal ,aduirncndo quede 
diez en ákz fe haga vna dobladajinayorque las o-
traSjy en derecho delias,y del dezimo oxal del pa-
pahigOjfe pondrá vna letra del Aue María, en to-
das, qllaman cl Auecyloslàdos^demaspartcsfc 
guarncfcciã co vn cabogrueíTo, como íc hizo en 
el papahígo: también ha de tcncrotroscabos dea 
diez o doze hilos^que llaman afcrravelas, qur hc-
chafuettes eníarclinga delavela: paíTan cada vna 
por fu motón „ que pucdccftac fixo en la mcfma 
cntena^y cargando por eiÍas;, fctomâlas velas dç 
la entcnamayor,y trin!quetc,con facilidad^quan" 
do conuiene: otrosxabm fe amarra,y ha2cxj-.ífiier-
tes, enfc* mcfma relinga del papahígo mayor »dc à 
vcyntc^y vcyntc y quauo hilos,quc UamavolínaS; 
cue 
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quepafTanporvnavigotachkacjue.efta amam-
da, y fixa cnel enel eftay^que llaman guarda voli-
nas,y eftas han de Ilegar.fiafta el piáaiei- tercio dt 
bauprcsjdonde paffaran pprvn mocon grueíTo de 
dos roldanas, y de alli corren a la tolda de proa 
Jo mcfmo fehazeen las del trintju.ere;: ylas.de ga-
uia paíTaran por.fusnioconesj queeftanenelfokr 
dcgauiajèyráàcargarfe enla rolda de proa: la dt 
trinquete fe ha de cortar pordas mcfmasjucdidas, 
y traça, aísi el papahígo como Ia boneca, y .guar-
, ncfcerlo con los.mcfmos aparejo?, fiédo corno 
ha de fer todos vaquiato mas dclgad.osa 
y porque mejor fe entienda, fe 
:aduertir.aàla figura, y 
.traça ííguieute. • 
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f D E LA; V E L A D E G A V I A , 
y Borriquete. 
C a p i t u l o . X L 
•p Ara cl corte,y cra(ja dcla vela de gauia, fe ha de 
* faberd largo de la verga mayor, que fera de 
37. cod-ôs, y dela verga de gauia, que feran diez y 
fcys, y refiados eftos, délos 37.quedan veyn te y va 
codos, y eftos partidos pox dos caben, à diez y me 
diojàeftos fe añadan los diez y feys dcla gauia,)? íe 
ran los veyntey fcys y medio: para eftos fe han de 
medirlas lonas q cupieren, y cortadas por fus fer-
fos, por el alto , citando la verga guindada al recia 
me,fe apuntara^ coferan como enla mayor:y por 
que la verga de gauia no tjenc mas q ifcodos^vcn 
dran à Cobrar diez y medio, cinco codos y quarto 
en cada vanda 0 pcnol^y fenahdo lo que fobra, fe 
medira por el lado la mitad dcla caydadclavela, 
y alli fe hará vnaleñal , y hecha fe cortara al fefgo, 
dcfde la feñál prime ra délo q fobra, hafta la fegun 
da, y lo cortado:fe voluerapara abaxo, y íc colera 
con lo demás por entrambos lados, y vendrá à.te-
ner 37. codo^conforme cíel largo dcla verga ma 
yor,y la de arriba diez y feys, que fera conforme à 
la dela gauia:: y poc toda ella fe hará fu vayna de i 
dos dedps,y fepaflara el meollar de tres hilos, c&r 
O mo 
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mo enjks.demaijy^feguátncfceraen ia parccíupc-
rior dclos diez y feys codos^coirvn cabo de niieuc 
hiloSjy las dclos lados que fon las relingas^ co ot ro 
dc creynta,y la dcbaxo,qiTC es elgratiljcon el met-
nio:y ch las efquinas quWhazen las relingas, fé de¿ 
xaran dos palnvcs dclmefmo cabo en cada parte^ 
queíeran los puños donde fe amarra Ia;efGot a dc 
gauia^y el rnotonciüojque es para los chafaldeces, 
como ya queda dicho. La del Borriquete ha de tó 
nerla meírna fació en coree,tra<ja3yguarnicioncs¿ 
quitandoen codas ellas vn quinto del grueíTo-cjuc 
líeuo la deiagaura¿. 
f DE L A V E L A D E L A, 
Meflana.. 
Capitulo. X I I . 
Tp Sta vela, conuienc que fea de lona masdeíga* 
dâ y coíída como las demás : aunque Jos vigo* 
ttlcs^ò vigórelas, han dc fer vno dc vna haz, y à o* 
tro de ocra^y para eortalla bien ha è c í e r trianga-
lada; aunque neícelTariarnétclosang.ulos faldraa 
disformes, pero midafe todala entena-delde !a pe 
na al caro^ y tres braças mas, quitando pr imero la 
verga, y puefto el caro en fu lugar, coma quando 
t^aala voIina,ò quâdo eftaçnel vitimo eí t remo; 
dela popa delanao^mcdia bxaçaxnas, y juntadas 
c ñ a s 
c flastres medidas en foima triangular, fe cortara 
la vela fobre las medidas: y aunq-ie íacicn los ma-
rineras cortallas en otra forma» jamas (alen ran a-
cercad.is» po rq no fon codas las naos de vna fació, 
y deíla m^ae-ra i todas vendrán bien: cortada, co 
f idâjrY grtârncfcida la vela,fe dexaracnel angulo,q 
çs de pOjpa.jVn puño comoíeh izo enla vela de ga-
uÍ3,y fera puño^dc efeota^ y cn el angulo de proa, 
ocro puño,y encLvna vi got a con cjuatro bracas de 
cabo.defgadojCjucfcdama cfcapucbin^y vend-ra à 
tener de entenal cinquera codos^y de cayda treya 
ta^y.dc grácil otros treynta. 
; ^ D E L A V E L A D E L A 
Ccuadcia. 
C a p i c u l o X I I I -
•p Stavelaíe medira en el largo, por la entena, 
" citado y^ada, ye] largo fera dernancra que 11c 
guc media vara ál agua: no terna boncta, porque 
ha defer toda de vnapieça,y güarnefcer íehade 
Jamcímamaneraque el papahígo del trinquete, 
quitando cl quarto ó quinto délos hilos que Jkuo 
Ja guarnición de aquel. Y para demoftracion mas 
cierta dela vela de gauia?y mefTana/c pondrán las 
figuras figuientcs. 
O z 
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F Satisfecho ha v. m. à todo lo q pertcnefcc al 
* " cafco dela naojxarcia^vclasjfu t raça,medr-
dasj quenta: por dode me parefce que qualquicr 
márcate por groíTcro q fea, podra acertar àhazer 
todo lo que es de fu officio: pero como y. m . fabe» 
ay otras cofas en que conuicne tratar algurxtato, 
y que fe entienda lo que fon, para que,. y como fe 
vfara delias: afsi como batel5chalupa,boBas,baíK 
mentoSjancoraSjCables^rcajalquitrahjCftopajCÍc 
fpenfajy otras menudencias,Gn las quales^pct fcic 
echa y xarciada, y enueiexada que efte vna nao,fe 
perdera facilmentc.Y ^fsifuplico àv. m. que fe d i -
ga lo que ay que tratar dellas.M. Como los bienes 
quando vienen de tròpel,fon pechoíbs^y los negp 
cios Gcndo muchos, enfadan: afsi quando lacon-
uerfacion fe atropclla, canfa, y Gendo de muchas 
cofaSjà femcjança del manjar, hazeopilacioheSjy 
afsi yo por huyr dc í lo , no querría decilio todo de 
vna vez: mas pues v.nu no fe canfa, y gufta dcJJô  
dire lo que entendiere.. 
Q 
f .DE L A C H A L V P A , Y B A T E L ' 
Capitulo. X I I I L 
Valquier nao ha menefter para fu feruiciOjVn 
batel, afsi para dar vn ancora, como para to -
piaría 
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míirln, para cargar,y defcargar, y rcnnolcar à Ja cn 
ceada o falida de algun p.ucrco^vahiaycanal, ò de al 
gana calma; y para cj cftando cerca de alguna nao 
ò de algú baxojò para ocra qualcjuicr neleefsidad, 
íc pueda valer,y apíoue.char d-el,y cambien de vna 
chalupa: y ha de ler el batel dei largo q tuuiere de 
fuga Ja calda de popa,'haftaelafriçada del cadillo 
deproajque vendra.à fer fegun nueftra quenca 16, 
codos^y de ancho feys , y de aleo dos pies y medio, 
y fe ha de cnuancar^ex^ndo codo y medio de va-
co à vaneo,finias haftillas de popa^ proa, las qua 
les han de quedar àdos codos y medio; por mane 
ra que quedara para cargalle lugar de diez codos, 
y con fietc vanees: y porqlos bateles tienen la ma 
yor fuerza cn la proa, fe hade amarrar para guin-
dalle la roldana, y molineccà popa. La Chalupa, 
çendra los tres quartos del batel en largo,ancho,y 
vendrá à-fc-r de dozc codos de roda5y quatro y me 
diodemanga: pcro'ha defer mucho mas fubtil, 
aunque recia,y enuancada por la forma del bate], 
y porque cfta es mas cargada en lapopajqueen la 
proa fe pondrá el molinete, y aparejo, à la concra 
quecl batel: y como de pies y manos nefceíTarifsí 
mas para la nao,fe dcue tener mucho cuydado,co 
entrambas piezas cn fu trato7y buenaguarda. 
O 4 De 
I N S T R V C Í O N N A V T I C A . 
f D E L A S B O M B A S . 
Capitulo, X V . 
C Oíianfe vfôf las bombas à Ia InglefajFlàtncftca, 
ò Italiana, mas Iacíperieneiá hamoí l r ado quc 
no ion tan buenas n¿ prouechofas, como lãs que 
ahórafc vían Gtjhmioftra Efpána , y pues ellas los 
tarneroslas hàzen ,ylos carpinteros de la nao Jai 
entienden jHo pondré la tfaça ni forma deltís : fò-
Ío aduertire ejue quando fe compraré fea lacanla • 
f a alta mayor dos tercios que la cámara deabaxo, 
y que fea derecha,y que no tenga los barrenos en-
cotrados^ypodrafeprbbar fiesta!: colgadaàbor 
do, demantra queno eíle mas de medio palrao 
debaxo del agua, y fiendo buena íc brea ra , para cj 
no íe rafguejui la toquealguna broma: y admerta 
fequeenqualquicrviaje fe'licúen hierros de bona 
ba> muchas tachuelas, cueros curtidos para ella, 
martillo pequeño, y abuela d vna mano, feys mor 
tcretdsiy-feys çunchds', para que quebrado vno3ò 
gaíVadòinòfolten otros. Y quando alguna vez fe 
defcoricdrtarcnlás bombas, yfueré menefter en-
rraf enel arcaeftando la nao cargada* fe ha de a J-
éctfií- rib dfntrê nadie antes 3 meter vna linterna 
có vela encendida, y í¡ eftuuiere buen rato dentro 
feapagarf'jfepodra entrar feguraméte, y fiíceti 
cien-
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tiende q ay dentro ayrc corrupto,y q al que entra-
rclopodiamacarjComohaacótccidojCS ncfcefTa-
lio echarle vinagre en canudadyorines,y agua fria 
para que la mundifiqucn?y quiten el dañojy peíH-
Jencia que fuele tener. 
^ D E L O S B A S T I M E N T O S . 
Capitulo. X V I . 
r j Ara las cofas que cieñe lugar, y puto prctifla, 
r los que lasiian de preucnir para adehntc: con 
trcneq.ue pequen antes por carta demás quede 
menos, y en las nauegaciones que fon tan incier-
tas, es mas conuinience: yaisielque cuuiercnao 
.es razón que junte mas mantenimiéco que el que 
fuelcfernefceílario parala nauegació que quiere 
hazer, pero queriendo medir las cofas con todo r¿ 
gor, conuiene que meta para cada perfona de fu 
nauíojibra y dos tercios de pan, y quardllo y me-
dio de vino, y media azumbre de sgua, para cada 
vn di;!, y entre treynta hombres vn almud degar-
uancos,ò auasjia carn^pefcadojazeytc^iaagrc^y 
otras menudencias,quanto maSj y mejorjfc abor-
ta mas: pues tratando bien la gente la trae íiem*-
pre aucntajada, y buena, y contenta, y érrqmlr 
-quier ncícclsidad le feruiian con coníc/aj-mayor 
cuydadojy tr4t>ajo» . ..: 
O 5 De 
1 N S T R V C I O N N A V T I C A . 
f D E L A S A N C O R A S . , 
Gapitulo. X V I L 
r > Ifferencias ay entre las ancoras, y afsi diffieic 
^ cn catidad las que qualquier nao ha de traer, 
y las que tédra nueftra ñaue fon quatro común es, 
y v na.forma reda, y vn anclote de toar, y vxi bu en 
reflbn parael batel, y otro para la chalupa,lafor-
jíiarcíTa fera dediez yfcys à diez y ocÍio<juintalef, 
y el reflbn del batel3defeys anobaSjy cl dela cJiaia 
pa de quatro, todas bien en efpadas, y las quatro: 
y ran cnlas dos vandas junco al cipo Ion, y la forma 
re (Ta, anclote, y reíTones dentro cnla ñ a u e , y tana 
punto que en qualquiex nefoeísidad fepuedaapro 
ueehar delias. 
f D E L O S C A B L E S . 
C a p i t u l o . X V I I L 
l e í hilo para los cables, es del andalucia, fe ha 
de tener vna quctá,y fi de calatay ud,por fer rae 
jor,licuaran el fefmo menos:y pues lo de Seuilkcs 
lo mas comunjhare laquéta por ello. Nueflranao 
ha menefter cinco cables, los dos d à catorze quia 
tales,y los dos de à diez y feys>y vno á diez y ocho, 
y vn calabrote defcys quintales, y vna guindaiefa. 
de dos^y dos vftagas defeys arrobas^ vna eriça ã c 
aíictc. 
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à ficte,y dos vetas ãà tres: todo Io qual -licuara pa 
ra que vaya bien ptoueyda, y poder dar fondo do 
couiniere, y para otras nefceísidades que cada dia 
fe offreícen nauegando: y aunque en otras colas 
vaya algo-falto, cnefto no duefello: pues en vn tra 
.najo importa la fala<l,y hazienda.: 
f D E L A B R E A , A L Q V I T R A N , 
Eftópa, y otras menudencias nefceila-
rias ala nao,y fu defpenfa. 
Capitulo. X I X . 
C Tempre el feñor de la naojbien aduertido^a de 
^ lleuar de refpeto muchas cofas (obradas, qcn 
^Iguna coyutnra fon de mucho fruto, y dan cóten 
to: peio quadoeftonofehaga, fenalarealgunas, 
fin las quales no fe puede paffar buenamete, q fon 
dos quartos de brea,q peíen doze quintales, qua-
dro barriles de alquitrãjdiez arrobas á efi:opa,vna 
plancha de plomo tirado,quatro mil efioperolcs, 
dos mil clauos d barrote,dos mil 5 efcora,y media 
Gfcora,mil d coftado,y medio coftado, 500. pernc 
tes de punta zo.pernos de chaueta, 50. anillos,,jo. 
chauetas, vn terno, y aun dos de barrenas, mat^o, 
vaadaria^ martilló, 4. efcoplos,vna fierra de dos 
a3nanos,y dòs.pèquenas d'vna^.a^uclas,^. hachai, 
i J ^ ^ua-
.; r N S T R V c T O N NAVTICA; 
quatro ã<j idoncSjdos porras á hierro, doze cfpuét 
taSjfcysíerones, fcys cadenas paraefcocillas>do?c 
candados^calderadebrea, cuchara entera,y agu» 
jeradajdos caldeias para fogõjCien votijas, ò veya 
,tç varnlcs para ha2er,y acarrear agua, tina para a* 
dereçar breuaje, vn funil de cobre, y orro de paio, 
dos u ñ a s e n libnllo/eyslintcrnaSjicysgallctas^o 
ze caças,y la loça parael icruicio d c l a g é t e , deefta 
jíojpalo,© d barro,lo que fui re nieneftcr,vnas rrc-
uedesjdos cucharas, vna decía de cuchillos carnt* 
ceroSjdos fartenesjalgunos aíTadores^cinquéta an 
çuelos de coda fuerce, diez píceas de cordeles de 
pçrcar,y dcbadafaSjCien agujas dccoíervclas,do$ 
pb^s de hilo de vela,veynce lonas de reípeco,cc 
XÍI. pars encerar el hilo, dos arrobas d ceuoydos dç 
a.zfytedç vallena, í'eys libras de velas de cera para 
Ja lalue, dos arrobas de velas de ceuo para las linv 
tenias, quatro candiles de Irncernas, dos libras dt 
^Jgodp.n pan mechas,dos claueras, vna piedra d? 
a^oJ^r^. Difcürrido he por codas las nefccfsída 
¿jes {jjarjauepued cencr,cftãdofiirta,c)riaucgãdo; 
y ,i)ni^unal>al!o deq v. m noayadicho lonefce í f i 
pp.y pues ya. la cenemos de vergas en alro,co bue 
galiuo. xarciá^ entenas, velas, anclas, y las demás 
jm-enudepciasparaqpalquier viaje; íbíofalta tra^ 
{4f delas períbnas q la han de regir,y admiaiftrar^ 
'., , quaar 
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quantas fotijqucofícios,que h á z e o ^ u c fon las co 
fas de fu cargOjpara queipucs vatanta en la orde-
nada nâuegaciõ yfepa cada vno à lo que ha de acu 
dir,y no fe confundan vaos con otros,antes-fe ayu 
den cnlas ncfcefsidades, à imitación délos miem» 
brosjy potencias del hombre, para la conferuaci5 
delindiaicjuo.M. Cofa es clara > q aunque loque 
fe ha tratado es dipoficion prefeifla para nauegar, 
que es de cofas inanimadás,qu<y por fi foJas no fír-
ucn, fi el hombre para quien fe hazen no las muc-í 
üe: y afsi fera ¿1 primer perfonaje dela nao fu Capí 
tan, y defpues del el Maeftre^iloto, Contra tñae 
ftrejGuardianjDefpenfcrOjGarpintcrOjCalafatCf 
Bái'UerOjCódeftable.y LombarderoSjMarinctos^ 
GruíneEes,;y Pajes: de que efta difpucfto numero 
ciertò, y fufííciente por las ordenaiíças de StíuilIíiJ 
i[ E L C A P I T A N ; 
Capítulo. X X . 
j Os fenores delas naos, fon à ló mas cornun íu* 
. capitaneSjy porque delas calidades , fufficicni' 
€ia,y co í lumbrcs , tengo dicho en el primer libro 
ddosdialogos mili'tarcs(qyc poco ha falie'róáluz^ 
io q bá-ftíipáfa ¿xérc'tarfc bien cñ quaJijuícr a&ó 
¿é gücírá!:áfei; d^itaf Éòmo dç tictt%Mç)âixeek 
- i - . . eftc 
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e:0:e:lugai'']oqLic.conuicne,.lIcuaQdo vxia nao de 
mcrchancia, y pues cl fundam en rp dc to.do bien,^ 
nafcedefcrcl hombre buen Chriftiano^y .ccnictQ 
j¿de;Dios,nciccirariofifsimoleesaLCapican del* 
Hao,feliovy moftrallo, pues que deordmario an^a 
arrifgando lavida:y (iendo como hade Íerxal ,c5^ 
ttienc que iea rambié íagaz, y di íereto,paratf arai: 
1̂ . diuetüdad de hombres q.crae.configOjCoavo có 
irejiga, moítra.ndoíeles honefto, debuen.exep.Jo, 
piadpfo^ affable,y en reprimir los exccíTos q vttiG., 
çc^figurofojy para componerlas coías q íe le offrç 
feierenjde buqia ra^onjcucero^y grau£,y .quandci 
çtórfíSJXç -fucçédiwjilgiWJ d'-eléco9rCiíuercpeíTíii 
^•Q-i'p.tiíion^ra àjb$Lrt;©s^ ^vbaràv;y.fui!minar!a<Ya 
píQceiToiy yçndo en flota los entregara jCGn!a,cá& 
(¿ i íii xSicnpral, y fino enclp^imerlugar do.cojcnâ? 
re puerto, à la jufticia ordinaria. Y Tiendo lacaufa 
mas leue, y çnerc los rnauhieros^ cfficialcsjes hc-
chara grillos»y.caftigaraçon ternura, haftahazer 
ios amigoSj.y/íbíFegarlageríte :.ffí fuccedicre en -
tre gçumecesjò pajes, los açocara como à mucha; 
,chos:'yafiftira vdandoí iemprc fobre codos > pa-
r̂a £[U.clí!s cofas anden en tanto con^tertOj que 
p í o s nofe oífenda; y que la Jiazienda,y tncrcadUr 
^lias^qu^ cnlanao jleua'ren, vaya bienxracada:,y d ç 
ibrma que no çenga ausrias, y, q q c ^ ç a ^ y fió (gr 
" g u n 
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gurifuofficio,acudaálo.qucdcuçhazer1, dexan-
do cn.quanto al goucrnar^y marear la n3Q,codaJa 
madoal Piloro delia, por fer negocio que à cl en 
fianicular 1c toca, íi cuidcntcmcntc no fe vicíTc ^ allcuaàperder. \ . 
ç E L M A E S T R E . 
Capitulo. .XXL 
p L fegudoperfonage, es'elMaeftrc,yen d t e v á 
*^ la Buena adminiftracion dc lo q cocaal interc 
fe,y afsi deuc fer hombre auil3diligente, y denegó 
cios, conofeido de mercaderes, y de buena Fama¿ 
y opinion, y tal que todos hagnn del cóíian^a por 
fus buenas partes, y qué ta : ha deíaber fletar bici* 
las mercadurías, y íurtir lacarga,y mandar ponef 
cada coía en fu lugar: hombre pacifico, y bien 
acondicionado, y que fepa y entienda todo lo 
que la nao ha me(iciíer,íiísi furta como nauegan-
Tdo,y que al defeargat fe halle delante, y conel cuy 
dado , y diligencia que es- menefter, para que lás 
cofas nofe pierdan o truequeníy que comprfc,yfc 
pa Us cofts que en la naofueren nefceíTariaSjpa^ 
,ia íu viage, y tenga de todo muy bien aliftifdâi y 
cierta ¡a quenta para darla al Capitán j y-gonce 
dela nao, porlo q u e s e a d a vno Íc.p-er5e|i6Íaerc¿¿ 
Gtro 
r I N S T R V C I Õ N f N A V T I C A. 
Otroíi j importara que fea1 buen marinero, y fepa 
de altura, por vfb, y cienciapara que mejor acu* 
daatodo, fin queparahazerlo que pertenefee à 
fu officio, tenga ncfcefsidad de tomar confejo age 
no,co£no fucle hazerfe. ;. •,, - •{ 
f E L P I L O T O . 
Capitulo. X X Í Í . 
Ateria es ladel Piloto para reprehéder ía fgno 
* rancia que comunmente fe vee entielosque 
toman fcmejanteofficio^in tener las-partes vfo oí 
^bilidad que auia mcnefl:er,para licuar en fatuo t i 
las animstS jhaízlenda, y cofas corno fc-lcsrcncargac 
pero pues fe ha de tomar de lo que fe hallare, y tiií 
intento es ayudar eftc dcfc£o,y fuplille en algOjdí 
ne chía adminiflracion defte oficio', lo que ahora 
jase parefee. Ya que fe han dado documencos,coo 
Jfi$ qualcs el q quifiere podra aprender tanca t h c v 
ficaiq con mediánb yfo fea dtcftro Pilóco. Es pues 
el piloto la tercera perfona.dcla nao,ydeue fer d i 
buena cdad,y de mucha efpencncia,y que aya ho* 
cho,y tenido dichofos fucceífos enlamar, yíifc 
pudiere hallat que fepa aftrologia, mathematka, 
y cofmografia rhara muchas ventajas al que nolo 
fupicrc; y quando no lo aya , deue fer cierta en cí 
1 . " altu-
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^ícup dc-I aürojabio^aücftiJla^y quadrâte/Funas^ 
y marcas5yconDÍdmiento Jí?.e tierra,y dclafonda^ 
y de buena fancaíia^ea echa rp rn i to^n íu carta,ca-, 
minando Le í l^e í^y por las demás quams,^ que 
íepa enmendar bien por el altura,cn quafquicr iac 
ccíTo del v ia jc :hadefervigi lannís imodenoche3y 
de dia3afsidepreuejiirlas cofas^efunaOjComo al 
fucceffo delos tiempos antes que vengan^ mirado 
fegun el altura^y tiempo en que faltare el afpeto 
del foljzclagesjy otras feñaies, y el que puede ha-
zerle dano, para darle r e ígua rdo , y viendofe cnel 
peligro^ tormenta ha de feren particula^animo 
fbjy diligête: aunque como perfona que traca fus 
çueftas tanta carga jha de íer t a m b i é n temerofo,y 
içloío de qualquiet daño taísir ie temporalcomo 
4e tiena3ó entrada depuerto, ydelosma/ldes, y 
velasjpara noha2e]Íesfucrçademafiada,en caíb q 
noiea forçofo: ha defercambien<:onfiadGde lo q 
hiziere3conbeng confideracioxi, porque defeon-
fiando, y. temiendo fiemprc de fu determinación, 
jamas acertara,: y guãdo fe oíErjcfcierccafo 4e;diffi 
cultad,es bien comunicar fu nauegacion conel 
pitan,)?inacftr,c3(¡endo dieftro,y con algunos buç 
nos marineros, dando y tomando fobre lo q con -
uienehazerfc,y c n í o q u e t u u i e r c n razón, tornar, 
íuconfejo, y quando ñ o l c pareícier^e bueno, i)p 
P defgíi-
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áef^uflarloSjantes agradefcerles fus dcífeosjv dar 
les gracias,y efeoger lo que ]c parcícícxc mas con-
uinicntc j que dcíla manera fe entienden las cofas 
rnejorj y fe hallara coníejo quácío fuere mcneller, 
y quando íuccede mal, también ay difeulpa: y \ \ i 
de tener con eílo buenos inltrumcntos, que fon 
carta de niarcarjCompífeSjaítrol-ibio que pefe do 
zc libras,y cite elperiment¿do5ballcílilla de íeflen 
tajVcyntel'Kiíla numero ocho: quadrante de ma-
derajdos rcloxes dclos de lísbona, dos paresí /agu 
jas de marcar,ampolletas dcVenecia,candil de co 
bre^ilgodon para mechas > y cien braças de fonda 
alqnitranadsjcon feys libras de plomada : y fobre 
todo cendra cuy dado con el timon;y trinquete, q 
fen las pieçasnus principales dela.naOjy íobre to-
das mas del trinquete, por fu mucha impo itac ia/ 
f EL C O N T R A M A E S T R E . 
Capitulo. XXII í . 
i n L oficio de Contraí t iaedrc, es muy vti lquãdo 
es como conuicne, y de mucho defeanfo pava 
el Capitán, Macílre, y Piloto: y afsi deuc fer buen 
"niarincro,^ gran trauajadoryy hadefaberlce-r 
cfcreuir porq ha d fera fu cargó tefceuir Ins merca 
•dèrias,y cícreuiilâs en va libro q lUitian defobor-
do, 
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d.òjquc ha de tener por razón de íu oñc'iOy parn ca 
tregailas por cl a íusducíios hecho, y acabado cl 
•viaje: y ha de mádar arrunm las, íurtiendo las de 
manera cjuc ¡o mas pcílado,)-" de menos riefgo va-
ya debaxojy lo liuiano, y demás valor encima, aju 
•{lando en lo que coca ala cantidad del la l i re , lo 
que-es meneíter, íegun la calidad de las mcrcadu-
xias: porque íi cncllo fe hierra aunque la nao fea 
buena yrapeflada, y de malas condiciones: y ha 
de procurar que enlas amuradas ni cerca dela ca-
xadela bomba, ni frontero de la cícotilla, no fe 
pongan cofa de riefgo por el peligro que allí tíc-
-nen, y en auc no fe meta cela alguna en los irarro -
ne.s de popa, y proa, ni en el arca de la bomba: y 
quequandoíe arrumare,el fubaclpoftrcroarri^ 
h s 3 porque los marineros no hurten algo, yad-
uertii^y mandar que vn page tenga íicmprela ve-
la con vn plato, ò caldereta de agua en que defpa-
uilar, por cl LÍcígô_que ay del fuego. Hadeíabcr 
también la quçntadelos aparejos 3 y xarcia deia 
nao fegun lo que ahora fe vfa : y quando vuiere 
de cortar algún cabo para algún efc&o, pedira 
- primero licencia al Capitán ò Macltrc: y aisi mef 
-mo tendrá gran cuydado con los cables, tenién-
dolos en lugar enxuto, y cilanco, para.que no íe 
pudran, y loscicoces.faxados, y con Jos anctes 
P z delas 
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'délas ancoras jy lavftaga; y cn cl puerto mudio 
-cuydado que los ratones no coman las velas, ni 
•hsJonas que traen de refpeto,yficmpregran cjuen 
cn con íaseícotillaSsyefGotiIloneSjy quando íe qui 
fiere dormir de noche, hazer matar la lumbre 
del fogoncon agua, y todas las cande lasy vif im 
fiay aguaenlabomba, y fieftaabien amarrados 
el batel, y chalupa, y cerrad a la cfcotilla: y citan-
do enel puerto viíitara los cables al.eícouenyy qua 
do velare ha de eíiar cabe el pilotOiparaivcr ib ĉ u e 
Llc mandabara mandaí láe l alagente-can fupyto, 
"Por manera que para la buena; adminií lracion de 
la nao han de andar fobre todo, y donde el piloto 
eíluuierclas mas vezes òrdcnando,y poniendo tic 
refpeto àcada efeota vn grumetCjporfus eftacüs; 
y dos à los amantillos, y encargado al con deftabte 
"la tríça mayor, y à dos pages las braçasjy aferrauc-
lasjmudandolascomo conuenga: y mandaraan-
tes que,anocheíca>;aliflar todos Ib&âparejos, j i c -
-ner gran quenta con las eícotas degauiayytriíjaSj 
'y que dos marineros por fus quartos, tégan cuyda 
do con las efeoras mayores: y guarnefeer la carga 
dera a las tró las , para que (1 conel. viento no qüi-
•*fiere ia vergaamaynarjtiren por làcargaderajya-
mayncn; támbiéniaflentara la vela para de noche, 
repartiéndola pot fus quartos como fe v ía: y alas 
• - Í. 1 botas* 
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horas de comer,y cenar fe Tentara à la cabecera de 
-h mcíla,}/ defpues del, y à íus lados ios oficiales de 
la nao,y defpues los marineros^ tras cllos-los gru-
inetes,y fcruiranlos pajes. 
f D E L G V A R D 1 A N . 
Capitulo. X X I U I . 
t A quinta per fon a- dcla nao¿ es el guardia,y efte 
deue-fer hombre diligentc5bué marinero, cuy 
dadofo, buen trauajador: prefide entre !os grume 
teSjy pajes, y afsi es bien que íea algo riguroíb,pa-
ra q como mo^os,y gente deíconcertada le tema: 
ha de fer fiel,y de buena razõ ,poiq es à fu cargo yr 
con la chalupa,y bátela tomar-la. carga, y darla à 
bordo al-cptra maeftre,para q la efcriua,y refeiba 
y dcfpues la entregue y y tener la nao proucyda de 
lcña,agua,y las cubiertas,limpias,y el batel, y cha-
lupa e¡p6jados,ylimpios,y fornidos i remos,eflro 
po,y toletes: y tendrá tambié vn camarote à proa, 
acerca dela vita, y muchos reuenques, fajadura, 
trinela,filacigas,cordones, efteras de votijas, para 
guarnefeer, y proucer las cofas ncíceífarias, à íu ofi 
cio: y fu aíiftencia mas ordinaria, ha de fer yendo 
à la vela del árbol, à proa, para q alii made marcar 
ks vèUs cô diligencia, y breuedad, cqflfprme aja 
P 3 mayor, 
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maycr, y hazcr eada tarde aliñar todos los apare-
jos de proaj efpccialmente cfcotasjanriça delbot 
riquece,)? contras, y volinas dela mayor, y que Jos 
cables cften enel puerco biepueftoSjy amarrados» 
y bien fajado en ePefcouen, y que aneara , ò cable 
de ocra nao no efte íbbre ello :̂ y fiendo íbr^ofo fa 
je bien los Tayos ^y viíitallos de noche, y que en el 
fogón no aya lumbre, y que rodas fas lincernas, y 
betas eften apreftas^ à punro: y en effeto ha de fer 
ayudante del conrea inacíbe,;en todo lo <̂ uees de 
fccargo, 
f D E S P E N S E R O . 
Capitulo. X X V . 
-p Ldefpenfero conuicne qtiejfea hombre cuer^ 
^ do,fufFndo,y calladGj.y templado en coiner, y 
Òcucr, y que fepa efercuir para afTentar, y cener la 
razon,y quencadelbquefcle encargare: y e s à í u 
eargo el vifeocho, breuajes5carne,pefcad®,I(5gunfc 
brcSjazéytCjVinagrejGon todo lo demás que pe rtê 
nefceàlacomida,y beuidade Jagentedefu nao¿ 
£s tambiêà fíi cargo hazer la aguada^y Itna^ ydar-
cabosjò eíí renques para fuftentar eMu ego, y orde: 
narcomoàíus horas fe dealcotramaeñre ofieia-
lès marineros'jgrümcccsi y pajpŝ la comrdanefcref-
fir fa: para lo qualcs^e faber que ffcgu elvíbà&hs-
muer 
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ñaues fciia de almoçar 3 con vn poco.de vifcocho, 
algunos dicaces de ajos, fendas íardinas, o qucfo, 
fendas vexes de vino en picj à coda lagicc, y fobs 
Jos domifígosjy jueuesfc les da carne., y los demás 
dias delafcraana pefeado» y legübres: puefta pues 
vna.mefa enel cobes del nauio defde popa à proa, 
doüdc toda la gente quepa, fe han affencarpor las 
vandaSjComo fe dixo enel capiculo del cócramae-
ftre,y de quatro en quatrofe ha de ponerfu mon-
tón de Vífcocho,y quatro libras de carne; y fiendo 
enla mar fe dan garuâços ò luuas, y fi^n cierra dâ 
bercas3y caldo, y à cenar la micad, y fus tres vezes 
d.e vino à cada comidajy el dia de pefeado, fi fe dâ 
fardinas, fc dan à cada vno quatro : por manera q 
enere quatro q comen en vn feruicio fe ponen is* 
fardinas co íu azeyte y vinagre, y £ fe dabacallao,-
lrças3ò pargosjco fu olla de hauasy garuãços^y à ce 
n^r fe Jes da el feruicio d e folo el pefcadojvifcocho 
azeyte y vinagre^y fu.bcuida: y acabado de comer 
ò cenar^y q el contramaeftre ha dado gracias,fe le 
uantara la mefa, y hará q los pa;es barran la tolda, 
y quicen la mefa, y defpues que àlos tnefmos pajes 
fe le de à cada vno otra taca comida, excepto que 
no fe les ha de dará cada vno mas de vnayez de 
vino: tambicnesàfucargo hazcrqucila noche 
los pajes rezenla Doíbrina Chriftian^, en tono 
P 4 alto 
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altôqiíc todos la entiendan,)? acabado de rezarla 
ñan ala oración, y dcfpucs aderezarlas linternas» 
para que quando elcótramaeftrc las pidiereeíterv 
à puhro: y hazer que el peleado, y las legumbres *^ 
otro día vüieren de comer,fe pongan à remojar, y 
que al alba figuiente, aísi me ímo den los buenos 
dias enel cono,y con las vendieiones que fuelen» 
' f D H L C A R P I N T E R O * ' 
Capitulo. X X V L 
p L Carpin tero ha de fer buen marinero, y efpe-
• ritíicntado porque remedar qualquiercofa de 
líi nao en tiempo de ncfceísidad1 > confiííc rtias en. 
eípcrienciá,y fer marineto,q enel arte de carpintc 
Ha: aunqueha de faberel galiuonefceíTariopara 
huzer (i fuere hefceíTario vn batel, vna chalupa, y 
dtras cofas que fe oífreícen, y q fê le entienda algü.. 
tanto de tornear, para hazer roldatias,poleas, m o 
tbnésib'ertellos, y el racamemo,y liebre^y menai 
detro^a: pa ra todo loqua lcóu ieneque también 
veilga prbueydo de vna llci ra á dos manos> y otra 
S màhò y m-édia,y otra. âvna,y otra pequeña: qüA 
ttó htidha^;quatrô açueías^res llanas,y vna c o n c í 
ba para cabar ximelga$,y. vergas,y caícefes^y ò u a s 
cofas:y hartos efcõplos^urbiaSjbarrenas^niaços> 
* mar-
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niartillosjlimas^rabador.cepillos^pjan^sjalma-
grcc hilo de lana para fcñalnr, con o eral racnudc 
cias que pcrccncíccn à íu oficio. 
f D E L C A L A F A T £ , . . ; 
Capitulo. X X V I L " 
P Ste oficio quiere dertreça,yes muy conuinicn 
^ ce que fea efperimentado^y bucf>fliariiKtfo;lia 
de tenereípécialcuydadòdeUfaombaíroÊemiiar 
y tendia íiempreà punto como cofa que es de fu 
cargo,y recorrer quando nauegare la nao,y ficftq, 
uicrecnclpucitojlas cubieitasjas toldas,!^ amu-
ladas, y los cofiados, demaneta quccflc cíláca ci\ 
todas partesrybaxar àla bodega^ cubiertas,y vifi 
tallas para qtie (\ patefcieíeaíguriá iigihr^ la come, 
y que la bomba fe vificc à menudo, y que los gru* 
mem en raros defoceupados 1c hagacftopade ça 
Ĵ os viejos, y tener todo lo que fe di7e arriba tía el 
íapiculo 19. muyala mano:y vnadozena de barre 
naí para dar vna tras ctra, para poner aigon peí* 
no íi fuere mcnc í le^ccbo^ liéço para los çucbos» 
y mediadozena dp< llcjos para crcoperosjl|¿eyr0f> 
ma^osj-y otras cofas de fu arte^ demaneraqtíií-àJi 
ndceísidadiio le falte nada. •• t^v: 1 
, f P p L B A R.B E fr&L A-. 
P í V a -
. I N S T I L V - C I O N - - N A V T I - C A . -
Capitulo. X X V i 11. 
P L Barbero, y chkujan© queha de licuarla nao, 
^ conuieoc que fea efperimcntado., y q tenga al-
guna platica de las enfermedades que en lamar fe 
fuelen offccfccr^comocalenturas^areacnientos, 
heridas, algunas llagas o otros accidentes que del 
trauajofuelen dar pena, y recrefeerfe: y quelleuc 
b u c n os a d er eçps de fu o fi c io , y a Ig LI n as dr oga s , y 
íuedicinas para quando la aefccfsidad CcG&cfca: 
y cfte filóle comer de ordinario enla mejTa del Ca* 
pjran>maeítrc5y piloto. 
f D E L C O N D E S T A B L E ^ 
y Lotíibard.ero.s, 
:';/:•• Capitulo. X X I X . 
P L condcftablc,es à cuyo cargo cita la artillería, 
rf-y municiones, hazer ingenios de fuego, y of de 
kar à los arnllerios à lo que han de aeadirjdeuc £ei 
bombre,ap_aziblc9y.deefperi¿ciaJyanimofecn las 
occafionesde fu oficio: ha de faber hazer poluora, 
y ahnaila hecha bombas de fuego, alcancias, gra-
nadas, pmas,dardos,flcchas, y bolas de fuego a r a -
ficial, y paralas, pieças de bronce, fus alcatrazes, 
linternas de pedcrnalcs3 y de cabeças de clauos , y 
^flopírolcSjangeloteSípcloEas depuyas, y orrasm 
ucncio-
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ucncioncs eon que oíFcnder aícncmigOj plancha-
das: y enel bordo cendra fus canceles entre made-
ro y madero^para tener encllos codos losarrificios 
que fe han dicho/us botafogos^k medida d cia bo 
ca-deías pieças^ompafcSjniucjjmccha,aguja p a u 
ceuar,ban"cna para facar eítopa^y efcotiadcl tiro': 
y fucuerMo ápoluorapara cenar, y entre las latas, 
la cucharajtacadorja lanada,y facatrapos, y en la 
garcommodo,las filacigas^tacosjenfeuadosiypor 
.enfeuar: pahallar à lamano enfa ncfccfsidad qual 
quier cofa deílas que fea meneílcrjy pucftojy alli-
í ado todo cft:o,rcpartira todas laspicçasde bron-
cCjèhierro éntrelos lombarderos, detnanera que 
el quede íin cargo particular de alguna, y íbbre 
eftante à todos, y mucha quenta con las que tiene 
cadavnoen admintftracion: y adakrcaque to-
das las piceas abiertas que fe írruen con cámaras 
handeeftar Cóbrela cubierta, porquefieftande 
baxo el humo que queda dentrOjOccupa la vifta à 
los que firuen. Por manera que eftas y losvcrfos fe 
han de poner fobre las toldas de popajy proa, y en 
comcndarfe àlos artilleras menos dieftros, y las 
cerradas que fon-de culata, q hechan el humo p o r 
la boca: y foera dela nao k aíícntara en-las yandaj 
dclacubierta frontero vna de otra, y à>cad£ Jom^ 
bardèiodieftrpfe le podran encargar dos» dcllasj 
y tcn> 
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y tcndraias las bocas tapadas eon vn pellejo, y bro 
cal bien fajado, porque quando la nao eftuukre 
de lado no les enereaguadcla mar, ò deiluuia: tec 
na Tus portañuelas dos palmos en quadra, con fys 
vifagronçspara cemllas,y abnl]as quandocóüen 
ga, y enlosladosdecadavna,dosargo[Ion.c-sdc 
^hierro fuerresy cerca del muñón vn gancho, y del 
alas argollas puertos fus aparejos para çaUarJas 
pieças, y delas argollasàla culata de cada yüa, 
fus retenidas tan largas quanto es meneftejf para 
recular la piçça , aduirtiendo que la vnafea mas 
corra que la ocra, para que reculando U picça^y te 
niendo la boca detro, por Ja retenida corradenic 
dia b-uelcary quede perlongada de popa à proa,pa 
ra que el lombardero pueda rornalla à cargar¿ (in 
que por Ja portañuela le puedan hazer dañory adr 
tiiexta también que cargada la picça,© pieças, pa-
ia darles fuegofehade conformar concl Piloto, 
.para qut: mande arribar ò yrde loo , y fehagaja 
pUtaícmdonde coauexiga, fin que ningún caño-
naçp fe tire eirduda í i Imcr t a ra o no,y Jas que t«-
líitreJcéafadas, y apuntadas para tirar à los ai bo-
les, xarcia,7 velas, Jos tirara con pelota de cade-
na,y d parael collado, y hechar la nao enemiga al 
fondo, con pelota raíTa; yfipara las obras muer-
ías>y,aItos, coBpelotaa de puyas; y í lparadanar* 
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y eftropcar la gente que ella (obre la xareta,y tol-
da.* drara có linternas de pedcrnaljCabeças de'cla-
iios,y eftoperoles. Y porejuede la calidad dclas píe 
ças del barloar vna nao con otra,y manera de pe-
lear enla mar, quiere mas diftincíon,y clarid.ad,lo 
dexare paraocro lugar mas propio, con aduertir 
al condeftable, y lombarderos lo que deucn difp* 
ner^y bazer^.quando feanefceíTario. 
C D E L O S M A R I N E R O S . 
C a p i t u l o . X X X . 
T) Ara vna nao de quinietas hafta fetecicntas to-
^ neladas/on menefter cinquenta marineros: y 
de trecicntashafta quinientas;, treyntàyc inco: y 
de ciento baila trecientas toneladas, veymc :"Ids 
quales fe han de procurar die íhos , hóbres de ver-
güenza, y que tengan algún caudal, y que ayan na 
uegado,y fean buenos timoneros, que fiédo tales, 
^ pocos fon de mucho prouecho:y que fepan,y feán 
diedros en hazer^guarnefceTíjualquier xarciar,y 
velas: arrumareleí l iua, mandar enel batel,fágar 
vn cable à proa,y láñete d la ancora^entalingar/c,; 
y hazer vna cintura del maílelearlos mafteléos; y 
'guarncfter,y defguarnefcervna troçájènipâfiirjy 
defempunir Jasefcotas/fácar con tiejm^ovnstbo-
ncta: 
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iierary fi Tupiere hecharpunto en vna'cartajCo'mat 
cl'aliura coa el cjuadrantc,aftro!:ibio,y balleftiJIa; 
arrumbar las guardas del norte, por cada cjuarra, 
para las horas dela noche, y por ellas faber donde 
efta el Soló la Luna: y facar e! fluxo, y refluxo, y U 
coajunctonjy oppoficion deja luna, como adclajj 
-te fe demoftrara, fera mucho de eítimatjy es razo 
hazcllc ventaja, y quando los demas.no fepan al-
go délo dicho, bailara fi fon diligences en obede-
icei^y acudir à los aparejos donde fe les mandare, 
y animofosenlas nefecísidades. 
. ; : . f D E L O S G R V M E T E S . 
C a p i t u l o . X X X I . 
T T An de licuar grumetes ias naos, y dos tercios 
délos marineros que fon mencíter , por mane 
ra que licuando treynta marineros han de licuar 
y^yíice grumetes, los qualcs ò alómenos l a m k a ó , 
.hah de fabçr fubir à tomar la vela dela gauia^borri 
quetCjfne&inajy ceuadera,y que fepan remar end 
bátelo chalupa,y hazervn toletejreuenq:Ue,trenc 
lijíagulas^ que conozcan los aparejos dela nao,-y 
ve)as,y que entiendan al piloco,y maeftre quando 
losniandaren, y entiendan como íe toma el agua 
k la 'bpmba,yíèpan amarrar ei batel, y chalupas, y 
los 
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los que no fapiercn tanto, conel vfo, y temor ¿él 
reuenqueaprenderan/i cl guardian cs d i l igc iUCí 
^ D E L O S P A I ES . - ' : . .i 
Capitulo, x x x n . ; 
^r^ Antos pajes ha cl aucr ene! nauiocomo.el diez 
•* mo delos mariner os jfin \as¡q firuen ai Capicâ, 
Maeíl:re,y Piloto cn popajcn las coíasquelesimà-
^apjlos demás barren la napjponpniameíTajíirue 
la comida,)' vcuidajhazen cordoncs3y apreftan fi^-
lacigas para qiuido íc las piden, y dizen ala noche 
la do£trina,y à las mañanas los buenos dias^y acu-
de dot ros feruicios manuales, potólos marineros 
V grumetes íolo fe oceupen en acudir à marear las 
velas, y à lo q el q les gouierna les núdasy ordena. 
V . Dicho íe ha , y fatistecho à todo lo qtoca à las 
petlonasjy oficios dclos miniftros día nao. mas pa 
relee q íolo íc ha ydo difponiédo ñaue, y hombres 
que nauegnen de merchahcia,y dado cafo q es'dc 
: importan cia,}7 muy nefceírar ioimas lo.deue fer-pa 
• ra el vio de la guerra , -y batallas nauales y pues en 
ellas íe aacnru tan P.cynos, citados 3 y muchas vi-
d a s, v h a z i e n d as, po r lo q u a 1 pu c s v. m. • ha xp^a áo 
*]jf m ã no- j'fer i i b i cn; que to rho: íc;-hirAguwite^vna 
- ruóden íc íchanda^ :c¿ti;los hü.nji|f(2£r¿alkiit-dc:^y 
' • doctn-
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do.£triaa nefccffaria, foxma íTemos otra pa ra guej 
r a , c o n f ix faceio à propo.(iío,-artilIcria3pcicrcciio 
y hombres armados con la orde qucdciien rener, 
offcndicndojydefQÍFendiciidofc; queconofcicío3 
y cnterididojo.quetcn particular esiielccíTano j y 
dcue hazerfe,eílarafabido lo queíc hará con mu-
chas iM.Bicnpudic iav .n i .e fcuíarn iedecrrarcn 
,cofa,<jucianto importa, como quien tiene tanta 
c/pe.rknciadciiaos, armadas, y de batallasnauíi* 
Jçs:pcropues.quiercqueprofiga]oquealcaii<ç3fc 
^nlaríiateria3lo hareporferuillevporqueauiendo 
yo. dicho lo que entendiere, v .m. lo enmiende j y 
perficionede manera quenoayamas queañadiE 
tnella. . . . 
<f D E L A N A O D E G V E R R A , 
Capitulo. XXXIII. 
T , Aaauçqucfevuiercdehazcrpar .a .e l vfodela, 
¿ jgucrra^en-quãtoi las medidas dela i-ofca3quv 
lla,pui3taI,delgados,efcora, y mangaba defer de 
lamefmafucxtequefehadichoenlasdcmerchan 
cia: auqucenlasfubiextasfeba de difFercnciar ep 
aIgo,porqJosbao5ÍeJiade «aífentar vncodo mas 
baixos queen lao i ra fed ixo í y Japrimeracubicrc^ 
por la orden quefedixo^baxare Joxacftno^y eile 
Codo 
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codo quelosbaóSjy primera cubierta baxa: ha dé 
tener de mayor alto k feganda cubierta, para que 
caella fe puedan jugar todo genero de armas, y la 
aftillcria mas àpropof i to , y porque no embarace 
cj JiumOj^çftorut^tai^to como fiédo baxa lolúzio 
ra: y porq Ib principal que fueJc dañar, y fe deuc te 
rier en qualscjuícr nao de armada es el fuego, fe ha 
de hazer efta cubierta deíHc popa à proa , y de va-
uox à eftriuofjcfcoraSjy quarteles,y rrancaniles dci 
las amuradasjtoda llana muy bié.calafcteada3brca 
dajy pèrcintadá: ylascfcopcraduras 3 altor de vrí' 
palmo, para qauiendo de pelear fe le heche fobre 
toda la cubierta mas q quatro dedos de agua: que 
aunque io - !ombardcros,y gcte ay an de andarpor 
ella, es gran feguro pa ra que el fuego no fe apren* 
da^ lo deíhuya todo:y enefta cubierta cftaran he 
chas portañuelas para el artillería, de dos palmo» 
ea quadra,como (cha dicho: y quefe abra todas 
de popa à proa, con fus argollas, planchas reteni-
¿asjy aparejos como íe dixoenel capitulo del con 
dcftable,y artilleros. L a artilleria qucfchavfado 
es de diuerfas formas, pero dire lo que me parefee 
mas conuiniente para cl vfo de nueftra nao:picçaç 
ayeerradas de bronccjC btcrro,y otras abiertaSjiJc 
las de hierro Tolo à mi parefeer fe deucn vfafalgu-
nas coladas^ que teniendo conellas cuydado apr^> 
ucchc. 
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wcchcnjy fon frguras, todas las dcmas (on m a n 
hombres, y pudiendoauer octas, aun no dcuviaa 
yfarfe cilas: las de bronce fon afsí las cerradas co-
mo las abiertas, que tienen camara^buenas cada 
vna para fus cffedos; y afsi cóucndra que feanfor 
nidas de metal ¿y mas cortas délo ordinario, y que 
como ahora fe vían ¿fenezca la culata en forma pi 
ramidalyaguda donde ha de dar, y ecuar el fogón! 
porque fiendo tales fe mandan, y menean mejor* 
oceupan menos lugar^y no fe efealientan tan p r é -
fto,y no hazen muchífúcrça al retirar,ybaña que 
los facres fean de vcyntc y quatro à vcynte y ocho 
quintales, y los medios de catorze à diez y ocho; 
y también íbn¡bacno"s otros cañonctes d c à dòzc 
quintales, y falcones, y medios falcones, y verfot 
dcà dos cámaras para fobrela cubierta, poique 
como hemos dicho,no deucn eftar debaxo, pOrq 
nohechan el humo fuera, y conel feeftoruclavi^ 
fta, y lo que fe deuc hazer: y las dos mayoresyy me 
jores piezas fe pondrán à media popa, y otras dos 
a las quadras á proa,y otras dos por los eícouencí 
dela vira, y en los bordos fe pornan las demás pe-
queñas repartidas de tres en tres braças : y aduiet-
tafe que fobre cada pieça deftas principales,cs bic 
fe ponga vn verfo algo defuíado del vn lado, pata 
que ítuiendo tirado la picça, en ei entrecáco que f e 
carga 
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carga cl vcrfojapmitc, y íe tire, para qaqno efter* 
. ucn alar cillero: y aun/obre cfta- cubierta es cam-
bien conuinicnce, y acfccíTario que en las amura-
das cílen otras dos piezas de veynte quintales con 
jKtilIcro dieftro, y quien le ayude, y firua, acu-
diendo cl Condeftable à que todas eften bien pue 
fta$,y apuntadas,y proueydas de gente, apare-
jos^y municiones, de (berte que al menefteríean 
ytiles: y procurara que la poJuora con que fe VUJC 
rede tirar íea de la fioaque vfan para los arcabu-
zes, porque oceupa menos, y haze mejor t i r o , y 
con mas violencia, y breuedad, e impetu, y el hu-
mo impide, y eílorua menos. 
Las curcñas,y ruedas de cfta artillcria han de fer 
cortas, y las ruedas de vna pieça, y de tres palmos 
de diámetro, y no han de eílar erradas, porque 
ífobre tabla ruedan mejor, y fon fufficicntes, y no 
hazen daño en la.cubierta: fobre cfta cubierta 
que hemos pucftofchadehazerla xarctaconlos Xaccta 
maderos, y mallas que en la nao de mcrchancia 
fe dixo, fuerte, y bienhecho, mas yendo de ar-
mada es ncfccíTario que fobre cfta fe haga otra fal 
fa de tres codos de altura por los bordos, y en ej 
medio de quatro,y cfta fe pondrá fobre tres cade-
nas vna en cada bordo, y otra cnel medio, y fa-
brefus macarrones fixos à los lados, y puntal^ 
Q^t leua,. 
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Icuadizòs éncl mcdio.quc alcãccn dc popa à p tõã, 
con mallas mcnudaSjy de hilo delgado,,y a lqu im 
nado^ieíTajy cifantc,,y de fuerte que barloando el 
nauio cnemigOjy laaçatidogete fobrccila^onfa-
eíÜdaddefdc la xareca fixa le derruequen los puta 
Jcsàvn inflate: debaxodcílaxarera no ha dceftar 
quando fe pejcarc jò s Toldados ni perfora ningü-
' i ia^no débaxo de la fixa, los qúales conuienrque 
renga à 1.1 m ?no, dardos de vna braça de afta,y vn 
palmo de hierro,delgados, para concllos herir9 j 
Xnjatarlòs enemigosq enelia íalcarctl- feguraméfcc 
* dcfderla fixa.-.y concito fe guarnefecrañ fajaran 
Gauia& las Gauias có algunos colchonespara defenla de 
; lo s titos, y - a r e abü z ác o's: y al li ten d r a n -go rgu¿ es 
^arrojadizos^alcáciaSjgranadaiS,piñas, y flechas de 
fuegOjy piedras para arrojar à los encmigos.-Tam 
^bienes nefceíTnrioguarnefcci^y fajar los bordos 
•fronterosdonde cita el rimohj con colchones, ô 
otras cofas para que él-pilotoque gpuie-rna>y m&n 
•dalavia^y el l imorièroq le ayuda.cflenfeguroSjy 
enlos caftilletes de popa, y proa fe-cêrnáafsi mef' 
m o dardoSjgorguzeSirodelaSjrnôrantcSjy piedras 
-para quedcfpucsdeábatidaia xareta faifa,defde 
allí fepucdk-oifenderalds-cotrariosq cnella vuic-
í.en caydo,y à los que eftuuiercn én-Ia nao conrra-
l i a : y en c.odos Ios-bordos fe tendrán teiididas pí-
cas» 
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cas, y medias picas de vabor à eftribor, las puntàs 
frontero à Ias íacceraSjporque 3I tiempo del mene 
iter .luaiquieralashalleàmano para.herir al que 
c|uiíie.re.lubir.al bordo, y los gorgU2es dichos,pa-
ia los dela xareUjyerhcada váda alaamurada dc-
baxo la xareta íe.cubrirã.como tres braqas.de bor-
do con henço pintado que parezca al collado de 
IÍÍ nao, para cjue,fi conuíníere barloar, y meter 
,/gente dela enemiga por allí íe'le.pueda bazcrrdcrt 
• t ío •cambien para preuenira los d.?ños quc'los ene 
•inigos hazen.con inuenciones de fuegojconuien.e 
que.enla cubierra principal, cnlas toldas, y donde 
comodamente pudiere eílar, íc ponga tinas de.v.i 
. ftagre para enfnar la atnlletia, y otras de a^ua , có 
fus fracadas, ò íauanas para matar el. fuego que ca 
yere,y que enlas cfcotasj amãi]lIosJtriças,y ottqs 
aparejos fe pongancontras, para que fi vna falta-
re otrafe halle, y que íc hagau.cinturasi los maftí; 
IcbyV bocas à las vergas: ordenada pues la.nao,y ar 
niada para punto de guerra, fera bien que at mea-
mos los Soldados^ gente.deeIJa, y que fe repar-
tan por efquadras, y à cada vnoíe íeñale lo qty: 
deuehazer para defFenderíe,y offcndcràfu cn£-
f-mi^o. 
rmar • Los Soldados que fon.marincros,fq^jtçijy.vtiles ^ 
-para las bacajl^s paualcs, pcr.q^,gc.k^(Vdo>quají^o la^ae 
Q j con-
¿onuichcj acuden aios aparejos, y ncfccfsrdadefr 
déla mar: afst el capitán que püdicrejiazcrrara en 
licuar muchos de í íos^ de qualquiera calidad que 
fcan es tnenerter para cada vno vn moíquecc, ò ar 
cabuzjpeto algo fucrcejVque fe ciña en CrtJ25moi' 
rion fuerte,y à la borgoñona,con fús^pen achos de 
coloreSjdoze cargas deoxa de milan^y fu bolfa pa 
ia làs valas,y perdigones grueñbs, íu frafeo^y fraf?. 
quilio, fu cípada, daga, y rodela, para qucvmíen 
<jo a las manos ofFenda, y fe defienda. t i t o s tnof-
cjuetes, y arcabuzes han de cftar bien rrarado^ a* 
puntados, y con codos fus aparejos, y hanfe dcnV 
tára los enemigos por las faeteras, y prociíraícl 
que le tirare que fea cierto: y defearganda, torna 
ra àcargarcon la mayordiíigécia quepiídiere^p* 
ta t o rn a r â fu facte ra ,y p un t cria. 
Armados 1Í>S Soldados, y gente de mar, esner-
fceffario que el piloto encargue las efeocas >y apa-
rejos à marineros particulares, para que en (jirai^ 
quiér nefcefsidad, y turbación cada vno acuda à 
l o que fe le encomendaie, y de qtienta ¿tilo: y e\ 
conrramacftreeníapopajy el guardian cntaproa> 
andcn,'y cften fobre todos eftos con gran cuyda-
do 3 y diligencia, que con efto alo mas ordmarfo 
enqualqutcr peligro-fe con figu en buenos fue^ei-' 
ios. Encargados pues ios aparejos, el Gapicañ rf-
g a r -
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partira, y-ordenara fegun Ia oçcaíJõ .quefcJc offi-e 
íeierc de pclcar^ poniendo lobrc çftances para los 
jninifterios principalis, y Grdpaaado que yno de 
jos lombardcros mas dieílro, y viejoelte debaxo' 
d e cob'icr.ca, guardado Ia poluo ra donde no 1c pnc 
da caer fuego,paradefde allí henchirlas cargas de 
los arcabuzes, dado pelotas,perdigoncs5y mecha, 
y que tega dos barriles medianos deja nrçdia ano 
b i de poli?ara cada vno¿ que k m bien acondició 
nados conarcosdcpaloi y que rengan en la boca 
pOefta vnacalegadc cordouan, larga con fu bay-
na fruncida, para que con facilidad fe abra,y cicr* 
re, y que el fuego no le pueda cocar, y que co eftos 
yaya íiruicr do àlos lombardcros, y artilleros dela 
poluora que vuicre menefter, y que no lo fien de p0ia0 „ 
ocro, niconfientanque nadie fe entremeta en eira. 
repartir, y tornarla: cambien hará quedebaxo de 
cubierta en parte fegura efte el chirujano con fu Cturuja 
brafero de fuego,y fus crramims,cll:opa,hueuos¿n£>-
tremcntina,paños de liento, con dos hombres de 
los que menos importaren, para que allicürelp* 
heridos que le fueren embiando-
Los grumetes enel tiempo del pelear, han de fer Grume 
üir de ayudar à los lóbarderos aballar las piezas, y tes» 
fubir.picdra,y con las frazadas, y mataSjmoxadas, 
Q . ^ m a-
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Watar c¡ fuego que vuierc,y acudir àlbs demas fee; 
uicíos râanuaieSjdcmanera que ayudadoyica»de: 
proueehoà los que pelearen. ' 
f D E L A N A O Q V E A C O M E T E . . 
; G a D i c u l o X X X I I I Í . : 
f \ ;Eccnõíc ida la nao que fe quiereacometerj ¿c* 
• ue ci Capitán coíifiderarJa fuerça, catidad.deí 
^entc que pueda tener de donde, y de que nació-: 
ncs,quc trato tiene, y que vuica, para que cnten^ 
dieádo por cito la reíiftencia quecnella pueda hâ  
í i i^è tdef ie loqueconuenga para. cor. íeguir^yiâoí 
ii^V-yd^t^rnin^doen quele conuiene acoínci:er¿ 
- y péIèa;r,Hnrá dé íu gente dos partes,y d da vnaíor' 
• nlua vh batallón que ha de eftar fiempreatento 
a.dctféhder íu nao, fin íálic della: y laottá:niÍtad ía 
- j^áfnr-a-'en Üoŝ  cí'quadras, .y; Jes daravcabeca qu:c 
' loítij^:'^ lóís armara con peto^y morrión > cfpídaj-
H a g a r ò d e l á y piftoiétes ( í ¡ los':vuíerej:);y p-onn 
dra.vnacri cada vattdá, junco-àias-amtrradas de 
proa j y à.el batallón dará fu teniente, y Je pondrá 
c-ebaKo la xareta en las amuras de entrambos vor 
- cieis, párédés ydeilli relíítíriálenernigo; >)rdeífeh-
def fú nauci pfcírqüe han de ícr como rriuro, y de-
ithíà deila, Y tíuand'o barloando con la c o n c í a m 
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í e b hcchare gehcéhadç ícrvnadelas cfquadras 
delas amuras etc proa, y fi hallaren tanta refiitccia 
quctuuicíTen nefeeísidad dc mas focorro, podra 
yr la otra cíquadra^y fi entrabas no pudieíTcn ren-
dir el enemigo, el baralló fe ha de citar quedo^por 
no poner la nao q ha dc aguardaran ricigory para 
tener victoria procurara ei piloto d coge^y ganar 
ficmprc-el barlouenro,y barloar fu naopcrlõgada 
con la del enemigo que vufca,proa con proa, y 
fta y de la popa fe hesharán dos arpones para q las 
naos citen juntas^ la genre al falcar no cayga cnla 
mar: pero ha de aduertir que las cadenas deítos ar 
pones citen atadas demanera que nucílra nao co 
facilidad fe puedadclaíir, que muchas vezes coiir 
ujene por-lagcnceyr dc vencida, ò porauerfe en? 
cendido vna dclas dos naos, o por otracoíà qfuc? 
cede: y fiel piloto enemigo fuere can aduertidq 
que yendo nueftra nao cóel bauprés fobre la íuya» 
metiefie de loo para refcçuirla de lado^nucítro prj 
lotocónuipnetambien q meca de loo,porq la nap 
no acometa con la ptoa,y que le barloe con la ni^ 
ra,q es mejor: y llegado àeíte punto fe hecharae] 
^rpeo, para que la nao rendida de proa fe pcrlonv 
gue como queda dicho:y quãdo fe fuere figuiédp, 
y alcançado la nao enemiga^ íe jugaran las dòs pie 
ças deproa^y con las otrasdos3deía rnura lolamen 
Q j te, 
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te, porque para jugar las otras feria menefter Iior-' 
<pr,y arribar, y feria quitar la mitad del camino i 
l,i nao,y la otra fe podra huyr, aduirriendo que dc; 
lexos fe ha de tirar con pelota raffa^y de mas cef; a-
con cadenas à los arbc les, velas, y xarcia»y quan-; 
do íe barloare con linternas, y los demás ingenios 
de fuego que íe han dicho: y entonces fe ha de ad-̂  
uertir con gran cuydadoà matar el fuego que ¡os 
enemigos hecharen con a lcanc ías ,bombas , flc¿ 
chas,y otros indi umentos, y que (¡fe pegareen 
lasvclas,quedeídelasgauiasfe marceen agua, y 
fi aqadas que allí han de tener para el efFcóto, y def 
de la puente también le les heche agua con gerin-
gas, y las cuchares délos calafates: y íi lanao cne-
tniga luiuere xareta faifa 3 procurara antes q nucr 
itragente falte íbbre ella , abatilla defdc la tolda, 
tirándole con falcones,y balas de cadena apuntan^ 
do ficmpre à los puntales, y macarrones, y finopu 
diere abatir.procurar héchar la gente cnelcaftiílo 
dt p toaió cnla tolda de popa, aduirticndolos que 
noíaltcn en el bordo cerca de alguna faetera, ni 
frontero del arbo! mayor, porque podran matar 
la gente dendc las faeteras, ò defdc la gauiatropic 
dra, y otras armas arrojadizas, y en el entretanto 
que todo cito íuccediere,el batallón que defiende 
la nao ha de citar tirando fiempre con verios, y 
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mofqtTctcs, y arcabuzes vna tempeftad continué; 
balas: porque allende del daño que Te les liara 
por las pDi cañuelaSjy faeteras, el humo de nueftra 
m o que efta à barloucnto no los dexara cjíe veant 
ni que acudan à cofa que les conuenga. 
También fueíealgún tiro darcnla lumbre dcla 
sguary desfondar la uao de fuerte q andado oceu-
padoscnla batalla, quando acuerdan efta anega-
da fin quefc-Jcpueda cornarei agua, ni agotalla: 
y afsiconuendra acudir de rato i rato à la bomba, 
para que no fuçceda cÜc daño , y fuccediendo dc-
maneraque íi la batalla í'c dilata la nao £è yraà 
fondo: conuendra apartarla dela cncmigaTyama 
•rar las velas del bordo que cftaua barloado, y con 
Jo que la nao pendiere al otro lado quedara el gol-
pe encima detagua, y ficon efl-o no dpfoabriefc 
-cl* pelo:iço,fcpodra hecliaràla vandael arcille-
rUjCaxas^colaspeíTadashaftahallarle,y cubrí-., 
ü c , y calafetearle, y hccharle encima vna planch* 
de plomo aforrada en liento, y fino vuicrc plo-
mo, de cuero, y fino con ocho ò diez lienços biça 
enícuados,podra nauegar ò volucr àpelear fi coa 
ttinicrc. 
También fuele vn pclotaco quebrar vn t#aftíí,y 
acótccíédo ella defgraciatabicn cóuienc apartar 
ie deleneffiigo,y có la mcíl'anajy otrospaJos rep^-
xalU 
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; ralladcmancraq nó felIeg.ueahtinquetCjpoinqpíi 
; ra rppararàefte, todos los dmas deué/crtjiccotíio 
à picqa mas principal ála nao,pucs;çoxl, y ho ellos 
puede nauegarjy no cõ codos ellos fin cl. 
•Aconteícc cambien cnla batalla in a tar, al Capi-
tán dela nao, quando efto acacfcietc, no deucJa 
gente defmayar %y el maeftre faccedc en.fu lugar, 
y ha de ordenar, y capitanearla gente, y fi ,efte fal-
;taíre,el piloto.Y pues la caufa es de todos^yla guer 
ta en-fetnejance occafipn es terrible , .cada YÍIQ ÍC 
ordene demanera que aunque*no tenga C.api-
tan, configa vidoria, pues el daño p buexi fuecçf-
:fo les es común. •'• 
ArM tncfmo fuelcn muchas vezes.ve.nccr los qui 
•ftl principio yuan caíi de vencida, y/c cométjauan 
à rendir por accidentes que las oççaíioncs de )a 
guerra^offrefeen 5 .cn efpecial quando .aujeiidp fe 
defendidojy pebatido los cótrat ioscoa a.uet.muer 
Jto;muchos yy hecholes otros daños, fe fuelc^ aJlí-
*ní(i^y-açr>cucr.à cometerlos enemigos de qOc an-
i tcsi.íc^emian: entonces el cap i ca# .d ie ft r o çop£}dc 
rara Ja gictne enemiga 3 el dañoyy muertos dela íy • 
ya, el citado en que eítuuiere íu nao vcra.GJí-có.tj-
uií-ncdeíaíitfe ò proíeguir enla pendeacia, fcgun 
ivopportunidad, y el caíTo prcíente , y aís.i fe dexa 
^àludifcrepcian. . 
Y fi Dios íc dtere Vitoria liara cjuelo^encmigos 
rendidos fe metan debaxo de cubierta, y allí man 
: dára derarmalIos,y que curé los heridos, y à todos 
Jos rrataracon anior,y buen termino, mandando 
q fe les de lo hefcefTário para fu fuftcnto,y confide 
: rara ta genre vtil qué 1c queda para ver fi le conuic 
• ne licuar córiñgo Ja prcfla,y fi le parefeicreque no 
• facara dela nao enemiga la artilieria, armas, y las 
cofas masprcciofásqcuuier^yloqucfunao vuie 
te menefter de tddaelIo,y lo-demasco Ja otra nao 
' lo largará Mos rendidos, fí de jüftkia no deuicrèn 
•fercdligadoscon mas rigor: ypudiendolleUáHa 
' pre/la, partira la gcticc rendida de marineroSjy ofi 
t cíales cutre entrambas naos, haziéndo tener con 
-ello&particularcuyciadó^yque eftóñ debaxoác cu 
bierta úih tónfíáVfe d ellos ett cok áígun»jpõliqàc 
- como gente delefpcrada no acometahjyconfigán 
-algún effeto para íu l ibertady daño de lós venec-
^•'dores: y el dcfpojo que fuere de todo genero de ro 
^'pacortadít, fe hade dar à los Soldados ?y marine-
"> toSyV alguna parte de lo ptecioíTo', y de valüfj-ppr 
tenellos gratos, y que en otra otcafion fe animen 
à pelear valerofamente, con defleo de gloría, c-jli-
•'ter efe del dcfpojo, » 
C D L L A N A O Q V U 1 
. - , íc defiende. . / 
Ca-
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eapftiilo. XXXV, • ' 
A Lguna diffcrcncia ha de auer entre la nao, jr gt 
, **• tc que acomete à laquees acometida, y kdp-
:. fonde, aunque en quanto à las armas de losSohfft 
r dosj artillctiai municiones, pertrechos^ prcuen-
ojonesj ha àc fer como cnel capitulo paffado fc-h* 
.; -dicho: la gente la repaítira el capitán en tres par* 
.̂ ccs la vna mas fucrte3y mejorarmada tomarapara 
: fi,y cita e'ñara cnla media nao, y allende de defen * 
¿ct fu fuciló cft entrambos bordos acudiraà fo 
.̂ correr qüalqüicr parte q tuuiere neícefsidad: l̂ s 
jotras dos partes fe repartirán en tresefquadraS jia 
^oa con la'perfona à quien el capita la encargare, 
t*. y ha de cft-ar enla tolda de popa con las armas que 
; íc ha dicho,y con algunos montantesjyatabardas; 
ala otra efquadra tendrá el contramaeftre, yeílp» 
acudirán alas amuradasde proa,y defde alli adon 
o¿c:.vicr.cn que es menefter fu íbcorro: y la otra r^-
^a;4eapHan delas gáuias, y eftos aunque no ten 
ga múrriones no les hazen mucha falta, por eftar 
en alto tengan peto, y arrojaran defde alli alean-
c¡as,piñas,y dardos de fuego, y gorguzes, y picdtfa 
con que dañen lo que pudieren:y quando los cn.c-
migos vinieren barloando, el piloto marcadas las 
velas en popa podra refceuir la nao enemiga de la 
y •> van-
vanda que quificrc, metiendo de loo donde cílu-
uicrc mejor, quando el bauprés del enemigo lie» 
g a í e à t o c a r U p o p a , porqu^aü^queno qiíiera hi*' 
d c ^ n u e ñ i r c o n l a a m u r a d a ^ ç o n l a p r d à d e l a v a ^ 
,dá que fe metiere, y es buen aüifo, y prefdífopá* 
r a quando fe òífrcfcicrc occafion: y qiM(idavuié* 
ren hechado ios arpones, ya qúe no fe pueda apto' 
uecbardelosarcabuzes,lagcí)ít^de^el<Íá-to:ifiàf^ 
ÍHcas, y medias picas pâjra- deiffendif^ftf i j i ^ y i k * ombaíde|fó& dçfpiíe* que &ym j d ^ ã & U ^ t t ê k -
xia tomaran fus bombas, alcancias^c Iñftfümcn-
; tos de fuego, y porias faeteras las tiraran, y arro-
j a r a n à los contrarios: y fi faltaren fobrcla xarc-
ca faifa, batirán los puntales^ dcfpucs mataran, 
y herirán los que cayeren con ella defde la xare-
taf ixa, y dcfdclas t o í J a í d e p o p a , y proa,fi ks 
tuuicrela nao, y oífrefciendofe como para offen-
de r , y deffenderíe, fe aproucchen délos mon-
tantes , rodelas, y partefanas, lo harán hafta ha-
zer retirar al enemigo, ò fi vieren occafionvea-
cello. 
El Atambor, Pifano, y trompetas, han de to- Atabot 
car íicmprela batalla finccífar, y conla mayor y Pifa* 
arrogancia, brauezaque pudieren, que allende M* 
<}iie animan la gente amiga, fuclen amedrentar 
los enemigos. 
YauitB* 
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.; y.auiffndo algún rtiuexto, cs •m-cn-cflcriccfiallo 
debaxo dç cubierta con brcuedac! y porcjijçBo fea? 
viftp,y cl herido que Jo licúen ai thir uj ano j .çc>ii^o 
queda dicho, para quje defpues dCcuradoç , f ipu1 
diereíi bucluan à la batallad Y con lo dic ho en eft c 
capitulo, y los demás capítulos precedientes, me ? 
parefee que hcfatisfecho.à lo que v.m. mc ha m.aa? 
4^dp: tcfa íolo qucv.iíJ. í o m o quien puede lo; 
%ntnicndc,y fupla . Y que pues con ían larga íor t - j 
^l^eifeeíon.çftôrcmas^nfadm, tuíquemoís 
. ; Kpofopara c o m e n t a r o t r â q u e m a s 
importe, para gloria de 
~ " y prouecho , 
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'• víala gente dcla mar, en todo lo que . ' 
; pertenefee à fu arte, por el 
orden alphabecico. ; 
; A. 
A Bante, es andar adelante, auçjme íeaí on poco 
viento. 
Aba tir5à gilo u en tear,'es qnan d o la n a o y e n d o à la 
vela!còh poco viento à la voÍma,ò eftádo de ínar 
en craues, no hazeel camino para dònde pohe la 
proa^ deícae del. 
Abordar, esjutarre la nao co otro nauio pa pelear". 
Abraçar, es juntar .d raòamexuôal maftil çonlas 
troças. 
Abitar, es atar la anda ò cible i vn palo qiie fe lla-
ma vica,paracjuc no fefuelce, ; • . . ' .. 
V Abrir alguna agua¿ es quãdo el nauio la lia!zc. • 
Achicar la bo.niba, es íkcar toda el aguaqüe el ni?-, 
uio tiene. 
A Dios mifericordia, es qnando e] nauio por tor-*, 
menta ,ò otra deigracia fe va anegando^ 
A dornad©1, es quando con golpe de mar ò tormé-
ta^'e acuefta la naofóbre vná vanda^ háfíb q con 
alguna diligeikkfe enderece., J . 
R Afer-
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Aferrar tal puerto» es tòmaUc '•• v "V ? 
Aferra velas,{on vnas cuerdas ¿ligadas cnlos lacfo* 
delas belas con ^fe ayudan à tomarlos penóles. 
Aflechatcs, fon lasciierdasdclgadas que hazc efea 
lera cnlos obenques. 
Je Aguada, es el agua q fe roma pa el fuíleto 31a mar. 
Aguja de raarear, es eon la que gouicrnalos timo-
neles,)? licúan enla vttacora, y fcñala los vientos, 
medioSjy quartas. 
^ Aguantar, es fuftentarcon las manos alguna cofá 
q fe mete ò faca enla naoyparaquc no de golpcv 
Agolar la bcla, es cogerla,y atarla,y ligarla à la en* 
tena. 
Alixarjcs aliuianatjy hecharàla mar<jtódo aytor 
nieta, lo q ia nao ifcuajòíi ileua carga dcoiaítadá. 
Alta mar, e$ el lexos dtierra^y eftarla maradmo. 
largar, esapartarfcyò huyr. ' 
jf Alcaçar, fe llama Ja que eftà fobre la cubierta prin 
ci paljdefdé el arbo] mayor à la popa. •' / /. ^ 
Aigüazil del aguajes el que la gu arda^ da las racio 
nes à los marineros,y paífajeros. 
Ala bretona, es quando la carga fe pone^yamim* 
atraucíTadadcvaboràeftribor. . : h 
Aletas, fon las que hazen el redondo^y fténrciícla 
i popa fobre el codaftcjy rafeles. . 
X Amaynar las belas, esabaxallas deípues quecftan 
leuan-
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Icaantadas encl raáftü. 
Ama'ynárcl tiempo, es quando dcfpucs de alrcra-
dojfcfofsicga. 
Amargas 3 fon las cuerdas grucíTas con que atan el 
vnauio,y furgcenel puerco. 
AmantiHos, fon dos cuerdas que-van á c h gauia à 
-los penóles delas vergas. 
Amuradas, fe dizen los lados déla nao ¿por la par-
tc de dentro. 
Ámpol lctá , es reiox de 'arena; para que los marine 
ros enclgouernarjtrabajen ygualmente. 
Amantillar j es fuftentar la verga con los a man rir 
Hos,yarrizalla. 
Atnttrar,cs licuar los puños dela bela hizia la proa 
-àla mura. ;: ' - • -
Amates, fon vnas becas grueíTas con q fe mete 0 fa 
ca dela nao algunas cofas,y co ellos afixa, y fuftç-
tan los arboles mayores, en los qualés cftan guar 
- nidos co dos polcas,yotra beta mas delgada. . 
Amuras, fon los clauos grueñbs fobre q fe afixa las 
belas mayor, y trinquete, quando va à orça* con 
• vicHCoefcaíTp. 
Ancoras,fon los hierros co q fe da fondo,,y fe tiene 
- la nao queda encl puertOjò dode fe quiere-parar. 
Andaribel,es vncaboqfe afixa defdccî afbol ma-
;- yor al trinquetc/encimadcla pue-Eé,0:jxarcta,qüá 
'-.--. i R t do 
f.do !lvnao^enèx3,,para'qiac.lag|;ce/vaya.áfida:,d^r * 
Aof^^es yr clnauio ccafcornado, y coa la^proaiil 
Aparcj.osjfon las cucrdaSjy xareia del nauioxsoT*^ 
r.^vg-aiaiy dercarga,y.fe afix3n los arboles, y- ? • 
Apoítaleos,ron vivos maderos fixos q eftnn eftan-
-ees cí i la cjua.dra de popa y y (obre ellos las mèfiW 
deguarñicion,y !o mefmo las del trinquete,, .v? 
Aquaríelár, es quádo la nao q va pot la voiina iGOc 
"dearcjy reliíigare co las velas, ga voluelLaàía^eà 
'•tiiinójateírando laêfeocadci criqredefòçauftpi 
Abriolar, es quando relinga la vela rtuypf j ym$a 
rando rezío dcla relinga dcla vela,parala vanáa 
debar loue í i r^paraq lanao^a t i ibe . f--^í;^í.> 
Je- árboles degauia^íc llaman los mafteleos. ?; -^ 
&Mmrizr<ln'auio,..escomponerc y g u a h x d h o $ f 
gajcpacá que occupy pO;Cpí y nó vayalmasp^foà 
• ^üa'fpáícequtíaacra.; - • •r\ - : - } 
ArboleSjíé Jlanaan todos.los maftejeo? del^náo;; 
A rtimon^ es la vela del nauio 3 aunque pt úp^ameíi 
re l adeg l lerá . 
Arribar, cs-.vpjtwr-cl na^ip adonde fãlio ^ o¿rpríra 
par íedondenpyua. • •• ; - Á 
Arbúaiia ,es vamad'^agruç-íE?-^fekcfkfapifáM 
parte 
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parte de dentro dela roda para 3fixar las cabeça» 
de proa,y clauar las tablas del coftado. '* 
Arfar cl nauio, es quando cila cabeçcádo,y*lcU4nr 
cando vnas vezes la proâ y otras la popa. 
Arriar, es quádo fe da fondo conel ancora»y fe v» 
largando el amarra: y tibien fe dizc arriarjCjuan 
<lo íe ŷ a con los aparejos qualcjuicr cofa. 
Arriar en vanda, es cju ando cfta alguna cofa en 
alto» y feabaxaíin parar» hada donde fe hade 
.poner. 
Arriçar,fedizc quandoc[ bátelo chalupa fe i«c-
¡ícn» y fe amarran con los durmientes, para que 
,cfteafcguros, 
Aíronqar, es quando la nao íc leua, y fuben la^a-
íCtíift alas tweífa* Ae guarnición. 
Arraygadas, fon yno* troços de betas que citan fi-
xos en los obenquesjy otros que cftan fixos en ía 
popa dela nao con fus arças, donde fe aflen» y ali 
-ícaa las cfcot$s mayores, y ¡o mcftno el critiqcpP 
Arribargpucrnádo,es hechar la popahaziael vjc 
! to4quandq la proa va mucho al barloucnto,. , 
Arza*, es vncabq doblado que fe afixa cnla pOĵ t 
-dcquílquicr.aparçjo có qucyçan,y fuben io Cff$ 
coauicoç, 
Arrqpíbadas, fon las yandâ  del caí^jllfyi^proa, y 
íôn pr0i?d^cí\cq cnla galera, 
R 5 Afta, 
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^fta,c«yno4e]os maderos dcquenta,^ van f m i t 
dofaccion cnla popa, y tiene el pie largo hazia là 
t|uilÍa',y cone/la íe hazen los delgados de popa.: 
/ f t rblabio, es va inftrumentode mecalcon que 
fe toma la altara del Sol. , 
Àfegurarlasbelasses quâdo eftanguindadadasiy 
ay mucho vicnto,y la nao fe acueíta;y pende^ íc 
amaynaloqueesmeneí ie rpara íüfegüfo . i .\ 
A fen de nao, es quando alguna pipa^ ò bera cofa, 
que no fea redonda, fe arruma, y pone de popa ¿ 
proa,ynoaa*aueíradai • - y 
Atoar, es quando no ay- viento pa-ra que éntrela 
nao en algúa parte,y fe hecha vna ancla ala;miiej 
y fe pone el cabo en quéefta atada hafta Uegaala^ 
proa donde ella efta, y dcfpucs fe hecha ótr ar€Cíl 
el batel mas ajelante, y haze con ekabo d e l i a ^ 
que con la prin>era, y haziendo efto muchas ye -
7cs,!leiianlanaodondeqoicfen, 
Atracar, fe Hama quandó pái a que vná coü^kc 
mááfegura,te juntan otraj fin menear fe, ' -Ir.uK 
Ayanque, es Ia troça principal, y quemasjunta c l 
racamento con el ai boI,ò verga. • 
Altura^ es e l apartamiento que fe haze de lá equi-
nocial para qualquiera délos polos, ár t ico, aaft-
cattico: y también es altura lo que el Sol fe e-leüa 
lobre el Orizoméjporíi i mouimiento diuríio^ 
A hue-
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Aíiucte, es quando vna nao furgc con viento, y>pa 
ra que eftc mas fcgura, juntan, y amarran dos ca 
bles vno à otro para que tenga mas fcgura fobré , 
ir el amarra^y efte fe llama ahuere: y ahuerar; es a-
• tar ò amarrar vn cabo grueífo à otro. 
AcíjjJ^dorj es vn cabo delgado, fixo enel obeque, 
que paíTa por la vigora delas cadcnas,y buclue o-
tra vez al dicho obenque, y aísi paffado muchas 
vezes por las dos vigoras alta o baxa, junta, y a-
arcíTalüs obenques de qualquicr árbol de los de 
la nao. 
Àrganeo,es la argolla redondadelregondcl ba* 
tel donde fe amarra el cabo: y también vna arça, 
1 o argolla de vn pedaço de beta que fe encapilla 
cnla roda del barely barca, y enel dauiete, quan 
dotòtnan alguna ancora, fc-llamá'arganeo. 1 i 
B. 
T> Aupres, es vn máftil tan grueífo como el trin^ 
quctc,quefalcfobrcclcfpolon,y proa. 
Barredera, es otro pedaço de bela que añade la bo 
neta para andar la nao. ' 1 
Bâbiajcjdizen no ay babiaje deciento, quando es 
calman también dizen no ay viento. 
Bancosyfç llajnán cnk mar niôtonesde arena qlá « t e 
R 4 mar 
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'unt mücocj y dcftòs fon losdc Flandcs, deafiK. 
GajárcnasgordaSjy las fortes deBcrbcriav - i 
Baya; cs la playa,como la dc CaxmlajòMalâga,j 
Baron dcLtirhoDjò ledà, csvftcàla-brote^à pedaço 
dc! que palia por cl t imó, por vn agujeroy ò íc ba 
' zefixadentro dela nao, para aíTcgurar el ^^on 
rqud no fepierdaíifarcarcn los hierros- j 
Badafas, fon las cuerdas có que fe junca la boncta 
conla vcía al papahígo. . . 
fíaos, fon vnos maderos grüeflbs quc fcp&nfrttèii 
la primera cubierta para la fucrçadl nauio, yíon 
también baos lo que fe poné fobre la cateça áe\ 
'cakcSjpaTáfuftentarlagiuia. ^ 
> Barloar, csjnntarfcivnnauiò conrotrôp r̂aSQU^T 
' cneljy renditfc peleando. f;. • 
Ballcflílla^fcllamalaconqiic fe comala^ñ t f i l a 
del norte. 
Baldeies vn vafodepal( í^mancrade herrada,co 
que (acan agua para el feruicio dela gen te. 
Baldear ¿cufo\>$x con aguaM nauioò oçra qu^l-
quicrcofa.. ' 
) ( Bárlbücrítovcsiaparté dc donde viene el vicncp, 
fotaucnto,Qxiloucnto, cslacontfcariajyganaríl 
r.barlouen.torjvc^.q^UandO'Vnloauiayarübi:^:- ôÉro^ 
clvietitocopopa. ^ > 
Baulks c o h q f c í r ^ o k n a O i y f e c a ^ ^ 
Babor, 
BátiortTeUamfiil&partedeloàuio-de;U'2nànoryz-
quicrdá, minando dcídc popa a proa y. y cíl^ribtíf 
lamanedcrccUa. - - • ' . . - ^ 
íteflouomoi íes- quandtík náapaTacntddrcn ? I-
• gun puerco, ò doblar puntarò1coftcaT cl viento, 
cfcaíTo, y puntero, y anda de vna tmeíta, y otra 
, para gaiíaricamjno.j y, éño es barloucntcar , f 
Doltcar^ : > v '.í'r j / . 
Bartolas, (<Mlò$\foáÍktQÍi$m$ènh^^ 
.yor,cj:UchaKCttBo&iov^^m¿daaqifcú^cn(Dfpferí 
agua por la efcotilla abaxo. 
•Bcr.g3EitÍDi|C;sa6uiochico,yligero. ; ç.:. -. •,.-•, 
Bctómayor, es la del maltil tpáyor> y lbídcmâs fe-
; gunfusmaííilcs, . . > •, ¡ , . . \ . j , r! j . 
Bccas,!Íbnla¿cuer<ías,.yjcárc¡amenu4ad^naufor 
BcUeiiGapillad^fedircqjuan^ocívViÉttflahcc^^ 
• fobrela.entenayQel t f t ^ . / : 
. 'Bclarcdonds^íeJU^Íaquadradà^r , .3 
Bela latinarla triangulada. , ¡a u 
B^la buídavcs pi^píamcMc-ia íjiic fe pone etickt 
bpldel^alera^ 
BcrdagP5, fpo los p e d a ^ de vetas á a qiáanaDisra 
ças, que citan fixos (óbre los puÃ0Sfdiclfxs fd<>« pÈÍ-
pahigos, itflî pjrí> -y: u m p w * Jos¿ quafesA 
. .,;s .; R. 5 afixa 
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"Nifixa la vela c¡ uando vá aípajçafiljO pòr !a voíínàC 
Bita-y es vn macero grucffoquc at rauic í lãpor la 
parte del caftillo de proajentraròbostos bmdas, 
-iyflacl;faamarrflm:laseâbfcs, paratcncrel nauio 
^ m n ' i ú % n c á h s \ ' r - y ' • • - • • ' , f - ^ • - -•••^ 
Biira^çstrocàrclvcamiíio.: - . J 
•^^ocxjra '̂-esSvná câx«aiiédç ¿*a eiaguja de marear, 
y la lantiá,y luz que alumbra de noche. . J 
Jrroc¿í/ciiáttTá«líwal$ildtl¿ba)ldíiJl-a; ' ;;-.:J 
Bigoaasv fcikmaá' taa-pojcafcd eKmuio qwntxtfe -
nen rodajas. - '• • / ' : ' 
- Biquicprces, foa'lo;s/ib,^derõs quelaa7.c-n¡buc(casiq 
- Aaíccnldd^ugo^crpijí^jíícbre C^ÜC fe I m e \dh© 
ueda dela diçjia popa dela nao.* ' . c u1. i . ^ 
8land¿IfcsJ/:fon.'fpaífljoi que vicnch dê lasmaftc^-
Jeos à fixarfe enlas meflas'dí; giiarnieions|)ara fa* 
.rileuta,^aguantarlos dichas maftcleos^y los mef 
í.íinos fe fiieleponcrencl bauprés, - ¿ 
Bonecas, fon pedaços debelas que licúan iff; reípc 
to, para añadir al luengo dtlas belas mayoteijpa 
raandar mas. .¡ • 
Bo¡rdos,'fon los lados del nauio 3 la parce defuera, 
e yr à bordo, es entrar détro, y dar à otro bordo, 
;c¡s mudar diferente camino que fe licuaba, - - ' i 
Bogar, es remar» - • -, • ' / 
Jogaarrancadai csrcmarniuyaprieflã^ v - í 
/ - • • i - - Borra-
''70rrifca>TS:yn^(5d^^wr.m«nqa^--ii.fj • ' ^ . J: 
joya, es la íeñal de vn palo qucpoinenlos marine 
ros-afida dBorinqucquc tieheeianecyrai t • Í- .fí 
Royan te^ es d nauio que; lleua poca carga/.y va 
lixcro. ' _.. . .., .< 
Borriquete de proa^s vna bcla chica que va fobre 
elTrincluereíy-tambicn íçdizc belacho de proa. L 
Bolinas, Ion dosxuérSas-qüemícen dé enmedio 
delarelíngai paraabrirja bela haí&iaproa;qucxdí 
ere el viento,yapara ateíTalia. 
Bomban es<vapalagtücíTb q alcanza dcfde el platí^ 
del nauiojhaíta la cubierta principal^ por ella fe 
defagua etnauio, •• - i 1 
. Botar à vabor, o à efldbor, es hechar à la parte de 
-citasqac es-meaeíle^el tí/çou. ;; 
Bouipj¡ t$ «ftí^aíoqutí èfta.defcaxa deli eTpohn 
con vna roldana, para amurar cl trinquetb,y o-
t-ro-à popa, de donde fe alça la efeota dela contraí 
•ineflana. • ' ;uuí í 
Botequin, es vn batel chiquito. 1 ^ ¡ •• . 1 . 
Botina, y horça, fe dizeqüandofe lktiífcbl.¡viwi*|l 
porel lado. , -• . - ^^^nxU 
, BÔ ÍK de ancorajò de cable, fon pedaçoveíebras 
con que fe amarra el ancora,vna cnel aftâ  y j cm 
cnel abete con que va f m , y smarr^da^-^fa b o i 
«ja del cable efta fixa cnla vita, y iqaaíído ia ígín 
ti 
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elcable para^ucflovajjadcgolpcj loyan deti-
nicndocdnJabopai ; 
Btaíjas, íonlastcucidasquc vienen de Jos penóle» 
dclasvcigasàatarfcàloslajdosílclapop^, y con; 
ellas tirando del vno, y otro lado la verga,como 
Broia3,¿s viigóafirodegufano que, horádala 
¿b^comólaícaxfcomacl mádwo^: ; ; 
Bfeuaje, es cí riño, zerbeça, ò cidia que beaco lós 
marineros, ..•.. •: 
Qjíçf pes jeLvieom Left >, hafta los medios colatc*! 
Briol,fe llamavna cuetdaconqwcíc arremanga 
^vclacpayari-íbl hauio por el .grácil, pata que?, 
el Piloto véala proa, y làgenteppeda paffarde 
¿pjápaá proa; cite Briol fe.dize.paknquinvÒççrb 
tonal;. !•; . ? > 
Brea» es con qwcíe cmLrean,y betuna los-nauiós. 
BuehajCS íomar otra bucka,y mudar GamÍ00,y,cs 
atar,y amarrar laacusrdas, r 
BwídínáM^^a^dines^oo^ynasb^a&dèlgadit^^^^ 
fixas, cnla cabeça del mafteleo de proá, qiicivi^ 
nen:aí cftacíraayor, quc iuftciitafí cl^maftclcíí 
;.deproa¿ 
Ruásaania^foníVíiaiS Uaucs, è ^uçbasj q;^Ii<5ch*i 
ttienaras.- «l íoa f.üüs.-Ji t'¿^c?j¿ 
•mmá̂ i en dgyt&os ffií ¿cifá&ífc mbaf iva^^g ipa -
tafortalcíccrla proa, y íuci^nre hcchat û fcs dcl-
bicrtajllamaníerambicn curbasdceirucltuwr. I 
iBuritJas, íé llaman vnas cuervas qxic abasad defdc 
» r í c e n m e . ¡el árbol niay.or lie gaúiaj q fc^drae to-
pc}y fe amarran los bordos del nauio^ .cÉtas^m 
•.̂ bien las tiene cl trinquete, y íirucn de íuílcncar à 
losmaftcléos elegauia. 
«JKiteras, fon vaos agujc«os.bccboà.cnilds íatftiità-
-d^sdebaxo de Gu.bicica^quc v&n àáalir corcre'iós 
r-maderós pordondefodeíagua, y.e{g©ca.diag!tia 
dclas pipas que Ucua de aguada la^náo.eatrcjCjü-
-b ié r r tusUoquA 
ba^a dano alas mcrcadutias. «••. ;.:, , - i 
^arrade.cabcftranrc, es vamadero quadi-âdoJe 
enmpiidor dGiresbraças; y de anchodetseípal-
'!Bii*>> q^feín)etepor^osojo5 del c^b^ftímitc fo-
fee ^ e I m m Wíí^aJa gei i tcdejamo^ paira 
b u u uaer 
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traer en redondo cl cabeftrantc^uando viranj j 
fuben alguna cofa. 
Surc],òcabclloyrcdize vntroçode palo como va 
Í codo, el qual fepafla, y mete por las arçasdcla 
¡ eílinga,^ fobscel fc afixan Jos aparejos, y cande • 
ta para yçány cambien fe pone quandò arbolan 
. la nao, o íos arboles riiayores, parahazerfuerte 
' los'apaircjos;̂  " .• >: •-' ^ . .. . . 
Jadcrhi, es quando ateflan los obenques de qual 
- i quíeiatbdl^p cílos featclfan cp acollador; al dê 
po que va ateífando el acollador, porq nofeakr 
gue lo que ateflfany fe afixa con vna filaciga m h i 
-cbcKis delacolla^oi'j juntándolas fucrteraenitcí y 
i f;cfta es baderna; . . o h . . . . > 
\ . 
Y * Onchadelcabeftrantc, eselafiento qucCile 
..V hazc enlacubiertade tablones liíbs,para que 
aride lifto al abri^que nó le eftorue nadapara^Ji 
daren redondo. "» 
Contra amantillos, fon los que fe guarne en la ver 
ga dela ceuadera con dos vigoras, ò motones fi-
xos à los tercios dela vcrga3vno por vãdajy otros 
doscnelbauprés, ypaflkdoencadavno vna be-
tano muy griicíTa, à dos guarnes,que fencíce en 
el bauprés, y fe atefla: fon contra los an^íirálfõs» 
' i J , . : . .... O bO" 
v àboças dcla cctraácra. - ; : 
Contra cfcotas/on vnos cabos grueffos, ccncillbs 
¿queafixan enlos puños délos papahígos, íbbre d 
motón delas cícotas,quando van cometido .con 
"temporaljò fehazé foertes cnla quadra de popa, 
accfiandolos en ayuda delas efeotas. 
Contra braças j es a í í i tnefmo otro cabo gordo, 
. quefe afixa enelpcnol delas vergas mayores, y fe 
aceíTa, y da buelra abaxocn la cubierta , ó al pie 
ddarbdl «layor, cri ay udarddas braçás deltrin-
quete. • - • - - - i 
Caboi fe JIama cl pedazo de cuerda quefe corta, 
ola puma de tierra que entra en la mar , y para 
paíTarla fe orcea, doblando la dicha punta, ò do-
biandocicabo» • ^ : -r :J . ; 
Carlinga, csvna maneradevaflà , ò pédeftaíen 
que çncaxa cl arbõl de gauíayò deIa'ttíayor,ò trin 
quere. ^:;;..Í; \. • 
Cambiar alguna partCjò alguna cofadelnauio: es 
• mudarla. • • v 
Caça, es dar caça, è yr-íigmendo vnmifíaà õttotf 
lombardeando cl que va huyendo* 
Caçar las efeotas , es tirallas para que k bela tos* 
mas viento,y caçar, es tirar para fi. > ^ 
Calma, es quando no ay viento,y lamardfafrmiy 
. foíTcgada» v;, . i , ...........s ¿ 
Cabeça 
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Cabeça con cabeça, feUamahjas juntas jy laseo- 1 
íjabordíif, es encallar en la tierra por tierapo, o o-
traoccaíion, ... 
Galenavcsalguirecho pequeño, y ángqfto dcinar, 
dondeícembarcán^y'dcíembarcan. . r: 
^amarai 'éskcoanddaJ de poluora que lleuan lás 
;pieças.â aEtiJleriayy íe ^uita y pone enlos .Verfos, 
y faíconcceSjy en otros. 
Gama&adcpppa, esílaqueefta fobrela jerner'a^y 
lo mejor del nauio. :•- > 
^afaralgwaicóia^cs quijar laque cita encima ,-ó 
X 3 m ^ s ¿ ^ á á i . ^ C : t d i s : c d r i ^ Jigan Jas 'VQUSÍ. • . 
Cables, fon las maromas grueflas con cjucíe amtir 
, jíuvy atan las naos a las anclas, para que tenga n 
quando fon de cañamo,y fifpn dé efparxo,.fplla-
man eftrenqucs. / . ^ 
!GafíiHpde!prE03>es ymíohtjsciibktxs^o&Qjdéá^ 
la vka,halla el e(polon,y debaxo del efUaelfogó 
.d'QRítafe.g.wfer'de!jcojiicr^yJa'dc^ettía.•=;; / 'J 
Cap'tan del aauio, es quando es démerehahci3,y 
íi va de guerra ¿es el que para.pclcar fe Uaiha Ca> 
pitan,y ordena la |ente,y cofa« neícpiraria»para 
tepdir al enemigo. > ' ' ; 
Carpinteto, ay afsi mefmo enla nao para íeparSu 
las 
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las cofas de fu oficio.. 
Cánde te , cs à mo Jode dcuanadera^de mugerès, 
^lònde los grumetes dela nao, ha sen o tuerce los j , 
cabos delgados que llaman lagulas, y rebenques 
para el ícruicio deb n a o. 
Carta de marear, es con laque cl piloto rije fu via. 
j e , y hecha el punto iegun lu derrota, paia laber 
donde cfta,y porque .rumbo camina. 
Calces, fe dizc vn paloígrueíTo que;cftà< enxerído 
enla cabeça del árbol, con vn pedaço deconcabi 
dad i manera de ceja, y (obreja cabeça deí le , le 
alientan los baos para iultcntar la gauia. 
Caçonetes, fon vnos botones de palo grucíTos, q ^ 
fe ponen en algunos cabos para afir ocios^como 
Jaçada deprecina.: . ;. . .1 . . 
Cabeílranrc, es vn cerno de madec©ogrufifTorcoíi 
cjue fe cogen las ancoras, y los cabos para ticar, è 
hiçan las belas,y fe fuben,y baxá maderos, y otra 
qualquier coía pefiada ¿y. eílegana vna íoldada 
de marinero. .. , ; .', 
Palomar, es vn cierto tono,y canco quehazen lps 
marineros quando tiran de algún cabo,òcçXa 4 
requiera tirar àvnajmuchos^untos ' 
Cabria, es la que arman los marineros. param<i-
ftear los n.íuios, y fubir por ella cofas pçjfladas: y 
cftalahazeñordinaxiamente d.c.rrçsrpaiQsgr^r?-
S des, 
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deSjdiftanrcs por baxo cn triangulojy juntos pox 
Jas cabeças de arriba. 
CarabeUyCs vn nauio.Iargo3y angoítojCjue crac be 
laslacinas. 
Carobo,cs vn genero denauio q los turcos vfan. 
Caña del titnon, es vn pedaço de paio que e íla en-
caxadoenla cabeça del dirio, y enera p o r í a l e m c 
ra para ejue conel pinçote fe heche à vna, y otra 
vanda4y afsi fcgouierna el nauio. 
Carena, es dar carena»recorrer elnauio de cada Ja 
do,y calafecearle,y brearle : y quando le reparan 
de alguna agua, íihazia. 
Caraba, es nauio grande, de los que en leuaxne fç 
vfan. 
Can jar,cs lo mcfmo que cambiar,y mudar de vnh 
parce para ocra. 
Caftañuela, es vn pedaço de paloconvna muex-
ca que fe pone con dos clauos fixados cn alguna 
parce, para amarrar alguna cofa, y que algún ca-
bo no corra. 
Cabeças, es eftar el nauio lleno de cabeças, tenei* 
codafte, quilla, y roda, arbicano, y capiroi, y co-
dos los primeros maderos de quéca pueftos, y lia 
tnanfe cabeças codos los cabos dichos. i 
Candeleca,cs vn aparejo que bieneguarnido del a 
cabeça dl árbol mayor co vna guindalefa grueffà 
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pafTada por tres motones de vn ojo, y guarnida 
al cabcflratc: cargan con ella toda Ja ropa, y mer 
cadurias de pefío, que la nao trae. 
Cabeça ala mar, es quando vna nao fe pone bien 
mar al tranes,)' le dan la meíTana, folo para hazer 
la acudir al viento,y afsi pone la proa à la inar,pa 
ra cenclla mas defeanfada. 
Cargadera,cs vn aparejo guarnido con dos poleas 
à cinco guarnes, la vna enla liebre rnayor del ra-
camento mayor: y la otra al pie del árbol có que 
cargaiijy ateíTan para que amayne bien la verga, 
y bela mayor quando ay mucho vicritOjy Ib pro-
pio el trinquete. 
Calar, fe dizc atnaynar qualquier cofa que fe hiqa 
arriba. • 
Capero!, es lo q parcfcc,y defeubre día roda dejpa 
donde fuele endetarfe la madre del cfpolon. 
Ccuadera,es la bcla que va cnel baupres,fuera del 
nauio,y íbbrc la proa. 
Chiflc,es vn íiluato de placa, ò de otra cofa co que 
el contra macftrc rije el nauio. 
Chufma,fon los remeros,y forçados dela galera. " -f-
Chafaldetes,fon dos cuerdas que firue de hiçar, y 
coger Ia bela degauia^or la parte d abaxo delós 
puños d ella, que es enlos remates donde la rclin-
gadela bclafc acaba. ) f 
S z Ciar, 
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Ciar, es quandò fe rcrfiahazia tras, reculan'dó. 
Cintds,íon maderos que van ciñiendo cl naUio de 
popa à ptoa,y facan yu bcudo redondo íobre las 
tablasdclcoftaio. 
Cinglónos vn madero que fe \ onê ala parte de la 
prpa,çnfo.rTna de plan, qpor dóde cota ia.quilU,. 
va haziendo delgadoshazia la roda 
Ciaboga, cs quando va al remo qiialquier :nauio, 
. y quietevoluer ja proa fin defcanfai breuemeijtc 
bogan de vna vand^y cian de on a, y lo buelucn 
cn redondo fin perder camino5ni c!cmpo. 
C¿ar,íédize también quando quieren detener ,.y 
que no paíTeel tal nauíb , calándolos remos al 
; agba , remando al contrario 3 y aíii Io detienen, 
y reparan. 
Cintura, es la que ciñe, y aprieta las corofias con 
la cabeçaxlel aibol, para que efte mas 6x0,7 ^V* 
' f o f l de vn pedaço dcabogrueíTo, comocalabro 
te,cô fus dos arças enios cabos por do í e a t m ^ a, 
, y atríTa contra las ¿oron'as ^ y lo mefmo es en el 
trinquete. 
- i - Coila, es la cofta^ tierra que efta junto ala ribera 
dela mar, 0 la melma ribera, y quãdo el nauio va 
: junto àtierra,fedizeyr coitaàcoi la : periongar 
, l^coílajesyrafsi meímo por ella. 
Y Comitie,es el que rije la galcia. , , . ' 
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çoçokrar, es traftornar ci nauio, la quilla arriba: 
Corrientes, fon las que los tiempos mueuen en la 
mar à v n a ò à o t r a parte,olaqay en algunasan-
gofturasjò canales. 
Comentos,fon las junturas, ò largo delas tablas. 
Corre tormenta, es padeícella corriendo la mar. 
Combes del nauio,es el Cuelo déla cubierta. 
Corbaton de^orja, es el que fe pone con dos pier 
nas grandes,y cnla vna fe encaxa,y fe emperna fo 
bre eldíchocapero!, y fuftenta la madre del efpo1 
Ion,y la otra por la roda. 
ContraSjíbn vnas cuerdas que ¡¡cuan la vela hazia 
laproajy nafcen délos cabos de la vela, donde na 
feen las efcqtas. 
Codafte, es el palo que comiéça à formar la quilla 
defde la parte dela popa, y fube por baxo donde 
efta el timón aíTentado. 
Contra maeftre, es el que tiene cuydado con ver, 
y viíuar el caxco del nauio, cuerdas, y amarras,y 
arrumar,y rejir los marineros,y hordenar la guar 
dia,y como tiniente de piloto. 
Gondcftable, es la cabeça, y principal de los arti- ^ 
lleros: y el que hordena, y compone la artillería, 
y municiones. 
Contra eftaes, fon las cuerdas que van debaxo de 
; los eftaes, que eftan defde la gauia mayor al trin 
, S3 quete, 
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qucrc, y del trinquete al bauprés , y íiruen pa-
ra tener, y fuftemar ios arboles, y fon cuerdas 
çrueflas. 
Contra meíTana, es el poílrer mañil hazia popa. 
Corda, fe dizc eftat el nauio à la corda, ò àla t r in -
ca, ò payrando quandoefta atratieíTa-do la proa 
al viento que no quiere el piloto que ande, ni 
defcayga, teniendo las bclas arriba , y tendi-
das. 
y Conícrua, es yr en conferua, yendo dos navios, ¿ 
mas en copañia, mirado vnos por otros, y aguat 
dándote. 
Contradurmentes, fon los que ponen de popa á 
proa, por la parte de dentro, debaxo de los-dur-
nicnteSjpara mas fortaleza del riauio, ' í 
Contra palmcjarcs, fon otras tablas grucíTasqüc 
por la parre de détro van afsi mcfmo tbrtalecien 
doelplanjcntrcla quilla, y palmejares. 
Coronas, fon vnos cabos grueífos, fixos enlaca-
beça del árbol del cumplido, de medio ar-
bolj con vnos motones grandes en los remates 
que forman los aparejos , y lome ímo en el t t i / i -
quete. 
Corona de braça, es vn cabo de cumplidor de tre 
ze braças, fixo en cada peñol de la verga mayor, 
con vn motón al cabo, por do paffa la veta de Ja 
bra^a. 
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bracáj y lo mefmo end crinquccc. 
Curbas^corbatonesí j fon los que fortifican ios 
baos, y las lacas, y trauan, y fe incorporan en los 
lados délos nauios con fus cubiertas. 
Cubierta, fe dize el fegundo fuelodel nauio, y -V" 
también fe dizen cubiertas, fi el nauio tiene mu-
chos fuelos. 
Cruxia, escallcquevapormediodel combes,en -V-
la xareta, y entre los remos en Jas galeras. 
D. 
Y \ Ala, dela boba, fe llama por donde va el agua 
que fale delia à caer enlamar. 
Dar lado, es entornar el nauio à vna parte,y recor 
rer la otra los galafates, y hazer lo mefmo por la 
otra parte. 
Derrota, es el viaje que el nauio lleua por alguna 
parte. 
Derrotarfe, es apartar fe vn nauio dela conferuajy -V 
compañia que lleuaba, para otra. 
Defarrumar, es defemboluer, y rebolucr la carga 
' del nauio pára facalla,ò para vufear algo. 
Demorajcs lo q el nauio aguarda para tomar car 
gajO aguarda otra cofa. 
S 4 Demo-
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Demorar vnalíla,^ prouinciajal vcft, esq queda 
à la parte de aquel vienro. 
Defpenícro dela naOj es el que guarda la comida, 
y bcuida, da raciones, y da de comer à fa gente, 
y tiene à fu cargo la guarda, yllaues delasefco-
cillas. 
De loo'1, es hechar Ia proa hazia el viento para ga-
nar del lo que fuere pofsible, y lo mefmo es dezir 
ahorca. 
Deípalmar, es recorrer, y dar febo para que defli-
zĉ y corrael nauio por el agua. 
Defca, es â modo de canoa dõde fe hecha el alqui 
tran defpues de cogido, para alquitranar la xat-
; cia dela nao. 
Defenfas de naos, fon vnos pedaços de eftrequcs, 
• ò cables viejos que cuelgan deía vanda de vabor 
àlportalò,para defenfadeI bacel,quando fe llega 
abordo,no fe maltrate. 
pçfguarnir ,çs desbazer qualquief aparejo dé h 
nao que paíTe por motón,ò polea. 
Doblar la punta, doblar algún cabo, es atçauefar-
lenauegando. 
Purmentes > fon los que hechan enlos nauios por 
ía parte dbdentre^para fobre elIos-empalmaLlas 
. fat*ís que luzen las cubiertas, y fpbradps en los 
nauios, : 
Dra-
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Dragante, es vn troço de madero grueffojfixo en 
cl efpolon de vabor à eftribor, con dos tohinos, 
ò tacos de paloklos lados que forman, yhazen 
hueco donde encaxa, y afienca el bauprés, y de-
• ícanía. 
Dauiete, es vn troço de madero con vna poca de 
bueltaenla cabeça masgruefTa de l , con vna rol-
dana ancha, y el pie q afienta.y encaxa en la proa 
del batel en fu carlinga, con el qual fe fufpenden 
las ancoras,y amarras dela nao. 
Dech'nacionj. es lo queeifol (caparea dela equino 
cial, para qualquiera délos dos polos ártico,© an 
tarrico, fobre los dos trópicos de Cancro, y Ca-
pricornio. 
• , ... ; 
P Quinocial, es el circulo mayor que diuidclá 
Sphera en dos partes yguales, eftando ygual-
mente apartado del vno^ del o t ro polo, y llama 
fe afsi porejue quâdo el fol paffa por el dos vezes 
al año enel principio de Aries,y Libra, e^equmò 
ciojy en toda la tierra, como quien dizc ygüala-
dor del dia,y la noche. 
Eílínga, es vn pedaço de guindaleda que, tiene en 
. los dos cabos fus arças,y enel fenb o t r iyysk i cd-
' gen,y abraçan las pipas con ell^ J p a r i á s cargar 
S 5 en 
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en la nao, y defcargan, y en las dichas arças jutí-
tan,y afixan,y amarran los aparejos^ candeleta, 
para yçar enla nao, y facar delia para tierra la car 
ga^pipas. n 
Empíinir, es poner, o guarnir la ricota, y la con-
• era en el puño del papa[ii^o,y bonetamayor, y 
trinquete. 
^ Entenas, ion los maftiles, y palos donde van aíi-
das las veladlas quales aísi nicfmo fe llamanver-
gas. 
•Encallar, es quando algún nauio da, y topa en aV-
; gun bíjxo. 
Embeílir, fe dizc quando vn nauio, ò galera bar-
loa con otro. 
Enfenada, es vna entrada,y playa foffegadajdo los 
nauiosfe reparan. 
Engrofaríe,y Icuantarfe^ hinchirfc,cs todo vno. 
Embornales,fon los agujeros q ay fobre la cubier-
ijíta para vaciar el agua que con algunosgolpes de 
c mar entra end combes. 
Etnbergues,fe;dizen los cordeles con que las velas 
;fe ligan enlas entenas. 
Empalomar^s guarnefeer la vela con la relinga,ò 
concl gratil,q es vna cucrda,y coferlo à Ia bela. 
Bnmararfcjcs defuiarfe dela tietra, la mar a dér ro . 
-En mar las belas, es moxarlas pata que apretando 
el 
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.el viento haga mas fuerça encllas. 
Entalingar, cs amarrara el cable la ancora para 
dar fondo, y encalingar cl orinque do cila la bo-
ya del ancora, es lo meímo. 
Efquilazoj cscfpccie de ciertos nauios que en Le* 
.uante fe vían. 
Efcafoj viento, es quando va la nao por la volina, 
y no le dexa yr fu camino,í]no a fotauento. 
Efcurrújcs remar largo. 
Eftrella^omareleftrella^esvcrlaaltura porla-ba' 
Ihftillaconel norte. 
Efioperoles/onvnos clauos cortos de cabeças re-
dondos. 
Efcotinesdegauia, fon dos cuerdas grucíTas qüc 
baxan por los penóles dícla bela mayor, y por la 
vefgí <íícida; aiixaífe afraxoàJos h à o s d e í âxfeol 
mayor. ^ 
Eílrenquesj fe llaman las amarras guando fon de 
cfparto. i . 
Efcotas, fon las cuerdas que falen de las dos putas 
baxas dela bela, con las qualcs la bela fe atraje, y 
ligan hazíajapapav J :Í : ' : | •.• ^ 
Efpolon, es el reiriate de laproa quc tieiiefobre fi 
el bauprés. 
Efcriuanò dclnauio j tiencà cargo ia cuenta, y 
ración delas mercadurias, y fletes, y délos' fala-
• • \ rios 
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rios délos oficiales, y cíelas raciones, y gallos que 
clnauio haze de todas fuertes. 
Efc.andallo>es la plomada dela fonda con quefabe 
en que cantidad de agua eña el nauio,. 
Efcaldrame>es vn palo don de fe ligan las efeocas. 
E í h n t e s , fon los que eftan fobie Jas meíTas de 
guarnición, para atar enellos los aparejos de la 
nao. 
Efcobcnes, fon los agujeros de proa, por donde fá 
Jen los cables,quando el nauió eña ancorado. 
Eftela^ es la feñal que ei nauio dexa en el agua por 
. do paila. 
Eñacas, y cfcalamos, fon los patos en que fe haze 
fuçrçasnsl ba.cel.pararcra5r,y quandofon dos, y. 
fe in.cce en medio el rémo, fe llarná coieces: y qua 
dp es vno fojo le ponea vn mecate atado > y eftc 
fe llama eftropo. 
Eftae, es vn cabogrueíTo que va dela gauía mayor 
al crinquete,y dcalli al bauprés 
£fq^ifQ>:cs fà barquillo à máneca de bocequin pt! 
Efquipar, fe dize quando algiui 6atcl, ò barco, \ a 
con muchos remos para Hazer algún efeto. 
Efcala, hazerefcala, es furgir, y falir acierra, an-
• tes de llegar aL puerto dondexl viaje fe bade a? 
cabar. ,. . 
Eftan-
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Fftanterol, es vn madero que efta al princípio de 
la cruxia/obre que afirma cl tendal. 
Eftamenara, esvn madero de los primeros que fe 
ponen de queiua cnel nauio^ jumo con c] plan, 
haze vna quaderna. 
Eftnbor, es la parce derecha de] nauio, mirado de 
popa à proa. 
Etcocilla mayor, es la enrrada por donde meten +" 
Jas pipas^y cofas gruefTas para la carga^prouifio 
dei nauio. 
Lfcotillónes, fon lus que firuen para entrar el de-
fpenfero, por el mancenimiento ordinario,fucle 
auet vno a popa,y otro a proa. 
Efcora, tener el nauio buena efcoi a,es fer lleno de 
los collados, para barloueritear. 
Ellrellcra, es eí Aparejo fin amante, con íbías dos 
poIeas,y con fu beta. 
Efcoper, es con que fe brea la nao,y embetuna. 
Efcorar,ò cícorado, es quando alguna pipa, ola 
barca fe menea, le ponen debaxo alguna cofaà 
que ícarrime,ycfte figura. 
Eícarba, íe-dize la junta de quilla, de cintas, òdc 
rodas. 
Eícoteras, fon vnas roldanas fixas en vn çroçode 
palo, aíTent do enla quadra de popa,y<;neI bor-
do pot donde pallan las efeotas mayores, y feca-
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^an, y lo tncfmo enel trinquete. 
Efcopcradurasjfon vnas tablas clauadascnlas amu 
radas dela nao,entre vn madero, y otro, y que fe 
juntan con los maderos^ fe galafetcan, y brean, 
porque vaya el agua abaxo 3 y enfucie, y dañe la 
madera. 
F. 
r j Ormcjar, es lo mefmo que poner bien lo que 
*- efta enla uao3 cada cofa en fu lugar, q no em-
baraço à la nauegacion. 
FlamearjreiíngarjtocarjCórdearjy batir Ia bela, es 
quando va amurada por la" voIina,y va mas al vie 
to délo q pucdcjcomo va marcadaide qualquier 
manera délo dicho. 
Farol, es la lumbre que va metida en la linterna 
grande con que le haze guia para que otras naos 
la figan. 
Fonil, es conque enuafanel agua, y vinoenJas 
pipas. 
Ferro, cnlas galeras,llaman ancora. 
Filacigas,fon vnos cordeles que deshazen de pe-
daços de cables podridos, (que no preftan) para 
atar concllos el nauio. 
Flete, es el precio que dan por licuar las mercadu -
rias enel nauio. 
Fio 
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floto, es quado vn nauio qu« toca en tierra, lo bo 
can àla mar,y que nada, fe díze floto. 
Fogon3cs donde guifan de comer. 
Fondo,yr à fondo, es vndirfe en!a mar , o dar fon-
do, es (urgir donde quieren parar. 
Fondear la nao, es quando cargada, defarruman 
y deícargan para ver algo que cfta enel plan, ha-
fta ver el fondo, y afsi fe Dama fondear: y rabien 
fe dizc fondear,quando citando furta co mucho 
viento, y mar, cae muy de golpe fobreJamar, fe 
dizefbndea mucho. 
Fullas,fon nauios de q vfan los moros,y turcos. 
Fuftagas, fon dos cabos grueffos con q leuantan,e 
hi^an,y guindan la bcla mayor,y la fuftentan. 
.G. .. 
O Rado, es vna parte de trecictos, y fcíTenta > en 
que la Sperafe diuide. 
Gancho,es vn garauato de hierro en que fe amar-
ra vn pedazo de beta con que fe afixa el papahí-
go mayor, quando va amurada la bcla con mu-
cho viento. 
Galerajgaleotajgalcra bafl:arda,y galeaça: fon na-
uios de remo,y comunes. 
Gauia, es muy conofeida, eftafobreel árbolma* 
yorjy fobre el trinquete. 
Gataj 
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Güta^s ocro genero de gauia .¡ue fueled poner en 
la mefíanayy contra mcíTana. 
Garrar, es quando con fuerza de tiempael nauio 
- lleua arraftrando el ancla, ò anclas con que efta-
ua furto. 
Galleta, es vn jarro de palo con que en 1& nao dan 
vino à la mefla. ! 
GalcrnbjVientOyes vn medio viéco entre mucho, 
y poco. . ^ 
GratiljCselmedio por donde la bela fearremagá, 
Garrajnauiode media garra, fe dizeel que no tie-
ne gauia^ es muy alto derafeljyquecargadobo 
•-rnete las aletas enel agua, por eftar altas ¿ y tener 
chica la popa. . 
Gata de arronçar, es vn gancho de hierro con v n 
ojo al cabo,con cjue fe afixa vna guindalcfa^para 
fubir el ancora con clla,dela mar à lanao, 
Gouernallc, es el timón con que el nauio í e g ò 
• merna. ^ ; . 
Golfp, es la parte de mar que efta ¡exos de «e t r i : 
y afsi qu aad o í ç p ie r d c de. vi ft a Je dizçyr engol-
fados. -
Guindar, eshiçar ,y leuantar para arriba alguna 
cofa. 
Guiñar, es dcfcuydarfe el timonero, y áfuiarJa 
4el rumbo q va,y al que lejnandan gQuexnar^ -
Guin-
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Guináaílcj es vn palo con tres roIcUnas que cfta fi 
xo cerca del maítcl mayoí, por el qualpafíala cri 
^a mayor. 
Grumetes, fon moços delnauio que acuden à'to-
das las pbras,y trauajos. 
Guimbalete,cs el palo con que fe da la bomba. 
Guardian dela nao, es el que tiene quema con el 
batchy traer agua, y mandar àlos grumetes lo q 
para eito es menefter. 
Guardiões, fon las burdas del mafteleo de proa, fi 
xas enel eftaemayorjpara fuftentar elmaíleleo-
Guarda volínas, fon dos cabos amarrados por el 
feno al eílac mayor, de quacro braças cada vno, 
con vna vigora en el remate por do pafla la volt-
•m may_or) porque ncJeembarace con los apare 
jos dela nao^ lo mefmo tienen Jas volinas dág^-
uiaeriel eílac degauia. 
Guíndareça, es vn cabo grucíTo cumplídoade cien 
braças arriba, que traen las naos para el ferukio 
dellas,y para atoarfe en vn puerto. 
Guarnir, fe entiende hazer, y adereçarXjualquAçr 
aparejo que paila por motón,© polca, 
H . 
i r Orcaz, es vn paio fixo al pie del árbol mayor, 
r * fobreque afienta el guimbalete,.fobre que 
T fe 
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fe da à la bomba. 
Harpeo, esvnrefonde hierro af idoàvna cadena 
larga, que vapor debaxo del bauprés de luengo 
dcljhafta la puata,y c o n que fe aferra vna nao co 
orra,y fe aíTe quando fe abardan para pelear. 
Hala larga,, fedize quando vna nao anda boltejca 
¿Ojy para hazer otra buclta, como por abante s f -
quandofeha.de marearla vela mayor, fe dizcà 
la larga. 
Hazerle ala vela, y í c u a n car fe-,, es alçar velas, y na* 
uegar. 
Hazerfe'á la mar ^ es a parrarfe de cierra> y meterfe 
alamar. 
Haberlas, fon lbs dar ías que por eftar el nauio mãl' 
^reparadò, haze ias mercaaur"ias,y cofas que me 
ten d en ero. 
Ha de popa,ha âp roa3es llamar enfa popa,ò proa. 
Halar,ò caçarjes cirar para fi:aunque el cacar pío-
piamente es de foia^ las eícotas. 
Hauicar las amarrasses acallas ala abita; 
Hincharfc clmar, es yrfccmbíauefcicndo. 
Hierro de bomba, es cumplido de braça y media,. 
con vn diente, ò gan cho al cabo co que fe faca e l 
mortere delabomba^uando es ncfceífario. 
Hobenqucs, fon,vnos cabos grueflos que fe atan 
de debaxo la gauia à las me fias de guarnición, en 
cade-
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cadenas de hierro. 
Huracán, es vn concurfo de vientos contrarios, q 
en vn momento combaten el nauio de todas par 
teSyy muchas vezes lo pierdcn,y çoejobran. 
L 
J Arciajaparejosjy vetas, fon las cuerdas del nauio 
grueíTaSjmedianaSjò delgadas. 
Jareta de nao,fe haze de vnas vetas delgadas amar 
radas con filacigas que hazen como red, y tendi-
das defdcla boca del alcaçaral cadillo de proa, 
poi víibor,y eftribor,y teflas à las amuradas, tef-
fan la jareta, y la mcíma ie haze d madcia que Ha 
man jareta de dado. 
Ia r c t a, t a m bi en fe ¡h mt^f hx&e-àJQ&apa t ej os m a-
yores^on vna veta ò dos que ateíTan íosaparejos 
vnos contra otros quando cita la nao mar al tra-
ucs,y peneja mucho,y hazefepara ayudar alosar 
bolcsjdize-c jareta falíà. ^ 
Içar, es íubi í en alto qualquier cofa, 
IoiTo,yr ajorro el nauio, fe dize quando otros na-
uios co cuerdas tiran del para lleualte tras fi. 
lacio de mar, fe dize quando la mat cita mas foilt: 
gada,paírado el temporal. ' . ' 
luancte, es la bela mas pequeña que va ertdma de 
Jabela de gauia, - - ' *• • 
T t limiel-
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limielgas, fon troços de palo grueflbs, del grofTor 
del arboljò verga donde fe ponen, y cabadas por 
;ded*encroen que encaxa el árbol ò verga, y pone 
fcpataforcalelcelJo quadoefb quebrado^ ren-
dido, reatadas contra el árbol, ò verga, y la aprie 
tan bien,y fortifican. 
clubfiXtaríQ jíibertada, es quâdo elbatcl fe mete en 
la nao: òqualquier cofa de cuerpo quefeunete 
acortado i vna vanda, y no derecho como ha.de 
entrar. 
L. 
T ;Atitud ,es lo q efta apartado vn puerto,'ó ctu-
^ dad,ò nao,y otra qualquiercoía^ddae^uifio 
..cia-l para qualquiera dclos poios. 
;£ongitud, es io que afsi raeftxio efta diftante la tal 
cofa pot linea reâ:a de Left, oefl:, ò lo quç íe an-
•ndajà naiU;egaipor;el t.al camino, fin apartar íedçia 
equinocial. 
Lanüa , es vn'generó de candil en que fe hecha el 
. azeyte4Q manteca con que íe alumbra enlavitít-
cora Mos que gouicrnan. 
L a rga efc.ota , ÍÇS foi talla. 
Laftre, es las piedras,.p otra cofa pefada q hechan 
ahíauip foi>rQ la quilla»^ plan, para q yay^.derpr 
cho^y pefado de abaxb, dema^cra.q OD^Qfíífei'c, 
La rgo 
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Largo vicntOjCS qundo el viento esàpopaiò cañ. 
Lados, ion los collados del nauio, por la parce de 
fuera. 
Llaues, fon vnas curbas que atrauieíTan en el con-
ucs del nauio, fobrek cubierta con quefe forcifi 
ca el nauio. 
Lado, dar lado, y carena, es recorrer, y galafetear 
clnanio. 
LenarfejCs liazerfcà la bela. 
Leuantaríc el marjcs alcerarfcjy hazer borrafca. 
Leme, es el gouerfialle,y timón. 
Lemera,es vna ventana pordóde entra la caña del 
• timón dicliOjpara podelle gouernar. 
Liebres,fe llama vnos troçosd madera largos,q va 
enhilados conel -racatnécojy-con losbertellos^ 
Ligaron, fe llaman ¡os palos de todas fuerces que 
íe haze la nao,y nauio. 
Lonas, fe llaman las telas, y pedaços de lienços de 
quefchazcnlasbelns. 
<Lloo, de loo , es encaminar el nauio adonde va el 
•  vientOjylo meímo es dczir ahorca. 
Luyr,es quando vn cabo ò beta fe roça con otra,ò 
en alguna parte del nauio fegafta^y deshaze, 
Luba,tomar de lubajes quando vna nao va en po-
pa,© al paxaril, y fe acraxucffa al viento, de modo 
que quedan las bclascordecmdo. 
i 3 
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M . 
\ A Aftclcos/on los arboles que van fobre los ma 
yores,y gauias. 
Marcnrraucs,fe(iizc quandocn algun temporal 
fc amaynan las velas, y fc dexan cftar hafta paflar 
el tiempo. 
Marca, fc ¡lama el f ruio , y rcfruxodcl crtfcer ,y 
menguar. 
hUr dc leua, fc dizc quando coa faerça de viento 
la mar anda muy braua. 
Mar baxa^c dize quando la mar lia menguado t y 
plea mar, quando es llena. 
Maeftrc dela naOjCS à cuyo cargo efta el dar quen-
tadelas mercadurías, y de todo lo queen la nao 
í c e a r g ^ y délos fletes d.-los paJ^j-rros. 
Marineros, fon los que ha de marv ar ei nauio, car 
g.illc,y dcícargallc, 
Matalotaje^s todo lo que fe mece ene! nauio para 
comer. 
MarcrOjVÍento,y vfraçon, es quando de noche, ò 
por la mañana ha ventado el viento à la tierra, y 
de medio dia delante falca cl vien to à la mar. 
Marearlas velas, es quando fe ponen demanexa 
qfn uan,y ayuden à andar la nao en camino^ con 
forme al viento que lleuan. 
Maymonetcs?fon dos troços de palò fixos^encaxa 
dos 
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doscnlabira, donde fe abitan las amarras de la 
• nao, y cambien fe dizen telas dela bita. 
Meílana,cs el árbol cjuecfta mas cerca de la vita-
cora. 
Meíl'as de guarnición, fe dizen dos tablas grueífas 
quecacn àlos lados del nauioporlapartcdcfue 
ra donde fe amarra ¡a obencadura convnas ca-
denas. 
Motones, ion polcas mas cortas, ygrueílásen fu 
cantidad, 
'Morterete, es el q pcífa, y vazia el agua en la boba. 
Moços de la nao, fon los grumetes. 
Montar, es fubtr nauegando alguna parte que pa-
refee fe va quelta atribaj ò haziendo tuerca con-
tra el viento. 
MeoÍlar,o paífadcrajcs vn cabo delgado dcfcys hi 
los que fe paffa por la bayna delas velas, quando 
las hazen,y coel fe atcíTa^ embcucla vela Jo que 
conuicne3y feguarnefccconla relinga. 
Maniguetas, fon vnos troços de palo quadrados, 
ochauados de dos palmos, que fe aficntan, y en-
caxâ cnla popa dcla barca, o batel, entre los qua 
les fe afirma,y encaxa cl dauietc quando fe toma 
las ancoras del fondo. 
Molinete, es en dos maneras, dizc fe afsj vn troço 
de tablón de cumplidorde dos palmosjquc haze 
T 4 en el 
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end medio vri hueco redondo por do cntra3 y.ta 
be el pinçotecon cjuc fe gouierna el t i m ó n , y eu 
Jos cabos, agudas las puntas que alientan en va 
efcotíiion pcqueñOídemodo que andaligeto fo-
bre ellas àla rcdondjjpara ayudar con defeanfo;, 
y poco trabajo à botar cl pinçote à la banda. 
MolinictCjCS otro troço de palo ochauadoj y rna-
ziqo con dos agujeros quadrados enel, por do íe 
mere dos barrotes pequeños, ò eípeques, y aíTen 
tadocnla popa del batel,quefemueucalaredon 
daj birando coiiel orinque del ancora, para tra^ 
lia arriba. ; , 
•Meridiano,-es linca ymaginada por el z e n i t h d í 
nueftra cabeça, y por ios potos d A mundo, y do-
quieraqueel hombrceftele hallaracticl puato 
de medio dia. 
N . 
ÍVT Auiodealto bordo, es todo aquel q tienelos 
^ lados altos,y fe puede engolfar. 
Nauio raffo,es el que tiene el bordo baxo. 
Nauio redondo,es el q tiene las velas quadradas, 
,Nauio latino , es el que trae trianguladas las fcfe-
las. J 
Nauio boyante, es c! que trae.poca carga, y bienp 
muy defcubiertüíobreelagua. .' _ t. 
N a -
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. Naüio.de dos rodas , es «I que tiene la popa como 
la proa. 
.Nauio belerpjcselque.nauega mucho. 
'Nauio eítancojcs el que no haze agua. 
-Nauio buen marinero, es el que tiene buenas ma-
ñas de belíijtimonjVolinajò mar al traues: y que 
vira bienjy que tiene buena proporción,legun la 
arce enla qui'lla^un.taljy manga^ facción: y que 
! t í teenxarciadodieílramente. * ¡ 
Nauio de puente.es el que no tiene alcaçar. 
Nauio en andana, es quando va bien compaífojlo 
el laftveenfucar-'ga,)' aísi mefmolos arboles en 
fu quenta, demodo qué no le impide nada el na-
ueçar. 
Nauioazorrado, fe e|^tiepde guando ya façra de 
andana, muyíbbrecargado,cnib9Íumado:cíjral 
manera que anda malaia vela^gouiernapeor, 
O. 
. . - * . ! 
Riz6ce.,cs el circulo mayor que diuidcel emi-
^ fpherio inferior, del fuperior, y que es tantb 
comodezkfinidordelavirta. • . .: > 
Obencaduras, fon las efcaleras de cuerdas que 
eftan à los lados en los obenques: y las cueí-
; das que forman ellas efcaleras, fe llaman afle-
chatcs. . . . I 
T 5 On-
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Ondear, es paíTar las mcrcaduriasjy ottas cofas de 
vn nauio àocro fin facallas à cierra. 
Orça, es yr con ia proa al viento, y lo tncfmo es y r 
ala volina. 
Orinque, es vn cabo grueíTo q fe pone como por 
fiador, para afegura-f la ancora para quãd o feda 
fondo. 
Orinquearscs quando dan fondo al ancora^ para 
fatisrazerfe que cfta incadaen el fondo , ateífan 
muy refeiopor el orinque, que la fuípédem vnpo 
co,y dexan la caer de goIpe5eíto es orinquear. :; 
P. 
P Atte del norte, es el tiepo que el fol tarda por • elmouinnicnto rapto del firmaméto j los íbys 
mefes del año, declinado para el trópico de Can 
ero, y de allí dando buelta para la parte del Sur3y 
• del trópico de Capricornio. 
Parte del Sur, es la cotraria dlnorte,conel mcfmc» 
mouimiéto del fol,los otros feys meíès del año. 
Portalôjcscnla nao à la vâda de babor,la puerta^o 
entrada día nao,por do fe carga^defearga^ por 
do entra,y fálc todo ¡o q la nao contiene en fi. 
Pie 3 cabra, es vna barreta comu de hierro,co dos 
orejas al remate, como martillo, con q fe firue la 
íiao para facar clauos, pernos,y otras cofas. 
PaíTa-
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PaíTadór, es vn hierro de palmo y medio, con vna 
punta delgada al cabo, para abrir conclla los ca-
bos,y becas quando fe han de cnxerir vnos en o -
tros,y hazer cofturas. 
Patron,fegun el vfo dela galera, fe dize lo que enel 
nauioy maeftte. 
Papo de viento, es quâdo la bcla fe dcfplcga vn p« 
daco,au¿cndo mucho v i en tOjycó aquel, hincha 
do,fe naucga,para que el nauio ande menoSjy va 
ya mas figuro. 
Palmejares, fon vnos tablones grucífos que viene 
poi el plan dela naojde popa à proa, clauados en 
los planes para afixallos,y íxjrtalefccI!os,y (on let 
mas cercanos à la lobie quilla. 
Payrar, es cñar con las vejas tendidas, y largas las 
efcoras,y quedo: y también fe dize eftar à Ja trin 
ca}yala corda. 
Pajes de nao, ion los muchachos que íiruen la gcti 
tedclla, en qualquierminifteriojginflanlaoila, 
y barren la nao, y rezan las oraciones, caatan la 
guardia,y belan la ampolleta. 
Pañol , es donde el nauio tiene todas las cofas nc-
fceíTarias para la comida dela gente del nauío 3 y 
paflajeros. 
Paño,ío« todas velas;y afsi quado l[cua,pocas,fcdi 
ze va có poco pañojy quâdo todas^cô todo cipa 
ño3y 
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y meter paño j es añadir mas belas para que einâ 
• uiõ ande mas, 
Pataxe, es naüio pequeño q va en feruicio de otre, 
Papahigo mayor, fe dize la vela mayor fin boneta, 
.- y papahígo menoría del crinquece. 
Paftcca/c dize vna polea mayor por donde la t r i -
â dei arbo! mayor corre. 
•Paxanl,eshazerpaxaril, amarrarei puño dela be-
*- la con vn cabo,)' cargallc para abaxo3 para q eíle 
ñxáyy tieíTa quando es viento largo.-
Palanquinjliazer palanquín, es arremangar la vé-
la por medio de la bonecaj para que el piloto bea 
lanao^y los marineros paííen. 
Perlongar la cofta^s yr por ella codeando. 
^Pcnolesyfe llaman los"eftremos, y cabos delas ver-
gas ò encenas de todo clnauio. 
Pcnexar el nauio, fe dize quando con la fuerza del 
• tiempo,y olas j va dando bay nenes con los bor-
dos àvná,yà otra partCjproexearjé yr al remo co 
1 • tta'eWientOyyr trartornado à vn lado3 ò por vicn 
to,ò por mal cargado. 
PenicidiOjéscl moftradorjè Índice del aílròlabio, 
que íeñala los grades. 
Perpao3 es vn madero que efta atraueflado de ba-
boràc í l r ibor , masa popaqueal árbol mayór, 
cafi vna braça, y fixo^y clauado: en el eftan fixos 
dos 
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dos corbatonescon fus roldanas,dbndcfeca^ati 
las efcòtas dégaúia : y cambien fe caçan ]o,s cha-
^faldeces de gaiua,y eriça degauia^ , 
Pilotóos el que tiene à fu cargo el gouierriad^l na 
; :uio, defdcqpefe haze à la vela, para aigun.viaje, 
haíla queíü.rge,,y;cn efto le obedefeen codos los 
marineros-
PinçDn, es bara de bomba, el palo en que cfta cn-
caxado el zuncho con que fe laca el água dela 
bomba. • • 
Piiiíiotey es^l palo que eñaafido ala caña que tie-
nen los marineros en las manos quando gouier. 
nan. 
Piniceos, fon vnos cabos de dos ¿eres braças ca-
da vno, fixos.enel-f endjcon qu^.íçiCp.malaív.èJa, 
i iy fe amárgalo que àizcAú^Qmlyy ba^zvl t&atb 
¡do efta lacórra, y cfcoças: y lo nicfmojes*hlas|vc 
las degauia,y mcíTanajy ceuadera. 
Pínula, es el agujero por donde enera cl Sqlcn el 
; quadrantCjOaflrolabio, p^rá conofcetel altura. 
Playa,cs vn furgidero de pQcoabügo^dtodogpjnc 
raímente ay tu^bord^np^jfj^vicoiosconifafiiiii, 
y algunas fe.dizea playas brábás , por tepor^mas 
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tiene fobrc la quilla. 
Popajcs la parte pofterior donde eíla el timón* 
PortañolaSjfon las troneras por donde falen las bo 
cas dela artillería. 
Polcas, fon las rodajas algo largas por do entran, 
ycorrenlascuerdasdelnauio, yeftas rodajasfe 
llaman roldanas. 
Pop.efes5fon dos cabos muy grueíTos fixos cnla ca-
beça del atbol del trinquete, con vnos motones, 
y poleas grandes,y paíTado por el dos ò tresvezes 
vn cabo muy grueflbque forma vn aparejo en 
otra poleabaxa,y fe afixá junto alcanto dela vi-
ta, de la parte defuera, por cadavna delas van-
das, y fe ateílanparafuftentar, y ayudar al árbol 
del.ttinquete. ; 
PoiTa vergas, fonvnas entenolasquefe amarran 
por los bordos de lanao, dcfde la obencadura 
jnayor à la del trinquetc,que firuen de reparo pa 
. ra que ia gente dela nao no cayga ala mar, yfir-
' ueo:para enmendar, y adobar algún arbolo ver-
ga yendo por la mar, 
Punta,es>laqucHazen fiemprealgunasenfenadas, 
ò lo que entra dela tierra por la mar: y atrauefar-
.la,fe dize doblar tal punta. 
Puerto, propiamente fe dirá vn abrigo feguropa-
( ra los nauios, do fedefiendañ délos victos, y que 
tienen 
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tienen h a r t o ^ limpio tbndo,y capacidad, fin te-
ner algún contra í t e . 
Puños, fon los dos remates,.y cabos baxos, donde 
la relingade lávela fe acaba j yfc guarnefeen las 
contraSjV efeotas. 
Puntal de nauioycs el alto que tiene clnauio dcfde 
la quilla àlacubierta piincipal. 
PuntaTes,^ pies de carnero, fe dizc vnos troços de 
maderos fixos,òencaxadosporfuerça entre.v/aa 
cubierta,y 'Otra)parafuftctalla>y hazeJjamasfuer 
te,y firme. 
Q Vaderna5cs vna delas coílillas del nauiOjCom pueftas de vn pharydos eftamenaras», 
Quartcles dcl.nauÍ0,fclÍan1an las partes dci,.y a/si-
dizen quartel de popa, quartel de proa: yquar-
teles también fe dizen pedaços de cfcotillones 
que fe ponen fixos en las cubiertas, pata algua 
menefter. 
Quarte^yr al quartel del viento ,.es yr con viento 
largo a la quadra de popa. 
Quaderna), es vn troço de madero grade quadra-
do, con dos roldanas grandes, y algunos tienen 
tres>que (¡rúen para enarbolar la nao, yrambicn 
para gtiarnir las-tricas mayores,. , 
Quilla, 
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Quilla del nauio, csvn madero principal qucfc 
pone por principio, y fobre cl qual fc van panicn 
do las aftas, quadernas, cingiones,y fórcazes. 
• K. 
fy Etcnida, esquandofcmetealgunacofacnk 
^ nao, y para que fóbre el, el aparejo no venga 
;jdé golpe òfalga, le dan vn cabo de proa à jlopa q 
Ja detenga^ fuftcríne poco á pocov ^ 
Rtíciéga, fé dize quando ay alguna ancora perdi-
da enel fondo de algún puerto, y con dos batelçs 
tiéden (à modo de cerco ò jauega) vna guindare 
fa que fe va al fondo, con piedras que la Ileuan, y 
f-ttfií ^ í r a t ò á o pòr cl"ocígen la anepra, y la t^en 
arriba; • ' 
RafòncSjfelIãman eñia'íiiair , piedrás con puntas, 
- y cortadoras que ròÇan,y ratonan lo&cables,y a-
= mãrrâ^con-que^ínauioefta furto; . 2 
R^tóèn^a,csviJàsbolasc»mo,de.argolla.>:hora-
radadas, que juntan con las liebres dichas ̂ , ayu-
^ d'arti&bif^ba^ariksentenas^ ! , ) 
RefrcfcOjfc llama todo lo que fe-mete paracpmer 
cnel nailiOidelòs puertos donde tocan,ycndo ha 
ziendofüvifeje. 
Rcfoií,cn' Ugalcf aifon las;amarras,refones,y;am:o 
ras 5 quatro vña^^£itóp'arai)ateles>y chalupas, 
"Reñín-
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Reftingar, Ton piedras que cftaii cncübiertás cn la 
mar. 
Refaca , esc! tiempo cjuehaze la m<ucn h coila 
recogieadofc vnasolas, y llegando orras fob re 
ellas. 
Relinga^ tefta, es Ia quadra que guarnefee los la 
• dósdela bela. 
Regimienco.esel libro que los piloros tienen pa-
ra tomar la altura del Sol. 
Refguardoj darrefguardoa cal punta, y defuiarfe 
della para no tocar,y perderíe. 
Regacearles yr dos nauios à poifia,pot ver qual an 
da mas. 
Remolcando, es quando la barca efquipada de ge 
te Ucttxalnamowado con alguna amarra. 
Refonar, es quando a/gun eabo no quiere correr 
por mocojò poleajargallojcs rcfonar,ò amollar. 
Refacar, es quâdo algún cabo efta largo,cogello, 
• y ateírallo3cs refacar. 
Reparar, es quandolanaoleanochefciofobrcel 
puerco, y aguarda al dia para entrar, reparando 
conpocabcla. 
Rclcx,efta fobrela cabeça dl árbol mayor, por do 
pafla el virador con q fe arbola el maftelco. 
Reclamo3es do efta las roldanas cnla cabeça dejos 
arbolesjpor do paffan Ias huftagas q^hiçã la bela. 
V Roda 
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Xoda de naiiiOjCs la q comiêça dcfde la quilla à ha 
zer vna formaq va algo redõda,bafl:a el efpolon. 
Roldanas, ion las rodajas que eftan dentro dclas 
poleas,y motones. 
RomaniajCaer de r o m a n í a j es quãdo las belas cae 
de golpe. 
Rúbos,íon las líneas por donde el nauio fe endere 
ça enel viaj^coforme al aguja5ycarta de mancar. 
Rida,es vn cabo que fe ateíla en ayuda de la voli-
nâ y quando va la nao ahorca. 
S.. 
C Aleros, fon los platos de palo, enquetraenJa 
vianda àlos marineros. 
Seruiola , es madero que fuclefer leuadizo ry que 
fe muda àqualquier vanda^y folo ínue de arron-
^ar^ fubir por el las ancoras. 
Sondaos vna cuerda grueífa como el dedo meñiq 
muy larga^ co efta^ el efcandallo/e feua cl ío\\-
• dó en que efl:a,y hazer cfto fe llama fonda r. 
Sotaucnto,es-la parte contraria de barlouento. 
Sonajas,fon dos tablillas pequeñas,)' agujeradas q 
firuen para tomar la altura^on Ja balleftilla. 
Socayrc,es quando halan,ò tiran de algún cabosy 
otros ticncn,y dan buelta a. vn madero dclanaO, 
para que no torne, o fe largue lo que halan.. ., 
Sobre 
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Sobre quilla, es vn madero grucíTo que viene á p o 
pa àproa3ygaaÍmcnce fobre Ja quilla dela nao,cn 
dentada en Jos maderos > y empernada contra Ja 
quilla, para mabfortaleça delia. 
Sirga>e$ yr à la firga, licuar à orillas de tierra el na-
uio, aíido à alguna cuerda,tirado perfonas delia, 
0 caballos que van andando por la dicha cierra. 
Surgirás tomar pucrtOjV lo mefmo es dar fondo. 
Surcidera, esvnaarça pequena íobre el puno del 
papahígo mayor, donde entra el vñon dcla bone 
ta quando fe mete para que cftc fixa. 
Surdires quando vna nao íefue ala vanda con al-
gún golpe de mar, y dcfpues que deíaguoj fe tor-
noàendercçarjy bolucr arriba. 
Socollada / fé dizc quando Vna nao /urw Tobrc el 
amarra la viche faiteando vn golpe de mar, que 
lahazedefcubrir, y defeubre mucha parte de la 
amarra,o cae í obre la mar muy de golpe, fe dizc 
íbcollada de mar, 
T. 
Aladróos la barrena mayorquetracla naopa 
A ra barrenar pernos grueíTos de chaueta. 
Talla, fe dizc vn aparejo guarnido à quatro ò cin-
co guarnes, íin amante, con que ayudan à fuípe-
- der el ancora del fondo, amarrándola al cable, y 
V 1 ateílan-
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'atcíTando por cila la gécc : y también fe dizc qua-
dofc corre temporal, y fe guarnen en la caña del 
timón con vna por vanda, con que ayudan à bo-
tar el timon3y tenerlo donde quieren. 
1 aja rclingasjíoa de hierro, à modo de hozes, en-
corbadas,con cuchillas, cjue van clauados en ios' 
penóles delas naoSjpara que quando abordan p i 
ra peIcaT,dcíaparcjan,y rompen laxarcia d a có-
trano^y las belas. 
Tira molia,cs lo mcfmo que tomar por abante, ò 
marear las belas de cotraria bueka, yendopor la 
voiina, y lo mcímo fe dize para marearlas, y bo l -
uci la nao à fu buclta íi como por abante,porde-
fcuydo del timonel, 
Tortores, fon quando vna nao va defminricndo 
las cubiertas, o rindiéndolo abriendoíe por el co 
ftadoqueleateífan, íbbrela puenrede babor à 
cftribor, dos o tres bueltas de calabrote: y para 
mas atelTallo, eon vnos efpeqües por el medío^vi 
ran en redondo, à modo degarrote de cargas: y 
aísi feateíran,y ílamanfc tot tores, ò gar ruchos. 
Trópicos,fon la mayor declinacio del Sol, afsrpa 
rala parte del norte de la equinocial 5coínoà la 
del Sur, diftantes ert latitud de ia equinocial ¿5. 
' gradosjy 30. minutos. . • . 
TohínoSjfon dospedaçuelosdípalopequenos ,cla 
uados 
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uados junto alas huftagasde cada banda,porquc 
nó corran para ninguna parte. 
Tamboretes,fon vnos troços de maderos, fixos, y 
clauados enla cubierta,cótra el árbol mayor que 
• ]o ajuílan, y aprietan que no fe menee, y lo mef-
moencl trinquete. 
TanAorctcsdcgauáa, fon dos troços de madero, 
en* axados por la vna punta enla cabeça del ar-
bol^y calceSjfixos co fus pcrnos,y poria otra abra 
çan,y c iñen los maíleleos que no fe meneen. 
Texa del calces, es vna parte concaua, y baxa, fo-
brequeeíta la gauia. 
Temporal,también fe dize la tormenta.. 
Terral, es el viento que biene dela tierra. 
Timón, cselgooemal/e, " 
Tiempp,fe toma por el viento: yafsidizen tene-
mos pocojò mucho tiempo. 
Tocar en tal lfla3¿ tierra, es paíTar por ella. 
Tocar el nauio, fe dize quando tocaen tierra co* 
la quilla. . 
Tomar tal parteas furgir allí. 
Tomar por abante el nauio, es que el viento lc;di 
por proa-con lasbeías tendidas, y las efedtas ca-
• çadas. ' 
Tormétajcs fortuna deíecha dela rñat^yidura à lo 
hordinario veynte y quatro horas r y también fe 
V 3 llama 
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llama afbi mcfmo borafca,}? boarrece. 
Tormenta, corte tormenta, es quando con tor-
menta fevaconiédo fin íer aquel cl viaje que e í 
nauio licuaba. 
Tomar el Soldes tomar el altura,y ver de dia coneJ 
aftroiabio en que grados efta. 
Tomar la eítrella,es ver de noche por cl norFfi, los 
grados cn que efta. ( 
Toncladaj es cantidad dc dos pipas de vino. 
Trinquete, es cl maftil de proa. 
TrancanileSj fon vaos maderos que vienen depo 
pa aproa,por las amuradas,clauados^ endenta-
dos contra los maderos,)' contra la junta dela cu 
bierta,enel bordo que la afkan; y afsi mefmo for 
tifican la nao. 
Treo,es vna bela redonda que Te vfa cnla galera.. 
Traues,dar al traues,es encallar el nauio. 
Traftcjaltrafte, es dar cl nauio à la coila, y per-
derfe. 
Trincatjypayrar, es eftar quedo el nauio^ ò co las 
belas tendidas,y las efeotas largas. 
Triça mayor, es vna cuerda que fe guarne porei 
quadernal de/as huftagas, q va para abaxo à cin-
co guarnes, que llaman paííeca, y fc pafla por ei 
guindafte,y llamafe triíja mayoría differencia de 
Jas otras menores que ay, . 
Tro -
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Troças, fon vnas cuerdas que junta el racamento 
conclmaftiljy verga. 
Toleccsjò efcalamos, fon los que ponen en el bor 
do del batel, ò chalupa de dos en dos, en fus agu-
jeros, enere los quales meten el remojó haze fuer 
ca contra ellos para bogar. 
V. 
• 
\ 7 lenco en popa,fedize tambíé en findei roda> 
yadospuños. 
Viento bonancible, ò galerno j es quando la nao 
íuffrctodo elpaño,y es templado. 
Vñon,es vn pedaço de cabo que fobra dela guarní 
cion dcla boncta por ambas partes a de cumpli-
. doTxictios'parfmxwr^afcn^OTicí-^rrbDr^ 
àoq.fe llama pina, y efte.fc m^ce enla zurcidera 
del papahigo3para que cite la boneca mas Éstas 
Viñatera, es vn pedaço de cabo delgado, fixo por 
el feno, en el obeque mayor del,mas à proa, ene! 
vn cabo vna barca, y cnel otro, vn cazonete chi-
co, donde íe ponen, y cuelgan las contras mayo-
res,porque no arralken por el agua, 
Z . :• 
^ O d i a c o . es el' circulo mayor, y obliquo enla 
^ Sphcra,dofeyraaginanlosdozeíignosq tie-
nen 
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nen de longitud cada vno crcynjta grados, y de 1* 
ticud doze. 
Zenith, es vn punto yrmginado fobre nueftra ca^ 
beça, y citando el Sol en el al puco de medio día, 
fe abra aleado fobre el orizonce nouen ta grados, 
y no abra fombra à ninguna parce. 
Zingladura,es lo que vn nauio nauega entedia, y ¡ 
noche. 
Zarcos, fon dos pedaços de cabos grueífos, fixos 
enla verga mayor al tercio delia, por ambas van- ] 
•. ciaste cumplidor de tres b'raças,co que fe toma, | 
y agola la parce dela bda que alcãçan, y también 
! las efcotãs,y contras,y lo mefmo el trinquete. 
Zuncho,es el que fe mete enla bomba, guarnefei-
:: do con vn pedaço de cuero, y hazíendoTucfça 
. icontrael mottere.te,,:faca^ :y agota el agua de-la ; 
aao. 
^ Fin drf Vocabulario. 
E H M E X I C O . 
I n cafa de Pedro Ocharte, 
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